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PREDGOVOR
Nakon duže stanke, objavljujemo znan-
stveni rad iz muzeologije a vezan za et-
nografi ju. Riječ je o doktorskoj disertaciji 
pod nazivom „Europski etnografski mu-
zeji i globalizacija“ autorice Zvjezdana 
Antoš, više kustosice Etnografskog mu-
zeja u Zagrebu. Neznatno modifi ciranu 
verziju toga rada donosimo u ovom broju 
Muzeologije.
U našoj hrvatskoj muzeološkoj literaturi, 
rijetka su izdanja koja se na teoretskom 
planu bave novom etno-muzeološkom 
praksom. Posljednje takvo izdanje bio je 
Zbornik radova sa međunarodnog simpo-
zija Autentičnost i memorijalna mjesta: 
problemi , potencijali, izazovi, iz 2005.go-
dine u izdanju Muzeja Hrvatskog zagorja, 
Muzeja „Staro selo „ Kumrovec. Časopis 
Muzeologija je, također, davne 1997. god. 
publicirao radove sa simpozija Položaj 
i funkcioniranje Etno-muzeja i muzeja 
na otvorenom u Republici Hrvatskoj sa 
mogućim uzorima u Europi.
Ovo monografsko izdanje kolegice 
Antoš rezultat je njene aktivne suradnje 
na europskim istraživačko-izložbenim 
projektima iz domene etnografi je, folklo-
ristike i kulturne antropologije. U tom 
smislu realizirala je nekoliko značajnih 
izložbi održanih u Etnografskom muzeju 
u Zagrebu. 
Navedene znanstvene discipline već se 
dulje vrijeme bave sa nekoliko aktual-
nih tema; izučavaju suodnos tradicije i 
suvremenosti, problematiziraju pitanje 
identiteta i regionalne raznolikosti, bave 
se relacijom kulture i politike u svakodne-
vnom životu. Rezultat takvih istraživanja 
posredno je vidljiv i u promjeni rada 
etnografskih muzeja kako u Hrvatskoj 
tako i u svijetu; u njihovim terenskim 
istraživanjima, politici otkupa muzejskih 
predmeta, izboru izložbenih tema, inter-
pretaciji muzejskog predmeta . 
Na osnovu tog znanstvenog diskursa 
kojeg je kolegica stekla radeći na među-
narodnim projektima, defi nirano je pola-
zište za istraživanja, elaboriranja i nove 
znanstvene interpretacije misije i ciljeva 
etnografskih muzeja danas. Disertacija 
obuhvaća istraživanja povijesti europskih 
etnografskih muzeja, analizira utjecaj po-
litika i ideologija na muzejske institucije, 
te razmatra refl ekse etnološke znanosti na 
izradu koncepcija muzejskih izložbi.
Autorica je posebnu pozornost usmjerila 
i na prikaze novih muzeoloških teorija, 
- ekomuzeologije, ekonomuzeologije i 
nove muzeologije - kao i na muzejska 
rješenja i trendove koje je u posljednje 
vrijeme razvila muzejska struka. Radi 
se o nekoliko bitnih promjena koje se 
odnose prvenstveno na poimanje samog 
muzejskog predmeta. Nova muzeološka 
praksa insistira na mijenjanju odnosa 
prema predmetu u smislu njegove kontek-
stualizacije i šire interpretacije, štoviše, na 
afi rmaciju čovjeka kao kreatora predmeta 
i nositelja i prenositelja kulture i kultur-
ne prakse (nematerijalna baština). Isto 
je tako važno promoviranje regionalnih 
raznolikosti i specifi čnosti u okviru rada 
etnografskih muzeja jer izražava realitet 
svijeta u kojem živimo; svijet ispreplitanja 
kultura, etniciteta i rasa
Ovako široko zahvaćena područja istra-
živanja i muzejska praksa omogućili su au-
torici objektivan smještaj etnografskih mu-
zeja/zbirki u Hrvatskoj i njihovu usporedbu 
sa europskom etno-muzej s kom scenom. 
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Štoviše, i anketa kojom su obuhvaćeni eu-
ropski etnografski mu zeji koju je kolegica 
Antoš provela kako bi problematizirala 
ulogu /značaj njihovog stalnog postava 
moći će biti dobro polazište za rješavanje 
„domaćih“ problema. 
 U trenutku kada se europske zemlje 
suočavaju sa novom kulturnom stvar-
nošću, drugačije poimanje misije etno-
muzeja veliki je profesionalni izazov, u 
kojem je rad više kustosice Zvjezdane 
Antoš više nego dobrodošao.
 
Višnja Zgaga
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FOREWORD
After a break of some time, we are able 
to publish a scholarly work of museology, 
this time in the fi eld of ethnology. In this 
number of Muzeologija, we are publishing 
a slightly modifi ed version of the doctoral 
dissertation of Zvjezdana Antoš, senior 
curator of the Ethnographic Museum in 
Zagreb, entitled European Ethnographic 
Museums and Globalisation. 
In museological literature in this coun-
try, few publications deal with the new 
ethno-museological practice at a theoreti-
cal level. The last such instance was the 
collection of Proceedings from the inter-
national symposium on Authenticity and 
Memorial Places: Problems, Potentials 
and Challenges, of 2005, published by 
the Museums of Hrvatsko zagorje, “Old 
Village Museum” of Kumrovec. The jour-
nal Muzeologija also published, back in 
1997, Proceedings from the symposium 
The Position and Functioning of Ethno-
Museums and Outdoor Museums in the 
Republic of Croatia with Possible Models 
in Europe.
This monographic edition of Zvjezdana 
Antoš is the outcome of her active col-
laborative engagement in European 
research and exhibition projects from the 
domain of ethnography, folklore stud-
ies and cultural anthropology. From this 
point of view, she has produced a number 
of important exhibitions held in the Eth-
nographic Museum in Zagreb. These 
scholarly disciplines have for some long 
time dealt with a number of current topics; 
they study the interrelation of tradition 
and contemporaneity, they problematise 
the issue of identity and regional diver-
sity, deal with the relation of culture and 
politics in everyday life. The result of such 
research is visible in the changes that have 
taken palace in ethnographic museums in 
Croatia and in the world at large; in their 
fi eld research, their policy for purchasing 
museum objects, choice of exhibition 
topics and in their interpretation of the 
museum object.
The scholarly discourse the author mas-
tered while working on international 
projects facilitated the defi nition of the 
point of departure for research, elabora-
tion and new scholarly interpretation 
of the mission and objectives of ethno-
graphic museums today. The dissertation 
covers research into the history of Euro-
pean ethnographic museums, it analyses 
the impact of politics and ideology on 
museum institutions, and considers the 
reflections of ethnological science on 
the elaboration of museum exhibition 
conceptions. 
The author has directed particular at-
tention to reviews of new museological 
theories – eco-museology, econo-museol-
ogy and new museology – as well as to 
museum approaches and trends that the 
discipline has developed in recent times. 
There are several essential changes here 
relating primarily to the way the actual 
museum object is understood. New mu-
seological practice insists on modifying 
the attitude to the object from the aspect 
of its contextualisation and broader in-
terpretation, indeed, on the affi rmation 
of human beings as creators of the object 
and bearers and transmitters of culture 
and cultural practice (the intangible herit-
age). Equally important is the promotion 
of regional diversities and particularities 
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within the framework of the work of eth-
nographic museums, for this expresses the 
reality of the world in which we live; the 
world of interwoven cultures, ethnicities 
and races.
Research areas and museum practice 
drawn on as widely as this have enabled 
the author to place ethnographic museums 
and collections in the country objectively 
and to compare the Croatian with the 
European ethno-museum scene. What 
is more, the survey covering European 
ethnographic museums that Zvjezdana 
Antoš administered in the course of her 
problematisation of the role and signifi -
cance of the permanent display could be 
a good point of departure for the solution 
of local problems.
At a moment when the framing of the 
ethno-museum mission, which has to face 
up to the “new European reality”, is a 
professional challenge, the work of senior 
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UVOD
Sam naslov rada prilično jasno defi nira 
njegov predmet – istraživanje uloge eu-
ropskih, pa i hrvatskih etnografskih mu-
zeja u procesima globalizacije. Muzej kao 
institucija proizvod je 19. stoljeća, tijekom 
kojega su se muzeji podijelili prema vrsti 
građe što je posjeduju. Stoga su se poja-
vili specijalni muzeji poput arheoloških, 
etnografskih (antropoloških), prirodo-
slovnih, povijesnih i sl. Ta je podjela 
nastala i kao neposredni odraz razvoja 
pojedinih znanosti. Tako su se pod utje-
cajem temeljnih odrednica germanske, 
pa i šire, diobe etnološke znanosti na na-
cionalnu i europsku – Volkskunde, te na 
izvaneuropsku – Völkerkunde, podijelili 
i etnografski muzeji. Volkskunde muzeji 
opredijelili su se za prezentiranje tradi-
cijske nacionalne kulture, a Völkerkunde 
muzeji za prezentiranje kulture drugih, 
odnosno kulture kolonija Zapada. 
Etnografski muzeji odigrali su tijekom 
19. stoljeća važnu ulogu u stvara nju 
na cio nalnog identiteta. Na ponov no 
promišljanje njihove uloge i osmišlja-
vanje novih koncepcija potaknule su ih 
političke i društvene promjene u Europi 
tijekom 1990-ih. Osjećaj da su kulturni 
identiteti malih naroda ugroženi zbog 
globalizacijskih procesa posebice se 
pojavljuje u postsocijalističkim zemlja-
ma Europe. Etnografski muzeji danas 
su u traganju za predstavljanjem novo-
ga identiteta u sklopu globalizacijskih 
procesa, posebice novoga europskog, 
zbog čega se kreiraju nove koncepcije 
muzeja i zbog čega pojedini etnografski 
muzeji mijenjaju i svoje ime, poput Mu-
zeja europskih kultura ili Muzeja eu-
ropskih i mediteranskih civilizacija. 
Takvo je shvaćanje osobito izraženo i u 
postsocijalističkim europskim zemljama 
koje svoj nacionalni identitet žele prika-
zati na temelju posebnosti i sličnosti s 
ostalim europskim narodima. U muzeji-
ma pojedinih europskih zemalja obje-
dinjene su nacionalne, europske i neeu-
ropske zbirke. Danas živimo u postkolo-
nijalnom vremenu oslobađanja zemalja 
Trećega svijeta, migrantskih kultura 
njihovih stanovnika, koji više nisu daleki 
i drugi i kojima je na političkom obzorju 
liberalno-demokratskog svijeta Europe 
tek otvorena mogućnost priznanja. Zbog 
suvremenih političkih i društvenih zbi-
vanja i većina neeuropskih – Völkerkun-
de muzeja odlučila se, osim promjene 
koncepcije postava, i na promjenu svoje-
ga imena, najčešće u muzej svjetskih kul-
tura – world cultures museum, nastojeći 
prikazati jedinstvo kulturnih razlika svih 
(svjetskih) nacionalno-regionalno-lokal-
nih kultura i time se uključiti u mnogo 
širu kulturnu cjelinu u nastajanju. 
Neposredan razlog za odabir ove teme 
jest to što smatram da je područje što 
ga obuhvaća ovo istraživanje izuzet-
no aktualno jer su se najveće i najbrže 
promjene u europskim etnografskim mu-
zejima dogodile ili će se dogoditi u tre-
nutku nastanka ove studije. Zato su u uži 
izbor istraživanja ušli etnografski muzeji 
pojedinih europskih zemalja čije su kon-
cepcije u nastajanju ili su tek nedavno 
predstavljene javnosti (2005 – 2011. g.). 
Kako bi se što cjelovitije obuhvatila tema 
i dobio dublji uvid u nju, osim klasične 
monografske metode promatranja (kon-
cepcija realiziranih stalnih postava ili 
onih u nastajanju) i neposrednog isku-
stva1, u proučavanim je muzejima pro-
1 Kao kustosica u Etnografskome muzeju u 
Zagrebu sudjelovala sam na osmišljavanju 
koncepcije njegova budućega stalnog posta-
va, u međunarodnim projektima, kao autorica 
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vedeno i istraživanje metodom ankete uz 
pomoć upitnika s tridesetak pitanja. Ta je 
metoda primijenjena kako bi se prikupila 
današnja stajališta i pogledi muzeološke/
etnološke struke. Osim predstavljanja 
dosadašnjih muzeoloških i etnološko-
kulturno-antropoloških istraživanja rele-
vantnih za ovu temu i navođenja važnih 
teorijskih misli, cilj mi je, uz prikaz 
službenih stajališta muzeja u kojima sam 
provodila istraživanje, iznijeti i anonim-
no mišljenje muzejskih stručnjaka s koji-
ma sam razgovarala proteklih nekoliko 
godina tijekom nastajanja ovog rada. 
Cilj rada bio je sustavno istražiti i prika-
zati ulogu europskih etnografskih muzeja 
ili organizatorica izložbi, na konferencijama 
europskih etnografskih muzeja, etnografskih 
muzeja Srednje i jugoistočne Europe, ICOM-
ova ICME-a – Komiteta za etnografske mu-
zeje, sudjelovala sam i na projektima kulture 
EU. Suradnja u međunarodnim projektima i 
na konferencijama etnografskih muzeja omo-
gućili su mi neposredno stjecanje iskustva, 
odnosno uvid u nastajanje pojedinih muzej-
skih projekta, razgovor s kolegama o pro-
blemima struke, kao i o problemima koji su, 
među ostalim, potaknuli neke promjene.
u suvremenim globalizacijskim proce-
sima. U poglavlju o povijesnom razvoju 
europskih etnografskih muzeja dan je 
pregled tipičnih oblika etnografskih mu-
zeja. Potom slijedi tematski blok u koje-
mu su temeljitije obrađeni pojedini pri-
mjeri istraživanih muzeja iščitavanjem 
i prikazom njihovih različitih razvojnih 
putova te političkih prilika u kojima su 
nastajali ili koje su na njih izravno ili 
neizravno utjecale. U tom se dijelu go-
vori i o njihovoj međusobnoj suradnji, 
izazovima i vrstama odgovornosti koje 
ih čekaju u skoroj budućnosti. 
Očekujem da će znanstveni doprinos 
ovoga rada biti ne samo novoprikupljena, 
analizirana i potom sintetizirana građa o 
europskim etnografskim muzejima, već 
i davanje smjernica za njihov mogući 
daljnji razvoj. Rezultati istraživanja moći 
će se primijeniti ne samo u Hrvatskoj, 
nego i u ostalim europskim državama. 
Ova studija omogućuje nastavak za-
sebnog istraživanja mišljenja muzejske 
struke, koja se do sada gotovo uopće nisu 
provodila. Osim toga, o svakoj pojedinoj 
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POVIJESNI RAZVOJ EUROPSKIH  
ETNOGRAFSKIH MUZEJA
Uvod 
Razvoj etnologije i kulturne antropolo-
gije kao znanosti u Europi utjecao je i 
na njihovu primjenu u etnografskim mu-
zejima. Pri tome valja istaknuti važnost 
različitosti razvojnih putova nacionalnih 
etnologija i političkih prilika u kojima 
su one nastajale i bivale primijenjene 
u muzejima. Europske države snažnih 
kolonijalnih tradicija težile su stvaranju 
globalne vrste antropologije, što je rezul-
tiralo skupljanjem egzotičnih predme-
ta u europskim muzejima koji su u njih 
dopremani s istraživačkih ekspedicija. 
Tako se razvila etnologija i kulturna an-
tropologija koja je u osnovi crpila građu 
iz egzotičnih kultura i društava te tu kul-
turu „dalekih“ i „drugih“ predstavlja u 
etnografskim muzejima s neeuropskim 
zbirkama (njem. Völkerkunde). 
Nasuprot tome, vrlo stara i snažna tra-
dicija folklorističkih istraživanja „na-
rodnog života“ u nordijskim zemljama 
(Folklivsforksning) mogla bi se poveza-
ti s nepostojanjem kolonijalnog carstva 
(Segalen, 2002:15). Valja napomenuti 
da su takva folkloristička istraživanja 
utjecala na razvoj etnografskih muzeja s 
nacionalnim zbirkama (njem. Volkskun-
de), u kojima se prezentirao tradicijski 
(seoski) način života. Snažan utjecaj na 
njihov razvoj imali su politički pokreti u 
Europi vezani za razvoj nacionalne svije-
sti  i stvaranje modernih država u drugoj 
polovici 19. stoljeća. U anglosaksonskim 
se zemljama smatralo da istraživanje vla-
stitog društva ne bi trebala biti disciplina 
etnologije. 
Utjecaj politike na razvoj europskih 
etnografskih muzeja 
Nije slučajnost da su etnološki i antro-
pološki muzeji i njihova povijest nastali 
pod utjecajem i u sklopu prosvjetitelj-
stva, imperijalizma, kolonijalizma i po-
stkolonijalizma. Ti su muzeji bili odraz 
etnocentričnog shvaćanja, prema kojemu 
je europska kultura polazište za vredno-
vanje ostalih kultura i ljudi. Predmeti 
za mnoge neeuropske muzejske zbirke 
počeli su se skupljati na početku novog 
vijeka, u sklopu velikih istraživanja. 
Tijekom kolonijalne ekspanzije Britan-
skog Carstva u Veliku su Britaniju slani 
prikupljeni predmeti iz gotovo svih dije-
lova svijeta, što je pridonijelo naglom 
rastu zbirki, najčešće privatnih kolekcio-
nara. Zbirke su bile oblikovane prema 
ukusu i znanju pojedinog skupljača koji 
je želio te predmete prikazati i ostalim 
poznavateljima i ljubiteljima umjetnosti, 
kao i znanstvenicima. Mnoge umjetničke 
galerije i muzeji u Europi utemeljene su 
onog trenutka kad su zaželjeli svoje bla-
go pokazati i široj publici. Poznato je da 
su muzeji proizvod renesanse, odnosno 
aristokratskog društva, koje je smatralo 
da su umjetnost i znanost  namijenjeni 
samo povlaštenim članovima društva 
(Hudson, 1999:371). 
U 17. stoljeću samo su odabrani putnici i 
istraživači mogli pogledati zbirke koje su 
pripadale europskim vladarima i koje su 
oni najčešće čuvali u svojim palačama. 
Mnogi su europski kolekcionari u 17. i 
18. stoljeću smatrali da svoje zbirke tre-
baju pokazati samo elitnim članovima 
društva, a ne širokoj publici. Takvo je 
stajalište imao i Elias Ashmole, jedan 
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od najpoznatiji skupljača toga vremena 
u Engleskoj, osnivač Oxford Ashmolean 
Museuma iz 1683. godine, koji možemo 
smatrati najstarijim etnografskim mu-
zejom u Europi. Kada je 1753. godine 
osnovan Britanski muzej (British Mu-
seum), njegove zbirke, koje su u svojoj 
temeljnoj koncepciji zamišljene kao vr-
sta enciklopedije materijalne baštine, 
bile su dostupne samo odabranoj publici 
i znanstvenicima (Mack, 1995:65). 
Tek nakon 1700. godine zbirke su posta-
le dostupne javnosti. Tako je, primjerice, 
omogućeno razgledavanje Imperijalne 
galerije u Beču, uz plaćanje ulaznice, 
te Quirinal Palacea u Rimu ili Escoria-
la u Madridu. Prvi muzej koji je otvo-
ren za publiku bila je Velika galerija u 
Louvreu 1793. godine, a u tom su duhu 
osnovani i Nacionalmuseet u Stockhol-
mu (1772), Nacionalni muzej Poljske 
(1775) i Nacionalni muzej Španjolske 
(1787). Unatoč otvorenosti muzejskih 
zbirki široj publici, one su bile dostupne 
samo pripadnicima buržoaskog društva. 
U sklopu pojedinih nacionalnih muzeja 
prikazivane su i etnografske zbirke jer je 
njihov cilj bio pokazati ne samo predme-
te jedne nacionalne države, nego i iz svih 
njegovih kolonijalnih zemalja. 
U 19. stoljeću u većini su etnografskih 
muzeja s neeuropskim zbirkama bile 
prikazane koncepcije s informacijama o 
postojanju kolonijalnih država, njihovu 
domorodačkom stanovništvu i prirodnim 
bogatstvima. Dobar je primjer takvog 
nastojanja Kraljevski muzej za središnju 
Afriku u Terevurenu, u Belgiji, što ga 
je 1897. godine osnovao belgijski kralj 
Leopold II. i u kojemu su glorificirani 
kolonijalizam i kolonijalna politika (Vos, 
2004:17). 
Slika 1. Gospodin Thisaluke i gospodin de Witte s maskama za inicijaciju iz Makuanda, 1931. 
(Kraljev ski muzej središnje Afrike, Tervuren, Belgija)
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Velik dio zbirki neeuropskih kultura 
predstavljen je i u Nacionalnome mu-
zeju Danske, koje su otvorene za javnost 
1841. godine na prvoj izložbi takve vrste 
u svijetu. Kolonijalna politika pridonije-
la je posebnom pogledu na proces sku-
pljanja predmeta. Primjerice, Njemački 
kolonijalni muzej osnovalo je privatno 
udruženje nakon uspješne izložbe po-
stavljene 1896. godine u Berlinu. Ta je 
izložba bila poticaj vladi za osnivanje 
muzeja u kojemu bi bili predstavljeni 
predmeti iz njihovih kolonija, a zapravo 
je glavni razlog osnivanja muzeja bila 
promidžba kolonija i kolonijalne poli-
tike. Interes vlade bio je pobuditi zani-
manje za kolonijalne potencijale u svim 
klasama. 
Etnologija se našla između političkih 
posezanja i njihovih ograničenja koja 
su onemogućivala etnografskim mu-
zejima popunjavanje svojih zbirki pre-
dmetima materijalne kulture iz cijeloga 
svijeta. Skupljanje predmeta i kolo-
nijalna politika pridonijeli su i razvoju 
anglosaksonske antropologije, koja se 
bavila istraživanjem naroda kolonijali-
ziranih zemalja, u društvima isprva na-
zivanim „divljima“ ili „primitivnima“, 
potom „egzotičnima“ ili „dalekima“ 
(Segalen, 2002:8). Istodobno se u osta-
lim europskim zemljama, poput Fran-
cuske, osim interesa za proučavanje 
„egzotičnih društava“, pojavljuju i 
folkloristička istraživanja „svega onoga 
što je preživjelo u razvijenom društvu, 
od životnih običaja, godišnjih običaja, 
pa do vjerovanja, a koja su pripada-
la ranijem stadiju civilizacija“ (Rivet, 
1938:26). Pod neposrednim utjecajem 
razvoja etnološke znanstvene misli i 
folklorističkih istraživanja te vremena 
razvitka nacionalne svijesti i nacionalnih 
pokreta pojavljuju se etnografski muzeji 
u kojima se prikupljaju predmeti nacio-
nalnih obilježja. 
Govoreći općenito, možemo tvrditi da 
su i etnografski muzeji u svojoj povije-
snoj pojavnosti nastajali i razvijali se u 
najrazličitijim društvenim, političkim i 
kulturnim uvjetima. Početak oblikovanja 
nacija i stvaranja modernih država u Eu-
ropi započeo je u 19. stoljeću. U prvoj 
polovici 19. stoljeća nacionalni su se 
pokreti prije svega odražavali u folklo-
ru i književnosti, bez jakih političkih 
dimenzija. Primjenjujući metode kul-
turno-povijesne škole folklora, Jacob 
Grimm je objavio knjigu o njemačkim 
običajima, a posjedovao je i veliku zbi-
rku antikviteta. Mnoge povijesne zbi-
rke nastale su pod utjecajem misli toga 
vremena, poput Muzeja nordijskih an-
tikviteta u Kopenhagenu (1807), Na-
cionalne galerije u Budimpešti (1802) 
i Nacionalnog muzeja u Pragu (1818). 
Nakon 1840. godine nacionalni pokreti 
u Europi ušli su u svoju drugu fazu. U 
cijeloj su Europi osnovane različite na-
cionalne udruge kako bi promovirale na-
cionalne ideje. U tom obliku nacionalni 
muzej može prikazati zajedničku kulturu 
i povijest, njezinu simboliku i stupanj je-
dinstva pojedine nacije. S tom je idejom 
osnovan i Njemački nacionalni muzej 
u Nürnbergu (1853). Rasprave među 
osnivačima tog muzeja jasno su poka-
zale političke ambicije u toj ranoj fazi 
ujedinjenja. Njihov je cilj bio prikazati 
predmete koji potječu s područja cije-
loga Njemačkog Carstva. Maksimilijan 
II. potom je osnovao Bavarski nacional-
ni muzej u Münchenu (1855). Kako su 
se postupno počele oblikovati nacije i 
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nacionalne države u Europi, tako su se 
formirali i nacionalni muzeji. Muzejske 
je institucije fi nancirala država i zato su 
one bile izuzetno važne u predstavljanju 
nacionalnog jedinstva i onoga po čemu 
se kultura te zemlje razlikuje od osta-
lih. Mnogi su muzeji postali simbolom 
određene nacije ili nacionalne države. 
U tom smislu prikupljeni su predmeti 
svojevrstan dokument o određenoj zaje-
dnici i odražavaju vrijeme i prostor na-
cije. Riječju, oni predstavljaju teritorij 
države i područje njezina utjecaja. 
Krajem 19. stoljeća ti nacionalni po-
kreti postaju masovni. U Srednjoj i 
Sjeveroistočnoj Europi društvene su 
pro mjene kasnile za onima u Zapadnoj 
Europi novog doba, što se odrazilo i na 
kasniji razvoj etnografskih muzeja u tim 
zemljama. U suvremenim povijesnim 
istraživanjima provlači se shvaćanje o 
različitom poimanju zapadnih i srednjoe-
uropskih nacija. Tako povjesničar Nikša 
Stančić smatra da je „zapadnoeuropski 
pojam nacije, afi rmacijom nacionalnog 
identiteta bio istovjetan s borbom za 
društvenu emancipaciju, te da je kulturni 
identitet bio stavljan u službu tog cilja“ 
(Stančić, 2001:33). Nasuprot tome, na-
stavlja Stančić, „nacija je u srednjoj Eu-
ropi shvaćena kao zajednica pripadnika 
svih društvenih slojeva, a ne kao politička 
zajednica pojedinaca-građana, nego kao 
zajednica utemeljena na zajedničkom 
podrijetlu, kulturi i jeziku“ (Stančić, 
2001:33). Prvi poticaj za skupljanje 
građe o narodnom životu i folkloru bio 
je prije svega politički, u sklopu konsti-
tuiranja nacije. Zbog naglih društvenih 
promjena i jačanja nacionalizma tijekom 
19. stoljeća osnivaju se zavičajni, regio-
nalni muzeji (njem. Heimatmuseum), 
kojima je glavni cilj prikupiti i zabilježiti 
te javnosti prikazati narodnu tradiciju 
koja je zbog nagle industrijalizacije u 
izumiranju. U tom vremenu nagle mo-
dernizacije i industrijalizacije, kada se 
tradicijska kultura i seoski način života 
žele predstaviti kao dio procesa na-
stajanja nacionalne kulture, počinju se 
razvijati etnografski muzeji sa zbirkama 
predmeta koji predstavljaju nacionalnu 
kulturu (njem. Volkskunde). Ti su postavi 
dosta dugo zadržali temeljnu koncepciju 
stereotipnih prikaza „idealiziranoga seo-
skog života“ i prikaza „narodne umjet-
nosti“. Jedan od prvih specijaliziranih 
etnografskih muzeja u Europi, osnovan 
1872. godine, jest Néprajzi Múzeum u 
Budimpešti, a 1873. godine osnovan 
je Norsk Folkemuseum u Stockholmu, 
potom 1885. Dansk Folkemuseet u Ko-
penhagenu i Österreichische Museum für 
Volkskunde u Beču. Najstariji specija-
lizirani etnografski muzej u Hrvatskoj 
je Etnografski muzej u Splitu, osnovan 
1909. godine, dok je Etnografski muzej 
u Zagrebu utemeljen 1919. godine. 
Istodobno s pojavom specijaliziranih et-
nografskih muzeja s nacionalnim zbirka-
ma, pojavljuju se muzeji na otvorenome, 
u kojima se prikazuje tradicijsko gradi-
teljstvo te unutrašnje uređenje i opre-
manje stambenih objekata i gospodarskih 
zgrada. Ideju o prvome muzeju na otvo-
renome u Europi razvio je Artur Haze-
lius, koji je 1891. godine prenio različite 
tipove kuća iz prošlosti i iz različitih vre-
mena u staru utvrdu  Skansen, u blizini 
luke u Stockholmu (Maroević, 1998:59). 
Etnološke se zbirke na mnogo načina 
preklapaju i s antropološkim zbirkama, 
zato što je u fokusu njihova zajedničkog 
interesa čovjek. Prvi antropološki mu-
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zej bio je Muzej čovjeka u Parizu, koji 
je 1877. godine osnovao Paul Rivet 
(Koščević, 1977:54). 
Uglavnom, možemo se složiti s mislima 
antropologinje Dunje Rihtman-Auguštin 
da su „političke ideje i stavovi zadirali u 
svjetonazore istraživača i nerijetko sami 
određivali ishod istraživanja“ (Rihtman-
Auguštin, 2001:2). U tom vremenu u 
europskoj su etnologiji postojala dva 
smjera. Jedan se zalagao za proučavanje 
pojava koje potječu iz prošlosti i na-
glo nestaju, a drugi se bavio kulturnim 
i društvenim razvojem koji se događa 
„pred našim očima“, dakle u sadašnjosti. 
Takav je način razmišljanja u etnologiji 
prevladavao sve do 1970-ih godina, što 
se posebno odrazilo u koncepcijama po-
stava u etnografskim muzejima. 
Nakon Drugoga svjetskog rata i oslo-
bođenja zemalja Trećega svijeta od kolo-
nijalizma, neovisnost je za multietničke 
nacije značila predstavljanje novih iden-
titeta s različitom etničkom pozadinom. 
Prestanak europske političke, gospodar-
ske i demografske hegemonije bio je po-
ziv i na ponovno promišljanje i predsta-
vljanje kultura. Oko 1970-ih godina mno-
gi su etnografski muzeji postali statični 
u predstavljanju zbirki iz estetskog kuta 
gledanja, ostavljajući pri tome dojam 
nostalgičnosti. S razvojem masovnog tu-
rizma i dostupnosti putovanja u različite 
egzotične destinacije te donošenjem su-
venira s tih putovanja, etnografski su 
muzeji počeli tražiti odgovor na pitanje 
što oni mogu ponuditi svojoj publici. Od-
govor na to pitanje mnogi su tih muzeja 
pronašli u predstavljanju originalnih, 
autentičnih i specifi čnih predmeta, odno-
sno remek-djela ljudske umjetnosti, koji 
se mogu vidjeti isključivo u njihovim 
muzejskim postavima, što ih čini jedin-
stvenima i prepoznatljivima u svijetu. 
Nakon pada Berlinskog zida 1989. godi-
ne „odigran je zadnji čin u dugotrajnom 
procesu oblikovanja nacionalnih država 
na području srednje Europe“ (Stančić, 
2002:8). Promjene u Europi kao što su 
slom komunističkog sustava i oživljavanje 
nacionalizma u Srednjoj, Istočnoj i 
Jugoistočnoj Europi počinju utjecati na 
promišljanje novih muzejskih konce-
pcija. Istodobno se u zapadnoeuropskim 
državama otvaraju pitanja u vezi s broj-
nim imigrantskim skupinama iz istočne 
i jugoistočne Europe, Azije i Afrike. 
Budući da se zbog političkih promjena 
teži socijalnoj integraciji useljeničkih 
skupina, poštujući pri tome njihove indi-
vidualnosti, etnografski su se muzeji našli 
pred novim izazovima u predstavljanju 
kultura. Naime, više nije bilo dovoljno 
ograničiti se na izlaganje lijepih predmeta 
u vitrinama koji stvaraju dojam nostalgije 
za lijepim vremenima primitivnih ljudi. 
S obzirom na to da se današnja etnolo-
gija bavi proučavanjem čovjeka u su-
vremenim društvima na temelju njihove 
etničke i kulturne raznolikosti, to postaje 
jedan od prioriteta i suvremenih konce-
pcija muzejskih postava. Muzeji su se 
našli pred novim izazovom − potrebno 
je stvoriti zajedničko znanje koje će po-
drazumijevati susret s drugima, karak-
teriziran višestrukim prepoznavanjem 
i razumijevanjem, koji će otvoriti put 
produbljivanju odnosa među kulturama. 
Globalno povezivanje čini svijet manjim 
u vremenu i prostoru. No što je s ljudi-
ma i različitim kulturama, postaju li i oni 
povezaniji?
Zbog utjecaja suvremenih etno antro po-
loških teorija na početku 21. stoljeća 
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mnogi se etnolozi suočavaju s osobnim 
dvojbama, koje nerijetko rezultiraju 
generacijskim sukobima. U poglavlji-
ma koja slijede pokušat ćemo pokazati 
kako su se današnji etnografski muzeji 
snašli pred novim izazovima teorije i 
prakse. Cilj opisa izabranih etnografskih 
muzeja u Europi bio je prikaz njiho-
ve različitosti, ali i sličnosti u pristupu 
tumačenjima i predstavljanjima kultura, 
njihova nastanka, povijesti i imena koja 
se upotrebljavaju u njihovim službenim 
naslovima. Ovaj rad nema svrhu predsta-
viti sve etnografske muzeje, nego samo 
najkarakterističnije ili najzanimljivije, 
prema slobodnom izboru. Na izbor je 
djelomično utjecalo i poznavanje većine 
tih muzeja na temelju osobnog posjeta i 
suradnje, kao i iz informacija objavljenih 
u literaturi ili iz njihova predstavljanja na 
mrežnim stranicama. 
Etnografski muzeji s neeuropskim 
zbirkama
Između institucija koje se nazivaju et-
nografskim muzejima postoje velike 
razlike. Jedni čuvaju predmete dalekih 
drugih, pretežno iz njihovih bivših ko-
lonija, dok drugi čuvaju materijale 
bliskih drugih, koji pripadaju regional-
noj ili nacionalnoj kulturi, a neki, pak, 
čuvaju obje vrste predmeta. O dugoj i 
vrlo opsežnoj povijesti tisuća predmeta 
koji su izloženi u dvoranama ili stotinu 
tisuća predmeta koji su pohranjeni u mu-
zejskim čuvaonicama uglavnom najviše 
znaju kustosi koji se o njima brinu. Vje-
rujem da bi većinu današnjih muzejskih 
posjetitelja zanimale priče tih predmeta 
koje su nastajale u najrazličitijim okol-
nostima. Sigurno bi bile najzanimlji-
vije priče o tome kako su prikupljeni, u 
kojim okolnostima, kako su transportira-
ni na brodovima, kako su bili prodani na 
međunarodnima sajmovima, tko su bili 
njihovi skupljači, zašto su ih kupovali i 
skupljali, kako su bili prodani ili dariva-
ni muzeju, kakva je bila korespondencija 
između njihovih vlasnika i direktora mu-
zeja. Daljnji život tih predmeta u muzeju 
ovisio je o njihovoj rijetkosti i posebno-
sti, što je određivalo i njihovu daljnju 
sudbinu, odnosno hoće li biti izloženi u 
muzejskoj dvorani ili će zauvijek ostati 
pohranjeni u muzejskim depoima. 
Među muzejskim je stručnjacima opće-
nito poznato da su muzejski postavi samo 
mali dio bogatoga muzejskog fundusa i 
da su odraz načina mišljenja koje je po-
stojalo u toj instituciji u trenutku izrade 
koncepcije stalnoga postava. Ostali pre-
dmeti koji su pohranjeni u depoima bili 
su predmetom istraživanja znanstvenika, 
kustosa tih zbirki ili povod za odlazak na 
istraživanje u krajeve iz kojih su done-
seni kako bi se prikupilo što više infor-
macija o njima. Znanstvenike je vodila 
ideja da trebaju prikupiti što više infor-
macija o „domorodačkom stanovništvu“ 
tako da su na tim putovanjima nastajali 
crteži, kasnije fotografi je i prvi fi lmovi 
koji su danas vrijedni i rijetki zapisi o 
različitim svjetskim kulturama. rezultat 
takvog shvaćanja je izvanredna zbirka 
British Museuma u Londonu. 
Skupljanje predmeta neeuropskih kul-
tura doživjelo je svoju kulminaciju 
tijekom kolonijalne i imperijalističke po-
litike nekih europskih zemalja. Predmeti 
prikupljeni tijekom kolonijalizma imaju 
neprocjenjivu vrijednost, kao i pojedine 
europske muzejske zbirke u koje su se 
prikupljali predmeti neeuropskih kultu-
ra i civilizacija. Sa sigurnošću možemo 
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reći da su se muzeji međusobno natjecali 
u prikazivanju i prikupljanju „rijetkih“ 
i „originalnih“ predmeta s područja na 
kojima još nitko nije bio. To je bio i 
razlog što su pojedine ekspedicije orga-
nizirane u velikoj tajnosti i na ta su pu-
tovanja pozivani ugledni znanstvenici i 
istraživači kako bi prikupili što vrednije 
predmete. Pri tome svakako moramo 
imati na umu i neke povijesne činjenice: 
glavno obilježje svjetske povijesti bilo 
je vrijeme europske ekspanzije i širenje 
europske civilizacije između 15001. i 
1815. godine. Ta je povijest vezana i uz 
otimanje i skupljanje predmeta koji su u 
današnjem svijetu muzeja rijetkosti i re-
mek-djela po kojima su pojedini muzeji 
poznati. Na području zapadne Afrike i 
jugoistočne Azije europska je prisutnost 
uglavnom bila motivirana trgovanjem uz 
obalu. 
Europska otkrića nisu samo otvorila nova 
globalna obzorja, nego su dovela do nove 
opće razdiobe rasa te životinjskoga i bilj-
nog svijeta. Od 16. stoljeća razvoj pomor-
skoga transporta omogućio je modernu 
masovnu trgovinu novim potrepštinama 
(srebrom, zlatom), a Europljanima je 
omogućeno kupovanje predmeta na ve-
likim sajmovima u gradovima najvećih 
kolonijalnih sila (Engleske, Portugala, 
Španjolske, Nizozemske i Francuske). 
Predmete su otkupljivali najčešće pri-
vatnici, koji su ih skupljali u privatnim 
zbirkama što su potom, najčešće nakon 
njihove smrti, bile donirane muzejima. 
Kolekcionari su na svojim putovanjima 
1 To se osobito odnosi na predmete koje je po-
sjedovala civilizacija Azteka i Inka, a koje su 
do 1521. odnosno do 1535. godine već bile 
uništene.
prikupili mnoge predmete, uglavnom 
otete od lokalnog stanovništva koje je 
odvedeno u roblje2 ili je ubijeno. Dru-
gim riječima, povijest velikih europskih 
etnografskih muzeja usko je povezana s 
kolonijalizmom i njegovom politikom. 
Drugo, srebrno razdoblje otkrića počinje 
u 18. i 19. stoljeću, nadahnuto znanstve-
nom željom za otkrićima, ali i nadom u 
ostvarenje trgovačke koristi. 
Putovanja su organizirale vlade i vla-
dari, a poduzimali su ih ratni brodovi 
pod zapovjedništvom pomorskih ofi-
cira koje su pratili znanstvenici i slika-
ri. S tim razlogom bilo je osnovano i 
Međunarodno afričko društvo (Associa-
tion Internationale Africane, A.I.A), pod 
direktnim nadzorom belgijskog kralja 
Leopolda II, koje se moralo baviti znan-
stvenim, ekonomskim i inim pitanjima 
vezanima za Afriku. U tom su vremenu 
prikupljeni mnogi predmeti i za etno-
grafske muzeje koji se nisu nalazili u ko-
lonijalnim zemljama. Jedan od njih je i 
Etnografski muzej u Zagrebu3. 
Skupljanje predmeta započinjalo je nakon 
što bi vojnici okupirali gradove, a potom 
su dolazili znanstvenici, koji bi procije-
nili koji su predmeti rijetki i vrijedni. U 
tome je posebno dobro bila organizirana 
2 Od 1450. do 1870. godine razvila se trgovina 
robljem, koju su predvodili Portugalci, Engle-
zi, Francuzi i Nizozemci. Transatlantska trgo-
vina bila je na vrhuncu u 18. stoljeću, kada je 
u Novi svijet prebačeno oko sedam milijuna 
robova.
3 Zbirke izvaneuropske etnografske građe pri-
kupili su krajem 19. stoljeća u Africi i Južnoj 
Americi Dragutin Lerman i braća Stjepan i 
Mirko Seljan. One su kasnije, poput zbirki hr-
vatske građe, prikupljene iz drugih muzeja da 
bi bile objedinjene i pohranjene u Etnograf-
skome muzeju.
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britanska vojska, koja je sve predmete 
deklarirala državnim vlasništvom. Ti su 
predmeti ubrzo bili prodani na aukcija-
ma u raznim svjetskim gradovima, a 
samo su malobrojni i posebni predme-
ti bili zapakirani i poslani u Europu ili 
Ameriku. Dakle, može se ustvrditi da su 
zbirke neeuropskih kultura, o kojima će 
biti riječi, nastale pod utjecajem tadašnje 
politike i vlasti.4 
U kasnom 19. stoljeću nastali su kolo-
nijalni sajmovi, paralelno sa svjetskim 
sajmovima na kojima su pojedine zem-
lje imale svoje izložbene paviljone. 
Muzejski su direktori često organizirali 
međunarodne aukcije zbirki, pri čijoj 
su kupnji imali prednost muzeji, a tek 
nakon njih privatni skupljači i trgovci 
umjetninama. O tome je svjedočila i vrlo 
razvijena međunarodna komunikacija 
među muzejskim direktorima, posebno 
u drugoj polovici 19. stoljeća, kada su 
informirali jedni druge o aukcijama i 
o znanstvenim ekspedicijama što su ih 
poduzeli, te o predmetima koje su tom 
prilikom prikupili za svoje zbirke. Među 
etnografskim muzejima postojao je po-
malo natjecateljski duh jer je svaki mu-
zej želio imati rijetke i posebne predmete 
po kojima bi samo on bio poznat u svije-
tu. U međunarodnoj su korespondenciji 
razmjenjivane vrlo korisne informacije 
o područjima na kojima su provođena 
istraživanja, kao i o kulturama i predme-
tima prikupljenima za muzej. Stoga nije 
čudno što su vrlo brzo pokrenuti i znan-
4 U ovom tekstu neće biti prikazana povijest 
etnografskih muzeja i njegovih zbirki, nego 
će biti navedeni najkarakterističniji etnograf-
ski muzeji na čijem će primjeru biti prikazan 
utjecaj kolonijalne politike i vlasti na njihovo 
nastajanje.
stveni etnološki časopisi. Muzejski su 
direktori uspostavljali standarde prema 
kojima se štitila autentičnost zbirki. Et-
nolozi su, zapravo, na neki način željeli 
kontrolirati preprodavače umjetnina i 
sve predmete na tržištu. Samo u iznim-
nim prilikama muzejski su direktori pro-
davali predmete privatnim kolekcionari-
ma i trgovcima, a razlog je najčešće bio 
ekonomski.
U muzejima se skupljalo sve što je moglo 
pridonijeti povećanju znanja o prirodi i 
čovjeku. Tako su nastali enciklopedijski, 
„univerzalni“ muzeji poput Britanskog 
muzeja − British Museuma, Louvrea i 
Državnog muzeja u Berlinu, koji posje-
duju važne antikvitete i etnološke pre-
dmete (Alexander, 1979: 58). Britanski 
muzej (British Museum)5, prvi i najveći 
nacionalni muzej u svijetu, osnovan je 
1753. godine na zahtjev Parlamenta za 
pripajanje knjižnice i zbirke Sir Hansa 
Sloanea, a cilj tog zahtjeva bilo je osni-
vanje javnog muzeja. Posebno zaslužna 
ličnost i ujedno donator velikih i temelj-
nih zbirki bio je Sir Hans Sloane, poz-
nati fi zičar i znanstvenik, koji je skupio 
brojne jedinstvene etnografske predmeta 
izuzetne vrijednosti iz različitih dijelo-
va svijeta. Od samog osnutka muzeja 
etnografski je materijal bio sastavni dio 
bogatih zbirki British Museuma. Krajem 
18. stoljeća počele su se organizira-
ti brojne velike ekspedicije i otkriveni 
su mnogi nepoznati krajevi, odakle su 
dovezeni brojni predmeti kao bili ma-
terijalna svjedočanstva o znanstvenim 
istraživanjima egzotičnih kultura (poput 
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zbirke predmeta Jamesa Cooka6). Sredi-
nom 19. stoljeća British Museumu doni-
rana je velika zbirka predmeta svjetskih 
kultura Henryja Christyja, koji je na 
svojim putovanjima po Aziji i Americi 
prikupio mnogobrojne predmete koji s 
današnjega gledišta čine najvažniju et-
nografsku zbirku u svijetu (Mack, 1998: 
67). Umjetničko blago dostupno javnosti 
ipak je bilo dostupno samo elitističkoj 
grupi, odnosno štovateljima umjetnosti 
i umjetnicima koji su na izloženim dje-
lima imali mogućnost učenja o drugim 
6 Veliku zbirku predmeta Jamesa Cooka iz 
1806. godine posjeduje Museum für Völker-
kunde u Beču, a ona je bila temelj za otvaranje 
samostalnoga etnografskog odjela 1878. godi-
ne, u sklopu zbirki Prirodoslovnoga muzeja. 
civilizacijama. Važno je spomenuti da 
se od 1895. godine u British Museumu 
započinje i sa znanstvenim radom, od-
nosno s objavljivanjem knjiga o pojedi-
nim muzejskim zbirkama. Etnografskim 
istraživanjima i učenjem lokalnih je-
zika, te uključivanjem u aktivan život 
drugih kultura napravljen je odmak od 
rasističkih stereotipova 19. stoljeća. 
Muzej Louvre7 osnovan je 1793. godi-
ne kao „univerzalni“ muzej i njegova je 
uloga međunarodnog centra za baštinu 
iznimno važna. Muzej posjeduje osobito 
vrijedne zbirke antikviteta i umjetničkih 
djela iz raznih dijelova svijeta. Intelek-
tualni ciljevi ekspedicija postali su goto-
7 Le Grande Louvre http:// www.louvre.fr
Slika 2. Veliku zbirku predmeta Jamesa Cooka iz 1806. godine posjeduje Museum für Völkerkunde u 
Beču, snimila: Z. Antoš, 2007. 
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vo jednako važni kao i politički. Stvaranje 
i osnivanje muzeja u vrijeme Napoleona 
i tadašnjega muzeološkog programa po-
staje sastavni dio političkog programa 
revolucionarne i imperijalističke Fran-
cuske. Osvojivši 1799. godine vlast, Na-
poleon Bonaparte stekao je ugled vodeći 
francuske revolucionarne pohode na sje-
vernu Italiju i Egipat. Tako je Napoleon 
poslao i znanstvene ekspedicije u Egipat, 
na arheološka iskopavanja, što je rezul-
tiralo dovoženjem remek-djela svjetskih 
civilizacija u Louvre, koji uz Kairski 
muzej posjeduje najvredniju egipatsku 
zbirku u svijetu. 
Pod utjecajem Napoleona, pruski je kralj 
Fredrik William III. u Berlinu počeo gra-
diti muzeje po uzoru na pariški Louvre. 
Tako je 1812. – 1830. godine izgrađen i 
otvoren Altes Museum na Museums In-
selu, te potom, 1852. godine Neues Mu-
seum, koji je od samoga osnutka osim 
egipatske zbirke, posjedovao i zbirku an-
tikviteta i grafi ke te izuzetno vrijednu et-
nografsku zbirku (od 1829.) koja je činila 
jezgru za razvoj budućega etnografskog 
muzeja (Museum für Völkerkunde)8. 
Doktrina skupljanja rijetkosti živjela je i 
među danskim i norveškim etnolozima, 
a utjecala je i na direktora Pruskih kralje-
vskih muzeja. U Nacionalnome muzeju 
u Danskoj, osnovanome 1816. godine, 
etnološka je zbirka bila ustanovljena 
tek 1840. godine. Tijekom kolonijalnog 
razdoblja na Grenlandu (1721. – 1953.) 
brojni su znanstvenici prikupili znatan 
broj etnografskih predmeta s tog otoka 
koji su pripadali Inuitima. Ti su predme-
ti bili izloženi u Nacionalnome muzeju 
8 Museum für Völkerkunde-World cultures mu-
seum u Berlinu, http://www. smk.de
Danske, ali i u brojnim europskim mu-
zejima. Krajem 19. stoljeća provodila 
se stalna kolekcionarska aktivnost na 
istočnome i sjeverozapadnom Grenlan-
du, tijekom koje je prikupljeno šest ve-
likih zbirki za Nacionalni muzej Danske, 
među njima i one o razdoblju Vikinga na 
Grenlandu, prošlosti Inuita i sl. (Thorlei-
fsen, 2009:26). Mnoge rane zbirke u eu-
ropskim etnografskim muzejima nastale 
su zahvaljujući privatnim kolekcionari-
ma koji su ih skupljali radi profi ta.9 Neki 
od njih su u tome otišli i mnogo dalje 
uvozeći i izlažući čak i egzotične ljude. 
Jedan od poznatijih bio je Carl Hagenbe-
ck, osnivač zoološkog vrta u Hamburgu, 
koji je želio izložiti životinje u njihovu 
prirodnom okružju. Zato je u svoj park 
doveo ljude različitih kultura, iz raznih 
dijelova svijeta. Primjerice, izložio je 
etničku grupu Sama iz Finske i grupu 
ljudi iz Sri Lanke, a maska Kolam stigla 
je u Etnografski odjel Kulturno-povije-
snog muzeja u Oslu 1885. godine. Prema 
muzejskom katalogu, većina maski iz Sri 
Lanke kupljena je na sajmu u Hamburgu 
od Carla Hagenbecka.10 
Suradnju s prodavačima etnografskih 
predmeta održavao je svaki muzej odmah 
od svog osnutka. Pri tome se pazilo da 
predmet nije ukraden, no kako su u kore-
spondencijama znali često navoditi mu-
9 Brojni privatni kolekcionari također su kre-
nuli na putovanja radi skupljanja predmeta, 
i to na područja koja nisu bila zastupljena u 
muzejskim zbirkama. Njih je ponajprije vodi-
la želja za profi tom, jer je u to vrijeme tržište 
određivalo koji će se predmeti skupljati i koje 
će se ekspedicije sljedeće poduzimati.
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zejski direktori, prodavači su znali posti-
zati i nevjerojatno visoku cijenu. Prema 
istraživanjima Glenn Penny, u njemačkim 
su muzejima, primjerice, Adolf Bastian i 
Spencer Baird imali podršku poznatog 
trgovca egzotičnim predmetima i organi-
zatora Völkershauen, predstave na kojoj 
bi prikazivali „egzotične ljude“ s kojima 
su putovali po cijeloj Europi. Bastian 
je te ljude pozvao u muzej kako bi mu 
protumačili značenje pojedinih predmeta 
i njihovu funkciju u kulturi svoje domo-
vine (Penny, 2002:104). Zato gotovo sa 
sigurnošću možemo tvrditi da su etno-
lozi željeli kontrolirati što se nalazilo na 
tržištu umjetninama i da je postojalo ne-
pisano pravilo o međusobnoj poslovnoj 
etici među prodavačima tih predmeta i 
muzejskim direktorima.
Mnogi znanstvenici smatraju da su se ve-
like promjene dogodile u 19. stoljeću zbog 
želje da se napravi odmak od rijetkoga i 
posebnoga, prema tipičnome. Ipak je go-
tovo do kraja 19. stoljeća zadržan sustav 
skupljanja „atraktivnih“ predmeta vrlo 
visokih estetskih vrijednosti, jer su ko-
lekcionari bili opsjednuti posjedovanjem 
predmeta koje nitko nema, odnosno 
koje su rijetkost. Alexander von Hum-
bolt i njegov sljedbenik Adolf Bastian 
bili su kozmopoliti i otvoreni za ideje o 
velikim sintezama, tako da su se i sami 
uključivali u empirijske projekte. Od sa-
moga osnutka berlinskoga Etnografskog 
Slika 3. Maska Kolam, otkupljena 1885., Kulturno-povijesni muzej, Oslo, snimila: Kristine Eek
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muzeja 1873. godine njego-
ve su zbirke izazvale senza-
ciju jer su to bili sustavno 
prikupljani predmeti iz raz-
nih dijelova svijeta, za što 
je posebno zaslužan Adolf 
Bastian (1826 – 1905), koji 
se smatra ocem njemačke 
etnologije.
Bastian je 1870-ih godina 
apelirao da se omogući do-
stupnost materijalne kulture 
čovječanstva putem kata-
loga svih vrsta predmeta 
(Penny, 2002:85). To je 
bio i razlog organiziranja 
ekspedicija koje su podu-
zimali muzejski eksperti. 
Na teren su se slali samo 
kvalifi cirani stručnjaci koji 
su već imali otprije stečeno 
iskustvo u etnografskim 
muzejima, tako da je takve 
ekspedicije ograničavao 
broj muzejskih profesiona-
laca koji su u njima mogli 
sudjelovati. U Njemačkoj 
je nekoliko muzeja počelo 
slati svoje stručnjake na ekspedicije radi 
prikupljanja predmeta visoke kvalitete i 
s potpunim podacima. 
U etnološkim krugovima poznata je ek-
spedicija na Južno more (1908 – 1910), 
koju je organizirao tadašnji direktor Et-
nografskog muzeja u Hamburgu11 Geor-
ge Thilenius, a fi nancirali su je hamburški 
Senat i Znanstvena fundacija iz Hambur-
11 Museum für Völkerkunde Hamburg osnovan 
je 1879. godine, a njegov prvi direktor i osni-
vač bio je George Thilenius (1879 – 1935); 
više informacija na http://www.voelkerkun-
demuseum.com
ga. Thilenius je bio zabrinut zbog naglog 
rasta zbirki koje su prikupljane nesusta-
vnim otkupom, odnosno otkupom kom-
pletnih zbirki pojedinih kolekcionara. 
Zato je osnovao ekipu stručnjaka, odno-
sno znanstvenika različitih znanstvenih 
disciplina, koji su putovali na etnološko 
područje melanezijske kulture, odnosno 
na Bizmarckovo otočje i obalu Kaiser-
Wilhelmsland (1908/9), te na Karolinsko 
i Maršalsko otočje (1909/10). 
Cilj te ekspedicije bio je prikupiti poda-
tke koji se odnose na opću etnologiju, 
što je uključivalo geografske podatke, 
Slika 4. Primjer opisa predmeta s potpunim podacima, Museum 
für Völkerkunde, Beč, snimila: Z. Antoš, 2007.
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fi zičke karakteristike ljudi, ekonomske 
sustave, sociološke strukture, religiju, 
medicinsko znanje i jezike te umjetnost. 
Mnogi primjeri materijalne kulture nisu 
evidentirani samo kao primjerci kultu-
ralne ekspresije, nego su i nevjerojatno 
povećali zbirku predmeta. Danas ti pred-
meti, zajedno s brojnom dokumentacijom 
i zapisima, čine najvrednije primjerke u 
muzeju. Ostali europski etnografski mu-
zeji počeli su raditi na sličan način poput 
Nijemaca, tako da su i iz Berlina, Beča, 
Leipziga, Bremena, Petrograda, ali i 
New Yorka te Washinghtona slali svoje 
stručnjake na putovanja kako bi priku-
pljali predmete za njihove muzejske 
zbirke. U to vrijeme među etnolozima je 
bilo važno tko će prvi doći na pojedino 
geografsko područje i koje će predmete 
s tog područja dopremiti u svoju zemlju, 
pa stoga nije bilo svejedno je li netko 
nakon nekoliko godina poduzeo istu ek-
spediciju jer rezultati tog istraživanja više 
nisu bili toliko zanimljivi budući da su 
predmeti s tog područja već bili viđeni. 
Možemo reći da su sami etnolozi prido-
nijeli profesionalizaciji etnologije, što je 
bio uzrok vidljivoga pomaka od amater-
skog skupljanja prema profesionalizmu. 
Jedna od važnih osnovnih činjenica u 
praksi skupljanja u kasnom 19. stoljeću 
bilo je to što je vrijednost predmeta bila 
povezana s kvalitetom i količinom poda-
taka koje je skupljač prikupio. Informa-
cije o kulturnom kontekstu u kojemu su 
predmeti nastali i o načinu na koji su se 
Slika 5. Fokusiranje na kolonijalno društvo – voštane fi gure koje prikazuju rasnu i vjersku pripad-
nost, Museum für Völkerkunde, Beč, snimila: Z. Antoš, 2007.
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koristili postale su izuzetno važne, tako 
da su predmeti koji nisu imali kompletne 
podatke gubili znanstvenu, ali i tržišnu 
vrijednost. Zaokupljenost i usmjerenost 
na prave i potpune informacije o pred-
metima postala je glavna etnološka preo-
kupacija i tako je ostalo sve do 1914. 
godine. 
Ostali su muzeji od samoga osnutka bili 
orijentirani isključivo na područje etno-
logije i antropologije, poput Nacional-
noga etnografskog muzeja u Leidenu12. 
Muzej je osnovan, poput mnogih drugih, 
s ciljem da informira o neeuropskoj kul-
turi iz svoga etnocentričnog kuta gle-
danja, političkoga ili znanstvenoga. Ni-
zozemski kralj William I. (1772 – 1843) 
poslao je znanstvenike u prekooceanske 
zemlje radi prikupljanja materijala i in-
formacija za muzeje u Nizozemskoj. 
Prikupljeni su predmeti trebali biti objek-
tivan materijal koji će prikazati stupanj 
razvoja pojedine etničke grupe. Takav 
je pristup bio karakterističan za tadašnji 
evolucionistički pogled na razvoj kultu-
re. Tako je nastao i Kraljevski kabinet 
kineskih rariteta 1816. godine u Haa-
gu, u koji su godinama stizali raznovr-
sni rijetki predmeti. Nakon što je P. F. 
Siebold 1837. godine donirao japansku 
zbirku, osnovan je Etnografski muzeja u 
Leidenu (1837), koji je poslije preime-
novan u Nacionalni muzej za etnologiju 
(Alexander, 1979:58). 
Oko 1860. godine Frederik Willem van 
Eeden odlučio je na jednome mjestu oku-
piti sve zbirke prirodnih vrsta i proizvo-
da iz cijeloga svijeta koje su se nalazile 
u Nizozemskoj u vlasništvu privatnih 
12 Rijksmuseum voor Volkenkunde u Leidenu, 
http://www.rmk.nl
kolekcionara ili su bile skrivene u podru-
mima. Tako je 1871. godine otvoren prvi 
Kolonijalni muzej u Haarlemu, u kojemu 
je bila prikazana navedena zbirka. Samo 
manji dio zbirke sadržavao je predmete 
od „domorodaca“ s kolonijalnog otočja 
koji su bili predstavljeni prema materija-
lu ili tehnikama. S vremenom je muzej 
postao premalen da bi predstavio sve zbi-
rke, tako da je, zahvaljujući nastojanju 
ministra kolonija J.T. Cremera, muzej 
1926. godine preseljen u novoizgrađenu 
impresivnu zgradu u Amsterdamu, po-
dignutu s nacionalnom idejom „mala je 
zemlja postala velikom“, a muzej je prei-
menovan u Kolonijalni institut. Mnogi 
etnografski predmeti s područja Indone-
zije i Surinama pronašli su svoje mjesto 
u muzejskoj zbirci kako bi promovirali 
kolonijalnu snagu Nizozemske i njezinih 
kolonija. Predmeti su bili raspoređeni i 
organizirani dvojako: prema vrsti mate-
rijala od kojega su izrađeni smještani su 
u Trgovački muzej, a prema geografskom 
području – u Etnografski. Od 1950-ih je 
započela dekolonizacija, te su putnici i 
pomorci iz Indije i s afričkog kontinenta 
donosili velike količine predmeta koji su 
bili u svakodnevnoj uporabi. Od 1970-
ih godina postav muzeja usmjeren je na 
razvoj i promjene u zemljama Trećeg 
svijeta predstavljanjem zbirki skupljenih 
u tom vremenu. Nakon stjecanja neovi-
snosti Indonezije 1949. godine, muzej se 
ponovno morao redefi nirati kao Tropski 
muzej (Tropenmuseum) i pronaći povez-
nicu sa zbirkama, jer je počeo prikupljati 
predmete s tropskog područja (Dartel, 
2007). Postkolonijalni Tropen muzej 
počeo se usmjeravati na ljude i njihov 
svakodnevni život, što su prikazali i u 
stalnom postavu od kraja 1970-ih, koji 
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je postao vrlo popularan zbog izlaganja 
rekonstrukcija okruženja (tržnica, kuća, 
trgovina). 
U Parizu je projekt etnografskog muzeja 
prvi put spomenut za vrijeme Svjetske 
izložbe 1855. godine. Nakon pripojenja 
novih kolonija Francuskoj 1856. godine 
(Nove Kaledonije, Senegala i Gabuna), 
prema E.F. Janardu, bilo je prirodno da 
se u muzeju prikaže „metodološka kla-
sifi kacija industrije i predmeta doveze-
nih s dalekih putovanja“ (Goldwater, 
2005:134). Ta ideja i Pariška izložba 
1878. godine imali su velik utjecaj na 
osnivanje fundacije za Etnografski mu-
zej na Trocadéru, što ga je kao zasebnu 
instituciju osnovao muzej St.Germain-
en-Laye. 
Kolonijalne su sile svoju moć i boga-
tstvo iskazivale prikazujući egzotične 
predmete iz svojih kolonija na kolonijal-
nim sajmovima krajem 19. stoljeća. Na 
mjestu gdje su se održavali kolonijalni 
sajmovi u Parizu je 1933. godine uspo-
stavljen muzej pod imenom Musée Per-
manent des Colonies. To je bila i završna 
faza kolonijalnog razdoblja, te je zbog 
novih političkih odnosa muzej promije-
nio ime u Muzej francuskih prekomor-
skih područja, koji je 1960. ponovno 
promijenio ime u Muzej afričkih umjet-
nosti i Oceanije. Pristup pri izlaganju 
predmeta u tadašnjim je muzejima bio 
uvijek jednak – izlagani su predmeti koji 
su mehanički prikazivali razvoj vještine 
„egzotičnih“ ljudi. Ti predmeti nisu ima-
li status umjetnosti i zato se tek nakon 
1918. mijenjaju načela izlaganja. Stoga 
je tek 1919. godine održana prva izložba 
primitivnih umjetnosti u Parizu. 
Reorganizaciju Etnografskog muzeja na 
Trocadéru proveli su Paul Rivét i Geor-
ges-Henri Riviére 1928. godine, kada su 
od izložbenih dvorana odvojili studijske 
učionice, koje su bile namijenjene znan-
stvenicima, a u dotadašnju su izložbu, 
koja je predstavljala „jedinstvene pre-
dmete“, uključili i „najkarakterističnije 
predmete“ iz različitih regija (Goldwater, 
2005:136). U etnografskim muzejima na 
Trocadéru postavljene su brojne izložbe 
o primitivnoj umjetnosti (Benin, 1932; 
Dakar-Djibouti, Marakeš,1934; Eskimo, 
1935). 
Slika 6. Plakat izložbe Bronca i slonovača iz Be-
nina, 1932. Pariz, Trocadero, Museum 
für Völkerkunde u Beču, snimila: Z. 
Antoš, 2007. 
Opisane su se podjele držali i pri reorga-
nizaciji muzeja u Muzej čovjeka (Musée 
de l’Homme) 1937 – 1939, kada su pre-
dmeti izuzetnih estetskih vrijednosti bili 
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zasebno izloženi, uz vrlo opširne tekstual-
ne prikaze o njihovoj uporabi i značenju. 
Prema Šoli, „Paul Rivet, uveo je pristup 
kojim je sugerirao da predstavljena kul-
tura nije u muzeju, nego da je muzej po-
dsjetnik za njezino postojanje ili, čak, na 
njezinu borbu za opstanak. Malo je mu-
zeja koji su drugačiji i skoro inovativni 
u svome vremenu poput Muzeja čovjeka 
u Parizu“ (Šola, 1997:107). Takav je pri-
stup u većini muzeja primjenjivan sve do 
Drugoga svjetskoga rata, odnosno imao je 
isključivo dokumentarno obilježje. 
Muzeji u Londonu, Parizu i Berlinu u 
najvrednijim su zbirkama „antikviteta“ 
najčešće imali etnografske predmete 
koje su vodili kao „neklasifi cirane“, te 
je bilo potrebno određeno vrijeme da 
se odvoje u zasebne etnografske zbirke 
(Goldwater, 2005:134). Nakon 1946. 
godine British Museum osnovao je sa-
mostalni Odjel za etnologiju, koji se 
suočio s velikim problemima smještaja 
goleme etnografske zbirke, zbog čega su 
pronašli zgradu u University of London 
u Burlington Gardensu, a 1970. godine 
preimenovana je u Muzej čovječanstva 
(Museum of Mankind). Ime je sugeri-
rao povjesničar umjetnosti Sir Kenneth 
Clarke zbog pozitivnog odjeka na Muzej 
čovjeka (Musée de l’Homme) u Parizu. 
Od 1973. godine usmjerenost kustosa na 
popunjavanje predmeta koji nedostaju 
u pojedinim zbirkama mijenja se pre-
ma aktivnome terenskom istraživanju, 
tijekom kojega se mogu snimiti promje-
ne u društvu što će činiti osnovu za 
buduće izložbe i za uspješnu suradnju sa 
zajednicom. Nakon zatvaranja Muzeja 
čovječanstva, Etnografski je odjel nasta-
vio izlagati zbirke u British Museumu, a 
od 2004. godine na Bloomsburyju. 
Njemački znanstvenici napustili su koz-
mopolitske vizije svojih prethodnika i 
uključili se u izgradnju nacionalnog iden-
titeta Nijemaca. Politička podjela prido-
nijela je transformaciji muzeja osnovanih 
na kozmopolitskom načelu u nacionalne 
institucije (Penny, 2002:167). Poslje-
dnji muzejski centar izgrađen u Berlinu 
prije Drugoga svjetskog rata bio je mu-
zej posvećen njemačkom folkloru (Kun-
stgewerbe i Museum für Völkerkunde), a 
osnovan je 1937. godine u Schloss Belle-
vue u Tiergartenu. Valja svakako spome-
nuti da su se u Njemačkoj vodile brojne 
i opsežne akademske rasprave o razvoju 
muzeja. Poznati kustos Etnografskog 
muzeja Leopold von Ledebur u tim je 
raspravama zagovarao univerzalnost 
muzeja, „koji mora predstavljati kultu-
ru i povijest svih ljudi, iz svih vremena, 
posebice Nijemaca“ (Bazin, 1967:167). 
Nakon Drugoga svjetskog rata berlin-
ske su zbirke podijeljene. Uglavnom su 
sve pinakoteke sačuvane u muzejima na 
Dahlemu, gdje se nalazi današnji Muzej 
svjetskih kultura (prijašnji Museum für 
Völkerkunde) i Muzej europskih kultura 
(nekadašnji Museum für Volkskunde), 
o kojima će se detaljnije raspravljati u 
sljedećem poglavlju. 
Mnogi etnografski muzeji u Europi, o 
kojima je bila riječ, nastali su kao rezul-
tat  kolonijalne ekspanzije, no pojedini 
od njih rezultat su znanstvenih nastojanja 
i istraživanja, što u svojoj raspravi o et-
nografskim muzejima u imperijalističkoj 
Njemačkoj posebno ističe Glenn Penny 
(Penny, 2002:8). Te su etnografske zbirke 
predmeta skupljali pomorci, istraživači, 
kraljevski službenici, putnici i umjetni-
ci, koji su ih donirali etnografskim mu-
zejima, uglavnom tijekom 20. stoljeća. 
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Riječ je o etnografskim muzejima država 
koje nisu imale kolonijalnu prošlost, no 
unatoč tome su pojedinci iz tih zemalja 
odlazili na ekspedicije i prikupili pred-
mete koji su tvorili temeljni fond mu-
zejskih zbirki i neposredno su utjecali na 
nastajanje etnografskih muzeja. 
Među prvim specijaliziranim etno-
grafskim muzejima u Europi pojavio 
se 1872. godine, Etnografski muzej u 
Budimpešti. Njegov je osnivač János 
Xántus (1825 – 1894), koji je bio voditelj 
Etnografskog odjela Narodnoga muzeja 
Mađarske, a tijekom svojega boravka 
u istočnoj Aziji prikupio je 2 500 pred-
meta koji su postali temelj etnografske 
zbirke (Gráfi k, 2004:36). Zanimljivo je 
da je Xántusovo istraživanje fi nancira-
la mađarska vlada, te je zato u sastavu 
Narodnog muzeja formiran i samostalni 
Etnografski odjel 13, a potpuno odvajanje 
u Etnografski muzej dogodilo se 1947. 
godine. Nekoliko desetljeća nakon nje-
gova osnutka unutar muzeja su se počele 
razvijati i nacionalne zbirke, po čemu je 
na neki način bio jedinstven u tom dijelu 
srednje Europe. Muzej je oduvijek bio i 
sjedište istraživanja i mjesto svih insti-
tucionalnih napredovanja u etnologiji, 
tako da je 1930. godine izravno utjecao 
i na utemeljenje etnologije kao znan-
stvene discipline u Mađarskoj. Tada je, 
naime, osnovana Katedra za etnologiju u 
Budimpešti (Fejős, 2000:27). 
Prvi Etnografski muzej u Poljskoj osno-
van je u Varšavi 1888. godine. Temelje 
njegova fundusa činile su zbirke pre-
13 Smatraju da je Odjel od samoga osnutka imao 
veliku autonomiju, što je značilo da je djelo-
vao kao samostalan muzej unutar Nacionalog 
muzeja (Fejős, 2000:27). 
dmeta iz Afrike koje je prikupio član 
istraživačke ekspedicije Stanislaw Szo-
le-Rogozinski (1882 – 1885) (Alicja 
Mironiuk Nikolska, 2004:51). Nekoliko 
desetljeća kasnije bile su mu dodane i 
poljske nacionalne zbirke. Velik utjecaj 
na metode rada muzeja imao je Bastian, 
tako da su Etnografski muzeji u Poljskoj 
postali odjeli nacionalnih ili regionalnih 
muzeja. No pojedini su muzeji, poput 
Etnografskog muzeja u Varšavi, Krako-
vu (1911) i Vilniusu14 (1925), bili dio 
Katedre za etnologiju na fakultetima, 
tako da su postali pravi „laboratoriji“ za 
studente i nastavnike (Rataj, 2000:42). 
Godine 1925. otvorili su prvu izložbu za 
javnost, koja je predstavila širok spektar 
tradicijskih kultura u raznim zemljama 
svijeta. U Poljskoj je Drugi svjetski rat 
ostavio velike posljedice na muzeje, oso-
bito na Etnografski muzej u Varšavi, koji 
je potpuno uništen 1939. godine, nakon 
invazije Nijemaca. Ostali su sačuvani 
samo predmeti koji su se nalazili u depou 
u podrumu. No unatoč tome, Etnografski 
muzej u Varšavi uspio je od 1947. go-
dine ponovno započeti s radom na dru-
goj lokaciji, a o predratnoj zbirci može 
se više saznati samo iz literature, prema 
kojoj se pokušava saznati o povijest pre-
dmeta i zbirki koje su nestale u plame-
nu. Nakon rata muzej se zbog političkih 
i ideoloških razloga mogao razvijati 
samo u jednom smjeru, a to je prije sve-
ga značilo da se nisu smjeli skupljati ni 
izlagati predmeti s područja Sibira (koji 
su bili izuzetno obilno zastupljeni u zbi-
rkama), a morale su se i zaobići pojedi-
ne teme, poput židovske kulture koja je 
14 Današnji Vilnius glavni je grad Latvije, no u 
to je vrijeme pripadao Poljskoj.
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nekad bila izvrsno prezentirana. Zbog 
različitih političkih razloga izbjegava-
la su se istraživanja europskih kultura, 
koja su brojni istraživači dotad redovito 
provodili i obogaćivali muzejske zbirke 
mnoštvom predmeta iz raznih dijelo-
va Europe. Zato su se istraživači mora-
li usmjeriti na istraživanje i skupljanje 
predmeta prema kriteriju njihovih kul-
turnih i povijesnih vrijednosti iz 19. i do 
sredine 20. stoljeća, odnosno predme-
ta koji su isključivo pripadali poljsko-
me etničkom stanovništvu (Czyźewski, 
2008:11). Promjene nastaju tek 1990-ih, 
kada se počinju primjenjivati nove meto-
dologije i interpretaciji muzejske građe 
i kada započinje suvremeno prikupljanje 
predmeta. Zbirke su podijeljene drugim 
muzejima koji se, s obzirom na političke 
promjene i nastanak novih država nakon 
1989. (Litve, Bjelorusije i Ukrajine), više 
ne nalaze na poljskom teritoriju. 
U svojim muzejskim prezentacijama ti 
su predmeti često predstavljani prema 
geografskim područjima s kojih potječu 
ili su, rjeđe, odražavali kolekcionarsku 
aktivnost pojedinih donatora15. Prve su 
predmete za hrvatski Narodni muzej 
prikupili Dragutin Lerman i braća Mirko 
i Stevo Seljan16 na svojim istraživačkim 
putovanjima, i oni su nakon osnutka 
Etnografskog muzeja u Zagrebu 1919. 
15 U stalnome postavu Etnografskoga muzeja u 
Zagrebu iz 1935. godine bile su izložene zbir-
ke nazvane prema njihovim kolekcionarima, 
npr. Zbirka Dragutina Lermana, Zbirka braće 
Seljan.
16 Istraživački pohodi braće Mirka i Steve Se-
ljana na području Etiopije i Južne Amerike 
padaju u vrijeme od 1899. do 1914. godine. 
Njihovo je istraživanje bilo interdisciplinarno 
jer je obuhvaćalo područje geografi je, hidro-
logije, kartografi je i etnologije. 
godine postali temelj zbirke neeurop-
skih kultura. Hrvatski su istraživači 
bili pioniri na području istraživanja 
tada „dalekih i nepoznatih krajeva“, a 
svojom donacijom postaju i osnivači hr-
vatske neeuropske etnologije. Svakako 
je izuzetno veliku ulogu imalo puto-
vanje Dragutina Lermana, koji je kao 
belgijski službenik sudjelovao u ekspe-
diciji poznatoga britanskog istraživača 
Afrike Henryja Mortona Stenleya (1882 
– 1896). Ekspedicija je bila organizira-
na na inicijativu belgijskog kralja Leo-
polda II, koji je u sklopu Međunarodnog 
društva Afrike (A.I.A.) želio provesti 
znanstveno istraživanje Gornjeg Kon-
ga. Tijekom ekspedicije Lerman je vo-
dio dnevnik u koji je bilježio podatke o 
životu i kulturi Afrike17. Zanimljivo je da 
u svojemu dnevniku s putovanja po Afri-
ci Dragutin Lerman piše kako mu je želja 
prikupiti predmete za Etnografski muzej 
u Zagrebu (A. Lazarević, 1977:17). Prvi 
dio prikupljenih predmeta poslao je iz 
Konga 1888. godine, odnosno predme-
te je skupljao od 1884. do 1885.18 Osim 
Lermana, svakako su veliku zaslugu za 
oblikovanje zbirke neeuropskih kultura 
u Etnografskome muzeju imala braća 
Seljan, koji su muzeju darovali predmete 
iz Etiopije i Južne Amerike (A. Lazarević, 
1977:64). Braća Seljan svoj istraživački 
17 Lermanov Afrički dnevnik, koji u rukopisu 
ima 2 000 stranica i obuhvaća devet putnih 
bilježnica, pohranjen je u Arhivu HAZU u 
Zagrebu, a objavljen je 92 godine nakon na-
stanka, obogaćen komentarima i referencama 
nužnima za razumijevanje teksta.
18 Zbirka Dragutina Lermana ima 498 predmeta 
(oružje, glazbala, maske, uporabni predmeti, 
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rad započinju 1899 – 1902. u Etiopiji i 
svoju zbirku daruju Narodnome muzeju 
1903. godine.19 Nakon toga su u Južnoj 
Americi osnovali Hrvatsku znanstvenu 
misiju, a od 1905. do 1907. braća Seljan 
poslali su Narodnome muzeju predmete 
iz Južne Amerike20 koji su bili popraćeni 
kompletnom dokumentacijom. 21 
Najstarija izvaneuropska zbirka koja se 
danas nalazi u zbirkama Slovenskoga 
etnografskog muzeja jest zbirka pred-
meta Indijanaca iz Sjeverne Amerike, 
koju je 1937. godine darovao misionar 
Friderik Baraga. Prema riječima jed-
noga kolekcionara, kriteriji na osnovi 
kojih su bili odabrani ti predmeti bili su 
„neuobičajenost i egzotičnost“, piše ku-
stos zbirke Ralf Čeplak-Mencin (Čeplak-
Mencin, 2003:224). Moramo napome-
nuti da postoje zbirke koje su nastajale 
tijekom druge polovice 20. stoljeća, a 
najčešće su ih skupljali pojedinci koji 
su radili u stranim zemljama, primjerice 
afričkima. Riječ je o vrlo vrijednim zbi-
rkama predmeta afričke umjetnosti, koji 
će do smrti njihovih vlasnika biti u privat-
nom vlasništvu, a poslije će biti donirane, 
primjerice, Etnografskome muzeju u Za-
19 Seljani su muzeju darovali 133 predmeta iz 
Etiopije (odjeća, nakit, oružje, uporabni pred-
meti). 
20 Braća Seljan tada su darovala muzeju 240 
predmeta iz Južne Amerike, koji predstavljaju 
kulturni identitet plemena tropskog područ-
ja (odjeća, nakit, glazbala, oružje, uporabni 
predmeti i pomagala).
21 Bogata arhivska građa obuhvaćala je rukopi-
se, korespondenciju, fotodokumentaciju, ča-
sopise naših i stranih izdavača. Usto sadržava 
izuzetno vrijednu kompletnu dokumentaciju o 
životu i kulturi plemena što su ih braća Seljan 
proučavala.
grebu.22 Ono što te zbirke čini posebnima 
jest mogućnost njihova razgledavanja uz 
najavu, razgovor s vlasnicima o tim pre-
dmetima i pregled fotografi ja snimljenih 
tijekom kolekcionarova boravka u Afri-
ci. Takvu kontekstualizaciju predmeta 
bit će teško ostvariti u muzejskom posta-
vu. Kraj Drugoga svjetskog rata i osamo-
staljenje multietničkih nacija za mnoge 
su narode značili ponovno zajedništvo. 
U novoosamostaljenim državama bilo 
je logično posljedica da će se osnovati 
razni etnografski muzeji s nacionalnim 
zbirkama. 
Etnografski muzeji s nacionalnim 
zbirkama 
Francuska je revolucija bila veliki katali-
zator promjena u Europi. Revolucionar-
nim se idejama nije promicala samo pa-
rola sloboda, jednakost i bratstvo, nego 
i ideje liberalizma, samouprave i nacio-
nalizma, koji su postali središnjim te-
mama europske povijesti u 19. stoljeću. 
Protiveći se racionalnom duhu prosvje-
titeljstva, pisci poput Herdera (1744 – 
1803) „naglašavali su značenje nacional-
nog identiteta“ (Stančić, 2002:51). Pod 
utjecajem ranog nacionalizma pojavljuju 
se i „nacionalne“ institucije preko kojih 
će se prikazivati vlastiti identitet i nacio-
nalna ideologija. 
U tom vremenu počinje rasti zanimanje 
za starim vjerovanjima, običajima i tra-
22 Riječ je o primjeru donacije Zbirke tradicional-
nih afričkih umjetnina Drage Muvrina, koja je 
pristupačna u integralnom obliku na mrežnim 
stranicama MDC-a, www.muvrin.md.hr/hr 
drago muvrin, te o Zbirci predmeta iz Afrike dr. 
Carić, koja se trenutačno nalazi na otoku Hva-
ru, a potom će biti donirana gradu Zagrebu.
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dicijama koje treba spasiti od propa-
danja. Pozadina razvoja romantičarske 
ideologije jest to da je tijekom 19. 
stoljeća u skandinavskim zemljama 
bio razvijen „panskandinavski pokret“ 
koji je težio za ujedinjenjem Danske, 
Švedske i Norveške. Taj je pokret pro-
pao, tako da je 1905. godine Norveška 
postala posve neovisna monarhija. Takvi 
su romantičarski osjećaji prikazani u stu-
dijama Skandinavskog folklora (1850 – 
1860), a 1873. osnovan je prvi etnografski 
muzej, Folkens museum23 u Stockholmu. 
Važan nositelj tog projekta bio je Artur 
Hazelius (1833 – 1901), koji je 1873. 
godine u Muzeju skandinavske etnolo-
gije prvi put prikazao seosku kulturu. 
Inovacija u toj prezentaciju bio je prikaz 
narodnih nošnji na voštanim lutkama. U 
tom je vremenu pojačano zanimanje pu-
blike za narodne nošnje, a pobudilo ga 
je objavljivanje serije crteža u düsseldor-
fskom stilu. Narodne su nošnje simboli-
zirale nacionalne vrijednosti, a ujedno su 
inspirirale obrtnike i domaću industriju, 
koji su ponovno počeli proizvoditi tekstil 
u „tradicijskom duhu“. Voštane je fi gure 
prema stvarnim modelima izradio kipar 
Carl August Söderman, koji ih je u posta-
vu izložio na temelju popularnih crteža s 
idiličnim prizorima iz seoskog života. 
Upravo je prema toj ideji Hazelius 
razvio svoju zamisao o načinu izlaganja 
narodnih nošnji. Misli se da je Hazelius 
najvjerojatnije bio inspiriran svjetskom 
izložbom u Parizu 1867. godine, na kojoj 
je kreiran park s nacionalnim paviljoni-
ma koji su predstavljali različite stilove 
gradnje u različitim zemljama. To je bio 
23 Folkens museum ,Etnografi ska museet u Stoc-
kholmu, http:// www. etnografi ska.se
povod za početak izgradnje prvog mu-
zeja na otvorenome 1888. godine. 
Razvoj etnografskih muzeja povezan je s 
poviješću skandinavskih zemalja, potpo-
mognutom kolekcionarskom aktivnošću 
Artura Hazeliusa, koji je sakupljao pre-
dmete materijalne kulture Švedske. 
Tako je Hazelius bio aktivan za vrijeme 
pripojenja Norveške Švedskoj, te je od 
1870. do 1890. godine sve prikuplje-
ne predmete premjestio u Stockholm, 
unatoč tome što je 1850. godine osnovan 
Univerzitetski muzej u Oslu. Uz fi nan-
cijsku pomoć švedske vlade, 1875. go-
dine izgrađen je Nordiska Museet, koji 
je za javnost otvoren 1907. godine. Ha-
zeliusove su ideje nakon njegove smrti 
doživjele promjenu zato što je muzejsko 
vodstvo smatralo da muzej treba imati 
znanstvenu podlogu. Stoga su u novome 
muzeju (1907) prikazali predmete prema 
njihovoj funkciji, vremenu nastanka i ti-
pologiji. 
Hans Aall (1869 – 1946) bio je osnivač 
Norsk Folkemuseuma24 u Oslu 1894. 
godine. Muzej je osnovan tako da su 
zbirke bile pridružene etnografskome 
materijalu kralja Oskara II. iz 1902. go-
dine. Prema Davisu, kralj Oskar, Aall i 
Sandvig manje su poznati od Hazeliusa, 
no on smatra da su oni potaknuli osni-
vanje i nekoliko zavičajnih muzeja u 
Norveškoj na početku 20. stoljeća (Da-
vis, 1998:115). Kao i u ostalim zem-
ljama, to je razdoblje i u Norveškoj 
odražavalo ideje romantičarskog nacio-
nalizma koji je zahvatio zemlju nakon 
stjecanja neovisnosti. Zato su svoj iden-
titet odlučili predstaviti putem tipičnih 
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obilježja seljačkog društva, poput dr-
venih kuća, nacionalnih kostima, obrta, 
poljoprivrednih strojeva i sl. U Danskoj 
je 1885. godine osnovan Dansk Folke-
museet25 u Kopenhagenu, u čijem je 
stalnom postavu Olsen napravio inova-
ciju s rekonstrukcijama seoskih soba u 
prirodnoj veličini i s prikazom osoba kao 
voštanih lutaka u regionalnim narodnim 
nošnjama, uz prikaz seoskih krajolika na 
dioramama. Taj je muzej ujedno bio i prvi 
muzej voštanih fi gura u Skandinaviji. U 
Danskoj su bili protiv rekonstrukcije inte-
rijera, eksterijera i postava takvih muzeja 
na otvorenom prostoru. Smatrali su da je 
stvarni muzej mjesto u kojemu su pred-
meti raspoređeni prema određenoj klasi-
fi kaciji, što je odražavalo i prevladavajuće 
mišljenje toga vremena. 
Bavarski nacionalni muzej jedan je od 
poznatijih europskih muzeja jer posje-
duje vrijedne umjetničke i kulturno-po-
vijesne zbirke predmeta koji uglavnom 
potječu s područja južne Njemačke i, 
ponajprije, Bavarske. Osnovao ga je 
kralj Maksimilijan II. 1855. godine. 
Predmeti narodne umjetnosti nisu priku-
pljani od samoga osnutka muzeja, nego 
samo predmeti narodne kulture, koji 
su imali visoke estetske i umjetničke 
vrijednosti. Zbog socijalnih i političkih 
promjena, počinje se prikazivati „idealni 
seoski život koji je stoljećima ostao ne-
promijenjen“. Posljedica takvog načina 
razmišljanja bili su i postavi u muzeju 
koji su prikazivali „idealnu seosku sobu 
osam bavarskih područja“ ili narodnih 
25 Dansk Folkemuseet u Kopenhagenu, Etno-
grafski muzej Danske, osnovan je 1885. , a od 
1920. godine pripojen je Nacionalnome mu-
zeju Danske. Više informacija na http://www. 
natmus.dk
nošnji. Takvi stereotipni načini prikaza 
„idealnog života“ bili su model koji se 
primjenjivao u većini srednjoeuropskih 
etnografskih muzeja.
Koncepcija nacionalnoga etnografskog 
muzeja u Njemačkoj nikada nije bila 
ostvarena, iako je ta ideja stara koliko i 
ideja o naciji. Početna razmišljanja bila 
su usmjerena na objedinjavanje njemačke 
prapovijesne arheološke i etnografske 
zbirke. No osnovna zamisao bila je da se 
osnuje muzej u kojemu bi bila predsta-
vljena materijalna kultura svih Nijema-
ca, odnosno ljudi koji govore njemačkim 
jezikom. Zbog ograničenosti prostora u 
trenutku otvaranja Etnografskoga mu-
zeja s neeuropskim zbirkama (Museum 
für Völkerkunde) 1886. godine odusta-
lo se od otvaranja Etnografskog muzeja 
s nacionalnim zbirkama (Museum für 
Volkskunde). Rasprave o idejama za 
otvaranje takvog muzeja s nacionalnim 
zbirkama nastavile su se sve do kraja 
19. stoljeća, kada su Rudolf Virchow i 
ostali odlučili 1889. godine u Hygieni-
sche institute u Berlinu osnovati privatni 
muzej u kojemu će se izlagati europske 
zbirke. Ideja je bila predstavljena i pru-
skome ministru kulture, uz napomenu 
da je sličan muzej koji je potpomogla 
država već otvoren u Beču. Zanimljivo 
je da je i pruski nacionalni duh oduvijek 
imao natjecateljski prizvuk, tako da je 
James Simon, uz potporu pruskog cara, 
pridobio zbirku Volkskunde muzeja, a 
nakon Virchowove smrti ona je 1904. 
priključena Pruskoj državnoj zbirci. No 
u trenutku osnivanja muzeja ne možemo 
govoriti o nacionalnim interesima, jer su 
„oni više bili isprovocirani nego što je u 
političkom vrhu postojala svijest o potre-
bi osnivanja takvog tipa muzeja“ (Penny, 
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2002:54). Zanimljivo je da su zbog općeg 
pogleda na njemački nacionalizam26 i 
romantizam mnogi autori smatrali koji-
ma su smatrali da je i etnografski muzej 
s europskim zbirkama u Berlinu nastao 
zbog nacionalističkih pobuda. Prema 
tumačenju Cocchiare, pojam naroda 
(Volk) dobiva revolucionarnu ulogu, 
jer će (njemački) romantizam težiti „je-
dinstvenom nenadmašnom savršenstvu 
kulture“ (Cocchiara, 1984:271). To je 
ujedno razlog razvijanja idiličnih rekon-
strukcija povijesti i „vlastitog naroda“. 
Smatra se da je glavni poticaj osnivanju 
Austrijskoga etnografskoga muzeja dala 
ideologija (njemačkoga) romantizma. 
Austrijski etnografski muzej (Öster-
reichische Museum für Volkskunde) u 
Beču osnovali su Michael Haberland i 
Wilhelm Hein 1895. godine, a zamislili 
su ga kao „muzej svih ljudi koji žive u 
Austro-Ugarskoj Monarhiji, bez prikaza 
regija koje pripadaju isključivo ugar-
skoj kruni“ (Grieshofer, 2001:15). Mu-
zej nije slijedio jednostavna nacionalna 
načela, nego je zamišljen kao nadnacio-
nalan. Zato su predmeti bili prikupljani 
na etničkom načelu, ali uvijek s kompa-
rativnim pristupom. To je značilo da su 
predmete prikupljali radi prikazivanja 
zajedničkih korijena, odnosno jedinstva 
različitih etničkih, religijskih i jezičnih 
grupa, koje su često živjele i u tim malim 
regijama Monarhije. Muzej je od 1917. 
godine bio pod izravnom zaštitom cara, 
i to sve do pada Monarhije. U to vrijeme 
osnovna je ideja muzeja bila preoblikova-
26 Prosvjetiteljsko ozračje nastanka etnologije 
može poprimiti i njemačke značajke, i to one 
izuzete iz „kasnijih koncepata rasizma i naci-
onalizma” (Cocchiara, 1984:271).
na u predstavljanje ljudi koji su godina-
ma živjeli zajedno u istoj državi, a muzej 
je preimenovan u Austrijski muzej naro-
dnoga života i umjetnosti. Osim zbirki iz 
bivših zemalja Habsburške Monarhije, u 
muzeju se nalaze i vrijedne zbirke pre-
dmeta iz ostalih europskih zemalja, pri-
mjerice iz Savoje (Francuske), Baskije 
(Španjolska), Skandinavije i sjeverne 
Njemačke. Tendencija je bila takva da 
su ti predmeti bili zadržani u muzejskom 
depou i da nikada nisu prikazani. Vrlo 
vrijedna zbirka predmeta koja se čuva u 
muzeju jest zbirka istočne i jugoistočne 
Europe, koju je inventirao i opisao 
Adolf Mais, a potom ju je predstavio 
na tematskim muzejskim izložbama.27 
Na tadašnjim romantičarskim zasada-
ma počinje i povijest Slovenskoga et-
nografskog muzeja, koja je započeta 
u sklopu narodnih zbirki Kranjskoga 
državnog muzeja 1821. godine, koji je 
bio oblikovan po uzoru na Johanneum u 
Grazu. Te su zbirke bile temelj za osni-
vanje Kraljevskoga etnografskog muzeja 
1923. godine sa zbirkama koje su bile ve-
zane za regije Gorenjsku i Belu krajinu, 
s pretežno tekstilnim predmetima, kao i 
predmetima koji su predstavljali narod-
nu umjetnost. 
Na razvoj etnografskih muzeja u Europi 
velik su utjecaj imale izložbe industrijskih 
i poljoprivrednih proizvoda koje su bile 
organizirane krajem 18. i početkom 19. 
stoljeća. Prva izložba organizirana je 
27 Predmeti su bili inventirani i opisani, te po-
tom izloženi na izložbama Narodna umjetnost 
u istočnoeuropskim crkvama (1960), Tradi-
cijska narodna umjetnost u Dalmaciji/Zbirka 
Natalie Bruck-Auffenberg (1961), Narodna 
glazbala Balkana (1969) i Tradicijske božićne 
jaslice (1969) (Grieshofer, 2000:16).
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1798. i 1801. godine u Parizu, a potom 
su organizirane slične izložbe po cijeloj 
Europi (nacionalne ili međunarodne).28 
U skladu s tim, osnivani su muzeji koji 
su se nazivali industrijskima, obrtnima 
ili trgovačkima. Primjerice, u Poljskoj 
je osnovan muzej u Krakovu (1868) i u 
Varšavi (1875), a u Zagrebu je utemeljen 
Trgovačko-obrtni muzej (1904 – 1919). 
Zbirke koje su predstavili na izložbi 
potom su bile dodijeljene Nacionalno-
me muzeju u kojemu je bio osnovan i 
poseban odjel etnologije, a u Zagrebu 
je veći dio tog fundusa dodijeljen Et-
nografskome muzeju. Velik utjecaj na 
osnivanje mnogih etnografskih muzeja, 
posebno u istočnoj i srednjoj Europi, 
imala je Slavenska izložba u Moskvi 
(1867) i Svjetska izložba u Beču (1873). 
Za izložbu u Moskvi bila je prikuplje-
na i potom izložena jedna od najstarijih 
zbirki narodnih nošnji iz Poljske, koja 
se danas čuva u Etnografskome mu-
zeju u Petrogradu (Rataj, 2000:42). Na 
Svjetskoj izložbi u Beču bile su izložene 
seoske kuće s rekonstruiranim interijeri-
ma (namještajem i tekstilom), kao i raz-
nom vrstom oruđa. Uz izložbu su organi-
zirali i konferenciju na kojoj su predsta-
vili različite narodne nošnje na području 
Habsburške Monarhije. Na konferencija-
ma se počela razvijati i teorijska pozadi-
na koja je bila važna pri osnivanja etno-
grafskih muzeja. 
Znatan pomak prema skupljanju predme-
ta tradicijske kulture pojavljuje se 1880-
ih godina i u svim ostalim europskim 
zemljama. Najstariji etnografski muzej, 
koji je već bio spomenut, osnovan je u 
28 Godine 1907. bila je organizirana velika izlož-
ba narodnog rukotvorstva u Zagrebu.
Budimpešti 1872. godine sa samostal-
nom neeuropskom zbirkom. Kada go-
vorimo o njegovoj povijesti, svakako je 
važno spomenuti da je za nastajanje na-
cionalne zbirke izuzetno zaslužan János 
Janko, koji je 1896. godine u Gradskom 
parku u Budimpešti osmislio milenijsku 
izložbu. Tom je prigodom izložio 24 
stambena objekta različitih etničkih sku-
pina te je konkurirao poznatom Skansenu 
u Stockholmu. Nažalost, zgrade su nakon 
svečanosti porušene, a namještaj i odjeća 
postali su sastavnim dijelom muzejske 
zbirke (Grafi k, 2004:36). Od tada su na-
cionalne i neeuropske zbirke u Mađarskoj 
počele naglo rasti, a jedan od najvažnijih 
događaja jest to da je od 1930-ih godina 
Etnografski muzej započeo realizaciju 
jednoga od svojih najvažnijih projekata 
– Etnografi ja Mađara i mađarska naro-
dna umjetnost. 
Prvi etnografski muzej u Poljskoj osno-
van je 1888. godine u Varšavi i u početku 
je imao neeuropske zbirke, a nakon neko-
liko desetljeća pridružene su mu i nacio-
nalne. Etnografski muzej u Varšavi bio je 
odraz pojačanog zanimanja za bilježenje 
i skupljanje narodne kulture i života 
poljskih domoljuba i intelektualaca. 
Muzej je od samoga osnutka prikupljao 
nacionalne etnografske predmete, kao i 
predmete ostalih slavenskih naroda, ali i 
naroda Europe.
Jedan od nacionalnih muzeja koji 
svakako treba spomenuti jest Nacionalni 
muzej Slovačke u Martinu, koji je osno-
van 1890. godine, a od 1961. godine 
pridružen je Slovačkome nacionalnome 
muzeju u Bratislavi, koji je podijeljen 
na odjele (povijesni, arheološki, priro-
doslovni i etnografski). Zanimljivo je 
da je samo Etnografski muzej u Marti-
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nu usmjeren na skupljanje i prezentaciju 
isključivo materijalne kulture Slovačke, 
dok u Bratislavi djeluje više muzeja koji 
predstavljaju kulture drugih naroda što 
žive u Slovačkoj, poput kulture Židova, 
Roma, Nijemaca, Mađara i Hrvata, a u 
istočnom dijelu Slovačke osnovan je 
Muzej ukrajinske i ruske kulture (Paster-
niková, 2002:27). 
Prema srednjoeuropskom uzoru, 1892. 
godine osnovan je Nacionalni muzej s 
etnografskom zbirkom, a od 1906. i po-
seban Nacionalni etnografski muzej u 
Sofi ji, koji je predstavljao etnološke kul-
turne areale Bugarske. Muzej je 1920-ih 
godina počeo prikupljati građu s cijeloga 
Balkanskog poluotoka (Popov, 2002:23), 
što je značilo da su osim predmeta koji su 
pripadali nacionalnoj kulturi prikupljeni 
i predmeti drugih etničkih grupa koje 
žive u Bugarskoj. U tom su vremenu 
nastali i ostali muzeji poput današnjega 
„Muzeja rumunjskih seljaka“, odno-
sno Etnografskog muzeja u Bukureštu, 
čije zbirke potječu iz Muzeja nacional-
ne umjetnosti i folklor, koji je osnovan 
1906. godine na inicijativu povjesničara 
umjetnosti Alexandru Tzigara Samurcas 
kako bi se „prikazala razina umjetničke i 
kulturne vrijednosti rumunjskog naroda“ 
(Molnar, 2000:56). 
Ideje o nacionalnoj pripadnosti i svijest 
o vlastitoj kulturi potaknule su osnivanje 
Narodnog muzeja i u Hrvatskoj, koji je 
otvoren 1846. godine. Uz kulturno-po-
vijesnu građu, od samog početka stva-
ranja zbirki muzejski djelatnici usmje-
rili su se i na skupljanje etnografskih 
predmeta. Od 1880. godine pojedini se 
odjeli odvajaju, a etnografski je materijal 
izdvojen iz zbirke Narodnog muzeja i do-
dijeljen učenicima Obrtne škole kao na-
stavno pomagalo. Prvi etnografski muzej 
u Hrvatskoj osnovan je 1910. u Splitu, 
a 1919. godine osnovan je i Etnografski 
muzej u Zagrebu. Temeljni fundus Et-
nografskog muzeja u Zagrebu činila je 
zbirka Salamona Bergera29, zagrebačkog 
trgovca i industrijalca s najvećim brojem 
prikupljenih predmeta iz Hrvatske, ali i 
iz Makedonije, Bosne, Češke i Slovačke. 
Važan dio fundusa čini i zbirka Srećka 
Laya, koja je nastala 1870-ih godina, a 
sadržavala je velik broj tekstilnih pred-
meta30, kao i ostalih kolekcionara koji 
su donirali zbirke odmah nakon osnutka 
Muzeja. 
Stalni postavi etnografskih muzeja pre-
dstavljali su građu najčešće radi sagle-
davanja njezinih oblikovnih i estetskih 
vrijednosti. U tom su vremenu u ek-
spozicijama etnografskih muzeja po-
stojali „kanonizirani modeli“ (Riht-
man Auguštin, 2001) narodne kulture i 
29 Poznati zagrebački kolekcionar Salamon Ber-
ger (1958 – 1934) imao je veliku zaslugu za 
osnivanje muzeja zato što je Zemaljskoj vladi 
prodao svoju veliku zbirku i na taj način pri-
donio osnivanju Etnografskog muzeja. Berger 
nije skupljao predmete samo zbog njihove lje-
pote, već je nastojao upoznati tehnike i načine 
njihove izrade. Zato je 1876. godine organi-
zirao obrt kućne radinosti i počeo proizvoditi 
tkanine s primijenjenim narodnim motivima, 
a ubrzo proizvodnju proširuje i drvorezbar-
stvom i „šaranjem“ tikvica. Imao je veliku 
ulogu i u predstavljanju etnografskih pred-
meta svijetu, što je rezultiralo organizacijom 
96. izložbe narodnog rukotvorstva u Europi, 
Americi i Australiji. S obzirom na brojna pu-
tovanja po svijetu i veliku etnografsku zbirku, 
nametnula mu se ideja o osnivanju Etnograf-
skog muzeja u Zagrebu. 
30 Srećko Lay sa svojim je zbirkama sudjelovao 
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baštine koji su se razvili pod utjecajem 
kulturnopovijesne etnologije. Etnolo-
ginja Rihtman-Auguštin navodi da je to 
bio poznati proces u europskoj kulturi 
koji je Peter Burke nazvao otkrićem na-
rodne kulture. Naime, zagovornici naro-
dne kulture odlazili su među narod radi 
skupljanja građe o narodnim običajima, 
pjesmama, plesovima, pričama te načinu 
života, a prikupljenu su građu naziva-
li „izvornim narodnim vrijednostima“ 
(Rihtman Auguštin, 2001:111). Tako je i 
Hrvatska seljačka stranka pronašla svoj 
put promoviranja te je prema tadašnjim 
europskim uzorima organizirala sku-
pljanje građe o narodnoj kulturi. 
U mnogim zemljama bivše istočne Euro-
pe nakon Drugoga svjetskoga rata zbivao 
se proces akulturacije, u kojemu su se sve 
lokalne značajke određenog kraja ili re-
gije prikazivale kao zajednička obilježja 
cijele nacije. Tako su muzeji u Poljskoj 
bili nacionalizirani, što je značilo da su 
pripadali državi koja je regulirala mu-
zejsku djelatnost. Svi istraživački projek-
ti i izložbe bili su pod strogom kontro-
lom državnih i političkih autoriteta te 
su morali u svemu slijediti jedinstvenu 
ideologiju (Rataj, 2000:43). Upravo su 
u tom razdoblju privatni kolekciona-
ri proglašavani državnim neprijatelji-
ma, a njihove su im zbirke oduzimane 
i dijeljene različitim muzejima. Takav 
drastičan primjer navodi R. Chmelyk iz 
Ukrajine, gdje su 1950 – 1960. Sovjeti 
tražili i uništavali remek-djela koja su 
bila okarakterizirana kao odraz kulture 
buržoazije (Chmelyk, 2002:128). Taj su 
pokret zvali čišćenjem i u tom je vreme-
nu uništen i velik dio vrijedne literature, 
kao i sva kršćanska obilježja u muzejima 
i samostanima. Zahvaljujući hrabrosti 
pojedinih intelektualaca, brojna su djela 
skrivena u planinama ili na selima, tako 
da su nakon proglašenja ukrajinske neo-
visnosti 1990-ih ta djela ponovno našla 
svoje mjesto u ukrajinskim muzejima i 
privatnim zbirkama. Posebnu su ulogu u 
to vrijeme imali Etnografski muzeji, koji 
su prvi počeli surađivati s privatnim ko-
lekcionarima (Chmelyk, 2002:128). 
Moramo spomenuti da je zbog ideoloških 
neslaganja 1950. godine zatvoren i Etno-
grafski muzej u Sibiu, u Rumunjskoj, 
a osnovan je 1905. godine, te je pono-
vno otvoren javnosti tek 1993. godi-
ne. Istodobno je otvoren i Muzej tran-
silvanijskih civilizacija, u kojemu se 
nastoji prikazati kultura Rumunja u 
multietničkome i interdisciplinarnom 
ozračju. Tako je od 1997. godine otvoren 
muzej koji prikazuje kulturu Sasa u Ru-
munjskoj, koji su oblikovali i obogatili 
rumunjsku kulturu boraveći više od 800 
godina na tim prostorima (Puia, Cretu, 
2002:98). Primjerice, Etnografski muzej 
u Bukureštu komunisti su nakon 1953. 
godine pretvorili u muzej koji je predsta-
vljao povijest Komunističke partije i nje-
zinih vođa u Rumunjskoj, a ponovno je 
otvoren 1996. kao „Muzej rumunjskog 
seljaka“. 
Unutar europskog nasljeđa veže nas i 
povijesno zanimanje za narodne običaje 
i obrede, koji se vežu za crkvene bla-
gdane, kao i za pojedinu naciju. Zato je 
i tema običaja jedna od omiljenih tema 
u prikazima etnografskih muzeja. Pokret 
vraćanja hrvatskih običaja u europsku tra-
diciju valja razmotriti i sa širega gledišta: 
u zemljama istočne i jugoistočne Europe 
došlo je do procesa vezanih za „potiranje 
tradicija“ (Rihtman-Auguštin, 1998), ali 
i do „dekristijanizacije, unifi kacije, mar-
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ginalizacije i deetnifikacije pučke kul-
ture“31 (Prica, 2000). Zato su u mnogim 
postsocijalističkim zemljama od 1989, a 
i u Hrvatskoj od 1991, tj. nakon osamo-
staljenja države, narodni običaji ponov-
no prepoznati kao spona koja nas veže 
za naciju kao element nacionalnog iden-
titeta.32 Svakako valja spomenuti da je 
od 1990. godine predmet europske etno-
logije ponovno postala nacionalna kul-
tura, odnosno njezina simbolika i počeci 
nastajanja. Etnološka je struka pomogla 
u prepoznavanju simbola i njihovoj po-
pularizaciji jer su upravo predmeti tra-
dicijske kulture postali svima razumljivi 
simboli. 
U zapadnoeuropskim su se zemljama 
etnografski muzeji s nacionalnim zbi-
rkama razvijali pod utjecajem različitih 
vlasti i politike pojedine zemlje. No po-
novno ćemo se vratiti u Francusku, u 
kojoj je zanimanje za uključivanje na-
cionalne kulture u popularnu bila usko 
povezana s tadašnjom politikom u toj 
zemlji. Naime, Vlada narodnog fronta 
svoj je interes usmjerila prema narod-
noj umjetnosti i tradiciji. Francuskome 
muzeologu i etnologu Georgesu-Henriju 
Riviéru nametnula se ideja o osnivanju 
31 Tijekom socijalizma uglavnom su skupljani 
predmeti s područja cijele Jugoslavije, kako 
bi se sačuvali oni koji su upućivali na slično-
sti među jugoslavenskim narodima. Tijekom 
Domovinskog rata (1991 – 1995) skupljanje 
predmeta bilo je usmjereno na ratom zahva-
ćena područja i na predmete s katoličkom 
simbolikom jer se u socijalizmu takvi pred-
meti nisu smjeli izlagati ni skupljati (Antoš, 
2002:34). 
32 Zbog toga su etnografski muzeji počeli prika-
zivati običaje vezane za crkvene blagdane, a i 
skupljati predmete povezane s vjerskim blag-
danima.
Musée des Arts et Traditions populai-
res – ATP-a u Parizu u vrijeme velike 
Svjetske izložbe 1937. godine. Muzej je 
zamislio kao muzej sinteze u kojemu će 
predstaviti predmete tradicijske kulture, 
s predmetima iz svakodnevne suvremene 
kulture. Muzej je otvoren javnosti 1972. 
godine, a uveo je izuzetno inovativan 
pristup izlaganju: predmeti su izloženi 
u galerijama osmišljenima tako da su 
posjetitelji mogli vidjeti pojedinačne 
predmete, ali i upoznati cijele zbirke, 
uz razgledavanje predmeta suvreme-
ne svakidašnje kulture. Dio izložbenog 
prikaza bio je posvećen predstavljanju 
običaja prema zemljopisnim i regional-
nim obilježjima, uz poseban naglasak na 
njihovu značenju. Prikaz je bio dopunjen 
audio-vizualnim sadržajima (zvukovima 
čekića ili glasanjem domaćih životinja; 
pričama o običajima ili svakodnevnim 
poslovima i arhivskim filmovima) te 
svjetlosnim efektima (koji su se mijenja-
li ovisno o izložbenom prikazu dana 
ili večeri, uz zvučnu kulisu). Izložbeni 
je postav tijekom vremena zahtijevao 
određena renoviranja jer mnoga audio-
vizualna pomagala nakon nekog vreme-
na više nisu radila, ali je trebalo uvesti 
osvježenja i zbog slabog posjeta muzeji-
ma. Kao razlog nedovoljne posjećenosti 
muzeja kustosi su naveli nezanimljivost 
posjetiteljima zbog zastarjele koncepcije 
i smještaja muzeja daleko od središta 
grada (većina svjetski poznatih i dobro 
posjećenih muzeja locirana je u gradskom 
središtu). No obrazloženje političara po-
zivalo se na općepoznatu činjenicu da će 
muzej privući čak i publiku iz cijeloga 
svijeta ako ima posebnu i jedinstvenu 
koncepciju. To je bio i neposredan po-
vod što su političke vlasti u Francuskoj 
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1999. godine odlučile zatvoriti ATP u 
Parizu i njegove zbirke preseliti u novi 
muzej Mediteranskih i europskih kultura 
i civilizacija u Marseillesu. Ta je odluka 
bila povodom mnogih javnih polemika 
struke i publike, a posebno su taj čin osu-
dili zaposlenici ATP-a. Stoga su okupili 
međunarodno poznate znanstvenike da 
krenu s promišljanjem koncepcije novo-
ga muzeja – Nacionalnog muzeja europ-
skih i mediteranskih civilizacija koji bi 
trebao predstavljati muzej za civilizaciju 
novoga tisućljeća.
Regionalni muzeji
Zavičajni ili regionalni muzeji (njem. 
Heimatmuseum) počeli su se razvijati u 
Njemačkoj tijekom 19. stoljeća. Velik 
utjecaj na njihov razvoj imala je promje-
na ideologije i pojma domovine. Hei-
matmuseumi – zavičajni muzeji trebali 
su postati nacionalni ponos i prikazivati 
narodno blago, tako da ih je u razdoblju 
između dva svjetska rata osnovano oko 
2000. Svaki je takav muzej nosio regio-
nalne odrednice određenoga kraja ili je 
bio posvećen poznatom čovjeku, poseb-
no zaslužnome za taj kraj, a mogao je i 
prikazivati stariju narodnu tradicijsku 
kulturu ili najraniju fazu industrijskog 
razvoja.
Prema Davisu, nacistička je Njemačka 
sudjelovala u tzv. čišćenju tradicional-
nih muzeja, odnosno organizirala je 
propagandne izložbe i edukativne ak-
tivnosti koje su pridonijele tome da su 
zavičajni muzeji postajali „instrumenti 
za provođenje i širenje nacističke propa-
gande i od toga razdoblja heimatmuseum 
imaju rasističke konotacije“ (Davis, 
2002:46). Njemački muzeolog Lehmann 
smatrao je da pod fi lozofi jom heimatmu-
seuma narodna kultura ima vitalnu ulogu 
jer je potrebno pokazati povezanost poje-
dinca s okružjem u kojemu živi (Lehman, 
1935). Sve je ovisilo o tome kako će ta 
osnovna ideja biti shvaćena i primijenje-
na, što se osobito moglo vidjeti tijekom 
Trećeg Reicha, kada je ta ideja služila 
za provedbu određene ideologije. Stvar-
na koncepcija zavičajnog muzeja bila je 
vrlo inovativna po muzeološkom načinu 
razmišljanja zato što je muzej viđen kao 
dinamična institucija, čija je ključna ulo-
ga služiti ljudima u sadašnjosti. Druge 
su inovacije bile holističke interpretacije 
lokalne baštine i povijesti, koje su do-
punjavane edukacijskim aktivnostima. 
Takav je muzej bio potpuna suprotnost 
tradicionalnim muzejima. Smatralo se 
da su Heimatmuseumi tijekom nacizma 
bili „tvrđave obrane teritorijalnog iden-
titeta što ih je bilo koji politički autoritet 
mogao primijeniti za propagandu svojih 
ideja, igrajući se sa sentimentima koji su 
mogli istodobno biti i ambiciozni i nasi-
lni“…. (Crus Ramirez, 1985). No ideja 
Heimatmuseuma nadživjela je vrijeme 
nacizma i redefi nirala se kao ideja mu-
zeja koji odražavaju prirodno i kulturno 
okružje i postaju izvori identiteta i sigur-
nosti za lokalno stanovništvo. 
Veliki regionalni muzeji s nacionalnim 
zbirkama namijenjeni su zapravo ljudi-
ma koji žive u tome mjestu, no oni ne-
maju samo lokalni ili regionalni karakter 
jer se zbog kvalitete tih zbirki vrlo često 
nalaze na turističkim rutama, tako da 
njihove zbirke postaju šire poznate. Ti 
muzeji najčešće predstavljaju identitet 
toga mjesta ili cijele regije. Oni mogu 
dati dublji uvid u kulturu koja se i dalje 
prakticira, kao što to čine ruralne sredi-
ne u kojima se kultura izražava folklo-
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rom. Upravo će regionalni muzeji svojim 
djelovanjem pridonijeti održavanju iden-
titeta koji se izražava predstavljanjem 
različitih kulturnih izraza. U sredini koja 
je multikulturna potrebno je prikazati ne 
samo kulturne izričaje većinskoga, nego 
i manjinskog stanovništva. Time će se 
postići bolji suživot, a regionalni će mu-
zeji tim načinom pridonijeti napretku 
u društvu. Najveći će napredak postići 
odnoseći se pravilno prema baštini. Oni 
imaju aktivnu ulogu u društvu, a ujedno 
su mjesta koja potiču publiku na interak-
tivnost s drugima, s njihovom poviješću, 
sadašnjošću i budućnošću – riječ je o po-
novnom rađanju heimatmuseuma u okrilju 
nove muzeologije (Hauenschild, 1989). 
Kad promatramo razvoj etnografskih 
muzeja u Velikoj Britaniji, možemo 
ustvrditi da u toj zemlji prije 1960-ih 
godina uopće nije postojalo zanimanje 
za folklornu baštinu te da je tek od 
tada počelo skupljanje usmenih tradi-
cija kao djela kolektivnog pamćenja. S 
razvojem industrije u selima i gradovi-
ma riječ narod izgubila je nekadašnji 
smisao, a razlog je bio i sam razvoj kul-
turne antropologije u Velikoj Britaniji, 
što upućuje na dotadašnje nepostojanje 
takvih istraživanja, tj. na nepostojanje 
tzv. antropology at home. Zanimanje za 
lokalnu povijest iskazivalo se naglim 
povećanjem broja projekata vezanih za 
zaštitu nacionalne industrijske baštine 
i broja malih lokalnih muzeja koji 
prikazuju nekadašnji seoski život, engle-
ski rural life museum. Osim skupljanja 
predmeta koji su pripadali seoskoj kultu-
ri, provodila su se intenzivna istraživanja 
tradicijskih vještina i tehnika koje su ne-
stajale zbog razvijanja globalne trgovi-
ne. Od samoga početka svojega rada ti 
su muzeji počeli prikupljati i materijalnu 
i nematerijalnu kulturnu baštinu kako bi 
zaštitili seosku kulturu u nestajanju. Da-
vis, smatra da je ta vrsta muzeja (rural life 
museum ili folk museum) nastala uspore-
dno s ekološkim muzejima u Francuskoj 
i da se putem njih „prikazom i čuvanjem 
tradicijskih tehnologija i vještina pri-
donosi razumijevanju načina života u 
prošlosti“ (Davis, 2002:48). Ti muzeji 
nisu imali ulogu čuvanja materijalnih 
dokaza kulture nego i čuvanja socijalne 
povijesti koja je ključna u interpretaciji 
popularne kulture. Inovacija tih muzeja 
bila je suradnja s lokalnom zajednicom.33 
Oni su neposredno utjecali na to da je 
1972. godine UNESCO Deklaracijom iz 
Santiaga, podržao koncept „integriranog 
muzeja“ kao institucije koja služi zaje-
dnici i svojoj okolini. Tijekom 1970-ih 
godina većina se tih inovacija, uz dobru 
teorijsku podlogu, deset godina poslije 
nazivala novom muzeologijom34. Taj ter-
min u europskim studijama o muzejima 
trenutačno ima dva značenja. Najčešće 
se upotrebljava u vezi s francuskim po-
kretanjem ekomuzeja, ali i kao naziv za 
mladu teorijsku disciplinu muzeologije 
koja je više usmjerena na kritiziranje 
muzej nego na metode, koju Peter Vego 
naziva refl eksivnim pristupom studiji o 
izložbama (Miles, Zavala, 1994). Vođeni 
najnovijom muzeološkom teorijom i 
praksom, ti muzeji žele svoje zbirke 
33 Godine 1967. u predgrađu Washinghtona 
otvoren je Anacostia Neighborhood museum 
kao institucija koja organizira izložbe o životu 
male urbane afroameričke zajednice.
34 Naziv Nouvelle Muséologie službeno je pro-
moviran u Marseillesu 1982, a termin New 
Museology u Velikoj je Britaniji u svojoj knji-
zi 1989. godine predstavio Peter Vergo. 
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učiniti relevantnima modernoj publici, 
odnosno traže nove načine prezentacije 
u kojima bi središnju ulogu dali pričama. 
Muzeji su u svom radu prednost dali 
različitim grupama u zajednici koje su 
aktivno uključene u njihov rad. 
Muzeji na otvorenome 
Prvi muzej na otvorenome u svijetu 
osmislio je već prije spomenuti Artur Ha-
zelius 1888. godine u Skansen Parku, ne-
daleko od Nordiska Museeta u Stockhol-
mu. Realizacija njegove ideje rekon-
strukcije i prenošenja originalnih kuća 
iz cijele Švedske trajala je punih dvade-
set godina. Nažalost, Hazelius je umro 
1901. i nije doživio potpunu realizaciju 
zamišljenoga muzeja. Njegova je osnov-
na ideja bila na tragu ideje iz 19. stoljeća, 
koja se zalagala za viđenje muzeja kao 
mjesta na kojemu će biti prikazan „veliki 
sjaj nacije“. Stoga je na glavnom ulazu 
u muzejski kompleks bila postavljena 
fi gura utemeljitelja nacije – kralja Gusta-
va Vasa. Hazelius je svoju ideju osmislio 
tako da „otac nacije može vidjeti otvo-
ren prostor koji predstavljaju slikoviti 
seoski pejzaži najljepših dijelova zemlje, 
uz nježne zvukove narodne glazbe“ (Me-
delius,1998:107). Osnovna ideja muzeja 
na otvorenome bila je da publika može 
posjetiti i upoznati najljepše primjere 
seoske arhitekture iz cijele Švedske te 
da se pri tome i zabavi. Prema riječima 
Georgesa-Henrija Riviérea,u muzeju je 
„predstavljen mikrokozmos Švedske“ 
(Davis, 2002:48). Skansen je bio mnogo 
više od muzeja jer je postao živući spo-
menik.35 Unutrašnjost kuća potpuno je 
35 S vremenom je ta ideja bila razvijena tako da 
su muškarci i žene bili odjeveni u narodnu 
rekonstruirana predmetima iz određenog 
vremena. Hazelius je uspostavio ne samo 
novi tip muzeja, nego i novi način rada, s 
publikom i oblikom edukacije u muzeji-
ma, a osim toga, obavljao je velik posao 
u prikupljanju dokumentacije švedske 
baštine. Takav je model muzeja doživio 
vrlo velik uspjeh u Švedskoj, ali i u osta-
lim nordijskim zemljama prije nego što 
se proširio i na zemlje srednje i istočne 
Europe. 
U Danskoj je za ideju muzeja na otvo-
renome zaslužan Bernhard Olsen. Muzej 
je osnovan 1887. godine nedaleko od 
Kopenhagena, a 1901. godine preseljen 
je na Kogens Lynby i smatra se da je je-
dan od najljepših muzeja u Skandinaviji. 
Sve su zgrade bile originali i doprem-
ljene su u muzej te postavljene u park 
Tivoli. Pojedini znanstvenici misle se 
da je Olsen sreo Hazeliusa u Parizu, na 
Svjetskoj izložbi, i da je bio upoznat s 
njegovim idejama o razvoju muzeja na 
otvorenome. Zanimljivo je da je dvojicu 
znanstvenika inspirirala upravo Svjetska 
izložba u Parizu i potaknula ih na stva-
ranje novog muzeja. 
U Norveškoj je Norsk Folkemuseum 
otvoren 1895. godine, prije nego što je 
izglasano razjedinjenje sa Švedskom. 
Norsk Folkemuseumu bio je pridruženi 
muzej na otvorenome, odnosno Folke-
museet na Bygdy poluotoku. 
Najstariji muzej na otvorenome izvan 
prostora Skandinavije utemeljen je u 
nošnju i prezentirali su seoske obrte te proda-
vali tradicijske proizvode. U prostoru muzeja 
održavali su se koncerti i festivali, organizi-
rala su se vodstva grupa u tradicijskim kosti-
mima, a zimi su pojedine obitelji iz Laponije 
dolazile živjeti u tim kućama. Muzejski je re-
storan posluživao i domaću hranu.
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Arnhemu, u Nizozemskoj, 1912. godine 
i u njemu su sagrađene kuće različitih 
regionalnih stilova nizozemske arhitek-
ture. Povezivanje muzeja s nacionalnim 
osjećajima zapravo se dogodilo 1919. 
godine, kada je organiziran Nacionalni 
folklorni festival, tijekom kojega su se 
očitovali jaki nacionalni osjećaji i tada 
je Nizozemski muzej na otvorenome 
proglašen „spomenikom prave ljubavi 
prema vlastitoj zemlji“ (Jong, 1996:96). 
Zanimljivo je da su organizatori festiva-
la izmislili stare tradicije koje su postale 
nacionalnim simbolima, a u stvarnosti 
kao takve nikada nisu postojale. Kao 
podsjetnik na regionalnu kulturu koja je 
nestala nastao je muzej na otvorenome 
u Enkhuzenu, u nekadašnjoj ribarskoj 
kući, a muzej na otvorenome dodatak 
je u kojemu su grupirane različite vrste 
brodova okupljene oko kanala na kraju 
zgrade. 
Osnovna Haseliusova ideja primijenje-
na je kao polazište za intelektual-
no razmišljanje i bila je realizirana i 
razrađena na različite načine. Pri tome 
na Britanskom otočju svakako moramo 
spomenuti Iorwerth Peate (1901 – 1982), 
koji je vodio muzej na otvorenome, Wa-
les kao dio Welsh Folk Museuma u St. 
Fagansu. Primarna je zadaća tih muzeja 
bila ilustrirati i interpretirati svakodnevni 
život i rad ljudi Walesa od srednjeg vijeka 
do danas. Posebnu vrijednost muzeja na 
otvorenome čine bogati arhiv rukopisa, 
fotografija, filmova i zvuka, u kojemu 
su pohranjene tradicijske pjesme, priče 
i pripovijetke lokalnog stanovništva i iz 
velške tradicije.36 
36 Više informacija može se potražiti na http://
www.museumwales.ac.uk
U Francuskoj je 1937. godine osnovan 
muzej na otvorenome koji je bio pod 
upravljanjem Musée des Arts et Tradi-
tions populaires – ATP-a u Parizu, gdje je 
bila prikazana sinteza nacionalnog blaga. 
Izuzetno važna osoba u djelovanju muzeja 
bio je etnolog i muzeolog Georges-Henri 
Riviére, koji je više od polovice stoljeća 
svoju energiju usmjeravao na izgradnju 
mjesta u kojemu se može razumjeti i pre-
poznati narodna kultura te joj se diviti. To 
ga je potaknulo i na osnivanje nekolici-
ne muzeja folklora37 u Francuskoj te je 
za Muzej u Parizu prikupio stotine tisuća 
predmeta odabranih iz svih regija Francu-
ske. Njegova je muzeografi ja primijenje-
na kao model za mnoge institucije u 
svijetu. Veliki je uspjeh taj model muzeja 
doživio i u nekadašnjim socijalističkim 
zemljama jer su predmeti kojima su se 
koristile pojedinačne osobe postali dio 
kolektivnog života. Jedan od poznatijih 
je Astra kompleks u Sibiu, u Rumunjskoj, 
koji kao muzej na otvorenome okuplja tri 
stotine kuća i dvije crkve te prikazuje i 
demonstrira tradicijski život Rumunjske. 
Astra muzej na otvorenome izgrađivan 
je između 1963. i 1989. godine, od 1993. 
godine ponovno je otvoren za javnost i 
odlučeno je da zadrži prvobitno ime kako 
bi se naglasio kontinuitet u svim smjero-
vima razvoja muzeja. Naime, prvi je Mu-
zej Transhumanije osnovan 1905. godine 
u Rumunjskoj, a zatvoren je 1950. godine 
zbog „ideoloških nesuglasica“ (Puia, Cre-
tu, 2002:98). 
37 Muzej folklora postao je vrlo usko povezan 
s etnografskim muzejima. U Francuskoj se 
upotrebljavao termin ethnologie – popular 
cultures (narodna kultura), a razlikovao se od 
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Muzej Staro selo38, koji od 1992. godine 
djeluje u sklopu Muzeja Hrvatskog za-
gorja, jedini je hrvatski muzej na otvo-
renome, koji je idejno nastao 1947. go-
dine, kada je Marijana Gušić, tadašnja 
ravnateljica Etnografskog muzeja u Za-
grebu, napravila etnografsku obradu Hr-
vatskog zagorja te napisala studiju o na-
selju Kumrovec sa središnjim objektom 
– rodnom kućom Josipa Broza. Potom 
je 1953. godine osnovan Memorijal-
ni muzej maršala Tita, koji je djelovao 
pod upravom Etnografskog muzeja u 
Zagrebu, 1963. godine prelazi pod upra-
vu Muzeja revolucije naroda Hrvatske 
iz Zagreba, a 1978. godine osnovan je 
RO Spomen-park Kumrovec. Posebna 
pozornost pridana je čuvanju izvornog 
izgleda i ljepote krajolika, s glavnim ci-
ljem vraćanja izgleda naselja s prijelaza 
iz 19. u 20. stoljeće. U rekonstruiranoj 
staroj jezgri naselja Kumrovec živi i 
nekoliko domaćih obitelji, što pridonosi 
razbijanju statičnih muzejskih postava 
u oživljavanju i prezentaciji ruralnog 
načina života. Od samoga osnutka na-
stojao se dati prikaz tradicijskog načina 
života, običaja i rukotvornih vještina, 
starih i nekih zaboravljenih obrta. 
Svakako valja spomenuti i Mađarski 
muzej na otvorenome u Szentendreu, 
koji je djelovao kao jedan od odje-
la Etnografskog muzeja u Budimpešti 
od svojega osnutka 1967. sve do 1976. 
godine, kada postaje samostalan. To se 
odrazilo i na zbirku Etnografskog mu-
zeja u Budimpešti, kada je 3% postojeće 
muzejske zbirke dodijeljeno muzeju na 
otvorenome, osim što su opremljene i 
38 Više informacija može se potražiti na http://
www.mdc.hr/kumrovec
sve zgrade. Danas je Mađarski muzej 
na otvorenome u Szentendreu jedan 
od prestižnih muzeja koji ima kom-
pleks tradicijske arhitekture s prikazi-
ma karakterističnih regija i trgovačkog 
središta od kraja 18. do početka 20. 
stoljeća. 
Muzeji na otvorenome imaju veliku 
važnost za istraživanje lokalnih korije-
na i povijesne baštine. Mnogi su muzeji 
proveli brojne istraživačke aktivnosti 
tijekom kojih su im ljudi koji žive na 
tom području pričali o životu u prošlosti. 
Uz pomoć tih priča rekonstruiran je, pri-
mjerice, način života u jednome ribar-
skom selu. Taj je proces potpomognut 
usmjeravanjem etnološke znanosti s pre-
dmeta na čovjeka. Jednako tako, muzeji 
na otvorenome imaju veliku ulogu pri 
konzervaciji obiteljskih kuća in situ ili 
njihove zaštite i prenošenja na područje 
muzeja na otvorenome. Takvi su primje-
ri brojnih muzeja u Njemačkoj, Austriji, 
Sloveniji i sl. Od 1960-ih godina etnolozi 
s Fakulteta u Tübingenu napustili su za-
starjele folklorne ideje. Prema njihovim 
suvremenim etnološkim teorijama, mu-
zeji ne bi trebali predstavljati regionalne 
ili lokalne identitete nego se usmjeriti na 
prikazivanje promjena u svakodnevnom 
životu koje će pokušati na adekvatan 
način objasniti. No ta teorija nije bila 
osobito prihvaćena, posebice u muzeji-
ma na otvorenome.
Ekomuzej
Ekomuzej oživotvoruje dio razvoja ideje 
o globalnoj baštini, koja se temelji na 
potrebi primjene interdisciplinarnoga i 
holističkog pristupa različitim aktivnosti-
ma. Termin ekomuzeja defi nirao je 1971. 
godine Huges de Varine, a prema njemu, 
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on podrazumijeva koncept neprestanog 
razvoja (Varine, 1971). Prema riječima 
začetnika koncepcije ekomuzeja Geor-
gesa-Henrija Riviérea, “ekomuzej nije 
poput ostalih muzeja, to je zajednička 
kreacija lokalne zajednice i lokanih vla-
sti“. Ekomuzej prezentira čovjekovo 
prirodno okruženje, koje je ograničeno 
industrijskom i tradicijskom baštinom. 
Osnovna koncepcija ekomuzeja te-
melji se na predstavljanju univerzalnih 
aspekata kulture od njihova umjetničkog 
izričaja do socijalnoga i društvenog po-
drijetla, koja nije ograničena vremenom 
i prostorom. Ključnu ulogu u regional-
nom razvoju imaju njegove aktivnosti. 
Ekomuzej organizira izložbe i provodi 
istraživanja kako bi se promovirala tra-
dicijska kulturna baština. Muzejske zbi-
rke predstavljaju predmete koji imaju 
posebno značenje u čovjekovu životu, a 
prikazuju njegovu evoluciju od mehani-
zacije pa do njegove veze s gradovima i 
tvornicama, tako da zbirke predstavljaju 
predmete od arheologije do industrijske 
baštine. Upravo koncepcija ekomuzeja 
pripada novoj muzeologiji, u čijem su 
središtu čovjek i njegove potrebe. „Kon-
cept je ono što mijenja muzej, od mu-
zeja predmeta do muzeja ideja“ (Varine, 
1971). 
Prvi opisani model jest ekomuzej Gran-
de Lande, a osmišljen je 1975. godine 
kao Nacionalno park-područja Gasco-
gne. Svoj razvoj započeo je 1970. kao 
spoj muzeja na otvorenome i nacio-
nalnog parka, u suradnji s društvenom 
zajednicom. Osnivanjem tog ekomuzeja 
ostvarena je ideja iskorištenja prirodnog 
okoliša i tradicijskog stanovanja, zato 
su ekomuzeji najčešće smješteni pokraj 
parkova prirode ili blizu njih, odnosno na 
seoskom području. Drugi je model Cre-
sot- Montceau39, osnovan 1972. u Fran-
cuskoj, pod nazivom Musée de ľ Indu-
strie, ali pod imenom ekomuzeja postoji 
od 1973. godine. Inovacija toga muzeja 
bila je usmjerenost prema lokalnoj zaje-
dnici i suočavanje s njezinim problemi-
ma. To je urbani muzej koji djeluje unu-
tar zajednice te je za nju iznimno važan. 
Oba su modela vrlo brzo prihvaćena i 
njihov su razvoj podržale lokalne vla-
sti, ali i državni autoriteti (Maggi, Fal-
letti, 2000:3). Zbog razvoja kulturnog 
turizma krajem 1980-ih povećao se broj 
ekomuzeja, kao i njihovih edukacijskih 
aktivnosti, zbog čega se nametnula po-
treba njihove profesionalizacije. Zbog 
svoje brojnosti francuski su ekomuzeji 
udruženi u Federaciju ekomuzeja Fran-
cuske. 
Kada govorimo o ekomuzejima i njiho-
vu razvoju, možemo razlikovati neko-
liko tipova koji imaju svoje reprezen-
tativne predstavnike što ih u studiji o 
ekomuzejima u Europi navode Maurizio 
Maggi i Vittorio Falletti (Maggi, Fal-
letti, 2000:21). Tako je Muzej seoskog 
društva (Museum of Peasant Society) 
u San Martino di Bentivogliu u Italiji 
predstavnik tipa ekomuzeja sastavljeno-
ga od velikoga broja tradicijskih zgrada 
koje služe za brojne aktivnosti vezane 
za život seoskog stanovništva. U takvim 
je muzejima moguće saznati o pričama 
o životu lokalnog stanovništva. Drugi je 
tip Bergslagen Ecomuseum u Švedskoj, 
koji se razvio na velikome geografskom 
području koje je međusobno povezano 
zajedničkom poviješću i aktivnostima. 
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Sudjelovanje zajednice i lokalnih vlasti 
osnovni je oblik rada tog tipa ekomuzeja. 
Eco-musée ďAlsase u Francuskoj treći 
je tip ekomuzeja koji se sastoji od origi-
nalnih zgrada restauriranih in situ. Takav 
oblik muzeja povezuje baštinu tako je da 
više sličan muzejima na otvorenome ili te-
matskim parkovima, ali je lokalna zajed-
nica uključena u menadžment. Njihovi su 
posjetitelji uglavnom turisti. Četvrti oblik 
ekomuzeja jesu kuće koje funkcioniraju 
kao tradicionalni muzeji, no lokalna zaje-
dnica u njima organizira različite vrste 
aktivnosti za turiste. Takvom tipu muzeja 
pripada i prvi ekomuzej Kuća o batani40, 
uspostavljen 2002. godine u Rovinju, 
posvećen istoimenoj ribarskoj brodici i lo-
kalnoj zajednici koja ju je prepoznala kao 
40 Više informacija može se pronaći na web stra-
nici http://www.batana.org
svoj simbol. Kao jedan od glavnih zada-
taka muzeja jest pokazati batanu kao živu 
nositeljicu pomorske tradicije, ali i kao 
sponu koja povezuje lokalne žitelje raznih 
etniciteta, ponajprije danas manjinskoga 
talijanskog i većinskoga hrvatskog. Lo-
kalna zajednica tijekom turističke sezone 
priprema za turiste različite vrste aktiv-
nosti (od pripreme lokalnih specijaliteta, 
mogućnosti odlaska u ribolov batanom, 
prezentacije izrade batane i folklornih 
večeri uz grupu „Batana“ koja izvodi tra-
dicijske lokalne napjeve). 
Ekomuzej se, prema Davesu, definira 
kao baštinski ili muzejski projekt koji 
podržava održivi razvoj, te je danas po-
stao globalnim fenomenom. Ekomuzej 
ima različita obilježja koja su prilagođena 
različitim procesima i lokalnim potreba-
ma. Unatoč tim potrebama, u praksi je 
dokazano da su ekomuzeji uvijek po-
Slika 7. Kuća o Batani, Rovinj, snimio: D. Fabijanić, 2004.
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vezani s potrebama zajednice, mjesta i 
identiteta. Ondje gdje su ekomuzeji pre-
poznati kao mjesta koja će pridonijeti 
razvoju lokalne zajednice iskorištava se 
prirodna ljepota i kultura, koja će biti 
prepoznata kao „zelena“ područja kultur-
nog turizma. Poput svih muzeja, on mora 
osmisliti razne teme i različite priče koje 
će ispričati i svojim posjetiteljima. U 
svakom slučaju, ekomuzej je suočen i s 
pitanjem turizma jer većina ekomuzeja, 
osim onih koji su potpuno orijentirani na 
svoju zajednicu, dio svoje razvojne stra-
tegije temelje na turizmu. 
Postoje dva mišljenja o načinima ka-
ko ekomuzeji mogu pridonijeti eko-
nomskom razvoju, a njih su u svojemu 
istraživanjima ekomuzeja u Europi iz-
nijeli Maurizio Maggi i Vittorio Fal-
letti (Maggi, Falletti, 2000:21). Prvo 
je mišljenje da ekomuzej treba postati 
turistička atrakcija. Za to je potrebno 
razviti kulturne atrakcije koje će podići 
vrijednost postojećeg ekomuzeja. Za to 
je, osim odličnog marketinga, potrebno 
osigurati i turističku potporu (smještaj, 
restorane i sl.). Prvi se rezultati mogu 
očekivati u vrlo kratkom roku. No u tom 
konceptu valja biti vrlo oprezan glede 
toga što ponuditi turistima kao atrakciju 
– priču koja se temelji na povijesnoj isti-
ni ili neku interpretiranu lokalnu priču 
koja je daleko od istine. 
Drugo, ekomuzej može osnažiti lokalni 
identitet. Zaštita identiteta, osjećaj lokal-
ne pripadnosti i zaštita teritorija viđeni 
su kao elementi ekonomskog razvoja čiji 
će se rezultati očitovati u duljemu vre-
menskom razdoblju. Turizam nudi vrlo 
brz ekonomski razvoj, no sa sobom nosi 
i mnogo rizika kao što je standardizacija 
kulturnog identiteta. Razvoj identiteta 
nije kompatibilan s razvojem turizma 
zato što se turistički potencijal na tom 
području može iskoristiti u vrlo kratkom 
vremenu. Onaj koji je dugoročan i ispla-
tiviji jest polagana uspostava identiteta 
i njegov razvoj potpomognut dobrim 
menadžmentom koji će se proširiti na 
cijelo zadano područje, pa i izvan njega. 
Pri tome ne smijemo zaboraviti i na broj-
na mjesta koja su vrlo privlačna turisti-
ma, no zapravo se ne bi smjela nazvati 
ekomuzejima jer nemaju razvijenu stra-
tegiju rada s publikom. 
Hugues de Varine smatra da postoji neko-
liko osnovnih preduvjeta koje ekomuzej 
mora zadovoljiti kako bi izbjegao nega-
tivne posljedice koje donosi masovni 
turizam, a promovirao bi posebne grane 
turizma poput ekoturizma, kulturnog tu-
rizma i sl. Ekomuzej mora imati službu 
za posjetitelje koja će uspostaviti dija-
log s posjetiteljima, funkcionirat će kao 
dinamična baza podataka. Pri tome tre-
ba osluškivati potrebe turista i analizi-
rati njihova očekivanja i razlike, što će 
se odraziti na ekonomiju i kulturu za-
posliti interdisciplinarni tim stručnjaka 
koji će provesti istraživanje i osmisliti 
koncepciju novih turističkih proizvoda 
i poboljšati dotadašnje programe i akti-
vnosti. Najvažnije je osigurati opstanak 
turizma, što se može realizirati uz pomoć 
kulturnih antropologa i lokalne zajednice. 
Takav način zahtijeva političku potporu 
kojom će se osigurati kontinuirana stručna 
pomoć tradicionalnih institucija, uz stvar-
nu suradnju s lokalnom zajednicom. 
Izuzetno inovativan koncept ekomuzeja 
uveo je 1992. godine Cyril Simard41, koji 
41 Cyril Simard doktorirao 1986. godine na et-
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ga je nazvao ekonomuzej. Osnovna ideja 
ekonomuzeja42 jest promoviranje tradi-
cijskih vještina uvođenjem edukacijskih 
vodstava poput interpretacije u muzeji-
ma i, naravno, suvenirnica. Ekonomuzej 
pridonosi promoviranju proizvoda lokal-
nih obrtnika njihovim zapošljavanjem i 
educiranjem te upoznavanjem lokalne 
zajednice s vrijednostima vlastite baštine 
te dodane vrijednosti koja se pojavljuje 
zbog velike potražnje tih obrtničkih 
proizvoda. Uspostavljena je mreža koja 
okuplja 44 ekonomuzeja, od kojih su 34 
u Quebecu, te deset u Atlantic Provin-
cesu, a model takvih muzeja počinje se 
širiti u Ontario i zapadnu Kanadu.
Uz nagli razvoj informatičke tehnologije, 
posebno u posljednja dva desetljeća, ta 
tehnologije postaje vrlo korisna i u radu 
ekomuzeja. Sve dimenzije socijalnog 
druženja pojedinih zajednica zabilježene 
su zvučnim i vizualnim zapisima, koji 
su sačuvani u Sound and vision Eco-
Archive. Pojava zvučnoga i vizualnog 
ekoarhiva čini ekomuzej aktivnim jer 
ti kvalitativni i kvantitativni zvučni i 
vizualni podaci svjedoče o promjenama 
koje su se dogodile u okolišu i društvu. 
Podaci su vrlo pažljivo skupljani i obje-
dinjeni tako da su obrađeni i predsta-
vljeni na web stranicama uz pojedine 
ekomuzeje i zato su dostupni širokom 
krugu posjetitelja. Ti su podaci poseb-
no vrijedni istraživačima i kulturnim 
antropolozima kojima služe za dopunu 
postojeće materijalne i pisane građe o 
pojedinom području. Program bilježenja 
usmenih tradicija i etnomuzikologija kao 
baza podataka za ekomuzeje razvijeni 
42 Informacije o ekonomuzeju mogu se pronaći 
na http:// www. economuses.com
su na Sveučilištu u Bologni, te povezuju 
brojne tradicionalne institucije koje u tu 
bazu unose staru i novu audiovizualnu 
građu.43 
S obzirom da nove koncepcije ekomu-
zeja zahtijevaju primjenu novih tehno-
logija u postavu, druga je inovacija novi 
kognitivni model koji je korišten za ta-
lijanski nacionalni projekt Ekomuzeja 
vode.44 Prošlost i sadašnjost u našim se 
životima neprestano susreću i zato se i 
u našoj percepciji svijeta mogu događati 
nove kognitivne promjene. U ekomuzeju 
su osmislili simulaciju uz pomoć koje će 
posjetitelj imati direktno iskustvo dodi-
ra sa starim fotografijama, zvukovima 
i senzacijama koje potječe iz prošlosti, 
pomiješane s njihovom virtualnom 
predodžbom sadašnjosti. Element vode 
postat će metafora za delikatnu inte-
rakciju između okoliša, čovjeka i priro-
dnih izvora, tako da će takav ekomuzej 
upozoriti na povijesnu i antropološku 
važnost te univerzalne povezanosti. 
U današnjoj se praksi prepoznaje ve-
lik broj različitih ekomuzeja i njihovih 
varijanti. Osnovni koncept ekomuzeja 
(koji se temelji na aktivnoj suradnji sa 
zajednicom, identitetom, kulturnoj i 
ekološkoj održivosti, participaciji) po-
prima različite oblike koji ovise o na-
43 Prof. Stefano Ginerva razvio je tu bazu poda-
taka za ekomuzeje, no zanimljivo je da je na 
području talijanske regije Trentine razvijena 
baza pod nazivom APTO koja služi kao dina-
mična potpora ekomuzejima u Trentinu. Na 
unosu podataka u tu bazu i na stvaranju no-
vih podataka rade brojne muzejske intitucije 
na tom području, među kojima i Etnografski 
muzej iz Trenta. 
44 Projekt je realiziran u suradnji s Istraživačkim 
centrom za energiju i nuklearni inženjering te 
kontrolu okoliša Sveučilišta u Bologni.
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cionalnosti, političkoj strukturi, eko-
nomskom razdoblju, socijalnom stupnju, 
vrsti kulturi/etniji i sl. Tomislav Šola 
smatra da je „ekomuzej način mišljenja 
u struci, način osjećanja i spoznavanja 
društvenog poslanja muzeja i njegove 
odgovornosti u nastojanju da se dosegnu 
idealni humanistički i socijalni ciljevi“ 
(Šola, 1997:110). Ekomuzej je više od 
koncepta, on nudi model kako treba dje-
lovati i predstavlja način razmišljanja.
Specifi čni muzeji koji predstavljaju 
kulturu, antropologiju i etnologiju
Muzej je mjesto na kojemu komunici-
ramo putem odabranih predmeta i do-
kumenata. Sve dok se predmet izlaže u 
muzeju, on je polazište za interpretaciju. 
Ta interpretacija će ovisiti o idejama i 
razmišljanjima kustosa. Pojedini će mu-
zeji u svoj rad nastojati uključiti umjet-
nike ili majstore koji još uvijek aktivno 
sudjeluju u stvaranju kulture pojedinog 
društva. Noviji pristup u interpretaciji 
pojedinog predmeta podrazumijeva da 
će se posjetitelju ponuditi ne samo jedan 
način čitanja poruke predmeta, nego će 
mu se uvijek ponuditi više mogućnosti. 
Mnogi će muzeji tim načinom omogućiti 
posjetiteljima da vide razliku, da doži ve 
značenje tog predmeta i da do zaključ-
ka dođu samostalno, u interakciji s pre-
dmetom, što će, naravno, omogućiti 
isključivo interdisciplinarni pristup. 
Kada govorimo o specifi čnim muzejima 
koji predstavljaju kulturu, antropologiju 
i etnologiju kao izuzetno inovativne mu-
zeje koji prije svega razvijaju interdi-
sciplinarni pristup, valja spomenuti Ali-
mentarium – muzej hrane u Švicarskoj, i 
Museon u Nizozemskoj. 
Alimentarium – muzej hrane45 (Ne-
stlé fundacije) u regiji Vevey-Montreux 
u Švicarskoj otvoren je 1985. godine 
kao multidisciplinarni muzej koji pre-
dstavlja tipična obilježja koja su sa 
znanstvenog stajališta važna biolozima, 
etnolozima i povjesničarima. Prvi mu-
zejski postav uslijedio je odmah nakon 
otvorenja muzeja, no on je 2002. godine 
doživio potpunu transformaciju. Osnov-
na muzeološka koncepcija jest uz pomoć 
izložbe približiti i objasniti posjetiteljima 
fenomen prehrane i hranjenja. Pritom se 
izuzetno pazilo da se prikaže znanstve-
ni aspekt hrane i hranjenja (proizvodnje, 
čuvanja, pripreme, nutricionističke vrije-
dnosti i sociološke vrijednosti hrane te 
uživanja u njoj, kao i važnost pravilnog 
metabolizma). Osim toga, vodila se bri-
ga o važnosti, vrijednosti i rijetkosti, je-
dnom riječju, o svemu što je na najbolji 
način moglo prikazati prehranu i ostaviti 
vrlo jak vizualni dojam na posjetitelje. 
Vrlo inovativan pristup bilo je prije sve-
ga to što je jedan od najvažnijih aspekata 
muzeja bilo uspostavljanje veze između 
posjetitelja i izložbe korištenjem broj-
nih didaktičkih predmeta (mnoge je 
predmete publika mogla dotaknuti) te 
provođenjem više akcija u kojima je mo-
gla sudjelovati i publika. Tako je u dijelu 
izložbe bio zaposlen kuhar koji je po-
kazivao posjetiteljima načine pripreme 
hrane, a u drugom dijelu izložbe posje-
titelji su imali priliku pomirisati različite 
namirnice. 
Museon46 je kombinacija muzeja i 
obra zovanja, a termin je nastao prema 
45 Više informacija na http://www.alimentarium.
ch
46 Više informacija na http://www.museon.nl
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grčkome museion, što znači hram muza. 
Osnovan je 1904. godine kao muzej za 
edukaciju građana Haga. Njegove zbirke 
služile su kao edukativni laboratorij za 
osnovne škole. Nakon 1920. godine zbi-
rke su obogaćene brojnim privatnim do-
nacijama, kao i predmetima dovezenima s 
posljednjih istraživanja. Zbog različitosti 
svojih zbirki (geološke, prirodoslovne, 
povijesne, tehničke i etnološke) i njihove 
edukacijske namjene Museon obuhvaća 
različite teme i stavlja ih u raznovrsne 
kontekste povezujući ih sa znanostima 
zastupljenima u muzeju. Jedna od najra-
nijih muzejskih zbirki potječe iz 1933. 
godine, a donirao ju je poznati biolog 
Niko Tinbergeu skupivši za muzej važne 
zbirke predmeta Inuita (Eskima) s Gren-
landa. Jednako tako, važnu zbirku čine 
predmeti skupljeni za vrijeme okupacije 
Nizozemske Indije. Današnji stalni po-
stav i povremene izložbe uvijek predsta-
vljaju čovjekovu povezanost s prirodom 
i kulturom. Odjel kulturne antropologije 
uglavnom je usmjeren na istraživanje i 
prikupljanje predmeta izvaneuropskih 
kultura (Afrike, Azije, Sjeverne i Južne 
Amerike, Oceanije i Polinezije).
Zaključak
Kao i u slučaju ostalih srodnih europ-
skih muzeja, osim politike, veliku je 
ulogu za razvoj muzeja imao i razvoj 
etnoloških znanosti, čija su dostignuća 
i spoznaje ugrađivane u praksu muzeja. 
Zato u etnološkoj znanosti možemo pra-
titi nekoliko smjerova ili škola koje su 
bile zastupljene u pojedinim zemljama i 
pod čijim su se utjecajem razvijali i etno-
grafski muzeji. Pri tome možemo govori-
ti i o podjeli etnografskih muzeja prema 
vrsti kulture koju predstavljaju, odnosno 
prema tome prenose li nacionalnu ili eu-
ropsku umjetnost (Volkskunde) ili neeu-
ropsku (Volkerkunde). Takav je pristup 
prihvaćen u muzejima koji su se razvili 
pod utjecajem njemačkoga kulturno-po-
vijesnog pristupa u znanosti i koji je bio 
prihvaćen na njemačkome govornom 
području zapadne Europe, te u srednjoj i 
jugoistočnoj Europi. Zbog snažnih kolo-
nijalnih tradicija pojedinih europskih na-
cija razvila se i bivala je prihvaćena tzv. 
anglosaksonska škola, koja je građu cr-
pila u istraživanjima egzotičnih društava 
i prikupljanju predmeta iz svojih kolo-
nija za muzeje. Nasuprot toj praksi, u 
nordijskim je zemljama bila prihvaćena 
i skandinavska tradicija folklorističkih 
istraživanja „narodnog života“ (Folkli-
vsforksning). Valja napomenuti da su 
takva folkloristička istraživanja utjecala 
na razvoj etnografskih muzeja s nacio-
nalnim zbirkama u kojima je prezentiran 
tradicijski (seoski) način života, kao i na 
pojavu prvoga muzeja na otvorenome u 
Europi. Snažan utjecaj na skandinavski 
razvoj muzeja s nacionalnim zbirkama 
osobito su imali politički pokreti u Eu-
ropi povezani s razvojem nacionalne 
svijesti i stvaranjem modernih država 
u drugoj polovici 19. stoljeća. Osim 
toga, važan utjecaj svakako je imala i 
muzeološka znanost, koja je najveću ino-
vativnost ostvarila upravo na području 
ekomuzeja/ekomuzeologije ili u novijoj 
praksi ekonomuzeologije, odnosno nove 
muzeologije.
Promatrajući povijest europskih etno-
grafskih muzeja, vidljivo je da su oni 
nastali krajem 19. i na samom početku 
20. stoljeća i da su simboli nacional-
nog identiteta. Različitim načinima pre-
zentacije narodnih i seoskih tradicija, 
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društva su predstavila sliku o sebi koju 
su željela prenijeti, koja im je u tom tre-
nutku bila pogodna. Taj nostalgičan pri-
stup i prezentacija predmeta s estetskoga 
gledišta pripada razdoblju koje u praksi 
etnografskih muzeja možemo nazva-
ti romantičarskim. Osim toga, muzeji 
su sustavno razvijali svoje zbirke, što 
potvrđuje i primjer da su zbog znanstve-
nih načela i razvoja klasifi kacije predme-
ti iz Skansena preseljeni u Nordiska mu-
seet u Stockholmu. Tijekom 20. stoljeća 
muzeji su se profesionalizirali, ali vrije-
me osnivanja prvih muzeja neosporno je 
ostavilo izuzetno dubok trag na muzeje. 
U etnografskim su se muzejima nalazile 
mnoge nacionalne istraživačke institu-
cije (njemačka, nizozemska, mađarska), 
tako da su one činile nukleus za razvoj 
kasnijih disciplina. Također je poznato 
da su i mnogi utemeljitelji etnologije kao 
discipline najčešće počeli raditi u mu-
zejima (Bastian, Gavazzi, Birket-Smith 
i sl.). Zato je njihov način razmišljanja i 
odnos prema predmetima izravno utjecao 
na formiranje i razvoj pojedinih zbirki, 
kao i na načine njihova izlaganja. Razvoj 
europske etnološke znanosti tekao je u 
nekoliko smjerova, a muzejske su in-
stitucije najčešće odlučile slijediti samo 
jedan od tih putova, poput srednjeeurop-
skih ili istočnoeuropskih etnografskih 
muzeja. Tako su etnografski muzeji u 
Hrvatskoj odlučili slijediti kulturno-po-
vijesnu školu47, koja se temelji na prika-
zivanju prošlosti nacionalne kulture na 
osnovi njezinih kulturnih tragova. Zato 
su muzejske zbirke podijeljene prema 
47 Kulturnopovijesna škola dugo je bila zastu-
pljena i na Katedri za etnologiju na Filozo-
fskom fakultetu u Zagrebu.
kulturnim arealima i prema tipološkim 
obilježjima48, a kustosi su se bavili 
bilježenjem i prezentacijom prošlosti 
nacionalne kulture ili „rekonstrukcijom 
prošlosti kulture“ (Prica, 2000:43). Za 
muzejske su se zbirke prikupljali različiti 
predmeti iz narodnog života koji su bili 
najstariji materijalni dokazi njegova 
razvoja. Takav pristup ima određenih 
prednosti s obzirom na količinu skuplje-
ne građe, koja nam danas omogućuje 
otvaranje novih i dinamičnih područja 
unutar etnologije, koja vode prema 
proučavanjima simbolizma i značenja, 
te vode „mogućnosti prepoznavanja dru-
gog kod nas“ (Segalen, 2002:15). Osim 
toga, kada je riječ o etnološkoj podjeli 
kulture prema kulturnim arealima, to je 
često omogućivalo stvaranje stereoti-
pova u traženju zajedničkih obilježja 
određenoga kulturnog areala, ali je uje-
dno omogućilo i povezivanje više kul-
tura, što je rezultiralo stvaranjem antro-
pologije mediteranskih zemalja, koja je 
omogućila zbližavanje stručnjaka i širu 
diskusiju u proučavanju pojedine proble-
matike (Segalen, 2002:17).
U vremenu između dva svjetska rata et-
nografske su muzeje zahvatile promjene 
koje su se u pojedinim muzejima zbiva-
le polako, a u nekima naglo. O većim 
promjenama koje su se počele događati 
možemo govoriti tek nakon Drugo-
ga svjetskog rata. Predmeti se počinju 
proučavati, skupljati, ali i izlagati, s 
drugačijega gledišta. Njemačka kritička 
etnološka tradicija isticala je potrebu 
48 U međuvremenu se u muzejima pojavila po-
treba prikazivanja oblika narodne kulture koji 
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„da se pojedine pojave stave u kontekst 
života“ (Prica, 2000:37). Primarna po-
staje funkcija predmeta, odnosno način 
kako su nastajali i kako su se upotreblja-
vali. S obzirom na to da su prikupljeni 
predmeti bili korišteni tijekom čovjekova 
života, počinju se interpretirati prema 
mjestu života njihovih vlasnika, odno-
sno u različitim društvenim, socijalnim i 
ekonomskim uvjetima. 
Posljednjih nekoliko desetljeća vidljiva je 
promjena odnosa muzejskih profesiona-
laca prema predmetima iz muzejskih fun-
dusa. Zbog novih znanstvenih spoznaja, 
i u etnografskim se muzejima potkraj 
1970-ih u središte zanimanja počinje sta-
vljati čovjek kao nositelj kulture i zato 
se počinje proučavati uloga predmeta u 
odnosu prema pojedinoj osobi. Sintagma 
istraživanje narodnog života u Švedskoj 
je 1970-ih godina zamijenjeno pojmom 
europska etnologija, što je značilo da 
su svoja istraživanja Šveđani odlučili 
usmjeriti prema proučavanju čovjeka 
u suvremenim društvima na temelju 
njihove kulturne i etničke raznolikosti. 
Potpuno je jasno da etnografski muzeji 
prema svom slobodnom izboru promovi-
raju kulturni identitet i regionalnu razno-
likost. Ta je uloga posebice važna danas, 
kada živimo u multietničkom društvu; 
kada pripadamo društvu koje uz veliku 
pomoć medija postaje multikulturalno, a 
zbog povijesti i otvaranja granica društvo 
postaje i multirasno. Tek se u današnje 
vrijeme, iako vrlo rijetko, pojavljuju 
svijetli primjeri koji se bave upravo 
prikazom tih tema. Naime, te su se teme 
u etnografskim muzejima dosad izbje-
gavale, ponajviše zbog kolonijalističke 
povijesti te negiranja postojanja drugih 
etničkih grupa u društvu. 
Postavlja se pitanje jesu li etnografski 
muzeji sami sebe ograničili postavljajući 
se unutar granica prezentacije vlastite 
nacije, regije, etničke grupe ili zavičaja. 
Je li uspostavljanje i obrana kulturno-
ga identiteta jedini mogući način da se 
otkriju poveznice s ostalim brojnim kul-
turnim identitetima Europe?
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PREDSTAVLJANJE NOVOG 
IDENTITETA UNUTAR PROCESA 
GLOBALIZACIJE
Uvod 
Kako nam je poznato, ime Europa spo-
minje se u antičkoj Grčkoj. Kao geo-
grafski pojam Europu su prvi put opi-
sali grčki geografi . No podrijetlo naziva 
našega kontinenta povezuje se s grčkim 
mitom o prekrasnoj orijentalnoj ženi Eu-
ropi koju je oteo Zeus pretvorivši se u 
predivnoga zlatnog bika što je izronio iz 
morske pjene. Odveo ju je na Kretu, gdje 
mu je rodila tri sina.
Povijest Europe zapravo je povijest 
ideje koja se tijekom stoljećā povreme-
no pojavljivala u elitnim europskim kru-
govima u kontekstu globalnog širenja 
prosvjećenosti i civilizacije, da bi se tek 
prije nekoliko desetljeća pojavila u „no-
vom ruhu“, nakon višestruko preformu-
liranih nacionalnih tradicija zapadnoeu-
ropskih država (Garcia, 1993). Europa se 
oduvijek obogaćivala kretanjima naroda, 
a migracije među zemljama spajale su 
mnoštvo ideja i kultura i na taj način su 
stvarani temelji za međukulturalni dija-
log. S obzirom na političke, socijalne i 
ekonomske promjene koje su se krajem 
20. stoljeća i na samom početku 21. 
stoljeća dogodile u Europi, Europa je u 
traganjima za otkrivanjem svojega kul-
turnog identiteta. Suvremeni proces stva-
ranja Europske Unije započet je 1950-ih 
godina. Naime, Schumanova deklaracija 
od 9. svibnja 1950. godine potaknula je 
potpisivanje ugovora o Europskoj zaje-
Slika 8. Prikaz prekrasne orijentalne žene Europe, trg u Sparti, Grčka, snimila: Z. Antoš, 2005.
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dnici za ugljen i čelik, a potom je 25. 
ožujka 1957. godine u Rimu potpisan 
ugovor o Europskoj ekonomskoj zajed-
nici. Od samog početka stvaranja Europ-
ske Unije postojala je vrlo jaka tendencija 
da se stvori slika Europe utemeljena na 
konceptu kulturnoga jedinstva i demo-
kracije. Takvoj su atmosferi pridonijela 
i tumačenja u popularnim medijima. Po-
sebno je istaknuto da se Europska Unija 
zalaže za doprinos i potporu zemljama 
članicama u zaštiti zajedničkoga kultur-
nog blaga te za poticanje daljnjih kultur-
nih aktivnosti, poštujući osnovno načelo 
kulturnog identiteta i kulturnih razno-
likosti pojedinih naroda i regija. Pri tome 
se poziva na dijalog i suradnju s trećim 
zemljama, europskima i neeuropskima, 
ali i s međunarodnim organizacijama, 
posebno s Vijećem Europe. 
Razmišljanja o položaju kulture u Europ-
skoj Uniji polaze od činjenice kako kul-
tura nije bila na listi prioriteta kojima se 
od samih početaka bavila Europska zaje-
dnica, danas Europska Unija (Obuljen: 
2007). Godine 1973. Europsko vijeće na 
sastanku u Kopenhagenu ističe važnost 
kulture i kulturnog identiteta kao silnica 
koje će pomoći u daljnjem povezivanju 
naroda. Ti daljnji pregovori na području 
kulture intenzivno su se nastavili tijekom 
1970-ih i, posebice, 1980-ih godina. Pri 
tome je važno napomenuti da je 1986. 
godine usvojeno nekoliko važnih rezolu-
cija poput one o Europskoj prijestolnici 
kulture te o poticanju sudjelovanja mla-
dih u kulturnim događanjima i posjetima 
muzejima. Ugovorom iz Maastrichta 
potvrđeno je osnivanje Europske Unije, 
što označava prekretnicu u povijesti eu-
ropskih država. U Ugovoru iz Maastri-
chta (potpisanome 7. veljače 1992, koji je 
stupio na snagu u studenome 1993), prvi 
se put spominje i nužnost osmišljavanja 
djelovanja EU na području kulture. Ugo-
vor donosi konkretne smjernice koje se 
odnose na produbljenje i širenje spoznaja 
o kulturnim i povijesnim vrijednostima 
europskih naroda i o potrebi očuvanja 
kulturne baštine. 
Ta suvremena politička zbivanja utjecala 
su i na europske etnografske muzeje, koji 
su smatrali da je nužno potrebno provesti 
„promjenu“. Mnogi su muzeji različito 
provodili te promjene: jedni su smatrali 
da trebaju promijeniti tradicionalnu kon-
cepciju muzeja, a drugi su smatrali da 
trebaju provesti potpune promjene koje 
su obuhvaćale stvaranje sasvim novog 
muzeja koji će pokazati nove europske 
korijene i vrijednosti ili nove identitete u 
suvremenim procesima globalizacije. 
Globalizacijski procesi i njihovi 
utjecaji na svijet muzeja
Globalizacija je 1990-ih godina postala 
ključna riječ za razumijevanje društvenih 
promjena u svijetu. Ona označava stalni 
i promjenjivi proces koji se događa na 
svjetskoj, globalnoj razini, koji prelazi 
nacionalne granice i povezuje zajednice. 
Pojednostavnjeno rečeno, proces globa-
lizacije kao rezultat stvara novi globalni 
kulturni prostor, koji destabilizira stečene 
oblike nacionalne kulture i identitete i 
stavlja ih u globalno-lokalnu dimenziju. 
Moramo imati na umu da se globaliza-
cijski procesi ne provode podjednako u 
cijelom svijetu. Zato je te procese mnogo 
jednostavnije promatrati na nacionalnoj 
razini. Globalizacija je nastala zbog br-
zog razvoja gospodarstva, komunikacija 
i novih tehnologija. Široka uporaba tog 
pojma među znanstvenicima upućivala 
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je na to da je današnji svijet utemeljen 
na načelima kapitalizma. Globalni kapi-
talizam putem transnacionalnih korpo-
racija i organizacija nadilazi dosadašnju 
moć nacija/država. Tako se, jednosta-
vno rečeno, stvara globalna kultura ili 
potrošačka kultura Zapada. Pojam glo-
balne kulture bio je predmetom rasprave 
mnogih znanstvenika. Tako Paić smatra 
da „potrošačka kultura Zapada s na-
glaskom na hedonizmu i individualizmu 
slobodnog subjekta tvori jedinstvenu, 
globalnu kulturu koja potire sve regio-
nalne i lokalne kulturne tradicije“ (Paić, 
2005:82). 
Globalizacija potiče preobražaj kultura, 
koje se izražavaju putem novih kulturnih 
kretanja i međukulturalnih odnosa u eu-
ropskom kontekstu. Ti procesi i promjene 
još uvijek traju i zato su izazov mnogim 
istraživačima. Neki od tih procesa utjecat 
će na stvaranje novih tradicija, a neki će 
naći i svoju lokalnu primjenu. Posebno 
su se u etnološkoj znanosti krajem 1990-
ih pojavila istraživanja procesa prilago-
dbe tzv. globalne kulture konkretnim lo-
kalnim prilikama, a taj je proces nazvan 
glokalizacijom (glocalisation) (Maase, 
1998; Kalapoš, 2002). Glokalizacijom se 
odabiru elementi koji čine određeni iden-
titet, odnosno oni koji se smatraju izvor-
nim obilježjima neke zajednice i/ili pro-
stora, te se kombiniraju s onima koji se 
smatraju globalnima. Time je članovima 
neke zajednice omogućeno sudjelovanje 
u procesima globalizacije, kao i i konzu-
macija sadržaja globalne kulture, dok im, 
s druge strane, poznati elementi lokal-
ne kulture osiguravaju obnavljanje već 
postojeće identifi kacije i osjećaj vlasti-
toga (Bausinger, 2001; Kalapoš, 2000). 
Proces glokalizacije ide i mnogo dublje 
od nacionalne razine – može se sagleda-
ti i na regionalnim i lokalnim razinama. 
Odličan je primjer hrana kao tema koja 
je zbog svoje popularnosti predstavljana 
i na mnogim povremenim muzejskim 
izložbama u etnografskim muzejima. 
U svijetu muzeja dogodile su se promje-
ne koje se vrlo često nazivaju krizom 
– od krize uspostavljanja identiteta 
do krize financiranja. Stoga se muzeji 
suočavaju s nizom problema vezanih za 
pitanje autentičnosti i za načine prezen-
tiranja prošlosti u sadašnjosti, odnosno 
u vremenu globalnih promjena. U glo-
balnom kontekstu, u kojemu je kolek-
tivni identitet uglavnom predstavljen 
kulturom s određenim načinom života, 
tradicije, umjetničkog izričaja ili obrta, 
muzeji su svakako pronašli svoj smisao. 
Svakodnevna je kultura također prožeta 
globalizacijskim procesima. Zato je 
nužno da se i u muzejima kao kultur-
nim institucijama prikaže kako ti procesi 
utječu i kako se odražavaju na različite 
oblike kulturnoga i socijalnog života. 
Muzeji moraju interpretirati tu kulturu 
i omogućiti posjetiteljima odgovor na 
pitanje što se događa s njihovom kultu-
rom u vremenu brzih promjena. To će 
im svakako omogućiti primjena novih 
tehnologija. Jednostavno širenje i laka 
dostupnost informacija omogućili su 
virtualno spajanje u zajedničku globalnu 
kulturu koja virtualno ne poznaje granice 
ni probleme što ih ona sa sobom donosi. 
Neprestana dostupnost muzeja i pristup 
informacijama omogućuju posjetiteljima 
virtualni pregled zbirki iz cijelog svijeta 
i kreiranje imaginarnog svijeta. Muzeji 
se podjednako, i u svome virtualnom i u 
svome fi zičkom obliku, suočavaju s no-
vom vrstom korisnika – globalnom pu-
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blikom (nacionalni i međunarodni turi-
sti, znanstvenici, kustosi, „sofi sticirani“ 
putnici, novinari i sl.). 
Kada govorimo o utjecaju globalizacije 
na muzeje, uvijek je povezujemo s pri-
mjenom novih tehnologija u muzejima, 
što se odrazilo na sva područja rada (od 
jednostavne komunikacije i razmjene po-
dataka s kolegama iz cijelog svijeta putem 
elektroničke pošte i društvenih mreža pa 
sve do dostupnosti podataka s područja 
muzeologije i predstavljanja muzeja 
na internetu i na drugim društvenim 
mrežama). Proces globalizacije zapra-
vo je vrlo kompleksan i različit, tako da 
svjetska kultura kroz različitosti i poseb-
nosti može refl ektirati nova značenja, pri 
čemu će svi od nje željeti na neki način 
profi tirati. Proces globalizacije odrazio 
se i na razvoj muzeja koji su pozvani 
na različite i inovativne interpretacije 
svojih zbirki, koje su se suočile s poslje-
dnjim refl eksivnim teorijama antropolo-
gije prema dekolonizaciji i institucional-
nim okvirima. To je stajalište iskazano i 
u teorijskom razvoju nove muzeologije, 
koja se suočava s postojećim praksa-
ma u predstavljanju drugih. Pozitivni 
učinci globalizacije osobito se iskazuju 
bliskošću muzeja i medija, što je korisno 
u smislu bolje interpretacije muzejskih 
predmeta, kao i pri pozivu publike na 
aktivno sudjelovanje u skupljanju pred-
meta i priča.
Uloga novih informacijskih tehnologija 
važna je za razvoj novih muzejskih prak-
si, novih oblika participacije i interakti-
vnosti muzeja i publike. Time se ujedno 
povećavaju mogućnosti razvoja muzeja, 
što obuhvaća širi raspon interakcija i 
kulturnih razmjena koje su nastale na 
osnovi sukoba i prožimanja, što pridono-
si njegovu pluralizmu (tj. predstavljanju 
više kultura). Pod utjecajem globaliza-
cije dolazi do snažnog utjecaja medija na 
potrošačku publiku, što je otvorilo nove 
prostore i za muzeje, koji su se kreati-
vno adaptirali i iskoristili potencijal no-
vih tehnologija koristeći se njima kao 
sredstvom za uspostavu komunikacije i 
za pozivanje publike na aktivno sudjelo-
vanje. 
Europeizacija i stvaranje europskoga 
kulturnog identiteta
Uz suvremene globalizacijske procese 
zbivaju se i procesi europeizacije, koji ne 
uzrokuju samo promjene u političkim su-
stavima, nego i promjene na razini iden-
titeta. Europeizaciju je kao pojam prvi 
defi nirao Ladrech, koji ju je označio kao 
„prodor političke i ekonomske dinamike 
Europske Unije unutar organizacijske 
logike nacionalnih politika“ (Ladrech, 
1994:70). Dodatni aspekt proučavanja 
europeizacije bio je povezati taj proces s 
procesom proširivanjem njezina utjecaja 
i na zemlje koje žele pristupiti Europskoj 
Uniji. Demetropoulou je sagledao pro-
ces europeizacije kao „seriju postupaka 
koji vode sistematskom međusobnom 
približavanju kroz procese demokratiza-
cije, širenje tržišta, stabilizacije i institu-
cionalnog uključivanja“ (Demetropoulou, 
2002:89). Proces europeizacije možda je 
najpotpunije sagledao politolog Claudio 
Radaelli, koji ističe da je europeizacija 
svojevrstan „proces konstrukcije, difu-
zije i institucionalizacije formalnih i ne-
formalnih pravila, procedura i političkih 
paradigmi, stilova, vjerovanja i načina 
rada te normi koje su najprije defi nirane 
i konsolidirane u donošenju odluka EU, 
a zatim inkorporirane u logiku domaćih 
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diskursa, identiteta, političkih struktura i 
javnih politika“ (Radaelli, 2000:4). Poje-
dini su znanstvenici europeizaciju shva-
tili kao sinonim za europske integracije. 
Francuski sociolog Pierre Bourdieu (P. 
Bourdieu, 2000a:2000b) tvrdi da se u ime 
ukidanja tradicionalnog koncepta nacio-
nalne kulture promiče univerzalna kultu-
ra Zapada i potrošačka kultura Amerike. 
Suprotstavljanje pohodu američke kultu-
re izvedeno je tvorbom njezine europske 
alternative. 
Ona čuva univerzalne vrijednosti poli-
tičke autonomije slobode, vrijednost 
autentičnosti svake europske nacije/
države i njezinih regija, ali s upućivanjem 
na drukčiju tvorbu europskoga kulturnog 
identiteta. To je onaj hibridni identitet 
multikulturalne Europe starih naroda i 
kultura nastalih migrantskim tijekovima 
s kraja 20. stoljeća. Europski je identitet 
nova vrsta identiteta u kojemu tradicio-
nalne nacionalne spone kao što su teritorij 
i kulturna tradicija nemaju jednaku ulogu 
kao u identifi kaciji s nacijom. To znači 
da europeizacija i globalizacija mijenjaju 
nacionalne kulture i uključuju različitost 
i taj je postnacionalni nacionalizam do-
minantna snaga „Europe u nastajanju“ 
(Delanty i Rumford, 2005:105). 
Rezolucija iz Maastrichta ima kulturnu 
klauzulu u kojoj se poziva na čuvanje 
nacionalnoga kulturnog identiteta i kul-
turne raznolikosti, čime su se uspjele 
odbaciti prijašnje strepnje o uniformira-
nosti i centralizaciji. Koncept „jedinstva 
u raznolikosti/ unity in diversity“ osobito 
se promovira putem kulture i edukacije 
od početka 1991. godine do danas, kada 
se žele pronaći zajedničke vrijednosti 
koje bi označavale europejstvo, do toga 
da se naglašava posebnost svake nacio-
nalne i regionalne kulture, koje zajedno 
stvaraju „novu vrijednost“ (European 
added value) što bi trebala obogatiti 
svaku pojedinačnu kulturu. Smatralo se 
da je europski identitet najjednostavnije 
početi stvarati i predstaviti putem kulture 
i obrazovanja. Stoga su pokrenuti razni 
projekti na području obrazovanja (Era-
smus, Socrates, Euridyce, Leonardo da 
Vinci i sl.) i kulture, a osobito su bili poti-
cani oni projekti koji se odnose na jačanje 
građanstva usvajanjem zajedničkih eu-
ropskih vrijednosti i razvijanjem osjećaja 
pripadnosti Europi kao zajedničkome 
etničkom i društvenom entitetu. 
Svakako treba spomenuti odličan pri-
mjer takvog razmišljanja koji je pred-
stavljen projektom Određivanje europ-
skog identiteta – rođeni u Europi koji 
je fi nancirala Europska Unija u sklopu 
programa Kultura (2001 – 2004), u koji 
su se uključili različiti etnografski i na-
cionalni muzeji u Europi.49 Projekt je 
započeo simboličnom temom „rađanja“ 
namijenjenoga projektu koji potiče na 
razmišljanje o tome što znači osjećati se 
Europljaninom, osobito kad se govori o 
djeci migracijskih obitelji. Na snažnoj 
izložbi fotografija projekt je ilustrirao 
svakodnevnicu migracijskih obitelji, 
kao i stvarnost suvremene europske mi-
gracije. Fotografije obitelji migranata 
s novorođenčadi omogućile su stvarni 
međukulturalni dijalog o složenim iden-
titetima migranata druge generacije i dale 
pogled na to kako se mjestom rođenja 
49 Vodeći partner u projektu bio je Heimatmuse-
um, Neuköln, Njemačka, a suorganizatori su 
bili Etnografski muzej u Beču (Volkskunde), 
Nacionalni muzej u Danskoj, Muzej svjetskih 
kultura, Švedska, Narodni muzej, Poljska…
Više informacija na www.born-in-europe.de
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može utjecati na vlastito poimanje kultur-
nog identiteta te rođenje predstavile kao 
metaforu nove nade i početka. Time smo 
se suočili i s teškim političkim pitanjem 
o „europskom državljanstvu“, odnosno 
o stajalištu pojedinih država prema ile-
galnim imigrantima (ljudima bez doku-
menata). Unatoč riječima o otvorenosti 
civilnog društva buduće proširene zaje-
dnice europskih država, evidentna je za-
tvorenost koncepta nove– schengenske 
granice, koja se opravdava zaštitom od 
ilegalne trgovine migrantima.
Zato su pojedini muzeji, sudjelujući u 
različitim zajedničkim projektima ili 
na povremenim muzejskim izložbama, 
željeli poručiti da razumijevanje tuđih 
kultura i dosljedna provedba univerzal-
nosti slobode ne može biti samo stvar 
državne politike multikulturalizma. 
Državna se politika, prema Paiću, po-
kazala „tek ideologijskim sredstvom 
kojim globalni kapitalizam suptilno 
podržava globalnu svjetsku eksploa-
taciju i društvenu nejednakost“ (Paić, 
2005:101). Mnogi muzeji počinju pono-
vno promišljati svoje koncepcije kako 
bi zbog suvremenih političkih prilika 
prikazali jedinstvo kulturnih razlika svih 
(svjetskih) nacionalno-regionalno-lokal-
nih kultura i time se uključili u mnogo 
širu kulturnu cjelinu u nastajanju.
Projekti Muzeja Europe 
Europa kao identitet u nastajanju po-
stala je predmetom rasprave u mnogim 
europskim muzejima koji su se našli 
pred novim izazovom: kako prikazati 
zajedničke kulturne, povijesne i vjerske 
vrijednosti koje tvore europsku civiliza-
ciju? Političari i znanstvenici smatrali su 
da je stvaranje novih muzeja i muzejskih 
koncepcija od Berlina do Marseillesa te 
od Bruxellesa do Torina u novome eu-
ropskom društvu koje poštuje jedinstvo 
i različitost, prava prekretnica jer muzeji 
svojim aktivnim djelovanjem u društvu 
mogu pridonijeti stvaranju novoga eu-
ropskog identiteta. To je bio i jedan od 
povoda za osnivanje Muzeja Europe u 
Bruxellesu. 
Zašto Muzej Europe u Bruxellesu? Zato 
što je taj grad sjedište svih važnih europ-
skih institucija (od Europskog parlamen-
ta do svekolike europske administracije) 
i zbog te ga činjenice, a ne samo zbog 
njegovih kulturnih spomenika, svake 
godine posjeti nekoliko milijuna turista 
(od kojih više od 200 000 posjeti Europ-
ski parlament). Projekt Muzeja Europe 
pokrenut je 1997. godine, kada je ute-
meljen na inicijativu Europskog Vijeća i 
Znanstvenog komiteta. Smatra se da Mu-
zej treba biti „mjesto memorije Europske 
Unije“, odnosno kroz povijest stvaranja 
Europske Unije planira se predstaviti 
različitost i jedinstvenost europske civi-
lizacije. U raznim europskim zemljama 
izgrađena je mreža muzeja radi promovi-
ranja postojećih i budućih projekata. Od 
samog početka djelovanja Muzeja, koji 
do danas službeno nema fi zički prostor, 
organizirana je konferencija s temom 
Granice Europe, a potom su postavljene 
dvije izložbe – prva o temi Univerzalnost 
svijeta, a druga o temi religije pod nazi-
vom Religijsko iskustvo, postavljena i u 
Kanadi, a gostovala je i u nekoliko europ-
skih gradova. Te su izložbe, s obzirom na 
to da Muzej ne posjeduje zbirku, nastale 
na osnovi odlične suradnje s pojedinim 
muzejima i institucijama te su čvrsto 
polazište za stvaranje novog muzeja. Za-
dnja izložba – To je tvoja povijest, koja 
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je postavljena u Muzeju u povodu 50. 
obljetnice Europe 2009. godine, predsta-
vljala je europsku povijest od 1945. go-
dine do danas. Izložba je osmišljena tako 
da je 27 priča iz svakodnevnog života 
običnih Europljana pokušaj da se ispriča 
europska povijest. Potom izložba otkriva 
snažnu želju i nastojanja „očeva Europe“ 
da nakon 1945. godine izgrade kontinent 
dekolonijalizacijom i rušenjem domina-
cije Zapada, revolucije i razdoblja hlad-
nog rata između Istoka i Zapada, pa sve 
do pada Berlinskog zida, koji je simbol 
kraja hladnog rata i proširenja Europske 
Unije. Na kraju izložba pokušava odgo-
voriti na pitanje s kojim se izazovima 
suočavaju Europljani u 21. stoljeću. 
Talijanski političari i muzejska struka 
također su željeli predstaviti europski 
identitet i zato su inicirali osnivanje 
novog muzeja u Torinu. Željeli su da 
njihov muzej od samoga početka bude 
dobro promišljen i da ga podrži ne samo 
politička vlast, nego i renomirani znan-
stvenici i struka. Zato je 2001. godine u 
Torinu organizirana konferencija pod na-
zivom Europa i muzeji. Na konferenciji 
su sudjelovali svi muzeji koji u svojemu 
budućem stalnom postavu planiraju pre-
dstaviti europski identitet.
Zanimljiva razmišljanja što bi novi Mu-
zej Europe i europskih identiteta trebao 
prikazivati predstavio je povjesničar 
Jacques Le Goff (Le Goff: 2001), koji 
se zalagao za problemski pristup u pre-
dstavljanju europske povijesti. On sma-
tra da se u budućemu muzeju posebna 
pozornost treba usmjeriti na razdoblje 
od 1000. godine, odnosno na vrijeme 
kada u Europi počinje proces stvaranja 
prvih nacija i njihovih država; srednjo-
vjekovna nam je Europa ostavila uje-
dinjenu Europu, Europu formiranih na-
cija. Tu percepciju europske stvarnosti, 
drugačiju od kreiranja nacija tijekom 19. 
stoljeća, smatra Le Goff, svakako treba 
prikazati u ‘budućemu muzeju Europe. 
Nešto drugačiji pogled na predstavljanje 
europske kulture imao je povjesničar 
Marc Bloch, koji misli kako je pozna-
to da se Europa smatra zapadnim enti-
tetom, što je posebice prihvatljivo ako se 
njezini korijeni, koji sežu u antiku, shva-
te povijesno utemeljenima. „Europa je 
rođena između 4. i 6. stoljeća s pojavom 
kršćanstva i ‘barbarskih’ naroda, a Uje-
dinjena Europa dogodila se kao činjenica 
da je Europa prakticirala kršćanstvo“ 
(Bloch: 2001).
Pojedini su znanstvenici mislili da je pri 
promišljanju idejne koncepcije novih 
muzeja izuzetno važno odgovoriti na 
mnoga postavljena pitanja u svezi s pre-
dstavljanjem europske kulture: “Hoćemo 
li samo pokazati kršćansku Europu ili 
ćemo pokazati i druge religije? Koju 
ćemo kulturu smatrati vrijednom prikazi-
vanja, a koju moramo sakriti? Koje ćemo 
povijesne činjenice prikazati i pamtiti, a 
koje moramo zaboraviti? Čiji se ‘glasovi’ 
moraju čuti, a čije ćemo utišati?“ (Jordan 
i Weedon, 1995:4). I taj je muzej ostao 
samo na idejnoj koncepciji jer se do 
2010. godine nisu pronašle mogućnosti 
za izgradnju muzeja u Torinu. Zbog eko-
nomske krize i smanjivanja poreza ti su 
projekti prolongirani. Muzej europskih 
identiteta u Torinu trebao bi biti „doda-
tak“ Muzeju europskih i mediteranskih 
civilizacija (MuCEM) u Marseillesu. No 
MuCEM se nastoji razlikovati od osta-
lih muzeja koji predstavljaju Europu po 
tome što ne želi prikazati Europu kao je-
dinstvenu kulturu i želju Europske Uniju 
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kao pomoć u stvaranju jedinstvenoga 
europskog identiteta. Autoritetima Eu-
ropske Unije i nacionalnim političarima 
odgovara polagano slabljenje nacional-
nih identiteta i usmjeravanje na europski 
identitet. 
Predstavljanje novih identiteta u 
europskim etnografskim muzejima
Stariji stalni postavi u etnografskim mu-
zejima promicali su pogrešnu pretpo-
stavku o identitetu kulture jer su kultu-
ru50 predstavljali statički, kao nešto što 
je duboko ukorijenjeno u određeno tlo, 
dugotrajno i isključivo vezano za neku 
određenu zajednicu. S obzirom na ra-
dikalnu transformaciju za vrijeme kolo-
nijalizma, koju je ubrzala globalizacija 
kao izuzetno složen proces što može 
pridonijeti nestanku tradicijskih ili po-
vijesnih granica među kulturama i time 
neizravno utjecati na stvaranje novih 
kulturnih identiteta, takvo se gledište 
našlo u krizi. U većini europskih muzeja 
ponovno se počinju promišljati načini 
predstavljanja kulture, a ona se počinje 
shvaćati kao međusobno povezana, 
dinamična, fragmentirana i amorfna. 
Razmišljanje o drugačijem prikazivanju 
kultura počelo je pod utjecajem suvre-
menih društveno-političkih prilika i zbog 
promjene stajališta u znanosti, prije sve-
ga u etnologiji i kulturnoj antropologiji.51 
50 Kada govorimo o pojavi pojma kulture, Taylo-
rova defi nicija iz 1881. godine mogla bi se 
smatrati začetničkom. Kriterij terenskog rada 
uputio ih je na početak 19. stoljeća (francuska 
ekspedicija na Atlantskom i Indijskom ocea-
nu s Francoisom Péronóm kao profesionalnim 
istraživačem od 1800. do 1804. godine). 
51 Antropologija je sve do ranoga 20. stoljeća 
bila povijesno istraživanje, pod čime kao me-
U analizi kulturne globalizacije 1990-ih 
razvijen je koncept „svjetske kulture“ 
prema Hannerzu (Hannerz, 1996:106). 
Riječ je o konceptu koji uključuje kultur-
nu raznolikost, ali ipak stavlja naglasak 
na kulturnu homogenost, univerzalnost 
kulturnih vrijednosti i mogućnost kultur-
nog povezivanja i interakcije u global-
nim okvirima. Suvremeni kulturni tren-
dovi, prema Janu Nederveenu Pieterseu 
(Pieterse, 2007), refl ektiraju jasnu sliku 
između koncepta kulturne homogenosti 
i multikulturalnosti izražene u pluralnom 
konceptu, odnosno predstavljaju više kul-
tura (Švob- Đokić, 2010:21). Etnologija 
i kulturna antropologija donedavno dru-
goga nisu pojmile kao pripadnika neke 
druge autentične kulture nego kao dio 
zajedničke kulture. Time se suočavamo 
s procesima prevodivosti kulture (Mesić, 
2006), koji označavaju prevođenje je-
dne kulture na nov jezik zajedništva, 
odnosno označavaju nastajanje rekon-
strukcije drukčije samosvijesti samih 
pripadnika vladajuće kulture, koje nije 
rezultat „plakanja bijelog čovjeka nad 
grijehom kolonijalizma“ nego je jasan 
znak drugačijeg odnosa prema vlastitoj 
tradiciji (Shimada, 199:138-166). 
Sve europske kolonijalne metropole isto-
dobno sa svojim političkim uzmakom iz 
svojih kolonija povukle su svoje koloni-
ste i njihove potomke, kao i ostale radne 
migrante. To se prije svega odnosi na Ve-
liku Britaniju, Francusku, Nizozemsku i 
Belgiju. Okolnosti multikulturalizma 
prije svega se zorno ogledaju u velikim 
europskim metropolama s imigrantskim 
todologiju istraživanja razumijevamo korište-
nje razvojnim pripovijedanjem i oslanjanje na 
biblijske i etnološke izvore. 
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zajednicama. Stoga prevladava mišljenje 
da se u novim muzejskim koncepcijama 
svakako treba prikazati svijet u kojemu 
živimo, odnosno vrijeme postkolonijal-
nog oslobođenja Trećeg svijeta, mi-
grantskih kultura njegovih stanovnika, 
koji više nisu daleki i drugi i kojima 
je u političkom obzorju liberalno-de-
mokratskog svijeta Europe tek otvo-
rena mogućnost priznanja. S obzirom 
na to da klasične etnografske defi nicije 
kulture postaju neprimjerene zadatku 
istraživanja tekućih prostora i događaja, 
pojedini istraživači zagovaraju kompa-
rativnu metodologiju koja će se baviti 
načinima na koji su lokalne strukture, 
vrijednosti i prakse međusobno pove-
zane unutar sustava međukulturalnog 
(cross-cultural) pregovaranja i odnosa 
moći (Papastergiadis, 2000:104). 
Nova metodologija i promišljanje kul-
ture neposredno su utjecali na promjenu 
razmišljanja o predstavljanju kulture u et-
nografskim muzejima. U današnjem svije-
tu muzeji se nalaze u prostoru u kojemu se 
trebaju snaći između različitih ideja koje 
će predstaviti na znanstven, edukativan, 
popularan i zabavan način. Mnogi mu-
zeji u novim muzejskim postavima nisu 
željeli prikazati samo slavne nacionalne 
trenutke, nego i objasniti da su oni nastali 
zbog razvoja nove ekonomije, putovanja i 
iskustva što ih prikazuju predmeti u mu-
zeju. U pojedinim zemljama u kojima je 
provedena politička integracija pojavljuje 
se novi problem vezan za razumijevanje 
europskoga građanstva i njegova razvoja 
u Europi i upravo će novi etnografski mu-
zeji odigrati važnu ulogu u ime politike i 
muzejske profesije.
Brojni su muzeji nova shvaćanja u pre-
dstavljanju kulture željeli iskazati ne 
samo promjenom stalnog postava, nego i 
promjenom imena. Zato su pojedini etno-
grafski muzeji (Völkerkunde) s neeurop-
skim zbirkama promijenili ime u muzeje 
svjetskih kultura/World culture museum. 
Reprezentativan primjer novog načina 
predstavljanja kulture jest idejna konce-
pcija budućeg Muzeja europskih i medi-
teranskih civilizacija u Marseillesu. Et-
nografski muzej (Volkskunde) u Berlinu 
osmislio je novu koncepciju prema kojoj 
će predstaviti različite europske kultur-
ne identitete, što je bio razlog promjene 
njegova imena u Muzej europskih kultu-
ra (Museum Europäisher Kulturen). Na-
suprot tome, zbog straha od nestanka re-
gionalne kulture u mnogim etnografskim 
muzejima, posebice u novim članicama 
Europske Unije, prevladalo je mišljenje 
da im je važno istaknuti nacionalni iden-
titet i time prikazati različitosti, ali i 
sličnosti s ostalim europskim narodima. 
No u današnjemu globaliziranom svije-
tu, u vremenu postmodernih migracija 
Europe i Europske Unije, susreću se s 
teškim pitanjem na koje žele pronaći od-
govor: što, zapravo, čini naciju i kako je 
predstaviti u novome europskom i glo-
balnom kontekstu? 
Muzeji svjetskih kultura 
Mnogi su muzeji započeli svoj razvoj kao 
globalni ili univerzalni. Neki su kabineti, 
pak, predstavljali posebnosti (kuriozi-
tete) iz cijelog svijeta i svih disciplina 
– tzv. kabineti kurioziteta. Tijekom vre-
mena nastalo je nekoliko odjela ili čak 
muzeja specijaliziranih prema znanstve-
nim disciplinama, jer su se muzeji suočili 
s problemom nemogućnosti skupljanja i 
zadržavanja svih predmeta „pod istim 
krovom“. U današnje vrijeme ponovno 
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možemo promatrati procese kojima se 
pojedine muzejske zbirke objedinjavaju, 
što najbolje ilustrira uklapanja Muzeja 
čovječanstva (Museum of Mankind) u 
British Museum u Londonu ili primjer 
novoga muzeja Quai Branly u Parizu. No 
hoće li će takav pristup omogućiti bolje 
razumijevanje povezanosti različitih 
geografskih i kulturnih jedinica koje su 
prezentirane unutar pojedinih institucija? 
Kako će etnografski muzeji sa svojim 
kolonijalnim zbirkama i prošlošću pri-
mjereno predstaviti svjetsku kulturu? Što 
bi suvremeni etnografski muzej trebao 
predstavljati? To su bila pitanja na koje 
su željeli odgovoriti mnogi etnografski 
muzeji pri promišljanju novih konce-
pcija stalnih postava. Zato ćemo njihova 
razmišljanja promotriti na pojedinačnim 
primjerima nastanka novih muzeja i mu-
zejskih koncepcija u tekstu koji slijedi. 
Muzej svjetske kulture u Gothenbur-
gu52, u Švedskoj, otvoren je 2004. godi-
ne s ciljem ponovnog promišljanje etno-
grafskog muzeja kao mjesta susreta kul-
tura s pogledom na globalizacijske proce-
se. Taj se muzej predstavio kao moderan, 
liberalan i dobro promišljen, s posebnim 
naglaskom na sadašnjost. Vidljivo je da 
su u njemu bili suočeni s problemom s 
kojim se susreće većina etnografskih 
muzeja – s ponovnim promišljanjem 
njihove uloge u društvu. Zato su osmislili 
novi etnografski muzej koji nema stalni 
postav, nego povremene izložbe s duljim 
trajanjem na kojima se otkriva globaliza-
cija sa svim njezinim posljedicama koje 
52 Nekadašnji Ethnographic museum of Gothe-
nburg promijenio je ime u The museum of 
World culture http://www.varldskulturmuseet.
se/smvk/jsp/polopoly.jsp?d=126&l=en_US
su dio suvremenog života. Za razliku od 
većine tradicionalnih etnografskih mu-
zeja, taj se redefinirani muzej ne bavi 
prošlošću nego problemima današnjice, 
s problemima suvremenog društva, pri 
čemu jasno pokazuje svoja stajališta. 
Njegov je cilj postati mjestom gdje će se 
razmjenjivati ideje, a to će se omogućiti 
postavljanjem povremenih izložbi koje 
će se baviti problematiziranjem tema 
kojima se obrađuju svjetski problemi, 
a s kojima se posebno suočavaju mladi 
(nezaposlenost, delinkvencija, droga, so-
cijalna izopćenost, AIDS). 
Slika 9. Muzej svjetskih kultura u Gothenburgu, 
koji je publika proglasila najboljim mu-
zejom u Švedskoj u 2009. godini (foto: 
www.varldskulturmuseet.se)
Izložba koja pokazuje odnos društva 
prema velikome globalnom problemu 
vezanome za virus HIV-a pod nazivom 
No Fear (Bez straha) ne prikazuje samo 
medicinske činjenice vezane za bolest, 
nego utjecaj na ljude koji AIDS ima na 
siromašnom jugu i na bogatom sjeveru, 
odnosno za to kako ta bolest utječe na 
živote siromašnih u Bangladešu ili boga-
tih u San Franciscu. Najbolji su primjer 
svjedočanstva oboljelih od AIDS-a, koji 
se uključuju u izložbu elektroničkim pu-
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tem i šalju svoje životne priče53 u kojima 
iskazuju bol i tugu koju ta bolest nosi. 
Odlično promišljen dizajn omogućuje 
posjetitelju privid stvarnosti, odnosno 
neposredno ga suočava s problemom, 
kao i dio izložbe u kojemu su prikazane 
sjene ljudi. U trenutku ulaska posjetitelja 
u taj dio izložbe projicira se njegova sje-
na i time on postaje dio te priče. Upravo 
je provokativni način kojim se posjeti-
telja uključuje na aktivno sudjelovanje, 
razmišljanje i pobuđivanje emocija po-
sebna kvaliteta te izložbe. Posjetitelji će 
sigurno shvatiti da ta bolest nije nešto što 
se događa samo drugima, nego se može 
dogoditi i bilo kome od nas. Možda će 
se upravo od tog trenutka istine i zbog te 
spoznaje posjetitelj uključiti u neku do-
brotvornu akciju i poželjeti na neki svoj 
način pridonijeti rješenju tog problema. 
Dakle, muzej je suvremeno osmišljen 
i u njemu se posjetitelji mogu suočiti s 
problemima društva te naučiti drugačije 
gledati na svijet – širom otvorenih očiju. 
Takav je primjer i jedna od inovativnih 
izložbi Traffi cking, koja se odnosila na 
trgovinu ljudima i stvarima, a bila je po-
stavljena u tome muzeju. Trgovina lju-
dima kao suvremeni oblik ropstva usko 
je povezana s ekonomijom u cijelom 
svijetu. Izložba je pokazala kako mi gle-
damo jedni na druge, predočila je naše 
viđenje moći, seksualnosti i ljudskih 
prava. Muzej je tom temom želio zauzeti 
jasno stajalište o tom problemu i prika-
zati ga javnosti, odnosno izraziti svoje 
mišljenje i aktualiziranjem te teme pri-
53 Jedna od dirljivih priča jest ona o mladiću iz In-
dije koji je prije dva dana izgubio prijatelja čija 
se rodbina nije htjela pobrinuti za sahranjivanje 
njegova tijela jer je umro od AIDS-a. 
donijeti tome da ljudi počnu razmišljati 
i tražiti rješenje tog problema. Izložba 
nas povezuje sa stvarnošću koristeći se 
usmenom tradicijom i videofi lmovima, 
čime posjetitelje vodi u svijet koji im je 
nepoznat, ali svijet u kojemu žive. Temu 
nedvojbeno možemo nazvati tabuom jer 
ona seže od ropstva u vrijeme kolonijal-
ne politike, pa sve do trgovine ljudima u 
današnjemu globaliziranom svijetu i raz-
nih suvremenim oblika ropstva. 
Takav muzej zbog novih ideja nudi po-
sjetiteljima i potpuno drugačiji doživljaj 
svijeta. S obzirom na to da osnovni dio 
muzejskog fundusa čine zbirke (etnološka 
i arheološka) iz Latinske Amerike, muzej 
planira nastaviti s osmišljavanjem izložbi 
na kojima će prikazati predmete iz fun-
dusa i rezultate posljednjih istraživanja. 
Izložba Ukradeni svijet pokazuje kako 
su se politika, ilegalna trgovina i lov na 
umjetnine odražavali na kulture i njiho-
ve identitete. Ta je problematika pred-
stavljena i izlaganjem poznatog paracas 
tekstila, koji je i danas najtraženiji na 
ilegalnim sajmovima umjetnina. Danas 
se dosta zna o tim predmetima koji su 
najčešće bili ukradeni i prokrijumčareni 
u europske zemlje jer se smatra da svaki 
predmet u zbirci treba sadržavati i sve 
detalje o svojoj povijesti. 
Važno pitanje na koje je Muzej svjetskih 
kultura pokušao odgovoriti u novom 
promišljanju muzejske koncepcije 
svakako se odnosilo na predstavljanje 
predmeta iz stare zbirke i na način pre-
dstavljanja njihove kolonijalne prošlosti. 
Pri tom promišljanju željeli su odgovori-
ti na pitanja kako gledati na te predmete, 
što oni predstavljaju, koju vrstu povije-
sti oni bilježe. Pri postavljanju izložbe 
Glasovi iz globalne Afrike pokušali su 
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odgovorit upravo na ta pitanja jer je ja-
sno da su značenja i funkcije promjenjivi 
u odnosu prema njihovu kontekstu. Zato 
su brojne predmete iz afričke zbirke na 
izložbi prikazali sedam metara dugom 
umjetničkom instalacijom, uz priču o 
izloženim predmetima. Priča je ispričana 
počevši od obala zapadne Afrike, gdje 
su milijune Afrikanaca europski robov-
lasnici ukrcavali na brodove i prodavali 
ih u roblje, do suvremenog Nairobija u 
kojemu živi više od 50 etničkih grupa, 
ili o suvremenom Maliju i Kongu te o 
ubilačkom zakonu već spomenutoga bel-
gijskog kralja Leopolda II. Kako bi pre-
dstavio nova gledišta u procesu razvoja 
znanja, po sadržaju izložbi vidljivo je da 
muzej kombinira osobno iskustvo i znan-
stvenu opservaciju, koju primjenjuje od 
samog početka osmišljavanja izložbi, 
pa sve do ispitivanja korisnika tijekom 
trajanja izložbe. Pojedine dijelove 
izložbe razvijaju konzultirajući se sa 
svojoj publikom.
Istraživanje u Muzeju svjetskih kul-
tura usmjereno je na muzejske zbirke 
te na fenomene koji su povezani s glo-
balizacijom i muzejskom teorijom, 
što prikazuju muzejskim izložbama. 
Sadržaj i razvoj muzeja koordinira 
se istraživanjem što ga provode mu-
zejski specijalisti i međunarodni znan-
stvenici (od muzejskog osoblja pa do 
vanjskih suradnika). Veliku pozornost 
pridaju provođenju interdisciplinarnih 
istraživanja, zato što će im ona pomoći 
u sistematizaciji zbirki i dopunjavanju 
podataka o muzejskim predmetima. 
Pri radu na pojedinoj izložbi tema se 
obrađuje s globalnog stajališta jer žele 
privući različitu publiku i pri tome biti 
inovativni. Muzej je zamišljen kao fo-
Slika 10. Muzej svjetskih kultura u Gothenburgu (foto: www.varldskulturmuseet.se)
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rum, mjesto susreta mladih (16 – 29 go-
dina), koji čine većinu muzejske publike. 
Projekte razvijaju u suradnji s gradom, 
regijom i Švedskim udruženjem etničkih 
poduzetnika, a mnogi projekti imaju i fi -
nancijsku potporu Europske Unije. Mu-
zej svjetskih kultura uspostavio je novu 
paradigmu, razvijajući muzej u novom 
obliku – hibridnome (HYBRID museum). 
Zapravo, govorimo o novome muzeju 
društva, dijaloga i komunikacije. 
Zbog političkih promjena, odnosno gu-
bitka moći u kolonijama i dekoloniza-
cije došlo je do promjene odnosa pre-
ma neeuropskim zbirkama predmeta 
u Francuskoj, prije svega zahvaljujući 
kubističkim umjetnicima, piscima od 
Apollinarea do Malrauxa, te velikom 
utjecaju antropologa Claudea Lévi-
Straussa. Od kolonijalnog muzeja do 
muzeja kultura svijeta – bila je ideja o 
jednakim korijenima i istim vrijedno-
stima svih svjetskih kultura, koju su od 
1960-ih promovirali francuski filozof 
Malraux i neki francuski intelektualci. 
Nekoliko avangardnih umjetnika, među 
kojima i Picasso, smatrali su da su ti pre-
dmeti na jednakoj umjetničkoj razini kao 
i djela suvremenih umjetnika. To je bio 
lajtmotiv koji su željeli predstaviti u no-
vom muzeju Branly. No to je shvaćanje 
izazvalo dosta polemika u javnosti jer se 
nametnulo pitanje što to predstavljaju et-
nografski muzeji, predstavljaju li „primi-
tivnu“, „etničku“ ili “lijepu“ umjetnost. 
Francuski su intelektualci smatrali da 
takvo shvaćanje znači pokušaj bijega od 
kolonijalne prošlosti i time objašnjava 
činjenicu da se ti predmeti žele prika-
zati kao nešto što je na istoj razini kao 
umjetnička djela zapadnoeuropske kul-
ture. 
Slika 11. Destination X izložba Muzeja svjetskih kultura u Gothenburgu (2011. g.), koja preispituje 
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Slika 12. Stalni postav muzeja Quai Branly u Pa-
rizu ( foto:http://www.quaibranly.fr/)
Poznato je da u Francuskoj to nije bio 
prvi slučaj da je predsjednik države 
odlučivao o sudbini i budućnosti mu-
zeja, no taj je put tadašnji predsjednik 
Jacques Chirac usmjerio pozornost na 
etnografske muzeje. Deset godina nakon 
toga rezultat je bio nastanak pariškoga 
antropološkog muzeja umjetnosti i civi-
lizacija – Musée du Quai Branly, koji je 
otvoren 2006. godine54. U njemu se nala-
zi oko 250 000 predmeta preseljenih iz 
zbirki Musée de l’Homme te oko 25 000 
predmeta preseljenih iz Musée national 
des Arts d’Afrique et d’Océanie. Zbi-
rka je organizirana prema geografskim 
područjima: Afrika, Amerika, Azija i 
Oceanija, a postav je podijeljen na tri 
tematske cjeline: glazbeni instrumenti, 
tekstil i srebro, te pokazuje veliku ulo-
gu umjetnosti u svakodnevnom životu, 
upotpunjenu odličnim dizajnom. 
Koncepcija muzeja Quai Branly do-
živjela je kritike stručne javnosti, koja 
je smatrala da prikazivanjem umjetnosti 
odnosno lijepih predmeta u muzeju bez 
54 Detaljnije informacije o Musée du Quai 
Branly mogu se dobiti na http://www.quai-
branly.fr/
konteksta potpuno nestaje potreba za 
provođenjem istraživanja. Takav pristup 
mijenja i odnos prema zbirkama jer one 
bez istraživanja nemaju budućnost i tim 
su činom osuđene na propast. Osim toga, 
otvorenje muzeja Quai Branly izazva-
lo je neočekivano zanimanje za etničku 
umjetnost u Francuskoj. Smatralo se da 
se predstavljanjem predmeta jedne kul-
ture kao umjetničke izbjegava problem 
predstavljanja drugih, što je mnogim 
muzejima donijelo niz problema. Takvo 
shvaćanje podržava i Louvre, u kojemu 
su izloženi predmeti afričke umjetnosti 
uz predmete starog vijeka. Osim toga, 
posjetitelj u susjednoj multimedijskoj 
sobi mora potražiti informacije o pred-
metima. Problem je u tome što je publika 
odlično prihvatila takav način izlaganja. 
Zato je muzej Quai Branly odlučio po-
vezati predmete s njihovom kulturom, 
Slika 13. Stalni postav muzeja Quai Branly u Pa-
rizu (foto:http://www.quaibranly.fr/)
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što je postigao na dva 
načina: prvi je da po-
sjetitelj ima mogućnost 
divljenja predmetima, 
a drugi je da se može 
upoznati s nematerijal-
nim aspektima pojedine 
kulture. Takav pristup, 




Predmeti u muzeju iz-
lo ženi su s vrlo malo 
ob jašnjenja, a ako ono 
i postoji, vezano je za 
ko mentare poznatih an-
tropologa poput Claudea Lévi-Straussa, 
Franza Boasa ili Margaret Mead. U mno-
gim je legendama objašnjeno razdoblje 
do 1930-ih godina, odnosno od vreme-
na istraživanja većine antropologa. No, 
nažalost, zadržali su se na tom vremenu, 
bez prikaza važnih političkih promjena 
potkraj kolonijalizma i nakon dekolo-
nizacije. Isti je pristup primijenjen i na 
multimedijske prezentacije kratkih vi-
deofi lmova, koji su prikazani zasebno od 
izloženih predmeta. Filmovi su trebali 
prikazati različite aspekte kultura, no riječ 
je o arhivskim fi lmovima na kojima su te 
kulture prikazane kao mistične i čudne i 
s njima nemamo ništa zajedničko. 
Pomake u načinu razmišljanja i predsta-
vljanja kulture svakako su učinili poje-
dini etnografski muzeji prikazavši world 
culture na drugačiji, zanimljiviji način. 
Od novijih muzejskih postava i svježijih 
ideja svakako valja spomenuti nizo-
zemski Nacionalni etnografski muzej 
(National Museum of Ethnology – NME) 
u Leidenu, koji je nakon kompletnog 
renoviranja 2004. godine55 promijenio 
svoj imidž u javnosti. Osnovna konce-
pcija novoga renoviranog muzeja jest da 
se posjetitelji povedu „na putovanje oko 
svijeta“ i da im se sve to omogući „pod 
istim krovom“.56 U muzeju su željeli 
55 Više informacija o Nacionalnome etnograf-
skom muzeju (National Museum of Ethnolo-
gy – NME) u Leidenu vidjeti na http://www.
volkenkunde.nl/
56 Taj marketinški „trik“ poslužio je kako bi 
posjetitelje privukli u muzej u kojemu putem 
njihovih zbirki od Indonezije do kultura Oce-
anije, zatim Japana i Kine, pa sve do polarnog 
kruga i Sjeverne Amerike mogu upoznati neki 
drukčiji svijet. Promjena koncepcije vidljiva 
je od ulaska u muzej, gdje posjetitelje dočeku-
ju arhivski crno-bijeli fi lmovi koji prikazuju 
ljude u kanuima ili ljude iz prošlosti kako ski-
jaju i fotografi je koje prikazuju lica iz cijeloga 
svijeta te na taj način daju smisao putovanji-
ma i kontaktima koji se na tim putovanjima 
uspostavljaju. 
 NME prikazuje kako se uz pomoć suvreme-
nog dizajna, nove tehnologije i znanosti pred-
meti mogu staviti u kontekst i pri tome inte-
raktivno uključiti i posjetitelje u taj proces. U 
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predstaviti predmete na način potpu-
no suprotan dotadašnjoj „romantičnoj“ 
interpreta ciji kulture koja je prikazivala 
život ili ulomke iz života. No unatoč toj 
že lji, NME se nije uspio izravno nego 
samo u kratkim osvrtima konfrontirati 
s kolonijalnom prošlošću, tako da je u 
najvećem izložbenom dijelu muzejskog 
postava koji je posvećen Indoneziji dan 
vrlo kratki osvrt na nizozemski kolo-
nijalizam prikazom jeftine radne snage 
te profi tom od kave, duhana i ulja u 18. 
st. i 19. stoljeća, što je bilo važno za ni-
zozemsku ekonomiju. U jednom dijelu 
izložbe prikazan je fi lm o globalnoj eko-
nomiji i niz intervjua s proizvođačima 
kave. Potom unutar postava slijedi kra-
tak kritički osvrt na ropstvo, uz prikaz 
predmeta koji ga simboliziraju. Ponovno 
promišljanje različitih kultura i načina 
kako ih predstaviti u stalnom postavu 
posebice je vidljivo pri stavljanju pred-
meta u kontekste sadašnjosti i pri prikazu 
suvremenog načina života. Posebnu su 
pozornost problemima današnjice prida-
li, primjerice, pri predstavljanju Afrike, 
kada su fi lmski snimatelj i fotograf, u su-
radnji sa znanstvenicima, snimili fi lm o 
ljudima koji preživljavaju na smetlištima 
tražeći nešto za jelo ili vadeći odbačene 
predmete koji se mogu reciklirati. 
Možda je pomak u koncepciji muzeja 
još vidljiviji u povremenim izložbama 
kojima se kroz umjetnost žele aktuali-
zirati pojedine teme poput nizozemske 
politike. Tako su izložene umjetničke in-
svakoj izložbenoj galeriji postavljeno je oko 
400 predmeta. Svaki je predmet kompletno 
predstavljen na touch screenu, što je izuzet-
no suvremen pristup što osigurava potpunu 
dostupnost podataka o svakom predmetu koji 
ima svoju cjelovitu priču.
stalacije suvremenih umjetnika iz Južne 
Afrike koje daju pogled na nizozemsku 
suvremenu kulturu, s predmetima koji se 
odnose na nogomet, vruće teme u politi-
ci, egzotiku i erotiku. Svakako je korak 
dalje od uobičajenih prikaza povije-
snih zbirki učinjen radi dokumentiranja 
današnjeg života ljudi čiji su predmeti 
predstavljeni u muzejskim depoima ili 
izložbenim galerijama. 
Slika 15. Umjetnička instalacija Put Remmyja 
Jungermana iz Surinama na pročelju 
zgrade Nacionalnog muzeja u Leidenu. 
Ona metaforički predstavlja put i rizik 
s kojim se pojedinci suočavaju kada 
se iseljavaju želeći izgraditi novu egzi-
stenciju. (foto: http://www.volkenkun-
de.nl/)
Zanimljiva izložba koja se bavila danas 
izuzetno popularnom temom hrane bila 
je postavljena 2007. godine. Hrana je 
predstavljena posredovanjem izložbe o 
tradicijama, tabuima i delicijama koje 
su vezane za prehranu. Interaktivni dije-
lovi izložbe omogućili su posjetiteljima 
učenje o hrani iz cijeloga svijeta, ali su 
i s kulturološkog stajališta mogli nešto 
više saznati o tabuima i delicijama, pri-
mjerice, o tome koja jela pojedine kul-
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ture smatraju poslasticom, a koje ga 
smatraju neprihvatljivim. Identitet je 
mnogo mobilniji od koncepta kulture jer 
se ljudi u globalnom društvu neprestano 
mijenjaju. Tako se danas, u suvremenoj 
kulturi mnogo više bavimo hranom nego 
u tradicijskoj. Usto, svakodnevno raste 
broj proizvoda s oznakom nacionalne ili 
lokalne kvalitete koji se nastoje plasirati 
i na druga tržišta 
te se što prije integrirati u drugu kulturu. 
Identiteti pokazuju da su ljudi zainteresi-
rani napraviti nešto svoje, vlastito, čime 
održavaju kontinuitet i povezanost kroz 
mjesto i vrijeme.
Nizozemski ministar vanjskih poslova 
osnovao je 2007. godine fundaciju na-
cionalnih povijesnih muzeja u Arnhemu, 
nedaleko od njemačke granice. Želio 
je da takva institucija prezentira „ka-
non“ nizozemske nacionalne povijesti. 
Ta je odluka donesena nakon spoznaje 
koliko malo ljudi u Nizozemskoj znaju 
o svojoj nacionalnoj povijesti. Tropen 
muzej u Amsterdamu57 suočava se sa 
svojom prošlošću kolonijalnog muzeja 
kao s dijelom svoje nacionalne povijesti. 
Nakon izgradnje novih muzeja u Gothen-
burgu i Parizu željeli su pronaći svoj 
način prikazivanja koji će biti zanimljiv i 
57 Tropen muzej u Amsterdamu; više informa-
cija na web stranici http://www.tropenmu-
seum.nl/
Slika 16. Izložba Hrana, interaktivni dijelovi izložbe omogućili su posjetiteljima učenje o hrani iz 
cijeloga svijeta, Nacionalni muzej u Leidenu, Snimila: Z. Antoš, 2007.
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relevantan i u skoroj budućnosti. S izgra-
dnjom novoga stalnog postava započeli 
su od 2006. godine58, kada je otvoren dio 
novoga stalnog postava koji predstavlja 
kulturu i život ljudi na određenom konti-
nentu. Osnovna je ideja bila svaki konti-
nent predstaviti s pet tipičnih tema. Tako 
je na primjeru Afrike kao uvod u prvu 
58 Novi stalni postav započet je 2006. godine 
u samo jednom krilu muzeja, gdje je najpri-
je napravljen dio o Africi, Latinskoj Americi 
i Karibima. Paraleno s dijelovima novoga 
stalnog postava posjetitelji su mogli razgle-
dati dijelove staroga stalnog postava u dru-
gom krilu muzeja. Stari je stalni postav bio 
izgrađen krajem 1970-ih godina i posjetitelji 
su ga zbog ambijentalnog uređenja smatrali 
izuzetno atraktivnim. Tropen muzej je postao 
poznat upravo po njemu jer se u tom postavu 
može doživjeti ambijent afričke tržnice i čak 
šetati kroz nju te pri tome dodirivati pojedine 
predmete (mnogi su bili izrađeni od plastike). 
Novi stalni postav završili su 2010. godine. 
temu izložen predmet s kratkim opisom 
(maska), potom slijede razne podteme 
kojima se predmet povezuje sa statu-
som, religijom, maskiranjem i oblicima 
maski te se na kraju predmet dovodi u 
vezu s kontaktima i sukobima. U muzeju 
su nastojali prikazati život i dinamiku 
određene kulture jer smatraju da su pred-
meti neprestano izloženi promjeni i da su 
povezani s ljudima. Koliko god je to bilo 
moguće, prikazali su i interkulturalne 
odnose te način na koji su se oni odrazili 
na stvaranje muzejske zbirke. Zato je u 
uvodnom dijelu postava izložena maska 
obrađena kao eksponat iz estetskog kuta 
gledišta, kontekstualizirana s legendom 
kojom se objašnjava njezina uloga u pre-
dstavljanju afričke umjetnosti u Europi 
1920-ih godina. Pojedini su izloženi pre-
dmeti kontekstualizirani audiovizualnim 
materijalom koji prikazuje originalnu 
ulogu maski kao dijela kostima koji se 
Slika 17. Izložbeni projekt Maori, nastao suradnjom istoimene  etničke zajednice u Novom Zelandu 
i muzejskih kustosa koji su ondje provodili višegodišnje istraživanje pripremajući izložbu 
(foto: http://www.volkenkunde.nl/)
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oblačio u obrednim ceremonijama. U 
temi kontakata i konfrontacija izložene 
su tri slike s temom povijesti Etiopije, 
koje su predstavljene s njihova gledišta. 
Tu prezentaciju upotpunjuje multime-
dijski prikaz na touch screenu, na koje-
mu posjetitelji mogu potražiti detaljnije 
informacije o izloženim predmetima. 
Zapravo, taj je dio izložbe osmišljen tako 
da posjetiteljima pruži što više informa-
cija nastalih na osnovi selekcije predmeta 
koje muzej posjeduje u svojim zbirkama, 
kao i na osnovi znanja pojedinih kustosa. 
Mnogo širu sliku o predstavljenim kul-
turama daju pojedini mediji. Nastojala 
se prikazati povezanost dvaju konti-
nenata tako da su odmah nakon Afrike 
„izloženi“ Latinska Ameriku i Karibi. U 
tom dijelu izložbe umjetnik iz Surinama 
napravio je instalaciju koju je nazvao Re-
connecting Afrika tako da je upotrijebio 
materijal iz njegova rodnog sela u Su-
rinamu od kojega se izrađuje namještaj 
te predmete iz Surinama iz fundusa mu-
zejskih zbirki. Instalacija je obuhvatila i 
dokumente s istraživanja o DNA mladih 
u Surinamu, pa i samog umjetnika, koji 
su željeli pronaći svoje korijene u Africi. 
Na osnovi tog istraživanja nastao je za-
nimljiv fi lm koji je prikazan u tom dijelu 
izložbe. 
S obzirom na to da se muzej želio suočiti 
i s kolonijalnom prošlosti svojih pred-
meta, jedan je dio izložbe bio usmjeren 
na prikaz kolonijalista i tog vremena. 
Time su autori željeli educirati posjeti-
telje o pozadini tog vremena. Prezenta-
cijske su metode usmjerene na potpuno 
vraćanje muzeja u to doba, tako da su 
važni kolonizatori i muzejski donatori 
predstavljeni voštanim fi gurama. U tom 
je dijelu izložbe izostao osvrt na nega-
Slika 18. i 19. Dio postava u kojem je predstavljena Afrika (sl.18), te Indija s tipičnim tekstilom i 
„Bollywoodom“ (sl. 19.), Tropen muzej, Amsterdam, snimila: Z. Antoš, 2010.
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Slika 20. Dio stalnog postava s prikazom nastajanja dokumentacije za muzejske  zbirke. Tropen mu-
zej, snimila: Z. Antoš, 2010.
Slike 21. i 22. Dio stalnog postava u kojemu su poznati  kolonizatori i muzejski donatori predstavljeni 
voštanim fi gurama, Tropen muzej, snimila: Z. Antoš, 2010.
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tivne aspekte kolonijalizma, poput rata 
između Nizozemaca i domorodačkog 
stanovništva. Zato je izložba u javnosti 
karakterizirana kao imperijalistička, što 
je dokaz da posjetitelji nisu shvatili po-
ruku koju su kustosi željeli poslati po-
sjetiteljima. Izložba u nekih posjetitelja 
čak pobuđuje „gađenje“, što je zapra-
vo efekt koji su kustosi i željeli postići 
– potaknuti posjetitelje na razmišljanje 
o njihovoj prošlosti. Budući da je mu-
zej dio Tropskog instituta, on sudjeluje 
u brojnim međunarodnim projektima. 
Prostor muzeja služi i za razne konferen-
cije i razgovore. Muzej je vrlo aktivan u 
postavljanju povremenih izložbi, koje su 
vezane za predmete u zbirkama nastali-
ma na osnovi višegodišnjih istraživanja. 
Dobar je primjer bila izložba Surinam, 
koja je postavljena 2010. godine u Tro-
pen muzeju. Izložbom je posjetiteljima 
predstavljena prošlost i sadašnjost života 
u Surinamu putem predmeta koje muzej 
čuva u svojim zbirkama do predmeta koji 
na neki način ilustriraju 
današnji život u Suri-
namu. U jednom dijelu 
izložbe prikazana je ko-
lonijalna prošlost i način 
dolaska tih stanovnika 
u Amsterdam, gdje čine 
jednu od značajnijih po-
pulacija imigrantskog 
stanovništva. Izložba 
je bila zanimljiva zbog 
predstavljanja vrlo ak-
tualne teme, a govori i 
o današnjim stanovni-
cima Amsterdama koji 
na izložbi mogu saz-
nati dosta toga o svojoj 
prošlosti, ali i naučiti i 
o sadašnjosti ljudi koji žive na području 
Surinama.
Etnografski su muzeji tijekom svoje 
povijesti promijenili mnoge stalne po-
stave, poput Nacionalnog muzeja u Li-
verpoolu59, koji je osim staroga stalnog 
postava, 2005. godine promijenio i ime 
u Svjetski muzej Liverpool – World 
Museum Liverpool60. Liverpoolski je 
muzej želio predstaviti svoje zbirke i 
njihovu kolonijalnu povijest na temelju 
povijesti Liverpoola kao luke Britan-
skog Carstva i kao mjesta u kojemu su 
se razmjenjivali znanje, predmeti, ideje 
i kulture. No unatoč njihovu nastojanju 
da muzej pretvore u novi i drugačiji, mu-
zej fi zički podsjeća na klasifi kaciju zbi-
59 Nacionalni muzej u Liverpoolu osnovan je 
1853. godine kao Derby Museum of the Boro-
ugh i 2005. doživio je svoju petu renovaciju i 
promjenu imena u World Museum Liverpool. 
60 Više informacija o World Museumu Liverpool 
vidjeti na web stranici http://www.liverpool-
museums.org.uk/wml/
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rki iz 19. stoljeća. Razlog je to što novi 
svjetski muzeji objedinjene univerzalne 
zbirke predstavljaju poput disciplina 
koje su bile zastupljene u muzeju (zoo-
logija, egiptologija, arheologija, ento-
mologija i etnologija61). No zanimljivo 
je da je etnologija pod nazivom Svjetske 
kulture u muzeju predstavljena na naja-
traktivniji način zato što su predmeti sta-
vljeni u kontekste narativnosti, odnosno 
fokusirani su na priče njihovih akvizicija 
za muzej. Tako je, primjerice, naglašeno 
da je važnost liverpoolske trgovine s In-
dijom i Kinom golema zato što se ona 
odrazila na prikupljanje predmeta iz tih 
područja za muzejsku zbirku. U tome su 
ključnu ulogu imali trgovci jer je o njiho-
vu ukusu ovila brojnost i kvaliteta pre-
61 Za posjetitelje je „muzejski univerzum“ podi-
jeljen na teme Svijet prirode, Akvarijum, Stari 
svijet, Dinosauri , Svjetske kulture i Prostor i 
vrijeme.
dmeta. Pojedini izloženi predmeti koji 
predočuju proces kulturnog prisvajanja 
i komercijalne razmjene, poput kineskih 
trgovačkih predmeta koji su posebno 
izrađivani za zapadnjačko tržište, imaju 
središnje mjesto u galeriji. Nažalost, u 
postavu je naglasak prije svega stavljen 
na trgovinu, no nema ni jedne jedine 
riječi o vojnoj pljački i o ulozi misiona-
ra i evangelista koji su sa svojih vojnih 
pohoda ili putovanja donosili vrijedne 
predmete. 
Tijekom istraživanja uspostavili su ak-
tivnu suradnju s raznim imigrantskim 
zajednicama u Liverpoolu, poput kine-
ske zajednice. Koristeći se outreachom 
kao inovativnom metodom u muzejskom 
radu, dobili su zanimljive rezultate koje 
su predstavili publici u postavu, što znači 
da publika može čuti njihova opažanja 
(usmene tradicije – oral history). Ko-
mentare koje su kustosi odabrali ovisili 
su o njihovoj elokventnosti i osobnim 
Slika 24. Virtualna izložba Traffi cking Nacionalnog muzeja u Liverpoolu sa svih stajališta problema-
tizira trgovinu ljudima (foto: http://www.stopthetraffi k.org/ourwork/)
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svjedočanstvima. Važno je napomenuti 
da su te rezultate istraživanja prezenti-
rali i izvan muzeja, odnosno u kvartu u 
kojemu pripadnici te populacije stanuju. 
Osim toga, informirali su ih o muzeju i 
o svojim planovima u budućnosti, kao i 
o tome da ih očekuju u svojemu novo-
mu muzeju kao buduće posjetitelje. U 
tome se očituje aspekt multikulturalnoga 
zapadnog društva i povezanost njegove 
zajednice s muzejima, ali i muzeja s lju-
dima iz različitih zajednica. 
Takav aspekt rada s publikom njeguje 
i British Museum u Londonu. No za-
nimljivo je da je u British Museumu 
najatraktivniji dio stalnog postava zau-
zima Afrika jer su željeli prikazati „lije-
pe“ predmete koje su izložili zajedno s 
pojedinim predmetima iz sadašnjosti. 
Poput Etnografskog muzeja u Leidenu, 
i u British Museumu se uz pomoć vi-
deofi lmova kontekstualiziraju određeni 
predmeti poput izloženih maski i pre-
zentacije rituala pod maskama koji se 
organizira za turiste. U izložbenom po-
stavu u kojemu se predstavlja Afrika 
napravili su korak dalje jer su izložene 
povijesne predmete kontekstualizirali s 
umjetničkim instalacijama koje su izra-
dili suvremeni afrički umjetnici. Njima 
su prikazali svoje mišljenje o današnjoj 
političkoj situaciji u Africi. No svakako 
treba spomenuti i povremenu izložbu o 
Beninu, koja je bila postavljena 2007. 
godine u Etnografskome muzeju u Beču 
(Museum für Volkerkunde), na kojoj je 
prvi put u povijesti bila prikazana priča 
o predmetima beninske umjetnosti sa 
svih polazišta, od političkoga (koloniza-
cija Benina i otimanje predmeta od kojih 
Slike: 25. i 26. Dio stalnog postava o Africi u kojemu su uz predmete simbolički predstavljena 
umjetnička djela poput „weapon chair“ (sl.25.) i „Life tree“ (sl.26.) koje simboliziraju 
današnji život u Africi, British muzej, Snimila: Z. Antoš, 2010.
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su mnogi imali simboličku funkciju, a 
brojni su pripadali kraljevskoj obitelji) 
do umjetničkog doživljaja i njihove 
današnje simbolike.62 Za razliku od po-
vremene izložbe koja je bila prikazana 
u Etnografskome muzeju u Beču, u stal-
nom postavu za sada nisu bile prikazane 
svježe ideje. Planira se nova koncepcija 
stalnog postava koja će se temeljiti na 
prikazu remek-djela, odnosno predme-
ta po kojima muzej može biti prepoznat 
kao jedinstven u svijetu. Takav je pristup 
zadržan u mnogim muzejima koji osim 
promjene svojega imena u world cultu-
re nisu učinili pomak od dosadašnje tra-
dicijske koncepcije muzeja. Kao takav 
primjer valja navesti i Muzej svjetskih 
kultura u Berlinu. Muzejski postavi u 
kojima se opisuju pojedine kulture što ih 
ilustriraju „lijepi“ predmeti u današnje 
vrijeme više nemaju smisla. Vidljivo je 
da je izuzetno teško napraviti odmak od 
kolonijalnih aspekata muzejskih postava 
i izložbi. No ipak je jedan od dobrih pri-
mjera u predstavljanju predmeta izložba 
Brončana glava iz Ife, bila postavljena 
2010. godine u British Museumu. Na 
njoj je prikazana zanimljiva priča o pre-
dmetima beninske umjetnosti. Predmete 
62 Poseban je doživljaj bilo to što je na izložbi bila 
prisutna današnja kraljica Benina, koja je do-
datno objašnjavala značenje pojedinih predme-
ta. Izložbi je prethodilo višegodišnje istraživa-
nje i rad na terenu, gdje je uspostavljen kontakt 
s današnjim stanovnicima Benina kako bi se 
pokušalo saznati više o predmetima iz muzej-
skih zbirki. Potom je uslijedilo i istraživanje i 
suradnja s muzejima koji, osim Muzeja u Beču, 
posjeduju predmete beninske umjetnosti. Za-
hvaljujući tome, na izložbi je prikazan i arhiv-
ski materijal o izložbama beninske umjetnosti i 
o prvim opisima predmeta.
su prikazali kroz povijest njihova pro-
nalaska (lokacije), povijest njihovih sta-
novnika i ulozi koju su imali u njihovu 
životu. Zapadnoeuropski su znanstvenici 
smatrali da zbog prirodnog oblikovanja 
i vrhunskoga umjetničkog rada ti pred-
meti predstavljaju zapadnjačku perce-
pciju afričke umjetnosti, koja se uglav-
nom temeljila na apstraktnim drvenim 
skulpturama. U početku su Europljani 
mislili da su sofisticirani oblici pred-
meta nastali pod europskim utjecajem. 
Tijekom vremena predmeti su se počeli 
smatrati potpuno „afričkima“ i predstav-
ljaju neistražene primjerke umjetničke 
tradicije tog kontinenta. Ispod svakog 
predmeta izložena je legenda sa zani-
mljivom pričom o svakom predmetu.63 
Rekonstrukcija izrade pojedinih pred-
meta zabilježena je videokamerom. Vi-
dljivo je da interpretacija predmeta ovisi 
o „kustoskom“ umijeću, odnosno o tome 
kako je i koliko koji kustos bio orijenti-
ran prema posjetiteljima kojima je želio 
predstaviti predmete što opisuju osobnu 
kulturu ili memoriju. No takva je rekon-
strukcija moguća samo na izložbama na 
kojima su nam dostupni detaljni podaci 
o upotrebi predmeta, što će omogućiti 
posjetiteljima razumijevanje i povezati 
ih s prostorom i vremenom nastanka tih 
predmeta.
63 Primjerice, legenda ispod izložene brončane 
glave iz Ife govori o tome da glava vjerojatno 
predstavlja kralja i da je jedan od 17 predmeta 
otkrivenih 1938/39. u gradu Ife u Nigeriji. Je-
dan je od najvrednijih predmeta u British Mu-
seumu i njegovoj afričkoj zbirci. Glava je do-
bila novi život i značenje u svojoj domovini, 
kada su bile objavljene njezine slike nakon što 
je Nigerija 1960. godine proglasila neovisnost 
od britanske dominacije (E. Platte, 2010:5).
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U muzejima koji se bave prikazom 
svjetskih kultura vidljivo je kako pri-
mjena teorije i najnovije metodologije 
u antropološkim istraživanjima mogu 
ponuditi nove perspektive u odnosima 
između ljudi i predmeta te navesti na 
razmišljanje kako da stare muzejske zbi-
rke ispričaju priče suvremenoj muzejskoj 
publici. Zato muzeji, primjenjujući uni-
verzalne okvire za teme izložbi, u svojim 
prikazima traže globalne relacije i na-
stoje se odmaknuti od tradicionalnoga 
kulturnog relativizma. 
Muzej svjetskih kultura u Gothenbourgu 
i u Ženevi razvili su potpuno nov i vrlo 
specifi čan pristup u koncepciji muzeja. 
Stoga pojedini inovativni muzeji, poput 
Musée Daphinos u Grenobleu ili muzej u 
Neu Chatelu, žele pratiti nove tendencije 
smatrajući da se budući muzeji ne bi tre-
bali ograničiti na stalni postav nego da bi 
trebali postaviti trogodišnje izložbe. To 
je jedini način da svojim posjetiteljima 
budu uvijek aktualni i zanimljivi. Pojedi-
ni muzeji, poput Muzeja kultura u Base-
lu, u Švicarskoj, koji će novi renovirani 
muzej otvoriti krajem 2011. godine, mo-
rali su pod utjecajem gradske vlasti na-
praviti i stalni postav koji je koncipiran 
tako da pokušava odgovoriti na pitanje 
što su ti egzotični predmeti značili sta-
novnicima Basela i tko su bili istraživači 
i donatori koji su označili cijeli teritorij. 
Teritorij su željeli prikazati metaforički, 
odnosno kao društveni prostor u koje-
mu se iskazuje kolonijalizam, moć i sl. 
Muzej želi okupiti sve društvene klase i 
omogućiti im susret s različitim kultura-
ma. 
Pojedini muzejski stručnjaci nisu zago-
vornici novih muzejskih koncepcija koje 
nisu utemeljene na stalnim postavima 
nego na trogodišnjim izložbama zato što 
smatraju da svaki muzej mora prikaza-
ti svoje zbirke jer ga one određuju. To 
je, naravno, povezano i s istraživanjima 
jer mnogi europski muzeji kao partneri 
surađuju s raznim istraživačkim institu-
cijama poput fakulteta i instituta. Nai-
me, u mnogim je muzejima napušteno 
istraživanje kao baza institucije. Osim 
toga, muzeji međusobno surađuju u 
istraživanjima koja se uglavnom po-
vezuju s radom na muzejskim zbirkama, 
a pojedini su projekti financirani sre-
dstvima Europske Unije ili nekih zak-
Slike 27. i 28. Izložba o Beninu; skulpture kraljevske obitelji (sl. 27) i današnju simboliku pojedinih 
predmeta (sl.28.), Museum für Volkerkunde, Beč, snimila: Z. Antoš, 2007.
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lada. Muzejski stručnjaci smatraju da 
se istraživanja ne trebaju ograničavati 
na muzejske zbirke, nego da bi se tre-
bali usmjeriti i prema ostalim sastav-
nicama kulture. Muzeji trogodišnjim 
izložbama uvijek prikazuju predmete iz 
svojih zbirki koje žele predočiti u širem 
društvenom kontekstu, pri čemu pozi-
vaju publiku na aktivno sudjelovanje. 
Ujedno su razvili nove strategije i mo-
dalitete za prijenos znanja prema publi-
ci, odnosno muzej je i participacijski 
postao mjesto susreta. 
Vidljivo je da pojedini muzeji počinju 
razvijati senzibilitet prema osjetljivim te-
mama zajednice, no i turisti postaju zain-
teresirani za specifi čni kulturni proizvod 
(povijest, hranu, kulturu), odnosno za 
sve načine na koje se može prezentirati 
kulturna baština. Tome će posebno pri-
donijeti angažiranje raznih profesija po-
put obrtnika, koji će prezentirati svoje 
znanje o izradi pojedinih predmeta, što 
Slika 29. „Otvoreni depo“ u kojemu su izloženi predmeti za posjetitelje, Etnografski muzej u Breme-
nu, snimila: Z. Antoš, 2011.
Slika 30. Nova zgrada Quai Branlyja u Parizu, 
snimila: Z. Antoš, 2011.
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će im omogućiti da podijele svoje znanje 
i ujedno ponešto nauče o muzeju i mu-
zejskim predmetima, odnosno pozvat 
će ih se na sudjelovanje. Vjerojatno je 
mnogim muzejima velik problem kako 
nešto originalno predstaviti u okvirima 
postojećih zbirki, okvirima institucija 
i muzejskih čuvaonica. Zato se muzeji 
suočavaju s brojnim problemima koji 
se ne odnose samo na idejne konce-
pcije, nego i na prostorne mogućnosti. 
Idealno je kada pojedini muzeji, poput 
Muzeja svjetskih kultura u Gothenbour-
gu ili Branlyja u Parizu, ima na raspo-
laganju i novu muzejsku zgradu, no 
većina se etnografskih muzeja, posebno 
u istočnoeuropskim zemljama, suočava 
i s problemom predstavljanja novih po-
gleda unutar postojećih mogućnosti. 
Muzej europskih i mediteranskih 
civilizacija (MuCEM) u Marseillesu 
Muzej europskih i mediteranskih civi-
lizacija (MuCEM) znanstveni je i kul-
turni projekt koji je osmislio Michel 
Colardelle (bivši direktor MNATP-a 
u Parizu),a koncipirao ga je kao mu-
zejsko-istraživački centar u kojemu će 
izložiti europske i mediteranske kultu-
re s njihovim zajedničkim izvorima i 
sudbinom, ali i različitostima. Njego-
vo je nastajanje povezano s političkom 
odlukom tadašnjega francuskog predsje-
dnika Jacquesa Chiraca iz 1996. godine, 
koji je naredio reorganizaciju francuskih 
etnografskih muzeja kako bi se ponov-
no pronašle i uspostavile nove vrijedno-
sti u vrijeme „krize identiteta“. Jacques 
Chirac potaknuo je stvaranje i izgradnju 
novog muzeja – Musée du Quai Branly 
u Parizu. To je bio neposredan razlog za 
reorganizaciju postojećih etnografskih i 
antropološkog muzeja, zbog čega su et-
nografske zbirke Musée de ľ Homme i 
postojeće zbirke Musée National des Ar-
tes et ď Afrigue et ď Océanie preseljene 
u Musée du Quai Branly, koji je otvoren 
2006. godine. 
Ministarstvo Republike Francuske pro-
glasilo je 2000. godine odluku Vlade da 
je potrebno osnovati novi Muzej koji će 
prikazati europske i mediteranske kultu-
re, odnosno Musée National des Civili-
sations de ľ Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM)64 u Marseillesu. To je bio 
razlog da se zbirke etnografskih muzeja 
presele u novi muzej, odnosno odlučeno 
je da se zbirke Nacionalnoga etno-
grafskog muzeja (Musée National des 
Artes et Traditions Populaires, MNATP) 
presele u Nacionalni muzej europskih i 
mediteranskih civilizacija (Musée Na-
tional des Civilisations de ľ Europe et de 
la Méditerranée (MuCEM) u Marseilles, 
koji se planira otvoriti 2013. godine. Tim 
će zbirkama biti dodani dijelovi bivših 
etnoloških i antropoloških zbirki Muzeja 
čovjeka (Musée de ľ Homme), a i pojedini 
će dijelovi zbirke kultura sjeverne Afrike 
koji se odnose na svakodnevni život biti 
preuzeti od Muzeja nacionalnih umjet-
nosti Afrike i Oceanije (Musée National 
des Artes et ď Afrigue et ď Océanie), od-
nosno današnjeg Musée du Quai Branly. 
Te tri važne muzejske institucije imale 
su zajedničku povijest vezanu za njiho-
vo nastajanje u Etnografskome muzeju 
na Trocaderu (Musée ď Ethnographic du 
Trocadéro) 1878. godine. Zato se može 
reći da Trocadero model muzeja, koji je 
uspostavljen krajem 19. stoljeća a reor-
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ganiziran u 20. stoljeću, nastavlja svoju 
povijest u 21. stoljeću, u novom obliku, 
prožetome političkim odlukama i aktiv-
nostima. 
Kada su osmišljavali koncepciju tog 
muzeja, željeli su stvoriti nešto novo jer 
su smatrali da se to od njih očekuje, što 
podrazumijeva da će novi muzej predsta-
vljati drugačiji „način života“ od onoga 
koji smo navikli vidjeti u etnografskim 
muzejima u kojima se najveća pozor-
nost usmjeravala na predmete do 1914. 
godine i koji su zbog svoje estetike bili 
prepoznati kao istinski dometi narodne 
umjetnosti. Jednako tako, MuCEM tre-
bao bi biti muzej društva, odnosno mu-
zej koji se bavi fenomenima suvremenog 
društva i civilizacije i koji će posjetitelji-
ma pomoći pronaći odgovore na brojna 
pitanja. 
Jedan od ciljeva MuCEM-a jest pokazati 
sličnosti i različitosti kulture u Europi, a 
drugi je prekinuti uobičajenu europsku 
identifi kaciju fokusirajući se na područje 
mediteranskih kultura te pokazati kako 
civilizacije sjeverne Afrike i Srednjeg 
istoka posljednjih 200. godina dopiru 
duboko u Europu kroz Marseilles kao 
važnu mediteransku luku. Kulturni susre-
ti između Europe i Mediterana omogućit 
će sagledavanje tog prostora kao mjesta 
dijaloga kultura. 
Zato se u novoj muzejskoj koncepciji 
želi objasniti kako su različiti stilovi i 
načini života između Europe i Medite-
rana međusobno prožeti, ali istodobno i 
podijeljeni. U muzejskoj će se koncepciji 
oživotvoriti osnovne tvrdnje uz pomoć 
kojih će se posjetiteljima omogućiti razu-
mijevanje Europe i Mediterana. Riječ je 
o prikazivanju oblikovanja ideje Europe 
kroz vrijeme (stvaranje Europe od Zeu-
sa do europske ideje Jeanna Monneta i 
današnje koncepcije Europske Unije), a 
bit će prikazani i korijeni mediteranskog 
sna. Muzej želi odgovoriti na brojna pi-
tanja o današnjemu suvremenom društvu 
kroz pet osnovnih tema na kojima će se 
temeljiti koncepcija stalnog postava 
– kroz percepciju o raju, vodi, gradovi-
ma, putovima, muškarcima/ženama. Te 
će teme u stalnom postavu biti prikaza-
ne publici najdulje dvije godine, a mu-
zej će paralelno postavljati povremene 
izložbe uz koje planiraju organizirati 
posebna događanja (projekcije fi lmova, 
multimedijske događaje, konferencije i 
sastanke). 
Muzej u utvrdi Fort Saint-Jean održava 
povremene izložbe koje problematiziraju 
pojedine teme vezane za buduću konce-
pciju stalnog postava (poput društvenih 
identifikacija – jedinstva i različitosti; 
prikazivanja dinamičnosti kulture kao 
temeljnih odrednica čovječanstva). Na 
povremenim izložbama planiraju obra-
diti teme koje će pratiti osnovnu ideju 
stalnog postava. Tako se planiraju teme 
Načini ljubavi – komparativan pristup i 
manifestacije ljubavi; Totalitarizam – fe-
nomen civilizacija?; Europska i medite-
ranska kuhinja – stolovi i navike jedenja; 
Orijentalizam – što sada?; Kava i kafi ći 
– piće i mjesta njegove konzumacije od 
Mediterana do Europe; Europski karne-
vali. Muzej je pri izradi nove muzejske 
koncepcije odlučio provoditi interdisci-
plinarna istraživanja u suradnji s drugim 
srodnim znanstvenim institucijama. 
Politička odluka kojom je naređeno za-
tvaranje Etnografskog muzeja (ATP-a) 
u Parizu i preseljenje njegovih zbirki u 
Marseilles izazvala je brojne polemike 
u stručnoj javnosti. Potpuna je novost 
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u svijetu muzeja bila odluka da se kul-
turna institucija tog „ranga“ seli u pro-
vinciju. Razlog preseljenja muzejskih 
zbirki iz Pariza u Marseilles jest to što 
se u Marseillesu kao drugome gradu po 
veličini u Francuskoj planira realizacija 
velikih euromediteranskih projekata, što 
podrazumijeva i izgradnju novih mu-
zeja. Jedan od razloga zatvaranja muzeja 
u Parizu jest malen broj posjetitelja i 
nužnost renoviranja kompletne zgrade65 
(muzejskih depoa i izložbenih prostora), 
koja svojom dosadašnjom prostornom 
veličinom ne zadovoljava potrebe suvre-
menog muzeja. Objašnjenje koje je mu-
zejsko vodstvo poslalo u javnost nije za-
dovoljavalo struku jer je to bila politička 
odluka kojom se prekida rad jednoga 
nacionalnog etnografskog muzeja koji je 
imao ne samo nacionalnu, nego i svjetsku 
reputaciju. Osim toga, tom odlukom nisu 
bili zadovoljni ni muzejski zaposlenici 
jer su bili suočeni s velikim promjenama 
u postojećemu muzeju. To je značilo da 
će muzejski zaposlenici obavljati poslo-
ve vezane za zbirke te obradu muzejskih 
predmeta i postojeće dokumentacije. 
S obzirom na muzejsku koncepciju, 
koja obuhvaća bitno šire područje nego 
do sada, potrebno je provoditi teren-
ska istraživanja koja podrazumijevaju 
proširenje spoznaja o muzejskim pred-
metima (od skupljanja novih predmeta 
do determiniranja postojeće građe), kao 
i pripremu muzejskih izložbi. 
Uspostavljanjem novoga muzeja – Mu-
CEM-a, pogled je ponovno usmjeren 
65 Političari su smatrali da će renoviranje zgra-
de stvoriti prevelike troškove (u iznosu od 
nekoliko milijuna eura), a neće donijeti bolje 
rezultate glede povećanja broja posjetitelja jer 
je muzej udaljen od gradskog središta. 
na etnologiju i antropologiju, što znači 
da su te discipline ponovno dobile 
važnost jer će svoja istraživanja usmje-
riti na čovjekovu ulogu u društvu, a 
bit će im omogućena i komparativna 
istraživanja na razini Europe i Meditera-
na. S muzeološkoga gledišta, taj je muzej 
zamišljen kao vrlo ambiciozan projekt i 
zato je velik izazov za struku. Jednom 
riječju, planirano je osnivanje muzeja 
„koji će biti zapamćen kao projekt fran-
cuskog Ministarstva kulture66, što će im 
omogućiti uspostavljanje nove teorije 
koja će biti inovativna poput Riviérove“ 
(Collardele-Chevallier, 2001:143). U 
promišljanju muzejske koncepcije sudje-
lovali su brojni europski stručnjaci koji 
su svojim savjetima pokušali pomoći 
u osmišljanju toga izuzetno važnog 
projekta ne samo za Francusku, nego i 
za europsku etnologiju. Zato je MuCEM 
održavao nekoliko znanstvenih skupo-
va na kojima se raspravljalo o brojnim 
temama što su pomogle u promišljanju 
koncepcije novog muzeja civilizacije. 
Na konferenciji u Marseillesu, održanoj 
2011. godine, predstavljen je projekt i 
gradilište Muzeja te su provedene raspra-
ve o temama povezanima s budućnošću 
etnografskih muzeja i muzeja civiliza-
cije 21. stoljeća. Muzej će biti otvoren u 
studenome 2013. godine, kada se planira 
i održavanje znanstvenog skupa na koje-
mu će stručnjaci iznijeti svoja stajališta 
i mišljenja o ostvarenom projektu Mu-
66 MuNCEM je nacionalni muzej čije će troško-
ve izgradnje uglavnom fi nancirati država, uz 
sufi nanciranje regija Provence-Alpes-Côte-ď 
Azur, Boudres-du-Rhône, grada Marseillesa i 
Europske Unije. Troškovi funkcioniranja mu-
zeja fi nancirat će se sredstvima Ministarstva 
kulture i iz vlastitih prihoda muzeja.
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CEM-a. MuCEM je jedinstveni projekt 
u Europi, koji bi možda mogao poslužiti 
kao model za uspostavljanje nove vrste 
europskih muzeja.
Muzej europskih kultura u Berlinu 
– Museum Europäisher Kulturen (MEK)
Muzej europskih kultura (Museum Eu-
ropäisher Kulturen, MEK – Nacionalni 
muzeji u Berlinu) osnovan je 1999. godi-
ne ujedinjenjem dviju etnografskih insti-
tucija – Deutsche Volkskunde Museuma 
(današnji MEK) i Ethnographisches Mu-
seuma, osnovanima krajem 19. stoljeća. 
Na utemeljenje muzeja i promjenu nje-
gova imena svakako su utjecala aktualna 
politička zbivanja u Berlinu i Njemačkoj 
te u cijeloj Europi. Pad berlinskog zida 
i ponovno ujedinjenje Njemačke, kao i 
proces stvaranja Europske Unije, bili su 
ključni elementi koji su utjecali i na stva-
ranje novih identiteta, kako u Njemačkoj, 
tako i u ostalim europskim zemljama. 
Osnovna koncepcija na kojoj se temelji 
MEK jest da on kao njemački nacional-
ni muzej ima zadaću prikazati kulturu, 
odnosno njezine različitosti i sličnosti 
u Europi, i to objašnjavajući kulturne 
pojave, ali istodobno defi nirajući iden-
titet drugih, koji su također uključeni u 
proces stvaranja europskoga kulturnog 
fenomena. Kada govorimo o kulturi ili o 
stvaranju europskoga kulturnog fenome-
na, postoji shvaćanje da taj termin nije 
općeprihvaćen jer se ne odnosi na elit-
ne kulturne pojave (poput umjetnosti, 
glazbe i književnosti) nego na pojavno-
sti popularne kulture (simbolika kulture, 
supkulture, etničke kulture, regionalne 
kulture, nacionalne kulture, supranacio-
nalne kulture), kao i na kulturne kontak-
te. Pri tome se u prikazu kulture i njezi-
nih manifestacija primjenjuje holistički 
pristup (religija, ekonomija, pravo i sl.).
Od svog osnutka i formiranja prvih 
zbirki muzej se bavio predstavljanjem 
njemačkog folklora i popularne kul-
ture niže i srednje klase u kasnijemu 
Slika 31. Gradnja MuCEM-a, Marseilles, snimila: Z. Antoš 2011.
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njemačkom društvu. Obilježje njego-
vih zbirki jest da one karakteriziraju 
njemačku i europsku kulturu. Današnji 
muzej ima oko 
275 000 predmeta iz svakodnevnog 
života i narodne umjetnosti. Za razliku 
od većine drugih etnografskih muzeja 
koji su predmete skupljali prema kultur-
nim zonama ili arealima, u etnografskim 
muzejima u Njemačkoj svakodnevni su 
se predmeti skupljali prema staležima 
koji su se njima koristili (seljaci ili 
plemićke obitelji), a materijali su priku-
pljani i prema rodnim odrednicama (to 
se uglavnom odnosi na odjevne pred-
mete koji su se skupljali prema tome 
jesu li pripadali muškarcima, ženama, 
djeci). Skupljeni predmeti koji potječu 
iz 18. i 19. stoljeća svjedoče o predindu-
strijskom razdoblju, primjerice narodne 
nošnje iz raznih europskih regija. Važna 
je i zbirka sakralnih predmeta koja pre-
dstavlja različite religije u Europi. Te 
zbirke svjedoče da su se berlinski mu-
zeji usmjerili na komparativan pristup u 
istraživanju popularne kulture. Današnja 
istraživanja i izložbe jasno odražavaju 
primjenu te metodologije, a najbolje ju 
ilustrira izložba Kulturni kontakti u Eu-
ropi. U realizaciji tog projekta bili su 
zaokupljeni predstavljanjem povijesti 
grafi ke kao tehnike i njezine uporabe pri 
tiskanju slika s religijskom tematikom i u 
ostvarivanju njihove društvene uloge. Uz 
pomoć takvih komparativnih istraživanja 
možemo saznati kako je i gdje u Europi 
ta tehnika bila primjenjivana, što je do-
nijelo neočekivana otkrića. Te se slike 
nisu tiskale samo u velikim gradovima 
poput Pariza, nego i u manjim gradskim 
središtima poput talijanskoga gradića 
Bassano del Grappa, a posebno je zani-
mljivo što je bio donesen zakon kojim 
je određeno koje su teme dopuštene 
pri tiskanju slika. Tijekom provođenja 
istraživanja i priprema izložbi muzeji su 
surađivali s raznim institucijama u Euro-
pi, što je rezultiralo novom muzejskom 
politikom pri osmišljavanju izložbi. 
Smatraju da su aktivnosti MEK-a ogra-
ničene već samim njegovim nazivom, 
koji ga ograničava na prikazivanje po-
pularnih kultura u Europi. U današnje 
vrijeme ne mogu se istraživati kulture 
Europe bez uzimanja u obzir kulture Sje-
verne Amerike, primjerice, koja je imala 
velik utjecaj na današnju popularnu kul-
turu. Svako usmjeravanje istraživanja na 
samo jednu kulturu ograničava rad mu-
zeja jer se na taj način ne može prika-
zati mreža odnosa kao pri komparativ-
nom pristupu. Jednako tako, treba imati 
na umu da današnji imigranti dolaze iz 
neeuropskih zemalja i donose sa sobom 
nove kulturne i društvene odnose. Zato je 
važno da muzeji koji posjeduju europske 
zbirke, u današnjem dobu globalizacije 
prošire prikupljanje predmeta i na dru-
ga područja izvan teritorijalnih granica 
Europske Unije. To će im omogućiti da 
na terenskim istraživanjima traženjem 
odgovora na brojna postavljena pitanja 
pokušaju determinirati pojedine mu-
zejske predmete, koji će im dati nova 
značenja. Odličan je primjer za to izložba 
Otkrij Europu! (Discover Europe!), koja 
je bila postavljena 2008. godine u MEK-
u i na kojoj je izloženo 13 predmeta iz 
raznih europskih regija, a kustosi su ih 
odabrali prema različitim kriterijima za 
koje su smatrali da su jedinstveni i po-
sebni, te su zato očekivali da će privući 
posebnu pozornost posjetitelja. Svaki je 
od predmeta uz pomoć fotografija, vi-
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dea ili dokumenata stavljen u različite 
kontekste i time su predmeti dobili nova 
značenja. Izložba je trebala osvijestiti 
posjetiteljima razne aspekte europske 
kulture (političke, društvene i socijalne) 
i uvjeriti ih da su svi ti predmeti na neki 
način povezani (Tietmeyer, 2008:12).
MEK je zamišljen kao prostor za disku-
siju, odnosno mjesto dijaloga na kojemu 
je esencijalan kritički pristup popularnoj 
kulturi. Tamošnji kustosi žele pokaza-
ti kako baština živi u drugačijoj formi i 
istaknuti što se s njom događa pri susretu 
s drugim kulturama. To je bio razlog zašto 
su osmišljeni Dani kulture na kojima su 
predstavili, u suradnji s mnogim europ-
skim etnografskim muzejima, zanimljive 
teme koje su problematizirale nacionalne 
identitete.67 Osim izložbe u sklopu Dana 
kulture organiziran je program (preda-
vanja, koncerti, filmske projekcije) jer 
su željeli uspostaviti dijalog svojih imi-
granata s muzejom. Smatraju da će ih u 
muzej privući zanimljive izložbe o zem-
lji iz koje potječu ili program koji će biti 
organiziran uz takvu izložbu.68 
67 U suradnji s Etnografskim muzejom iz Zagre-
ba 2006. godine organizirana je izložba i dani 
hrvatske kulture Glazba i identiteti u MEK-
u, uz koju je svakog vikenda tijekom trajanja 
izložbe bio organiziran program (folklorni i 
etnokoncerti, glazbene i plesne radionice, pre-
davanja, fi lmske i multimedijske projekcije). 
Izložba je bila otvorena u vrijeme Duge noći 
berlinskih muzeja. Autorica izložbe i organi-
zatorica programa iz Hrvatske bila je Zvjez-
dana Antoš, a program je realizirala Elisabeth 
Tietmeyer, zamjenica direktora. No izložbu je 
posjetilo vrlo malo Hrvata koji žive u Berlinu, 
uglavnom su posjetitelji bili Nijemci. Više po-
dataka o izložbi na www.emz.hr
68 Tako su do sada vrlo uspješno organizirali 
Dane poljske, mađarske, fi nske, hrvatske i ta-
lijanske kulture.
S obzirom na to da se MEK od samo-
ga početka svojega djelovanja želi pre-
dstaviti javnosti i kao mjesto usposta-
vljanja kulturnih kontakata, od 2000. 
godine počinje surađivati i na različitim 
projektima koje je fi nancirala Europska 
Unija, a vezani su za istraživanje imi-
granata i njihovih kultura. Prvi projekt 
u kojemu su sudjelovali bio je projekt 
Rad, migracije i identitet, realiziran u 
suradnji s Muzejom susjedstva (Nei-
ghbourhood Museum). To je bio povod 
za istraživanje imigranata u Berlinu, a 
kao rezultat istraživanja nastala je foto-
grafska izložba Domovina Berlin?, na 
kojoj su prikazane impresije fotografa 
o Berlinu kao multikulturalnom gradu. 
Nakon toga je 2003/2004. uslijedio rad 
na izložbi Povijest/Priče imigranata, 
na kojoj su prikazane priče useljenika 
vezane za predmete koji ih podsjećaju 
na domovinu. Izložba je dala pogled na 
povijest useljenika od 19. stoljeća do da-
nas i bila je obogaćena životnim pričama 
pojedinih ljudi. To je bio povod za 
uključenje u novi projekt pod nazivom 
Poduzetničke kulture i europski gradovi 
(2008 – 2010), koji fi nancira Europska 
Unija. Njime se želi nastaviti suradnja 
s imigrantima i istražiti tema vezana za 
pokretanje privatnog posla. 
Berlinski političari smatraju da bi se 
MEK u skoroj budućnosti trebao prese-
liti u središte Berlina, gdje se nalaze sve 
ostale važne muzejske i znanstvene in-
stitucije poput Humboldtova sveučilišta 
i Muzeja njemačke povijesti (Deut-
sches Historishes Museum). Taj projekt 
nosi ideju univerzalnog muzeja u koje-
mu će biti objedinjene te tri institucije 
s različitim temama i metodologijom 
istraživanja, no unatoč tome, to će im 
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omogućiti osmišljavanje zajedničkih 
izložbi s mnogo širim kontekstom. Di-
rektor MEK-a Vanja Konrad smatra da 
ujedinjenje muzejskih zbirki daje mu-
zejima znatno veću mogućnost glede 
tema istraživanja i potiče ih na razvoj i 
uspostavu novih teorija (Konrad, 2010). 
Predstavljanje identiteta u muzejima 
u postsocijalističkim zemljama
Političke promjene u Europi izazvale su 
strah članica Europske Unije da će inte-
gracija novih članica EU izazvati veću bi-
rokratizaciju i centralizaciju, a posljedica 
toga bit će uniformiranost i gubitak na-
cionalnih obilježja. Stoga su etnografski 
muzeji u postsocijalističkim zemljama 
počeli promišljati nove koncepcije stalnih 
postava. Tijekom 1990-ih godina došlo 
je do snažnog razvoja etnologije identi-
teta, kada je uspostavljen kritički dijalog 
s vlastitom tradicionalnom i ruralnom et-
nologijom (Čapo Žmegač, 2004), što se 
odrazilo i na etnografske muzeje. Zato i 
nije čudno što je pitanje predstavljanja 
identiteta postalo ključno u raspravama 
na nacionalnoj i međunarodnoj razini, 
zato što se smatralo da je osobito važno 
publici prikazati tradicijsko društvo i 
korijene našega identiteta. Zanimljivo 
je da su korijene identiteta etnografski 
muzeji uglavnom prepoznali u prikazi-
vanju običaja seoskog čovjeka u 19. i na 
početku 20. stoljeća. Smatrali su da je 
današnjemu gradskom čovjeku potrebno 
prikazati njegove korijene, koji se zbog 
ideoloških razloga gotovo pedeset godi-
na nisu smjeli prikazivati u muzejima. 
Kako bi što bolje osmislili stalni postav, 
mnogi su muzeji krenuli osmišljavati 
Slika 32. Muzej europskih kultura u Berlinu, MEK ©2009
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povremene izložbe kojima su uspijevali 
objasniti određenu temu, poput svadbe-
nih običaja, Uskrsa, Božića i sl. Riječ 
je o etnografskim muzejima u Češkoj, 
Slovačkoj, Bugarskoj, Mađarskoj i Hr-
vatskoj, koji su običajima i ritualima 
željeli prikazati kontinuitet tradicije 
koja je prenošena s koljena na koljeno.69 
Takvo je razmišljanje prihvaćeno i u Hr-
vatskoj od 2000. godine, kada su obno-
vljeni etnološki postavi gradskih muzeja 
u Vinkovcima, Županji i Čakovcu, koji 
su svoju osnovnu koncepciju stalnoga 
postava temeljili na prikazu različite 
odabrane tradicijske građe određenog 
kraja, uz prikaz životnih i godišnjih 
običaja. Smatrali su da će tradicionalan 
i romantičarski pristup prezentaciji kon-
cepcije stalnog postava osuvremeniti 
upotrebom multimedijske tehnologije 
(videa, računalnog prikaza, monitora 
koji omogućuju posjetiteljima interakti-
vnost). Navedene muzejske koncepcije 
realizirane su od 2001. do 2004. godi-
ne i primjer su postava kojim su se na-
stojali predstaviti elementi tradicijske 
kulture koji su bili prepoznati kao njihov 
lokalni identitet, a neki su prepoznati 
kao „autohtoni“. Ta je ideja postojala i 
u ostalim zemljama istočne Europe, što 
su potvrdile i konferencije etnografskih 
muzeja Srednje i Jugoistočne Europe, 
koje su održane 2001. u Beču i 2002. go-
dine u Martinu, te na kojima su muzejski 
stručnjaci predstavljali idejne koncepcije 
69 U tom vremenu u većini europskih etnograf-
skih muzeja, a posebno u zemljama srednje, 
istočne i jugoistočne Europe, počinju se orga-
nizirati izložbe koje su bile posvećene božić-
nim i uskrsnim običajima, dolazi i do međuna-
rodne suradnje između muzeja i organiziranja 
gostovanja tih izložbi. 
stalnih postava, koji su imali vrlo sličnu 
ideju što su je pokušali interpretirati uz 
pomoć različite građe.70 Smatrali su da je 
primarno prikazati nacionalnu kulturu i 
njezine identitete. Takvu je ideju promi-
cala i izložba Hrvatska tradicijska kul-
tura između epoha i svjetova, u organi-
zaciji Ministarstva RH 2000. godine. Na 
njoj su odabrani predmeti iz raznih etno-
grafskih zbirki u Hrvatskoj trebali prika-
zati tipična obilježja i identitete hrvatske 
narodne kulture. Izložba je ujedno imala 
i političku dimenziju jer je ponajprije bila 
rađena radi prezentiranja hrvatskoj dija-
spori u Argentini i Čileu (2004), a bila 
je predstavljena u Budimpešti (2000) i u 
Zagrebu (2002). Nove koncepcije etno-
grafskih postava koji se planiraju u poje-
dinim muzejima u skoroj budućnosti i 
dalje se zadržavaju na tradicionalnome 
etnografskom pristupu.
No valja spomenuti da su na oblikovanje 
pojedinih kultura stoljećima utjecale i 
druge kulture. Prožimanjem tih kultura i 
prihvaćanjem novih ideja dolazilo je do 
stvaranja novih identiteta. Identitet nije 
statičan, on je podložan promjenama, 
tako da ga je moguće shvatiti kao pro-
ces razvoja (činjenica, događaja i sl.). 
Znanje o jednoj kulturi ograničava nas, 
ono može poslužiti samo kao polazište 
za proučavanje, upoznavanje i vred-
novanje ostalih kultura. Takav pristup 
otvara mogućnosti istraživanja i predsta-
vljanja promjena kulture u suvremenom 
svijetu, na temelju kojega se daju šira 
društvena objašnjenja narodne kulture 
70 S obzirom na to da je većina etnografskih 
muzeja suočena s fi nancijskim problemima i 
smatraju da će se u većini država njihova ob-
nova još dugo morati čekati. 
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u 20. stoljeću, a ujedno nam omogućuje 
istraživanje i prezentiranje kultura 
različitih grupa u gradovima. Muzeji 
bi trebali prikazati kako je tradicijski 
život utjecao na oblikovanje pojedinog 
stila života i identiteta koji je nastao u 
interakciji s različitim identitetima što 
su se mijenjali u vremenu i prostoru, 
pridonoseći stvaranju univerzalnoga 
ljudskog identiteta. Pod utjecajem teo-
rijskih polazišta suvremene muzeologije 
u mnogim se suvremenim etnografskim 
muzejima počinje prihvaćati prikazi-
vanje ukupnosti društvenog konteksta, 
tako da je s vremenom zaživjela praksa 
da se predmeti moraju kontekstualizirati, 
što znači da muzej mora objasniti njihovu 
kulturnu, socijalnu i povijesnu poveza-
nost te usto ponuditi publici mogućnost 
samostalnog istraživanja. 
S bilo kojega etnološkog stajališta pola-
zili, kultura je samostalno kreirani svijet 
individualaca kao kompleksna, organska 
cjelina, što znači da je sve povezano s 
nečime. Znanstvena klasifi kacija na kul-
turne areale, teme i grupe unutar mate-
rijalne kulture nudi razloge za analizu. 
Struktura i kategorizacija u tom slučaju 
ne prikazuju razvoj kulture, nego su kao 
kulturno „zamrznuti“, a jedinstveni kri-
teriji nedostatni za područja koja se prek-
lapaju u smislu sadržaja. Posljedica toga 
je da se i svi ti predmeti mogu preklapati 
s različitim temama i njihovim atribu-
cijama. Svaka je kulturna kontekstuali-
zacija predmeta također subjektivan i se-
lektivan proces, no svakako je izuzetno 
važno znati kako je predmet proizveden 
i što on znači ljudima u kulturi na koju 
se odnosi. Primjerice, tradicijski odjev-
ni predmet može nam otkriti društveni 
i bračni status osobe koja se njime ko-
ristila, različite vrste tehnika i materija-
la, značenje boja u određenoj kulturi, a 
može predstavljati i simbol identiteta i 
folkorizma, nacionalni ili lokalni simbol 
itd. Naravno, on se može vrlo jednostav-
no prikazati kao narodna umjetnost, bez 
ikakve kontekstualizacije tog predmeta 
fotografi jama, fi lmovima, drugim pred-
metima i tekstom, no naša je zadaća da 
saznamo okolnosti vezane za predmet 
kako bismo razumijeli određenu kulturu. 
Kontekstualizacijom muzejskog predme-
ta svaki muzej može objasniti kulturne, 
povijesne i društvene povezanosti, kao 
i one koje nude publici mogućnost sa-
mostalnog istraživanja. Muzeji se, osim 
toga, suočavaju i s aspektima nemate-
rijalne baštine koji su uglavnom usmje-
reni prema skupljanju usmenih tradicija 
i običaja. Podaci koje dobivaju tijekom 
istraživanja važni su za razumijevanje 
značenja predmeta. Primjerice božićne 
jaslice ništa ne znače onome tko ništa ne 
zna o božićnim običajima i katoličkim 
tradicijama. Riječ je o mogućnosti prika-
zivanja sadašnjosti, odnosno dinamike 
kulturnih pojava.71 U današnje vrijeme 
potrebna je mnogo šira perspektiva koja 
će promišljati kulturne i društvene proce-
se što se zbivaju u prijelaznom razdoblju 
iz modernoga u kasno moderno doba. 
U takvom načinu razmišljanja iskorak 
su pojedine izložbe u etnografskim mu-
zejima koje su ostvarene od 2000. godi-
ne kojima se problematiziraju teme sa 
širega kulturološkog aspekta i otvaraju 
mogućnosti predstavljanja sadašnjosti. 
Takve trendove prati i Etnografski muzej 
71 Osnovni je zadatak opisati, protumačiti i sa-
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u Zagrebu postavljanjem izložbe Koje 
dobre šuze (2006) i Boje (2009), ili Etno-
grafski muzej u Varšavi, koji je izložbom 
Svakodnevna moda u Poljskoj (2009) 
predstavio predmete iz svoje zbirke, ali 
i otkupio karakterističnu odjeću iz raznih 
tekstilnih tvrtki te od privatnih osoba iz 
pojedinoga karakterističnog razdoblja. 
Inovativnost u radu etnografskih muzeja 
svakako je to što su realizirali pojedine 
izložbene projekte surađujući sa suvre-
menim umjetnicima i time se osvrnuli 
na aktualne trendove u društvu. Pojedi-
ni muzeji, poput Etnografskog muzeja u 
Budimpešti, koji je 2006. godine72 posta-
vio izložbu Plastika, okrenuli su se i pre-
ma prezentaciji predmeta iz naše svako-
dnevice, prikazujući i problematizirajući 
pojedine teme s kojima se susrećemo 
u svakodnevnom životu. Osim toga, 
muzeji se uključuju u razne oblike 
međunarodne suradnje, od razmjene 
muzejskih izložbi do interdisciplinarnih 
istraživanja koja im otvaraju nove pogle-
de i mogućnosti u interpretaciji predme-
ta iz muzejskih zbirki. Takav je primjer 
izložba Etnografskog muzeja u Beču 
Sve počinje rođenjem (2001) ili ona Et-
nografskog muzeja u Zagrebu Idemo na 
kavu! (2010), koje su nastale na osnovi 
interdisciplinarnih istraživanja i rada na 
projektima što ih je fi nancirala Europska 
Unija. Nove metode rada i informacijske 
tehnologije omogućuju komunikaciju s 
posjetiteljima i u virtualnom prostoru, 
ali i povezivanje muzejskih predmeta 
na određenim društvenim mrežama. U 
72 Za tu su izložbu prikupili oko 1 000 plastičnih 
predmeta koje su izložili. Željeli su prikazati 
koliko je plastika važna u suvremenom životu 
svakog čovjeka, bez obzira na njezino neeko-
loško obilježje.
svakom slučaju, pozitivne promjene koje 
su se dogodile u proteklom desetljeću 
u etnografskim muzejima rezultirat 
će kvalitetnijim pristupom pri reinter-
pretaciji muzejskih zbirki i ponovnom 
promišljanju kvalitetnih muzejskih po-
stava koji će zanimljivo prezentiranim 
temama privući brojne posjetitelje. Izu-
zetno uspješne povremene izložbe koje 
su privukle brojne posjetitelje najbolji 
su pokazatelj koje su teme našoj publici 
zanimljive. 
U proteklih dvadeset godina vidljivo je 
da se muzejske institucije transformi-
raju, no unatoč tome, uočava se razlika u 
načinu njihova rada i u ukupnome profe-
sionalnom pristupu osoba koje usvajaju 
nove muzeološke teorije i osoba koje 
rade na stari način, što je rezultiralo ne-
cjelovitim i neuravnoteženim promjena-
ma u muzejima. Jasno vidljiva pozitivna 
promjena u muzejskom radu ponajprije 
je obilježena kreativnošću, profesional-
nim nastupom u javnosti, primjenom 
novih tehnologija, prilagodbom novim 
načinima komuniciranja s publikom i 
stvaranjem novih kulturnih vrijednosti. 
Osim toga, suvremeni etnografski mu-
zeji postupno su napustili predstavljanje 
nacionalne kulture kao prihvaćen i ute-
meljen kontekst strukturiran u nizu kul-
turnih vrijednosti i predstavljaju kulture 
kao proces koji je potrebno neprestano 
preispitivati i reinterpretirati i s lokalnih 
i globalnih razina. 
Muzej rumunjskog seljaka u Bukureštu
Etnografski muzej u Bukureštu – Muzej 
rumunjskog seljaka, nagrađen je 1996. 
godine kao najbolji europski muzej 
(EMYA) zbog novog pristupa interpreta-
ciji etnografske građe. Muzej je osnovan 
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1990. godine, mjesec dana nakon pada 
komunističkog režima u Rumunjskoj. 
Dodijeljena mu je zgrada koja je od 
1906. do 1945. pripadala Muzeju narod-
ne umjetnosti, zajedno s vrijednim etno-
grafskim zbirkama koje je početkom 20. 
stoljeća prikupio Alexandru Tzigra Samu-
racas. Te su zbirke bile odraz tadašnjega 
skupljačkog zanimanja, kada su svi 
željeli prikazati i zabilježiti umjetničke 
vrijednosti rumunjskog naroda poput na-
rodnih nošnji, pokućstva, ikona i raznih 
sakralnih predmeta. Nakon 1945. godine 
u muzejskoj je zgradi osnovan Muzej po-
vijesti rumunjske Komunističke partije, a 
etnografske zbirke su bile premještene u 
depoe i nisu bile dostupne javnosti. Zato 
je muzej od osnutka 1990. godine želio 
prezentirati seosku kulturu kao simbol 
identiteta pretkomunističke Rumunjske 
(više od 60% ruralnog stanovništva bilo 
je dislocirano i preseljeno u gradove). 
Komunistička je propaganda sustavno 
uništavala seosku kulturu, koristeći se 
mitovima o eksploatiranim radnicima, a 
zanimljivo je da je sustav istodobno po-
dupirao masovnu proizvodnju „folklor-
nih“ suvenira, kao i narodnih pjesama 
i plesova, vjerojatno zato što su oni za 
vladajući sloj imali kreativno značenje. 
Porušena sela i crkve imali su potpu-
no drukčija značenja za osobe koje su 
živjele u Rumunjskoj za vrijeme ko-
munizma – ona su za njih imala osobitu 
materijalnu i emotivnu vrijednost koja je 
baštinjena stoljećima. 
S obzirom na osobitu vrijednost i važnost 
etnografskih zbirki, novi muzejski direk-
tor Horia Bernea razvio je potpuno nov 
kritički pristup i želio se odmaknuti od 
tradicijskih muzejskih prezentacija koje 
su bile uvriježene u etnografskim mu-
zejima. Koncepcija muzejskog postava 
utemeljena je na „otvorenom postavu“ ili 
na „radovima u tijeku“, što znači da pred-
meti nisu obrađivani da bi dokumentirali 
prošlost, nego da bi se postavljala pitanja 
i omogućilo razumijevanje izloženih 
predmeta posjetiteljima. Muzej je otvo-
rio vrata publici 1993. godine izložbom 
Križ, na kojoj su izloženi različiti pre-
dmeti povezani s kršćanstvom, a čija 
se simbolika na različitim tekstilnim 
predmetima prezentirala raznovrsnom 
ornamentikom i vezom. Predmeti nisu 
bili predstavljeni prema uobičajenim 
etnološkim i umjetničkim kriterijima – to 
su bili uzorci koji su ilustrirali način na 
koji se njima koristio komunistički režim 
za svoju propagandu. Posjetitelji su imali 
mogućnost samostalnog istraživanja vla-
stite prošlosti s različitih gledišta i mo-
gli su razmisliti o pomalo zaboravljenim 
vrijednostima pojedinih predmeta. Zani-
mljivim načinom izlaganja (bez vitrina), 
pri kojemu su svi predmeti dostupni po-
sjetiteljima, željeli su pokazati da svaki 
predmet ima potpuno isto značenje i 
vrijednost ne samo zbog činjenice da 
je odabran i dokumentiran za muzejske 
zbirke. Mističnost predmeta povećana 
je posebnom svjetlošću i upotrebom 
različitih boja za zidove u izložbenoj 
dvorani. Posebnost interpretacije pred-
meta bila je u njihovoj snazi da govore 
sami o sebi, pri čemu je posebna pozor-
nost usmjerena prema emocijama posje-
titelja. Izložba i pojedini predmeti imali 
su tekstove kojima su objašnjene priče 
pojedinih predmeta prezentirane prema 
određenim temama. U dijelu izložbe 
pod nazivom Radovi u tijeku predmeti 
su se mijenjali ili su se pojedini dijelovi 
izložbe dopunjavali novim pričama. Taj 
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je prvi muzejski postav 
1998. godine zamijenjen 
novim, i to u povodu 
proslave 100. obljetnice 
muzejskih zbirki. Novi 
je postav posvećen retro-
spektivnom prikazu mu-
zejskih zbirki i načinu 
na koji su se pojedini 
predmeti reinterpretirali 
tijekom stoljeća. Posje-
titelji su izuzetno pozi-
tivno reagirali na novu 
strategiju – kreativne 
emotivne komunikacije, 
o čemu svjedoče dojmo-
vi upisani knjigu dojmova. Naime, bilo 
je očito da su posjetitelji duboko dirnuti 
i iznenađeni bogatstvom svoje kulture i 
tradicije. 
U međuvremenu su nastale promjene 
u teoriji i praksi, kao i u pristupu izla-
ganju predmeta u muzeju, no u svakom 
slučaju, taj muzej i dalje nastoji biti ak-
tualan i kritički sagledavati probleme u 
društvu. 
Slovenski Etnografski muzej (SEM) u 
Ljubljani
Slovenski etnografski muzej u Ljubljani 
svoj je stalni postav predstavio javno-
sti 2007. godine. U njemu su pod istim 
krovom izložene objedinjene nacional-
ne i neeuropske73 muzejske zbirke. No-
vim stalnim postavom muzealci nastoje 
upoznati posjetitelje s poznatom i ne-
poznatom baštinom Slovenaca i pojedi-
nih zapadnoeuropskih kultura. U svojoj 
73 Muzej neeuropskih kultura nalazio se u Gori-
čanima, kao dislocirana jedinica Slovenskoga 
etnografskog muzeja
prezentaciji žele upozoriti na sadašnjost, 
regionalnu i društvenu raznovrsnost kul-
turnih tradicija i na njezinu uključenost 
u šire europske društvene procese i 
njihove promjene. Stalni postav SEM-a 
sastoji se od dva dijela: Između prirode 
i kulture i Ja, mi i drugi, slike mojega 
svijeta. Obilazak stalnog postava trebao 
bi potaknuti posjetitelje na razmišljanje 
o ulozi i utjecaju čovjeka na ostvarivanje 
materijalnoga i prirodnoga, približiti 
im ideju upoznavanja etnološke baštine 
koja je „most između prošlih i sadašnjih 
načina oblikovanja, te im ponuditi stalni 
postav koji se temelji na muzejskim zbi-
rkama koje govore o kulturnom porijeklu 
i identitetu pojedinca, skupine i naroda“ 
(Rogelj – Škafar, 2009:8). 
Idejni projekt koncepcije stalnog posta-
va nastao je 1996. godine74, no tijekom 
74 U galerijskom dijelu stalnog postava bilo je 
zamišljeno predstavljanje predmeta i njiho-
ve uporabe unutar šest tema: predstavljanje 
regionalnih značajki slovenskoga etničkog 
područja, izložba muzejskih zbirki, izložba 
nepokretne baštine, abecedarij gospodarskih 
Slika 33. Dio stalnog postava Ja, mi i drugi, slike mojega svijeta, Slo-
venski etnografski muzej, SEM ©2010
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realizacije došlo do je do promjene jer su 
„takvu ambicioznu ideju, koja je u prvom 
redu bila zamišljena kao galerija stu-
dijskih zbirki s detaljnim opisima svakog 
predmeta“, željeli prikazati na popular-
niji način, koji će biti razumljiv svakom 
posjetitelju (Rogelj – Škafar, 2009:7). Pri 
prezentaciji stalnog postava vidljivo je da 
su svi izlošci vrlo promišljeno odabrani, 
tako da svaki predmet predstavlja regio-
nalne, vremenske, socijalne i oblikovne 
inačice. Kako bi posjetiteljima ponudili 
više informacija, predmete su stavljali u 
kontekste na nekoliko razina, korištenjem 
različitih muzejskih medija, od klasičnih 
do suvremenih (videofi lmova, multivi-
zije, fotografi je i sl.). U pojedinim dije-
lovima izložbe to odlično funkcionira, 
primjerice, u uvodnom dijelu (predmeti 
življenja, predmeti želje), u kojemu je na 
multiviziji predstavljena uloga predmeta 
u životu ljudi, ili u dijelu izložbe (voda i 
zemlja) u kojemu je prikazan etnografski 
fi lm Čupa Marija, koji dopunjuje priču 
o izloženome muzejskom predmetu. No 
u pojedinim dijelovima izložbe vidljiva 
je razlika u pristupu pojedinog kustosa 
pri odabiru predmeta kojima ilustrira 
pojedinu temu.75 Posebna je pozornost 
usmjerena na prikazivanje zbirki koje do 
sada nisu predstavljene javnosti kako bi 
posjetitelji putem njih upoznali načine 
života i kulture na slovenskome etničkom 
području, u dijaspori, kao i pri susretima 
s drugim kulturama tijekom 19. i u prvoj 
polovici 20. stoljeća.
 
i drugih djelatnosti, izložba Slovenci i svijet i 
soba otkrića (Dular, 1996:71).
75 Kustosi su željeli izložiti što više predmeta iz 
svojih zbirki i time su ostavili dojam „studij-
ske zbirke“ (gospodarstvo, obrti)…
S obzirom na to da je izložba omeđena 
prostorom, u muzeju su smatrali da bi 
tijekom trajanja stalnog postava tre-
balo promijeniti predmete jer oni čine 
samo 10% muzejskog fundusa. Budući 
da je svaki muzej u svojoj prezentaciji 
omeđen prostorom i svojim fundusom, i 
u SEM-u su se muzejski kustosi susreli s 
problemom prezentiranja sadašnjosti jer 
je prikupljeno vrlo malo predmeta iz dru-
ge polovice 20. stoljeća koji bi se mogli 
izložiti. Svijetle točke u postavu svakako 
su izloženi predmeti u dijelu tekstila, 
gdje su prikazane promjene u načinu 
odijevanja (od svečane do radne odjeće), 
odijevanja prema dobnim i rodnim 
razlikama (pojava generacijske mode i 
odijevanje pripadnika supkultura mla-
dih), pa sve do utjecaja zapadnoeuropske 
mode i prodaje globalnih proizvoda u tr-
govinama. U nekim dijelovima izložbe 
uz pomoć videofi lmova komparirani su 
predmeti koji su se koristili u tradicijskoj 
kulturi (plug i traktor), a tijekom vreme-
na su ih zamijenili suvremeni predmeti. 
Jednako tako, pri prikazu predmeta koji 
se upotrebljavaju u izvedbama poje-
dinih običaja prikazani su videozapisi 
kojima su kustosi zabilježili današnje 
izvedbe tih običaja. U dijelu izložbe pod 
nazivom Etnoabeceda najmlađi se po-
sjetitelji mogu upoznati sa slovenskom 
baštinom upoznavajući muzejske zbirke 
na  poučan i zanimljiv način, kroz razne 
interaktivne sadržaje. 
Slovenski je etnografski muzej u novom 
prostoru predstavio neeuropske kulture 
pod nazivom Utjecaji dalekog svijeta, 
koje su prezentirane zajedno s nacional-
nim zbirkama, čime su željeli dati jednako 
značenje svim predmetima izloženima u 
stalnom postavu. Time su izloženim pre-
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dmetima ilustrirali slovensku uključenost 
u druge kulture svijeta i njihovu ispre-
pletenost. To su ilustrirali tako da su u 
pojedinim cjelinama prikazali tko su 
bili najvažniji donatori muzeja i kako su 
oni utjecali na razvoj muzejskih zbirki, 
odnosno izložili su najvažnije predme-
te koje su prikupili pri susretu s drugim 
kulturama. Razlike i promjene između 
prošlosti i sadašnjosti prikazali su vi-
deofi lmovima i fotografi jama. U prikazu 
napominju da se nisu željeli zadržati 
unutar uobičajenoga europocentričnog 
pogleda na strane i udaljene narode i 
zato su pojedine predmete željeli kon-
tekstualizirati starijim arhivskim fi lmo-
vima i fotografi jama, ali i novijima, koje 
su nastale tijekom recentnih istraživanja 
pojedinih kustosa. Vidljiv je pomak u 
razmišljanju u segmentu u kojemu su 
prikazani stereotipovi i predrasude o 
kulturama što ih prikazuju pojedini mu-
zeji. Zato su izložili predmete koji su u 
zapadnoeuropskoj civilizaciji simbolizi-
rali brutalnost i nasilje drugih kultura. 
Takvi su izlošci trofejne glave (chan-
ca) južnoameričkih Indijanaca Hivaro 
iz Ekvadora, uz objašnjenje što je takav 
trofej značio plemenu. Južnoamerički su 
Indijanci glavu preparirali i posebnim je 
postupkom smanjili, pri čemu su sačuvali 
kosu jer im je ona bila izuzetno važna uz 
ukupnu mimiku lica koju je vojnik imao 
u trenutku smrti, a smatrali su i da kosa 
ima posebnu moć. Pri tome je napome-
nuto da zapadnoeuropske kulture zabo-
ravljaju kako su imale kaznu odrublji-
vanja glave i kako je zbog toga uvedena 
giljotina. Možda je time pokazivano da 
im je duhovnost i racionalnost mnogo 
važnija od tijela. No za suvremenog je 
čovjeka glava simbol njegova razvoja, a 
kosa se oduvijek smatrala simbolom eu-
ropske estetike. Stoga izloženi predmet 
u posjetitelja pobuđuje gađenje (Čeplak 
Menzin,Terčelj, 2009:179). 
Stalni je postav nastao na osnovi zajed-
ničkog rada svih muzejskih kustosa i 
brojnih suradnika. Tijekom rada na idej-
noj koncepciji stalnog postava trajala je 
i izgradnja i obnova nekadašnje vojar-
ne na Metelkovoj, koja je pretvorena u 
muzejsko-galerijski kompleks. Za Et-
nografski muzej to je bila prilika da se 
izbore za svoj novi prostor i odluče za 
preseljenje iz središta grada na novu lo-
kaciju. Smatrali su da će im to biti veliki 
problem jer će imati manje publike, no 
ipak su nekadašnje skučene prostore ure-
da i izložbe, kao i dislocirani depo, za-
mijenili dvjema velikim zgradama (upra-
vnom i izložbenom) i novim, suvreme-
nim, depoom. Na samom početku rada 
imali su problema s navikavanjem pu-
blike na novu lokaciju, ali zato su osmi-
slili brojne programe kojima su željeli 
privući raznovrsnu publiku. Zbog znatnih 
fi nancijskih sredstava SEM nije mogao 
potpuno zatvoriti svoja vrata dok se mu-
zej ne obnovi, nego su, prema zahtjevu 
svojih fi nancijaša, morali postupno otva-
rati pojedine dijelove postava. To se po-
kazalo vrlo korisnim jer je SEM uporno 
radio na odgajanju i privlačenju publike, 
kontaktima s kolegama i osmišljavanju 
raznih novih aktivnosti i programa koji 
su im pomogli u promišljanju novog 
muzeja. Tako SEM nije predstavio samo 
novi stalni postav nego cijelu novu kon-
cepciju muzeja koja je privukla javnost 
organizacijom stalnih radionica unutar 
muzejskog prostora (keramike, tkanja) te 
organizirajući povremene izložbe i osta-
la popratna događanja. U povremenim 
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izložbama usmjerili su se na predsta-
vljanje raznih tema koje ih povezuju sa 
stalnim postavom i s aktualnim i zanim-
ljivim etnološkim problemima (izložba 
o glazbi, vinu). Osim toga, Slovenski 
je etnografski muzej prepoznatljiv po 
svojemu izložbenom programu kao mu-
zej kulturnih identiteta kojemu je osobi-
to bitna promocija kulturne raznolikosti 
i međukulturalnog dijaloga. S obzirom 
na svoje poslanje, muzej želi posjetitelje 
upoznati s različitim kulturama i njiho-
vim vrijednostima koje se iskazuju kul-
turnom baštinom. 
Etnografski muzej u Zagrebu
Polazište Muzeja je promišljanje kon-
cepcije budućega stalnog postava76, bilo 
upravo predstavljanjem hrvatskog iden-
titeta (nacionalnoga, regionalnoga ili lo-
kalnoga) u europskom okružju. U uvo-
dnom dijelu izložbe pod nazivom Vrije-
me, prostor, ljudi prikazat ćemo prostor 
na kojemu danas živimo te dati osvrt i 
na etničke skupine i njihov kulturološki 
identitet. Osnovna ideja na kojoj se te-
melji koncepcija budućega stalnog po-
stava Etnografskog muzeja jest prikaz 
76 Opisana koncepcija stalnog postava usvojena 
je na Stručnom kolegiju 2004. godine. Njezine 
su autorice Zvjezdana Antoš i Nerina Eckel. 
Koncepcija stalnog postva bila je razrađena u 
suradnji sa stručnim timom EMZ-a 2006. go-
dine. Godine 2007. bila je planirana realizacija 
izložbe Kakav etnografski muzej želite?, no 
kako nije realizirano paralelno arhitektonsko 
rješenje cijele zgrade, a izostala je i podrška 
nadležnih tijela za obnovu Muzeja, daljnja je 
priprema koncepcije za recenziju privremeno 
obustavljena. Muzej se 2011. godine nalazi 
pred nužnom obnovom zgrade i koncepcije 
stalnog postava, koja uskoro navršava 40. go-
dina.
tradicijske kulture kao sastavnice suvre-
mene nacionalne kulture te njezina ulogu 
u procesu globalizacije. Pri tome nam je 
namjera naglasiti dinamičnu, promjenji-
vu dimenziju kulture kako bismo pro-
mijenili dosadašnji, najčešći način prika-
zivanja tradicijske kulture kao statične i 
nepromjenjive kategorije. 
Promišljanjem suvremenoga značenja 
tradicije i načina njezina predstavljanja 
odabranim predmetima iz muzejskog 
fundusa te suvremenim oblicima pre-
zentacije u središnjem dijelu izložbe pod 
nazivom Životna svakodnevica prikazat 
ćemo život čovjeka tijekom 20. stoljeća. 
Pri obradi pojedine teme predstavit ćemo 
etnološke vrijednosti, simboliku i dina-
miku promjena u interpretaciji kulture 
primjenjujući najsuvremeniju metodolo-
giju muzeološkoga rada. Posebnu cjelinu 
činit će prikaz nazvan Izmišljene tradi-
cije, a obuhvatit će vrijeme od 1945. do 
1990. i od 1991. do 2005. te dio s naslo-
vom Simboli tradicijske kulture. Od pr-
vih dana formiranja etnografskih zbirki 
osnovni kriterij izbora predmeta bio je 
estetski. S vremenom se kriterij izbo-
ra mijenjao i sve važnijom je postajala 
namjena i uporaba predmeta vezana za 
pojedinu osobu, iako još uvijek estetska 
komponenta predmeta čini pojedini pre-
dmet prepoznatljivim unutar hrvatske 
etnografske baštine i time on postaje i 
simbol nacionalnog identiteta. U dijelu 
izložbe pod nazivom Priče muzejskih 
predmeta prikazat ćemo predmete koji, 
prema našim kriterijima, predstavljaju 
ili problematiziraju hrvatski nacionalni 
identitet.U posljednjem dijelu izložbe 
pod nazivom Muzej iza zatvorenih vrata 
uz kratku povijest Muzeja, posjetiteljima 
ćemo približiti niz muzejskih aktivnosti 
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koje su im manje poznate, npr. rad ku-
stosa, preparatora, dokumentarista, nove 
muzejske akvizicije i sl. U tom dije-
lu izložbe posjetitelji će moći odabrati 
akviziciju mjeseca ili najdraži muzejski 
predmet. Također planiramo osnova-
ti i klub prijatelja muzeja, u koji ćemo 
pozvati sve dosadašnje donatore i one 
koji to žele postati da svojim donacija-
ma pomognu u otkupu predmeta za naš 
stalni postav. 
Budući Etnografski muzej vidimo i kao 
mjesto na kojemu ćemo osim stalnog 
postava ponuditi mogućnost aktivnog 
sudjelovanja u našim radionicama pod 
nazivom Od tradicije do suvremenosti, u 
sklopu kojih će posjetitelji moći naučiti 
određene vještine i tehnike izrade poje-
dinih predmeta te upoznati i pronaći 
njihovu primjenu u suvremenom životu. 
Svaki mjesec obrađivat ćemo novu temu 
koja će biti obilježena na poseban način, 
čime planiramo u muzej dovesti nove 
posjetitelje. Organizirat ćemo radionice 
na kojima će majstori izrađivati različite 
predmete tradicijskom tehnikom po-
put stolarske, postolarske, medičarske, 
lončarske, tekstilne, košaraštva (izrade 
košarica i torbi), lončarske (proizvodnje 
suvremene keramike). Osim stalnog po-
stava, u novome muzeju predviđeni su 
i drugi sadržaji, prije svega povremene 
izložbe. Izložbe će, prema dosadašnjoj 
muzejskoj praksi, postavljati muzejski 
stručnjaci samostalno ili u suradnji s dru-
gim srodnim institucijama. Teme koje 
planiramo prezentirati javnosti trebale bi 
biti vezane za stalni postav, odnosno to 
bi trebala biti šira razrada pojedine tema-
tske cjeline – Dani kulturne raznolikosti 
. Pri tome će prednost imati teme koje do 
sada nisu bile predstavljene javnosti, po-
sebice one iz različitih područja kulturne 
antropologije.U sastavni dio muzejske 
ponude bit će uključena i muzejska su-
venirnica, u kojoj će posjetitelji, kao i do 
sada, moći kupiti originalne predmete 
– rad seoskih obrtnika ili replike poje-
dinih muzejskih predmeta. Također je 
planiran i prostor za muzejski restoran, 
u kojemu bismo mogli nuditi tradicijske 
kolače, a posjetitelji bi mogli kušati neke 
tradicijske specijalitete. Otkad smo se 
odlučili za koncepciju budućega stalnog 
postava do danas prošlo je već dosta go-
dina (2004. – 2006.). Autorice konce-
pcije Zvjezdana Antoš i Nerina Eckhel, u 
suradnji s kustosima, razradile su konce-
pciju i napravile popis predmeta koje je 
potrebno otkupiti za stalni postav. Gra-
dski ured za kulturu odobrio je dio sred-
stva za otkup traženih predmeta i prvi su 
otkupi na terenu obavljeni, a i dalje smo 
u sustavnom traganju za ostalim pred-
metima koje trebamo otkupiti. Nažalost, 
sve je bilo zaustavljeno zbog nedostatka 
fi nancijskih sredstava za provedbu arhi-
tektonskih planova građevinske adapta-
cije muzejskih prostora. S obzirom na 
daljnje planove Muzeja, smatrali smo 
da moramo upoznati javnost s namje-
rom obnove Muzeja. Zato smo odlučili 
prijedlog projekta koncepcije budućega 
stalnog postava predstaviti našim kori-
snicima putem muzejske izložbe pod na-
zivom KAKAV ETNOGRAFSKI MUZEJ 
ŽELITE? (2007.). Cilj je izložbe aktivna 
suradnja s posjetiteljima, na temelju koje 
ćemo dobiti vrijedne podatke o njihovu 
mišljenju o našim idejama. Naš je cilj 
pridobiti stalne muzejske posjetitelje, 
kao i mnoge nove koji će prepoznati 
Etnografski muzej kao „svoj“ prostor u 
kojemu mogu nešto naučiti, razonoditi 
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se i u njemu provesti ugodno vrijeme te 
poželjeti svoj posjet našemu muzeju po-
noviti. Bez obzira na vrijeme i nedostat-
na sredstava, u trenutku kada se steknu 
mogućnosti za obnovu Muzeja, ostva-
rit ćemo i taj izložbeni projekt. Provest 
ćemo ispitivanje potencijalnih posjeti-
telja, odnosno predevaluaciju korisnika 
o budućemu stalnom postavu, s ciljem da 
saznamo njihova stajališta i mišljenje o 
našemu budućem stalnom postavu prije 
negoli krenemo u sam projekt. Smatramo 
da je to vrlo važno za naš projekt te napo-
minjemo da u muzejskoj zajednici u Hr-
vatskoj, nažalost, do sada nisu provođene 
evaluacije korisnika. Ispitivanje kori-
snika Muzeja provest ćemo metodom 
ankete na osnovi upitnika s dvadesetak 
pitanja kako bi se prikupili nužni poda-
ci o njihovim stajalištima. Osim toga, 
na određenom ćemo uzorku primijeniti i 
metodu kvalitativnog intervjua, a ispita-
nike ćemo ispitati klasičnim intervjuom, 
uz precizno izrađena i pripremljena pi-
tanja. Rezultatima te evaluacije koristit 
ćemo se za poboljšanje našega rada, ali 
i za znanstvena istraživanja. Ispitivanje 
korisnika provest ćemo u suradnji sa stu-
dentima etnologije. Naš je cilj steći stal-
ne muzejske posjetitelje,kojima ćemo 
približiti dio njihove kulturne baštine i u 
njima pobuditi svijest o potrebi njezina 
očuvanja. 
Vjerujemo da će Etnografski muzej 
nakon 40. godišnjice sadašnjega stalnog 
postava u bližoj budućnosti doživjeti 
obnovu i moći ići u korak s europskim 
standardima.
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Sudjelovanje etnografskih muzeja u 
projektima Kultura Europske Unije
Upravo na osnovi širokog spektra ponu-
đenih programa, Europska Unija danas 
djeluje i na području kulture. Pokrenu-
ta su dva programa koja izravno ulaze u 
područje kulturnog sektora, a to su Kul-
tura i Media, projekti koji se odnose na 
aktivnosti vezane isključivo za kulturne i 
audiovizualne djelatnosti. Osim tih pro-
grama, postoji i mnoštvo drugih koji nisu 
specijalizirani samo za područje kulture, 
nego se odnose na obrazovanje, inova-
ciju i kreativnost te potiču društvenu i 
ekonomsku koheziju i mnoge institucije 
iz kulture mogu sudjelovati i u njima. Za-
pravo, program Kultura 2000 osmišljen 
je na prvom kulturnom forumu Europ-
ske Unije 1998. godine, koji je po svojoj 
koncepciji bio prvi pokušaj utemeljenja 
europske kulturne politike. Prvi je put 
u nekom dokumentu što ga je usvoji-
lo neko tijelo EU izrijekom predloženo 
donošenje određenog oblika zajedničke 
kulturne politike. Bio je to tzv. Ruffolov 
izvještaj iz 2002. godine.77 Nakon Ruf-
fuove studije retorika Europske Unije 
usmjerava se prema intenzivnoj suradnji 
na području kulture. Opća uprava za 
obrazovanje i kulturu Europske komisije 
svake godine objavljuje publikaciju u 
kojoj su prikazani primjeri dobre prakse 
u sudjelovanju na programima Kultura, 
te iz tih publikacija možemo dobiti i uvid 
o temama i sudjelovanju raznih kulturnih 
institucija u tim programima.
Program Kultura 2000 zamijenjen je 
2007. godine okvirnim programom Kul-
77 Riječ je o izvještaju Giorgija Ruffola Jedin-
stvo u raznolikosti, što ga je Europski parla-
ment usvojio 21. siječnja 2002.
tura za razdoblje 2007 – 2013. godine. 
Neposredan je razlog usvajanje nove 
strategije Komunikacije u kulturi u glo-
baliziranom svijetu78, kojom se otvara 
novo poglavlje u promišljanju i formuli-
ranju kulturnih politika u Europi. Cilj tog 
programa jest poticanje na stvaranje eu-
ropskog državljanstva, što se omogućuje 
europskom kulturnom suradnjom na 
način da se istaknu zajednička europ-
ska kulturna područja, sa zajedničkom 
baštinom i kulturnom raznolikošću. Gla-
vni su prioriteti programa promicanje 
transnacionalne mobilnosti kulturnih dje-
latnika, kao i kulturnih i umjetničkih dje-
la te promicanje međukulturnog dijaloga 
(Jelavić, 2007). Hrvatska kao zemlja koja 
je sudjelovala u procesu pregovaranja za 
ulazak u Europsku Uniju potpisala je 
memorandume o razumijevanju s Europ-
skom zajednicom, prema kojima je po-
stala punopravnom članicom europskih 
programa Kultura (2007 – 2013) i Media 
u 2008. godini. Pri tome je bilo izuzet-
no važno da je hrvatskim umjetnicima 
i kulturnim djelatnicima omogućeno 
natjecanje za fondove Europske Unije 
(program Kultura 2007 – 2013) i rav-
nopravno sudjelovanje u paneuropskim 
projektima i mrežama. Valja istaknuti da 
je tome pridonijelo Ministarstvo kulture 
RH, koje je poticalo kulturne djelatnike 
u Hrvatskoj na sudjelovanje u projektima 
kulture Europske Unije. To je potaknulo 
i Etnografski muzej u Zagrebu na su-
djelovanje u projektima kulture Europ-
ske unije od 2007. godine. Zato su kao 
primjeri dobre prakse izdvojeni projekti 
kulture EU Karneval kralj Europe (2007 
– 2012) i Europske poduzetničke kulture 
78 Strategija je usvojena u svibnju 2007. godine.
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u europskim gradovima (2008 – 2010), 
koje sam osobno vodila u ime Hrvatske 
kao projektnog partnera.
Slika 35. Kulturni djelatnici u Hrvatskoj koji su-
djeluju u projektima kulture Europske 
Unije (2010-2012), ©Nacional 2011.
Projekt Kultura EU: Karneval kralj 
Europe, I i II (2007 – 2012)
Projekt Carnival King of Europe – Kar-
neval Kralj Europe I bio je projekt etno-
grafskih muzeja koji je fi nancirala Eu-
ropska Unija u sklopu programa Kultura 
2007 – 2009. Voditelj projekta bio je Et-
nografski muzej Trentina (Museo degli 
Usi e Costumi della Gente Trentina) iz 
San Michelea u Adigeu (Italija), a part-
neri u projektu bili su Etnografski muzej 
iz Zagreba (Hrvatska), Muzej europskih 
i mediteranskih civilizacija (Musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Médi-
terranée) iz Marseillesa (Francuska), 
Nacionalni etnografski muzej iz Skopja 
(Makedonija) i Nacionalni etnografski 
muzej iz Sofi je (Bugarska). 
Cilj projekta, koji se sastojao od te-
renskog istraživanja, realizacije filma, 
putujuće izložbe, web stranice www.car-
nivalkingofeurope.it i studijskih sasta-
naka, bio je utvrditi i istražiti zajedničke 
korijene europskog karnevala u sklopu zi-
mskih obreda plodnosti koji se još uvijek 
održavaju u velikom broju ruralnih i po-
struralnih zajednica u Europi. Suradnja 
na projektu započela je sudjelovanjem 
na zajedničkim terenskim istraživanjima 
u Hrvatskoj, Makedoniji, Italiji i Bugar-
skoj, koje smo proveli u siječnju i veljači 
2008. godine, te u Francuskoj 2009. go-
dine. Tijekom istraživanja prikupili smo 
brojne predmete za muzejske zbirke, ali i 
audiograđu i vizualnu građu (fotografi je 
i videomaterijal) kojima smo zabilježili 
današnje oblike pokladnih ophoda.79 
Ta građa ima neprocjenjivu vrijednost 
u istraživanju i bilježenju pokladnih 
običaja kao izričaja materijalne i nema-
terijalne baštine. Prikupljena je građa 
izuzetno vrijedna zbog mogućnosti 
nove interpretacije muzejskih predmeta 
i njihove kontekstualizacije s današnjim 
vremenom i suvremenim trendovima 
karnevala. 
Pretpostavka za ovo istraživanje bila je 
konstatacija da se zimske poklade eu-
ropskih naroda, odnosno sam karne-
val, zajedno s mnogim srodnim mani-
festacijama koje se održavaju od Svih 
svetih do početka proljeća, nadahnjuju 
zajedničkim ceremonijalnim imagina-
rijem i da imaju sličnu strukturu, često i 
iste likove, radnje i situacije, kao da žele 
pokazati da je u njihovoj osnovi isti drev-
ni obred, ista sveta drama. U toj ceremo-
nijalnoj inscenaciji, u čijem je središtu 
79 Za fundus Etnografskog muzeja u Zagrebu 
otkupljeni su brojni predmeti – oprema zvon-
čara s riječkog područja i Kastavštine (žejan-
skoga, rukavačkoga i halubajskih). Obavljeni 
su intervjui sa zvončarima, te za fundus Etno-
grafskog muzeja u Zagrebu snimljeni ophodi i 
karnevali u raznim europskim zemljama (mini 
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gotovo uvijek prikaz vjenčanja, odnosno 
priča o sjedinjenju spolova kao očitoj 
evokaciji ideje plodnosti, uočavamo tri 
različite i susljedne faze, koje zadržavaju 
svoj zadani poredak svugdje gdje je obred 
tijekom vremena zadržao svoju strukturu 
podijeljenu na različite segmente. Od 
Iberije do Balkana, od Pireneja do Alpa, 
od talijanskoga juga do srednje Europe, 
svaka od tih faza postala je prepoznatlji-
vom po istim obilježjima i istim simbo-
lima – neizbrisivim tragovima drevnog 
obreda koji je u osnovi tih rituala. Stoga 
samo naizgled kaotično i kratkotrajno 
kraljevstvo Karnevala možemo smatrati 
jednim od najrasprostranjenijih i najtraj-
nijih kraljevstava u povijesti europskog 
kontinenta, koje oduvijek teži uspostavi 
vlastite političke jedinice, a sam Karne-
val u toj perspektivi u našim očima po-
staje istinski i pravi Kralj Europe. 
Istraživanja u projektu bila su usmje-
rena na ophode maskiranih grupa koje 
nisu dio turističke prezentacije, nego na 
one koje predstavljaju autentičnu kul-
turnu baštinu.80 Sudionicima ophoda taj 
80 Takav je primjer ophod rukavačkih zvonča-
ra i karneval u Vlafl oriani, koji su po svojoj 
strukturi jednaki. On pokazuje solidarnost i 
identifi kaciju sa seoskom zajednicom, što je 
vidljivo po okupljanju, ophodu i gostoprim-
stvu. Zadržan je uobičajeni komunikacijski 
postupak koji je iskazan stvaranjem povorke, 
glazbom, vinom i obilaskom svih zaselaka, 
a nakon povratka u selo organizira se zajed-
nička večernja zabava za sve. Taj ophod ima 
izuzetnu tradicijsku vrijednost za lokalnu za-
jednicu, kako za sudionike ophoda, tako i za 
lokalnu zajednicu. Oni ne žele turiste, ne žele 
postati turistička atrakcija, nego im je želja 
sudjelovati u održavanju starog običaja i pri 
tome se dobro zabaviti. 
 Drugo je, naravno, običaj tijekom mesopu-
snih dana koji se provodi u seoskoj zajednici 
običaj danas ne znači isto što je značio 
prethodnoj generaciji, ali zanimljivo je 
da postupci i rekviziti ostaju isti, pro-
pisani tradicijom. Zvončarska tradicija 
Kastavštine prepoznata je kao dio živuće 
kulturne baštine koja se u praksi očituje 
u ritualima i zato je zaštićena i od 2009. 
godine upisana na UNESCO-ovu listu 
svjetske nematerijalne baštine. Nekad 
dominantna magijska funkcija karnevala 
ustupila je mjesto isticanju i čuvanju lo-
kalnog identiteta.81 
obilaskom kuća i izvođenjem određenih ma-
gijskih radnji za sreću domaćina, koji su po 
strukturi slični i u Kastavštini, i u Bugarskoj, 
i u Čmelniku. Na tim običajima nema turista, 
oni nisu dobrodošli, očekuju se samo etnolozi!
81 S obzirom na tradiciju i popularnost zvončar-
skih tradicija, na cijelom riječkom područ-
ju organizirani su i lokalni karnevali poput 
Smotre zvončara i feštara u Matuljima, Ha-
lubajskog karnevala u Viškovu, manifestacije 
Grobnišćina zvoni u Čavlima i sl. U potrazi 
za specifi čnim kulturnim i turističkim proi-
zvodom koji je usko povezan s lokalnom i re-
gionalnom tradicijom, posljednjih 13 godina 
organizira se Smotra zvončara u Matuljima, 
koja je posvećena isključivo nastupu tradi-
cijskih zvončarskih grupa. Novija je priredba 
Grobnišćina zvoni, na kojoj su nastupili i su-
dionici iz inozemstva, a cilj joj je dobiti me-
đunarodno značenje. 
 Takav je primjer i lokalnih karnevala u Europi, 
poput Festivala kukera u Jambolu, na kojemu 
nastupaju isključivo tradicijske zvončarske 
grupe koje su svake godine sve brojnije. No 
koncepcija festivala nešto je drugačija, odno-
sno svaka grupa pred međunarodnim žirijem 
mora izvesti 20-minutni program, što produ-
žuje trajanje festivala na gotovo šest sati. Za-
nimljivo je da festival prati vrlo malo gledate-
lja i da se sudionici zapravo sami zabavljaju 
dok čekaju obvezni dio priredbe. No mnogi su 
karnevali, poput Riječkoga ili Smotre zvonča-
ra u Matuljima, osmišljeni kao komercijalni 
projekti baštine, što je vidljivo iz njihova sadr-
žaju. To najbolje potvrđuje primjer karnevala 
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Rezultate istraživanja predstavili smo na 
u Coredu i Roumenu, na kojima su nastupile 
dvije lokalne skupine iz susjednih gradova, 
uz paradu suvremenih maskiranih grupa s 
alegorijskim kolima. Zanimljivo je da imaju 
nekoliko mjesta na kojima se zaustavljaju i 
izvode svoj dio programa koji prati mnogo-
brojna publika. Brojnosti publike pridonijela 
su raznolika događanja tijekom cijelog dana 
(od izbora kraljice, maškaranih plesova ili za-
bava, kao i događanja povezanih sa sportom), 
koje prati besplatna gastronomska ponuda po-
kladnih jela i pića jer je riječ o najbogatijoj 
regiji u Italiji. 
 U Arles sur Techu, u francuskim Pirenejima, 
odlučili su privući turiste u svoj kraj tijekom 
zimskih mjeseci organizirajući karneval, i to 
prvi put prošle godine. Na njemu smo zabi-
lježili izvedbu opisanog običaja zaustavljanja 
maskiranih skupina i izvođenja dijela progra-
ma. Zadržali su se na jednom prikazu karneva-
la koji su obnovili prema slikama toga običaja 
prije 50 godina, kada je zadnji put izveden. 
Prvi dan izveli su ophod dabrova koji nago-
vješćuje proljeće, a drugi su dan izveli običaj 
koji se odvijao na četiri različita mjesta u selu 
i s različitom radnjom, možemo reći malom 
kazališnom predstavom. Osobito je zanimlji-
vo da je cijeli dan bio prepun raznovrsnih 
događanja, od oponašanja koride ujutro, do 
imitacije svadbe poslijepodne te popratnih 
događanja tijekom cijelog dana. Karnevala je 
stekao posebnu popularnost među publikom 
zbog svoje interaktivnosti – publici je bilo 
omogućeno sudjelovati, primjerice, u potrazi 
za medvjedom ili u lovu na mladenku i sl. Vid-
ljivo je da turističke zajednice i pojedina druš-
tva imaju izuzetnu ulogu u pokretanju karne-
vala. Takav je primjer i karneval u Soragi, koji 
se organizira u alpskom skijaškom središtu za 
hotelske goste. Zanimljivo je da maskirani 
ophodnici nose isključivo tradicijske maske 
koje su karakteristične za regiju Val di Fassa 
i ulaze u hotel određenim redom kako bi sva-
ka maska došla do izražaja i pokazala svoju 
vrijednost. Na kraju pohod završava plesom s 
gostima i dobivanjem besplatnog piva od škr-
tih vlasnika hotela. Privlačnost maski, bučnog 
veselja, pića i jela toliko je velika da karneval 
zajedničkoj putujućoj izložbi Karneval 
Kralj Europe u San Michele all Adige, 
Zagrebu82, Sofi ji i Skopju od studenoga 
2008. do lipnja 2009, te na konferencija-
ma u Trentu, Zagrebu i Ljubljani. Izložba 
Karneval Kralj Europe, Zimske maske 
plodnosti u europskome etnografskom 
kontekstu nastala je na osnovi suradnje 
svih partnera u projektu koji su izložili 
predmete iz svojega fundusa kako bi ilu-
strirali temeljnu koncepciju izložbe koja 
je trebala pokazati da je karneval kolije-
vka cjelokupne drame, bilo da je to com-
media dell’arte, bilo ona koju nazivamo 
humanističkom i eruditskom. Za com-
mediu dell’arte pokazali smo kako nje-
zine glavne maske potječu iz karnevala, 
a iz karnevala u komediju nisu prenese-
ni samo kostimi, nego i jezik, prostačke 
šale, satira, mimika, akrobacije. Glavne 
maske, ali i gotovo sve ostale, iako pod 
drukčijim imenima, nisu ništa drugo nego 
varijante Harlekina, Zannija i Pulcinelle. 
Zbog te pretpostavke izložbeni je prikaz 
dizajniran poput kazališne scene na kojoj 
se odigrava predstava u tri čina ( I. čin – o 
strahu, II. čin – obred, III. čin – o smijehu 
i smrti), odnosno u tri tematske cjeline i 
zadnjem, multimedijskom dijelu izložbe. 
Posebnost te izložbe jest to što je svaki 
partner prilagodio izložbu prema prostoru 
svog muzeja. Tako je postav izložbe bio 
dopunjen (predmetima i fotografijama) 
te prilagođen izložbenom prostoru Etno-
grafskog muzeja u Zagrebu. Za potrebe 
nadživljuje zaboravljene poruke i značenja i 
manifestira se u novim oblicima poput Halu-
bajskog karnevala ili karnevala u Coredu.
82 Od 22. studenog 2008. do 6. siječnja 2009. 
izložba je bila postavljena u Etnografskome 
muzeju Trentina, a od 15. siječnja do 25. velja-
če 2009. u Etnografskome muzeju u Zagrebu.
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Slika 37. Istraživanje „Rukavačkih zvončara“ u Hrvatskoj, snimila: Z. Antoš, 2008.
Slika 36. Izložba Karneval Kralj Europe u Etnografskome muzeju u Zagrebu, snimila: Z. Antoš, 
2009.
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projekta osmislila sam multimedijski dio 
izložbe. U njemu su prikazani fi lmovi s 
terenskih istraživanja u Italiji, Hrvatskoj, 
Bugarskoj, Francuskoj i Makedoniji te 
fi lm Karneval Kralj Europe. 83
Posebna kvaliteta ovoga istraživanja i 
projekta jest mobilnost kustosa i moguć-
nost istraživanja u drugim europskim 
zemljama. S obzirom na to da je riječ o 
etnografskim muzejima, uspostavljeni 
su temelji i drugih oblika suradnje među 
pojedinim muzejskim institucijama, po-
put razmjene muzejskih izložbi. Tijekom 
istraživanja za MNCEM u Marseillesu je 
za tamošnji muzej otkupljena maska ha-
lubajskog zvončara, kompletna oprema 
žejanskog i šešir rukavačkog zvončara. 
To je bila jedna od prednosti ovoga 
istraživanja jer do sada u fundusu ATP-
a u Parizu nisu bili zastupljeni predmeti 
iz Hrvatske. Rezultati projekta objavlje-
ni su u publikaciji sa znanstvenog sku-
pa Karneval Kralj Europe u Trentu i na 
DVD-u na kojemu su snimljeni fi lmovi 
što su nastali tijekom rada na projektu.
Nakon uspješno realiziranog projekta 
dobivena su sredstva iz Unijina progra-
ma Kultura za nastavak projekta (2010 – 
2012). U projekt Karneval Kralj Europe 
II osim postojećih partnera uključili su 
se etnografski muzeji iz Ljubljane (Slo-
venija), Varšave (Poljska), Sibiua (Ru-
munjska) i Bilbaoa (Španjolska). U na-
stavku projekta planirana su zajednička 
terenska istraživanja, razmjene izložbi, 
snimanje etnografskih fi lmova i objavlji-
vanje rezultata istraživanja u zajedničkoj 
publikaciji. Nova istraživanja omogućit 
83 Film Karneval Kralj Europe Giovannija Ke-
zicha i Michele Trentinija dobio je nagradu za 
najbolji znanstveni fi lm na Festivalu etnograf-
skog fi lma u Kyotu 2009. godine.
će nove usporedbe među različitim 
područjima u Europi, što će pridonije-
ti preciznijem ocrtavanju toga kom-
pleksnog ceremonijala te objašnjenju 
specifičnosti njegova podrijetla i ute-
meljenosti njegove tisućljetne povijesti.
Projekt Kultura EU: Europske 
poduzetničke kulture u europskim 
gradovima (2008 – 2010)
Projekt Poduzetničke kulture u europ-
skim gradovima fi nanciran je sredstvima 
EU iz programa Kultura (2008 – 2010), 
koji je bio usmjeren na istraživanje ma-
loga i srednjeg poduzetništva u sedam 
europskih gradova (Amsterdamu, Ber-
linu, Volosu, Barceloni, Liverpoolu, Lu-
xembourgu i Zagrebu). Projekt je prije 
svega obuhvatio ekonomske, socijalne 
i kulturne strategije poduzetnika, od 
kojih mnogi imaju imigrantsko zaleđe. 
Cilj projekta bio je pokazati kako su 
inovativnost i kreativnost povezani s 
novim poduzetničkim inicijativama u 
smislu promocije interdisciplinarnog 
skupljanja materijalne i nematerijalne 
baštine današnjih poduzetnika. Partneri 
u projektu bili su Povijesni muzej Am-
sterdam (AHM), Muzej europskih kul-
tura (MEC), Berlin; Etnografski muzej 
(EMZ), Zagreb; Centar za povijesna 
istraživanja i dokumentaciju grada Volo-
sa (AHM), Volos; Institut de Formation 
Sociale (IFS), Luxembourg; Povijesni 
muzej Barcelone (MUHBA), Barcelona 
i Nacionalni muzeji Liverpool (NML), 
Liverpool, a pridruženi partneri Imagine 
Identity and Culture (Imagine IC), Am-
sterdam; Neighborhood museum, Berlin; 
Centre de Documentation surles Migra-
tions Humaines (CDMH), Dudenlange 
(L) i Gradski muzej Tallin, Tallin. 
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S obzirom na to da je projekt bio interdi-
sciplinaran, svaki je partner dao doprinos 
projektu iz svoje uže struke koristeći se 
specifi čnom metodologijom muzejskog 
rada poput outreach metode kao ino-
vativnog načina uključivanja nove pu-
blike u muzeje. Muzejski su stručnjaci 
na zajedničkim radnim sastancima 
razmjenjivali informacije, a rezultate 
svojih istraživanja predstavili su na lo-
kalnim izložbama i raznim aktivnostima 
koje su ostvarene u suradnji s poduzetni-
cima. Tijekom rada na projektu web stra-
nica projekta http://www.eciec.eu/ bila 
je mjesto za predstavljanje istraživanja 
u tijeku i prostor za stvaranje digitalne 
virtualne zbirke predmeta. Rezultati rada 
na projektu objavljeni su u zajedničkoj 
publikaciji i u Digitalnom edukativnom 
katalogu (DEK)84 na DVD-ROM-u, na 
84 Bila sam urednica interaktivnoga digitalnog 
kataloga projekta.
kojemu je sedam europskih gradova 
ispričalo različite priče o poduzetničkim 
kulturama. 
Sudjelovanjem Etnografskog muzeja Za-
greb u projektu omogućeno je istraživanje 
teme koja do sada nije bila istraživana na 
području urbane etnologije/kulturne an-
tropologije u Hrvatskoj. Istraživanje se 
sastojalo od dvije faze: u prvoj sam oba-
vila intervjue s 15 malih poduzetnika u 
zagrebačkoj Dubravi, koji su uglavnom 
doseljenici, a rezultate istraživanja pre-
dstavila sam na zajedničkoj konferen-
ciji projekta u Barceloni 2009. godine. 
S obzirom na širinu teme, odlučili smo 
istraživanje85 usmjeriti na zagrebačke 
male poduzetnike koji se bave poslovi-
85 U istraživanje sam uključila kolegicu Mariju 
Živković i Bojana Mucka, a kolegica Željka 
Jelavić pokušala je organizirati suradnju s 
učenicima Ekonomske gimnazije, koja je na 
kraju zbog zauzetosti učenika bila otkazana. 
Slika 38. Web stranica projekta http://www.eciec.eu/
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ma s kavom. Idejnu koncepciju izložbe 
Idemo na kavu! Pogled zagrebačkih po-
duzetnika na kulturu konzumiranja kave i 
intervju s jednim vlasnikom zagrebačkog 
kafića predstavila sam na zajedničkoj 
konferenciji projekta u prosincu 2009. u 
Berlinu, a rezultate istraživanja (izložbu, 
etnografski fi lm, virtualnu zbirku pred-
meta iz naše svakodnevnice) predstavila 
sam na završnoj konferenciji projekta u 
srpnju 2010. u Liverpoolu. 
Izložba Idemo na kavu! Pogled zagre-
bačkih poduzetnika na kulturu konzu-
miranja kave u Etnografskome mu-
zeju u Zagrebu nastala je kao rezultat 
dvogodišnjeg istraživanja što je prove-
deno u sklopu rada na projektu, a to je 
bio jedan od njegovih ciljeva. Neposre-
dan razlog za odabir te teme bilo je to 
što kavane i kafići kao mjesta konzu-
miranja kave nude zanimljivu perspek-
tivu za proučavanje sadašnjeg života 
gradskih stanovnika i njihovih životnih 
stilova, koji su kao urbani fenomen ne-
minovno dijelovi globalne kulture i 
potrošačkog društva (konzumerizma). S 
obzirom na zanimljivost teme, odlučili 
smo je šire razmotriti, odnosno obradi-
ti s kulturološkog stajališta. To nam je 
otvorilo novu mogućnost pri predsta-
vljanju predmeta iz zbirki Etnografskog 
muzeja (nacionalne i neeuropskih) i 
njihova povezivanja sa suvremenim pre-
dmetima iz naše svakidašnjice. Posebnu 
vrijednost toga projekta čini suradnja 
sa zagrebačkim muzejima – Muzejom 
grada Zagreba i Muzejom za umjetnost 
i obrt, koji u svojim povijesnim zbirka-
ma imaju vrlo vrijedne predmete koji se 
odnose na kulturu konzumiranja kave u 
19. i 20. stoljeću, zbog čega su, u sura-
dnji s muzejskim stručnjacima, odabra-
ni i izloženi na izložbi. Kako je izložba 
nastala na osnovi međunarodne suradnje 
na projektu Europske Unije, odlučili 
smo prikazati i zanimljive poduzetnike 
iz Etiopije koji se bave prodajom kave u 
Amsterdamu, što smo učinili u suradnji s 
Imagineom IC iz Amsterdama.86 Promo-
ciji posla dvoje poduzetnika iz Etiopije 
pomogao je Imagine IC iz Amsterdama, 
koji je sudjelovao kao partner u projektu. 
Oni su od veljače do lipnja 2009. godine 
organizirali izložbu Supertoko, koju je 
posjetilo 2 200 poduzetnika, uglavnom 
imigrantskog podrijetla. Na izložbi su 
86 Etiopska ceremonija kave postala je poznata u 
Europi, a neki su mali poduzetnici iz Etiopije 
pokrenuli privatni posao izvodeći ceremoniju na 
kojoj se koriste tradicijskim priborom i educi-
raju goste o načinu pijenja kave.Takva je Maho 
Fantaye, poduzetnica iz Amsterdama, koja je 
nedavno pokrenula poduzetnički projekt Ha-
rar Koffi e, predstavljajući etiopsku ceremoniju 
pijenja kave na privatnim i javnim domjencima 
i proslavama te servirajući etiopsku kavu na tra-
dicionalan način. Njezin je posao potpomogla 
lokalna vlast jugoistočnog dijela Amsterdama, a 
fi nanciran je i iz fondova EU koji su usmjereni 
na potporu emigranata. Privatni posao omogu-
ćio joj je fi nancijsku samostalnost i zapošljava-
nje drugih žena etiopskog podrijetla koje stanuju 
u jugoistočnom dijelu Amsterdama.  
 Drugi je primjer Marcos Destra, vlasnik prve 
elegantne trgovine kavom Kaffa u istočnom 
djelu Amsterdama. Markos je postao vrlo po-
pularan zato što je posebno zanimljiv jupijima 
koji  žive u tom dijelu grada i kojima je po-
stalo pomodno servirati etiopsku kavu nakon 
večere. Markos kaže kako oni ”nakon ruskog 
kavijara i kubanskih cigara piju kavu iz Etio-
pije”. Investirao je i u aparat za prženje kave 
tako da njegovi klijenti mogu uvijek kupiti od 
njega svježe prženu kavu: “Važno je zapamti-
ti što ljudi najviše vole. Kada vidim klijenta 
kako parkira bicikl ispred mojega prozora, u 
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predstavili svoj posao vezan za zemlju 
iz koje potječu. U Amsterdamu od 2008. 
godine živi 248 ljudi etiopske narodno-
sti. U svim opisanim primjerima riječ je 
o procesima koji upućuju na društvene 
i ekonomske promjene u gradu, poput 
razvijanja etničkog poduzetništva. Takvi 
procesi, kao i mnogi drugi, oblikuju lju-
dsku praksu i simboličke izričaje u gradu 
te su zato teme studija nove urbane an-
tropologije (V. Gulin Zrnić, 2006:7). 
Kulturološki aspekt konzumiranja kave 
na izložbi smo prikazali unutar nekoliko 
tematskih cjelina. U prvoj temi pod nazi-
vom Priča o kavi prikazali smo povijest 
kave od njezina uzgoja do proizvodnje, a 
ilustrirali smo je fotografi jama iz različitih 
dijelova svijeta u kojima se kava proizvo-
di, uz osvrt na problematiku vezanu za 
težak život ljudi koji se bave uzgojem i 
proizvodnjom kave. Zanimljivu povijest 
ulaska kave u Europu i njezino širenje 
cijelim svijetom ispričali smo na temelju 
legenda, uz prikaze lokalnih posebnosti 
poput etiopske ceremonije kave te konzu-
miranja arapske i turske kave, koje smo 
prikazali ambijentalno, predmetima iz 
fundusa Etnografskog muzeja. Donošenje 
kave u Hrvatsku povezano je s određenim 
povijesnim i društvenim događajima koji 
su kasnije utjecali na načine njezina kon-
zumiranja. S obzirom na to da je kava u 19. 
stoljeću bila smatrana luksuznim proizvo-
dom, pila se samo u plemićkim i bogatim 
građanskim obiteljima. Odbrani predmeti 
iz zbirki Muzeja za umjetnost i obrt za-
pravo su servisi i šalice za kavu koji su 
bili u svakodnevnoj uporabi tijekom 19. i 
na početku 20. stoljeća. 
Konzumiranje kave kao napitka „obič-
nog” čovjeka u gradu i na selu pove-
zano je s proizvodnjom nadomjestka 
kave – kavovine u Hrvatskoj i poviješću 
tvornice „Franck“. Stoga smo povijest 
te zagrebačke tvornice predstavili uz 
pomoć odabranih predmeta iz Zbirke 
Rodin Muzeja grada Zagreba. Predme-
tima iz zbirke Etnografskog muzeja u 
Zagrebu prikazali smo regionalno pri-
premanje kave u Hrvatskoj. 
Potom je slijedio dio izložbe pod nazi-
vom Od kavane do kafi ća, u kojemu smo 
prikazali zanimljivu povijest kavana, koja 
datira od sredine 18. stoljeća do danas, 
i to prikazom fi lma Kavana „Corso“ i 
rekonstrukcijom tog ambijenta, kao i pre-
dmetima iz raznih muzejskih institucija. 
Kako su kavane bile simbol građanskoga 
društvenog sloja, vlasti su ih u socija-
lizmu postupno zatvarale, mijenjajući 
njihovu namjenu. Propadanje kavana 
tijekom socijalizma označilo je uspon 
novog oblika prostora za konzumiranje 
kave – kafića. Zato i nije čudno što se 
upravo među prvim oblicima privatnog 
poduzetništva za vrijeme socijalizma, 
krajem 1970-ih godina, pojavljuju kafi ći. 
Kafi ći su od 1980-ih godina postali omi-
ljeno mjesto okupljanja Zagrepčana svih 
naraštaja, posebice mladih. Zato smo u 
tom dijelu izložbe prikazali kafi će koji su 
tada otvoreni na području užeg središta 
Zagreba i koji su označili početak stva-
ranja tzv. zagrebačke špice. Početkom 
1990-ih u Hrvatskoj su otvoreni brojni 
kafi ći, ali bilježi se i povratak kavana, o 
čemu svjedoči činjenica da je do 2009. 
godine u registar Hrvatske obrtničke 
komore upisano 16 000 vlasnika ugo-
stiteljskih objekata. Smatrali smo da je 
zanimljivo usporediti i prikazati kafi će 
iz 1980. godine s današnjom situacijom, 
odnosno s 2010. godinom na području 
užega gradskog središta. 
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U dijelu izložbe potom je predstavljen po-
gled zagrebačkih poduzetnika na kulturu 
konzumiranja kave, koji smo ilustrirali 
odabranim intervjuima (filmom) i pre-
dmetima karakterističnima za pojedini 
kafi ć. S obzirom na to da su kafi ći važan 
oblik društvenog života, bilo nam je oso-
bito važno prikazati i taj aspekt. Zato je 
snimljen fi lm Idemo na kavu!, u kojemu 
smo prikazali koliko su inovativnost i 
kreativnost utjecale na osmišljavanje 
poduzetničkog posla s kavom, pri čemu 
nam je osim mišljenja poduzetnika bilo 
važno i mišljenje njihovih gostiju i za-
poslenika. 
Budući da kava ima i pozitivan i nega-
tivan utjecaj na zdravlje, smatrali smo 
korisnim na izložbi prikazati različita 
mišljenja o učincima kave na zdravlje, 
o čemu su vođene rasprave u različitim 
medijima. Osobitu smo pozornost usmje-
rili na multimedijski prikaz kojim smo 
dopunili izložbu (od odabrane glazbe za 
izložbu i etnografskog fi lma do predsta-
vljanja pojedinih stranica na internetu). 
Posebna je vrijednost projekta to što smo 
za trajanja izložbe ostvarili suradnju s 
poduzetnicima organizirajući raznovr-
sne aktivnosti vezane za kulturu konzu-
miranja kave. Tijekom trajanja izložbe 
ostvarena je aktivna suradnja sa zajedni-
com koja inače ne posjećuje muzej. To je 
bio i jedan od ciljeva ovoga projekta – da 
uspostavimo kontakte s poduzetnicima i 
njihovim klijentima te da i oni dođu u 
muzej i postanu naša nova publika.
Poziv na sudjelovanje upućen je samim 
naslovom izložbe (Idemo na kavu!), 
kojim smo pozvali posjetitelje na 
druženje u muzeju. Koristeći se suvre-
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menom umjetnošću kao medijem kojim 
su konceptualni umjetnici dali svoj po-
gled na svakodnevnu kulturu, odnosno 
na kulturu kao dio svakodnevne prak-
se i života većine nas, uspostavili smo 
kontakte s umjetnicima koji su aktivno 
sudjelovali izvodeći umjetnički perfor-
mans ili su posjetili našu izložbu. 
Tijekom istraživanja snimljen je film 
Idemo na kavu!, kojim su dokumentira-
ni podaci o vlasnicima kafi ća, njihovim 
gostima i zaposlenicima. Osim fi lmske 
građe, smatrali smo potrebnim prikupi-
ti i pojedine predmete iz kafi ća (šalice, 
menije, promidžbeni materijal, pregače 
i sl.), koji ilustriraju današnju svako-
dnevnu kulturu konzumiranja kave. 
Suradnja s tvornicom “Franck” bila je 
osobito zanimljiva s obzirom na njihovu 
povijest, te na činjenicu da “Franck” uz 
kavu prodaje i šalice za kavu, kojima se 
koristi većina kafi ća u Hrvatskoj. Zato 
su našemu muzeju donirane šalice od 
1960-ih do 2010. godine, što ima osobitu 
dokumentarnu vrijednost i za muzej i za 
tvornicu. Prikupljena materijalna i nema-
terijalna baština današnjih poduzetnika 
važan je dokument koji oslikava svako-
dnevicu urbanog života. Suvremeni obli-
ci komunikacije na internetu omogućili 
su nam virtualno predstavljanje zbirke 
predmeta iz naše svakodnevice na web 
stranici projekta www.eciec.eu i na www.
fl ickr.com, čime su izloženi muzejski pre-
Slika 41. Umjetnički performans Dalibora Mar-
tinisa  Na kavi s predsjednikom, sni-
mio: L. Gusić, 2010.
Slika 42. Virtualno predstavljanje zbirke predmeta iz naše svakodnevice na web stranici projekta 
www.eciec.eu i na www.fl ickr.com
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dmeti predstavljeni zajedno s predmeti-
ma iz ostalih muzeja koji su sudjelovali 
na projektu i time postali opće kulturno 
dobro. 
Rad na tom projektu bio je osobito za-
nimljiv jer je okupljena interdisciplinar-
na ekipa stručnjaka imala mogućnost 
razmjene znanja i učenja na zajedničkim 
sastancima. Naši su sastanci svaki put 
bili posvećeni drugoj temi, odnosno onoj 
koja je bila cilj našega istraživanja, poput 
teme outreacha kao metode u Amster-
damu, korištenje umjetnošću kao meto-
dom u Volosu, „skupljanje” sadašnjosti 
u Barceloni i vrednovanje projekta u 
Berlinu. Osim toga, našoj su radnoj 
grupi bili omogućeni posjeti poduzet-
nicima među kojima su naši domaćini 
provodili istraživanja. Tim smo načinom 
rada dobili uvid u sličnosti i različitosti 
poduzetničkih kultura u raznim europ-
skim zemljama, no ujedno smo raspra-
vljali i o njihovim problemima s kojima 
se kao imigranti susreću u svakodnev-
nom radu. To je bio 
povod za objavljivanje 
rezultata istraživanja u 
zajedničkoj publikaciji 
projekta Entrepreneu-
rial Cultures in Europe, 
Stories and museum pro-
jects from seven cities, 
koju su uredile Renée 
E. Kistemaker i Elisa-
beth Tietmeyer. Budući 
da je gotovo sva ki part-
ner u projektu pred-
stavio svoje rezultate 
is traživanja muzejskom 
izložbom te da je priku-
pio znatnu fotografsku i 
videograđu, nametnula 
se ideja o objavljivanju DVD-ROM-a 
Digital educational kit – DEK – Entre-
preneurial Cultures in Europe, koji sam 
osobno uredila. Naš je projekt tijekom 
dvije godine rada postupno napredovao, 
što smo bilježili na web stranici projek-
ta www.eciec.eu, koju je uredila Monika 
Smidt. 
Kada razmišljamo koja je zapravo do-
dana europska vrijednost tog projekta, 
zaključujemo da je to svakako interdisci-
plinarna suradnja i mobilnost stručnjaka. 
U projektu su mladi muzejski profesio-
nalci imali mogućnost studijskog bora-
vka od tjedan dana u muzeju s čijim su se 
radom željeli pobliže upoznati. Istodob-
no je jedan od ciljeva našega projekta bio 
rad s novom vrstom korisnika koja inače 
ne posjećuje muzeje. Jedan od najtežih 
zadataka bio je uspostavljanje kontakata 
sa zajednicom i nalaženje načina kako 
pojedince uključiti u rad muzeja. Vi-
dljivo je da smo pri tome imali različita 
iskustva, no primjena outreach metode 
Slika 43. Virtualna zbirka predmeta na web stranici projekta, Nacio-
nalni muzej Liverpoola (foto: http:// www.eciec.eu)
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pri istraživanju i uspostavljanju osobnih 
kontakata sa zajednicom pokazala se izu-
zetno korisnom. Korak dalje u outreach 
programima napravio je Nacionalni mu-
zej Liverpoola, čiji su djelatnici provodili 
istraživanje u kafi ću u dijelu Liverpoola 
u kojemu poduzetnici imaju svoje trgo-
vine, te su ih, uz agresivan marketing, 
pozvali na suradnju – da pridonesu svojoj 
zajednici i ispričaju svoju priču. Njihove 
priče i fotografi je (stare i nove) bile su 
izložene u lokalnom kafi ću u kojemu su 
kustosi obavljali razgovore. Osim toga, 
pozvali su ih na suradnju i preko Face-
booka, na kojemu su prikupili više od sto 
priča te nekoliko tisuća fotografi ja. Tim 
su načinom promovirali svoj muzej koji 
se upravo gradi i pozvali su sve građane 
da budu njihovi korisnici. 
Drugi je primjer Muzej grada Amsterda-
ma, koji je uspostavio suradnju sa 60 vo-
lontera iz jugoistočnog Amsterdama. Vo-
lonteri su obavljali razgovore s poduzet-
nicima i njihovim klijen-
tima te stavljali slike 
s intervjuima na inter-
netsku stranicu muzeja. 
Outreach projekt bio je 
u potpunosti uspješan 
jer se ta web stranica 
svakodnevno obogaćuje 
novim pričama. Ukupno 
imaju 250 priča i 60 vi-
deoklipova. Prikupljena 
građa ima osobitu do-
kumentarnu vrijednost 
jer je zbog interneta kao 
medija koji je dostupan 
izuzetno širokom kru-
gu korisnika muzejski 
projekt dobio sasvim 
nove dimenzije – nije 
više samo muzejski, nego je i projekt 
zajednice. Naravno, ograničenja u 
takvom projektu jesu jezične barijere, pa 
je ta građa dostupna samo nizozemsko-
me govornom području. Bilo je također 
potrebno pronaći i nove načine prezenta-
cije skupljene građe na muzejskoj izložbi 
te se koristiti agresivnijim marketingom 
kako bi dodatno zainteresirali publiku. 
Pri tome ne mislimo na djecu, koja su re-
doviti muzejski posjetitelji, nego na po-
duzetnike i srednju generaciju korisnika, 
koja zbog radnog vremena i drugačijeg 
stila života najčešće nema vremena za 
posjet muzejima. 
Jedna od metoda u našem istraživanju 
bila je suvremena umjetnost, koju smo 
primijenili na različite načine. Primjeri-
ce, Muzej grada Volosa aktivno surađuje 
s umjetnicima koji su poduzetnici, od-
nosno vlasnicima kazališta, umjetničkih 
galerija i modnih salona. Svaki od tih 
poduzetnika dao je svoj doprinos u su-
Slika 44. Istraživanje u kafi ću u dijelu Liverpoola u kojemu podu-
zetnici imaju svoje trgovine, ©Nacionalni muzej Liverpoola 
2010.
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Slika 45. Volonteri su obavljali razgovore s poduzetnicima i njihovim klijentima iz jugoistočnog Am-
sterdama © Muzej grada Amsterdama, 2009.
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radnji s muzejom, i to na različite načine 
– od organiziranja predstave lokalnog 
kazališta koja je govorila o useljeničkoj 
problematici do izložbi radova pojedinih 
poduzetnika. Zapravo je cijeli projekt bio 
usmjeren prema prikazu poduzetnika koji 
su u svom poslu inovativniji i kreativniji, 
na ono po čemu se razlikuju od ostalih 
poduzetnika. To je bio i razlog što smo 
odlučili svoja daljnja istraživanja usmje-
riti prema kreativnim industrijama eu-
ropskih gradova, u kojima ćemo se foku-
sirati na zajedničku temu na kojoj ćemo 
svi raditi. Upravo zbog aktualnih tema i 
problematike suvremenog društva i zaje-
dnica te područja suvremene muzeologije 
projekt planiramo nastaviti 2012. godine, 
kada ćemo aplicirati Europskoj komisiji 
za donaciju sredstva za naše istraživanje. 
Upravo se međunarodnom suradnjom, 
koja se ostvaruje radom na interdiscipli-
narnim projektima, omogućuje primjena 
novih metoda istraživanja pri radu na 
muzejskim izložbama ili s muzejskom 
publikom. 
Međunarodna suradnja etnografskih 
muzeja 
Iako su tijekom povijesti mnogi ljudi 
emigrirali iz Europe, ona je oduvijek bila 
privlačna useljenicima iz drugih zemalja. 
U demografskoj strukturi određenih 
država vidljivo je da se taj trend nasta-
vlja. Kako se taj fenomen odražava na 
etnografske muzeje i kako oni pridonose 
procesu integracije u zemlji domaćina? 
Tijekom 1990-ih postojali su zanimljivi 
eksperimenti koji su provođeni u sura-
dnji s imigrantskim zajednicama u Mu-
sée Dauphinois, a od 2000. godine i u 
Muzeju europskih kultura u Berlinu. 
Europa je u potrazi za novim kulturnim 
identitetom. Pitanje kulturnog podrijetla 
zabrinjava mnoge nacije, regije te etničke 
grupe i zajednice koje zajedno čine Euro-
pu. Etnografski muzeji vlastitim izborom 
tema i ovisno o defi niciji svoje ustanove 
pokatkad sudjeluju u obrani kulturnog 
identiteta i regionalne različitosti. Ta je 
uloga posebice važna danas, kada živimo 
u društvu koje postaje multikultural-
no putem moći medija, ali i multirasno 
zbog otvaranja granica i dostupnosti svih 
oblika prijevoza. Nove članice Europ-
ske Unije naglašavaju kako nema ničega 
lošeg u uspostavljanju i obrani nacional-
nog identiteta. No pitanje identiteta može 
pridonijeti koheziji nacionalnih zajedni-
ca, koje, naravno, povezuju ekonomski, 
društveni i politički činitelji i koje vrlo 
često provode svojevrsnu izolaciju te 
postavljaju pitanje „vrijednosti“ drugih 
kultura, kao i „etničke čistoće“. Prema 
tome, jedini mogući pristup jest usposta-
va dijaloga među zajednicama i kultura-
ma. Zadaća svih etnografskih muzeja jest 
prepoznati kulturnu različitost i prikazati 
sve aspekte tih različitih kultura. 
Europa je također na početku procesa 
političkog ujedinjenja i proživljava ga i 
dalje, što nas čini različitima od drugih 
kontinenata. No taj proces nudi brojne 
mogućnosti suradnje, razmjene publika-
cija i izložbi, povremenih sastanaka, 
zajedničkog organiziranja konferencija i 
izložbi, sudjelovanja u kulturnim projek-
tima Europske Unije, kao i suradnje s 
kolegama iz cijeloga svijeta. 
ICOM-ov Komitet za etnografske 
muzeje – ICME
ICME je komitet koji je svoje osnovno 
djelovanje usmjerio na izazove s koji-
ma se etnografski muzeji suočavaju u 
svijetu, kao i na upravljanje zbirkama 
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koje predstavljaju različite kulture. Et-
nografske se zbirke mogu pronaći u 
svim vrstama muzeja – etnografskima, 
umjetničkima, nacionalnima, povijesni-
ma, prirodoslovnima i dr. Od samoga 
osnutka 1949. godine ICME je okupljao 
stručnjake kojima je omogućivao disku-
siju i razmjenu mišljenja stvaranjem 
svojevrsne „mreže“ među muzejskim 
profesionalcima te održavajući forum 
za komunikaciju, suradnju, razmjenu in-
formacija među muzejima, muzejskim 
profesionalcima i ostalim stručnjacima 
okupljenima oko etnografskih muzeja. 
Tijekom niza godina organizirane su 
brojne profesionalne konferencije koje 
svojim temama prate aktualne trendo-
ve u etnološkoj i muzeološkoj profesiji. 
Organizirane su i razne radne skupine 
u kojima su bili okupljeni stručnjaci 
što su provodili specifi čna istraživanja 
na tom području i čiji su radovi obja-
vljivani u zajedničkim publikacijama 
ili na mrežnim stranicama.87 Teme koje 
su do sada bile u središtu interesa po-
vezane su s problemima muzeja u pre-
dstavljanju multikulturalnih društava, 
muzejima i zajednicom, nematerijalnom 
baštinom, usmenom poviješću, baštinom 
domorodačkog stanovništva, ilegalnom 
trgovinom i povratom predmeta domo-
rodcima, problemima intelektualnog 
vlasništva, novom ulogom muzeja u 
društvu i sl. ICME surađuje s mnogim 
drugim ICOM-ovim komitetima, s koji-
ma nastoji određenim temama pristupiti 
s interdisciplinarnog stajališta. Članovi 
ICME-a, osim na zajedničkim konfe-
rencijama, surađuju i u zajedničkim 
87 Web stranica ICME-a: http://icme.icom.mu-
seum
istraživačkim i izložbenim projektima, 
što je i smisao postojanja takvih stručnih 
komiteta. Na mrežnim stranicama otvo-
ren je forum, ali i newsletter preko koje-
ga se članovi obavještavaju o novostima 
u struci i u etnografskim muzejima u 
cijelom svijetu. Često se vodi rasprava o 
problemima u društvu koji se neminov-
no refl ektiraju i na rad muzeja. Članovi 
ICOM-ova Komiteta za etnografske 
muzeje – ICME-a međusobno surađuju 
i povezani su s muzejskim profesional-
cima iz etnografskih muzeja u cijelom 
svijetu.
Mreža europskih etnografskih muzeja 
– NET 
Nakon 1989/90. Europa je proživjela 
velike političke, društvene i ekonomske 
promjene. Te su promjene, prije sve-
ga zbog otvaranja političkih granica, 
omogućile uspostavljanje suradnje među 
različitim kulturnim i muzejskim institu-
cijama. To je potaknulo tadašnji MNATP 
(Etnografski muzej) u Parizu na usposta-
vu kontakta s kolegama iz etnografskih 
muzeja u Europi, a tu je inicijativu 
podržao i ICOM. Suradnja je započela 
okupljanjem grupe kustosa iz Francu-
ske, Austrije, Njemačke, Belgije, Nizo-
zemske, Španjolske, Grčke, Slovenije, 
Rumunjske i Hrvatske, koji su utemeljili 
mrežu europskih etnografskih muzeja 
(NET). Za mnoge kustose iz zemalja 
srednje i jugoistočne Europe to je bila 
prilika da se prvi put sastanu s kolega-
ma s različitih geopolitičkih prostora i da 
međusobno razmijene mišljenja. NET im 
je kao mreža omogućio suradnju i susre-
te s kolegama iz europskih muzeja koji 
su svoj rad temeljili na istraživanjima, 
traženju sličnosti, a ne razlika među 
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kulturnim pojavama, što je bilo sasvim 
drukčije od metoda rada što su ih oni do-
tad primjenjivali u svojim istraživanjima. 
Suočavajući se s izazovima suvremenog 
društva, za europske je etnografske mu-
zeje bilo nužno razviti zajedničke metode 
istraživanja i etike. Upravo je zato uspo-
stavljen NET kao mreža etnografskih 
muzeja za razmjenu ideja, iskustva i 
pokušaj pronalaska rješenja zajedničkih 
problema. NET organizira konferencije 
koje okupljaju interdisciplinarne timove 
muzejskih stručnjaka – etnologe, muzeo-
loge, pedagoge, sociologe i povjesničare. 
Upravo zbog velike kulturne različitosti 
zemalja Europske Unije NET je želio 
otvoriti nov način razmišljanja o 
budućnosti etnografskih muzeja koji će 
imati važnu ulogu u izgradnji Europe. 
„U godinama koje dolaze etnografski će 
muzeji u svojim postavima prikazivati 
kulturne identitete, oni će biti prostori 
koji će povezati različite identitete i re-
gije u Europi“ (Watteyne, 2000:20). Zato 
je na zajedničkim konferencijama važno 
čuti i usporediti mišljenja muzejskih pro-
fesionalaca. 
Različita povijest, kao i ideje o naciji 
i nacionalnosti, utjecale su na obliko-
vanje identiteta i njegovo predstavljanje 
u etnografskim muzejima. Tema iden-
titeta bila je osnovna tema prve konfe-
rencije, održane 1993. godine u Parizu. 
Na konferenciji je tijekom rasprave bilo 
zaključeno da zapadnoeuropski muzeji 
prolaze kroz određeni metodološki smjer 
koji je bio povezan s poviješću, ali i sa 
suvremenim temama istraživanja, dok 
su istočnoeuropski muzeji imali potrebu 
za ponovnim defi niranjem znanstvenih 
i društvenih ciljeva koje su naslijedili 
iz bivšega političkog i društvenog su-
stava. Druga konferencija održana je u 
Bukureštu, a treća 1999. godine u Bel-
giji, u Namuru.88 Konferencija u Namu-
ru bila je popraćena i zajedničkom foto-
grafskom izložbom s temom starosti (u 
19. i 20. stoljeću), koju su priredili kusto-
si iz raznih europskih etnografskih mu-
zeja.89 Ta je izložba postavljena kako bi 
se ostvarila komunikacija među muzeji-
ma preko NET-a, te kako bi se učvrstio 
„zajednički kulturni identitet“ (Wattey-
ne, 2000:20). Konferencija je okupila 
muzejske stručnjake koji su raspravljali 
o aktualnim problemima s kojima su se 
suočavali u praksi. Osim osnovnih tema 
koje su se odnosile na promišljanje ulo-
ge europskih etnografskih muzeja, na 
različitim su se radionicama uočavale 
razlike s obzirom na teoriju i praksu, 
odnosno mnoge ideje koje su bile dobro 
poznate s teorijskoga gledišta, u praksi 
se uopće nisu primjenjivale. To se osobi-
to odnosilo na rad s različitim etničkim 
grupama, na prepoznavanje drugoga i na 
„skupljanje“ sadašnjosti. Zanimljivo je 
da se deset godina prije toga diskutiralo 
o temama koje su i danas vrlo aktualne 
u muzejima, ali za razliku od prije deset 
godina, sada se one provode i u praksi. 
Na spomenutoj se konferenciji samo raz-
govaralo o teorijskim mogućnostima i o 
tome kako ih početi provoditi u praksi. 
88 Za objavljivanje radova s konferencije NET-a 
u Namuru bio je zadužen SEM – Slovenski 
etnografski muzej iz Ljubljane, odnosno ured-
nica je bila Irena Keršić. Radovi s konferenci-
je u Bukureštu nisu objavljeni.
89 Kao predstavnica Etnografskog muzeja iz 
Zagreba odabrala sam fotografi je i popratni 
tekst o starosti, a izložbu je koordinirala Irena 
Keršić iz Slovenskoga etnografskog muzeja u 
Ljubljani. 
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No NET je na neki način podijelio eu-
ropske etnografske muzeje time što je 
okupio samo one muzeje koji u svom 
sastavu imaju nacionalne zbirke (prema 
germanskoj podjeli etnografskih muzeja 
– Volkskunde), iako mnogi od muzeja 
imaju i neeuropske zbirke. Zato je jedna 
od ideja bila da se NET čvrsto poveže s 
ICOM-om i UNESCO-om, odnosno da 
postane svojevrsna udruga koja bi ima-
la jednak status kakav u ICOM-u imaju 
ekomuzeji. Ta pridružena organizacija 
postala bi forum za europske etnografske 
muzeje i okupila bi ne samo Volkskun-
de, nego i Volkerkunde muzeje. NET bi 
trebao funkcionirati kao interdisciplinar-
no mjesto susreta stručnjaka s područja 
etnologije i kulturne antropologije sa 
stručnjacima ostalih disciplina koji će 
im pomoći u razumijevanju povijesti ci-
vilizacije i suvremenog društva, poput 
povjesničara i sociologa. Uspostavljanje 
takvih oblika suradnje omogućilo bi 
zajednička istraživanja, suradnju na 
usklađivanju sustava dokumentacije, 
osnivanje web stranice na kojoj bi se 
virtualno predstavili svi europski etno-
grafski muzeji i na kojoj bi trebao biti 
organiziran forum kako bi muzejski 
stručnjaci na njemu mogli komunicirati 
i razmjenjivati mišljenja. 
Unatoč želji NET-a za nastavkom sura-
dnje i organizacijom takvih konferen-
cija, zbog financijskih problema nije 
ih bilo moguće nastaviti. Tri održane 
konferencije bile su organizirane sred-
stvima Europske Unije iz programa Ra-
fael, u koji su kao partneri bili uključeni 
Austrija, Belgija, Poljska i Slovenija, 
te je svaka od navedenih zemalja imala 
određenu odgovornost za provedbu pro-
grama. Nakon treće konferencije neki je 
oblik djelovanja NET-a nastavljen orga-
niziranjem sastanaka direktora europ-
skih etnografskih muzeja, među kojima 
je i direktor Muzeja Europe iz Bruxelle-
sa. Njihova je zadaća upravo ona koja je 
prvotno bila namijenjena sastancima et-
nografskih muzeja – da promišljaju kako 
u svojim muzejima predstaviti različite 
identitete. No u svakom slučaju, NET je 
imao izrazito pozitivan učinak na broj-
ne muzejske stručnjake koji su nastavili 
započetu suradnju i proširili je na mnoge 
projekte. 
Konferencije etnografskih muzeja 
Srednje i Jugoistočne Europe
Nastavak ideje za povezivanjem etno-
grafskim muzeja realiziran je okupljanjem 
muzejskih direktora i kustosa etno-
grafskih muzeja Volkskunde, uglavnom 
Srednje i Jugoistočne Europe. Inicijator 
skupa na kojemu su se okupili muzejski 
stručnjaci iz Srednje i jugoistočne Europe 
bio je Etnografski muzej iz Budimpešte, 
koji je prvi takav skup organizirao 2001. 
godine. Na njemu su predstavljeni mu-
zeji od njihove povijesti do problema s 
kojima se susreću u suvremeno doba. Na 
skupu je utvrđeno da se većina muzeja 
susreće s problemima koji se odnose na 
„skupljanje“ sadašnjosti, odnosno bilo 
je zanimljivo vidjeti susreću li se uopće 
etnografski muzeji u tom dijelu Europe 
s tom temom. Zato je 2002. godine orga-
niziran i drugi skup u Beču i na njemu je 
zaključeno da se muzeji u jugoistočnoj 
Europi uglavnom ne bave „skupljanjem“ 
sadašnjosti zato što i dalje skupljaju 
predmete iz predindustrijskog razdoblja 
i smatraju da njihove zbirke predstav-
ljaju tradicijsku kulturu do sredine 20. 
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stoljeća.90 Neki su muzeji u svojoj politici 
skupljanja predmeta otišli mnogo dalje, 
te su počeli skupljati i predmete iz naše 
svakodnevnice, pri čemu su se susreli s 
različitim metodološkim pitanjima.91 Pri-
mjerice, Muzej europskih kultura u Ber-
linu skuplja predmete koji su pripadali 
i seoskom i građanskom stanovništvu 
na razini svakodnevice i pokrivaju 
cijelo 20. stoljeće. Problem s kojim se 
suočava Etnografski muzej u Beču jest 
da su njegove povijesne zbirke skuplja-
ne na području cijele bivše Hasburške 
Monarhije, te u svojim depoima čuva 
izuzetno vrijedne predmete o kojima do-
natori nisu napisali mnogo podataka. U 
suradnji s muzejskim kustosima željeli 
bi determinirati svoje predmete i zbirke, 
ali i saznati što ti predmeti danas znače i 
upotrebljavaju li se još uvijek. Možemo 
reći da je ta konferencija bila osobito 
važna jer je na njoj uspostavljen dijalog s 
kolegama iz raznih etnografskih muzeja. 
Nakon konferencije u Beču uslijedila je 
2003. godine konferencija u Martinu, u 
Slovačkoj. Tema konferencije u Marti-
nu bila je posvećena budućim stalnim 
postavima i povremenim izložbama. Na 
konferenciji su predstavljene koncepcije 
90 Tako je i s Etnografskim muzejom u Zagre-
bu. Problem je to što skupljanje predmeta iz 
naše svakodnevice ovisi isključivo o interesu 
kustosa. Nažalost, mnogi kustosi nisu poma-
knuli granice svojih zbirki od 1950, a drugi ne 
skupljaju predmete ako su pripadali bogatijoj 
seoskoj obitelji jer takvi predmeti već imaju 
građanski karakter. 
91 SEM u Ljubljani skupljao je predmete koji su 
se odnosili na supkulture mladih (primjerice, 
odjeću punkera), ali i odjeću koja se nosi u ra-
znim prigodama (večernja ili svečana odjeća), 
kao i radnu odjeću. Ti su predmeti izloženi u 
dijelu stalnog postava. 
budućih stalnih postava u Marseillesu, 
Ljubljani, Brnu, Krakowu, Grazu i So-
fi ji.92 Kada je bilo riječi o povremenim 
izložbama, bilo je zanimljivo da su muzeji 
napravili korak naprijed u postavljanju 
izložbi sa zanimljivim temama koje se 
bave problematikom svakodnevnog 
života. Primjerice, Etnografski muzej u 
Budimpešti postavio je izložbu Plastika, 
koja je pokazala kako se izum plastike 
odrazio na svakodnevni život i koje sve 
predmete od plastike upotrebljavamo. 
Osim toga, postavili su pitanje ekologije 
i kako onečišćenje okoliša prouzročeno 
odlaganjem plastike utječe na naš život 
danas, a kako će utjecati u budućnosti. 
Otvaranjem takvih novih tema koje se 
bave svakodnevnicom ostvaren je veliki 
pomak u razmišljanju etnografskih mu-
zeja Srednje i Jugoistočne Europe. 
Muzej na otvorenome Astra, Sibiu, Ru-
munjska, organizirao je 2005. godine 
konferenciju o temi narodne nošnje kao 
simbola identiteta. Poznato je da su u 
većini etnografskih muzeja najbrojnije 
zbirke tekstila, posebno na području 
jugoistočne Europe, te je ta tema privuk-
la muzejske kustose koji su problemati-
zirali uporabu narodne nošnje u političke 
svrhe, ali i kao simbol lokalnoga, regio-
nalnoga ili nacionalnog identiteta. Drugo 
važno pitanje koje je razmatrano na kon-
ferencijama bilo je pitanje muzejskih po-
sjetitelja i suradnje s prijateljima muzeja. 
Konferencija s tom temom organizirana 
je 2007. godine u Grazu. Bilo je jasno da 
92 U raspravi je bilo vidljivo da se većina muzeja 
bavi promišljanjem kako predstaviti vlastite 
identitete u novim političkim prilikama. Zato 
smo mogli čuti da nekoliko muzeja razmišlja 
da tema stalnog postava bude utemeljena na 
običajima. 
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Austrija i Njemačka imaju dugogodišnju 
tradiciju suradnje s društvima prijatelja 
muzeja, koji su na neki način aktivni u 
upravljanju muzejom, ali im i pomažu 
pri realizaciji pojedinih programa, po-
sebno u uspostavi kontakata s novim 
korisnicima. Za razliku od njih, zem-
lje jugoistočne Europe nemaju tu tra-
diciju, ali, poput svih ostalih muzeja, 
imaju problema s posjetom muzeju. 
Zaključeno je da najviše posjetitelja pri-
vuku izložbe koje vezane za određene 
blagdane (Božić, Uskrs). Na konferen-
ciji je bilo postavljeno etičko pitanje 
trebaju li muzeji podilaziti korisnicima i 
za svaki im blagdan organizirati izložbu 
koju očekuju ili trebaju realizirati svoj 
izložbeni program i ne podilaziti mu-
zejskim posjetiteljima. No takav je odnos 
javnosti prema blagdanima razumljiv, 
jer osim što se za vrijeme komunizma 
u mnogim zemljama spomenuti blagda-
ni nisu smjeli slaviti, privlačni su i zbog 
današnjega potrošačkog društva koje ih 
počinje reklamirati već od kraja listopa-
da. Problem je i u broju posjetitelja, jer 
ako nema izložbe s tome temom, muzej 
se suočava s vrlo malim brojem posjeti-
telja. Potpuno je isto i u Beču, i u Grazu, 
i u Berlinu. Zaključeno je da etnografske 
izložbe i muzeji nemaju dovoljan broj 
posjetitelja zbog loše reklame. Pojedini 
muzeji nemaju osobu zaposlenu na po-
slovima odnosa s javnošću93, dok je u 
93 Primjerice u Muzeju europskih kultura u Ber-
linu službu za odnose s javnošću i marketing 
koriste svi muzeji koji pripadaju po Muzeje 
grada Berlina, što znači i Muzej svjetskih 
kultura, kolege iz Muzeja europskih kultura 
smatraju da oni nemaju isti tretman u reklami-
ranju izložbi i da je muzej svjetskih kultura u 
prednosti. 
ostalim muzejima problem nedostatak 
novca za velike reklamne oglase, kao i 
za oglašavanje na televiziji. 
Potom je 2009. godine organizirana 
konferencija u Zagrebu94, a tema je bila 
međunarodna suradnja etnografskih 
muzeja koja se odnosila na suradnju na 
programima iz projekta Kultura Europ-
ske Unije, kao i na međunarodnu su-
radnju pojedinih etnografskih muzeja. 
Zaključeno je da je tijekom proteklih 
deset godina uspostavljena suradnja na 
mnogim izložbenim projektima, koji su 
realizirani zajednički, ili su izložbe bile 
razmijenjene među muzejima. Usto, 
mnogi su muzeji sudjelovali i u projek-
tima koje je fi nancirala Europska Važna 
inicijativa te konferencije bio je poziv 
Etnografskome muzeju iz Trenta za 
uključenje u projekt EU Karneval Kralj 
Europe, a i potencijalni su partneri iznije-
li svoje mišljenje o mogućnosti sudjelo-
vanja. Zaključak konferencije bio je da 
bi muzeji vrlo rado surađivali na nekoj 
zajedničkoj temi s problematikom suvre-
mene životne svakodnevice. Susreti na 
konferencijama nastavit će se, a u planu 
je još čvršće povezivanje etnoloških mu-
zeja, prije svega u rješavanju problema 
koji su nam zajednički. 
Predstavljanje etnografskog fi lma na 
konferencijama i festivalima
Etnografski muzeji imaju vrlo važnu 
ulogu u produkciji etnografskih fi lmova. 
Tu je ulogu još 1923. godine prepoz-
nao Regnaut, koji je smatrao da etno-
grafski muzeji moraju imati svoja kina, 
94 Prezentacije s konferencije mogu se pogledati 
na web stranici Etnografskog muzeja, konfe-
renciju sam osobno organizirala ispred EMZ.
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odnosno prostor u muzejima u kojemu 
će prikazivati etnografske filmove jer 
samo etnografski filmovi mogu publi-
ci dočarati stvarni život. Etnografski su 
fi lmovi snimani na različitim terenskim 
istraživanjima i pohranjivani su u mu-
zejske dokumentacije. Dakle, fi lm je kao 
medij korišten u znanstvenoistraživačke 
svrhe, a tek se 1980-ih godina počeo 
primjenjivati i u pojedinim muzejima. 
Naime, mnogi kustosi u svojim tradi-
cionalnim muzejskim izložbama nisu 
vidjeli mjesto ni svrhu prikazivanja et-
nografskog fi lma. 
U posljednjih deset godina etnografski se 
fi lm koristi na etnografskim izložbama 
kako bi se izloženi predmeti kontekstuali-
zirali sa stvarnim životom ili se prikazuju 
u odvojenom prostoru muzeja. Iskustva 
muzejskih kustosa u korištenju fi lmom 
kao medijem na muzejskoj izložbi vrlo 
su različita, što ovisi o brojnim razlozi-
ma. Pojedini etnografski muzeji imaju 
zaposlene stručnjake koji su etnolozi 
i koji se bave snimanjem, montažom i 
produkcijom etnografskih fi lmova.95 To 
im je, osobito posljednjih deset godina, 
omogućila suvremena oprema, no unatoč 
tome, susreću se s problemima dokumen-
tiranja i zaštite arhivske audiovizualne 
građe.96 Zbog dostupnosti suvremene 
95 U Etnografskome muzeju u Budimpešti, Pa-
rizu, Ljubljani, Trentu i Skopju zaposleni su 
kolege koji su etnolozi i koji snimaju, monti-
raju i često sami i režiraju fi lmove.
96 Zato je ta najvrednija građa pohranjena u 
državnim fi lmskim arhivima. Tako je i s fi l-
movima Milovana Gavazzija koje je snimio 
za vrijeme rada u Etnografskome muzeju u 
Zagrebu, te s arhivskom fi lmskom građom 
koja se odnosi i na druge autore poput Širole, 
Tkalčića i sl. Riječ je o građi koja je nastala od 
1927. do 1960. godine. 
tehnologije i tradicije korištenja video-
kamerom na terenskim istraživanjima, 
snimanje fi lmova na terenu dio je rada 
svakoga suvremenog kustosa. Zato su 
ti zapisi izuzetno vrijedni i čine važnu 
građu za svaki etnografski muzej. Na Fe-
stivalu etnografskog fi lma u Ljubljani97 
ta je građa predstavljena i analizirana, 
što omogućuje međunarodnu razmjenu 
iskustva na određenim istraživačkim te-
mama. 
Na području suvremene etnološke i 
muzejske prakse u posljednjih je neko-
liko godina počela vrlo zapažena pro-
dukcija etnoloških fi lmova koji su sni-
mljeni za potrebe pojedinih izložbenih 
ili znanstvenoistraživačkih projeka-
ta. To je bio povod za organiziranje 
međunarodnoga stručno-znanstvenog 
skupa Etnografski film: muzeji, doku-
mentacija, znanost98, koji je 2006. godi-
ne organizirao Etnografski muzej u Za-
grebu. Na skupu su muzejski stručnjaci, 
prije svega etnolozi i kulturni antropolo-
zi, prikazali fi lmove uz kratko predsta-
vljanje metoda i načina korištenja tim 
medijem u muzejima i znanstvenim insti-
tucijama. Nakon svake tematske cjeline 
kolege su raspravili i iznijeli svoja isku-
stva vezana za navedena područja, kao i 
o mogućnostima suradnje u zajedničkim 
projektima u budućnosti. Na skupu u 
97 Festival etnografskog fi lma u Ljubljani orga-
niziralo je Slovensko etnološko društvo SED 
i SAZU, u suradnji sa Slovenskim etnograf-
skim muzejom iz Ljubljane. Glavni je orga-
nizator bio dr. sc. Naško Križnar iz SAZU u 
Ljubljani.
98 Podaci o konferenciji sa svim tekstualnim fi l-
movima i videofi lmovima nalaze se na DVD-
ROM-u Proceedings from the conference Eth-
nographic fi lm: Museums, documentation and 
science, kojemu sam bila urednica.
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Zagrebu ostvarena je suradnja s kolega-
ma iz raznih etnografskih muzeja koji 
su bili pozvani na suradnju u projektu 
EU Karneval Kralj Europe99, ponajprije 
zamišljenom kao vizualan zbog proble-
matike karnevala koji se kao običaj može 
bilježiti samo audiovizualnim medijima. 
Naša je suradnja započela sudjelovanjem 
u zajedničkim terenskim istraživanjima 
u Hrvatskoj, Italiji, Bugarskoj i Francu-
skoj 2008. i 2009. godine, na kojima je 
snimljena vrijedna audio-vizualna doku-
mentacija. Običaje smo snimali video-
kamerom, pri čemu smo imali drugačiji 
pristup.100 Rezultati istraživanja bili su 
prikazani na pojedinim konferencija-
ma101, ali i na putujućoj izložbi Karneval 
Kralj Europe. Snimljena građa ima ne-
procjenjivu vrijednost za istraživanje i za 
99 Projekt EU Karneval Kralj Europe započet je 
u studenome 2007. i završio je u studenome 
2009. godine, te se nastavlja od 2010. do 2013 
godine. Voditelj projekta je Giovanni Kezich, 
direktor Etnografskoga muzeja u San Michele 
all’ Adige, iz Trentina, u Italiji, koji je uz tim 
stručnjaka u muzeju i konzultanta prof. Cesarea 
Poppija sa Sveučilišta u Bologni, na suradnju 
kao partnere pozvao stručnjake iz etnografskih 
muzeja u Zagrebu, Marseillesu, Sofi ji i Skopju.
100 Grupa koja je snimala videokamerom: Miche-
le Trentini, kustos za audiovizualno u muzeju 
u Trentu; Vladimir Bocev, kustos za običa-
je, bavi se snimanjem etnografskih fi lmova; 
Zvjezdana Antoš kao članica ekipe snimala je 
videokamerom. 
101 Na Festivalu etnografskog fi lma u Ljubljani 
predstavila sam rezultate istraživanja koje 
sam snimala osobno ili u suradnji s kolegom 
Bocevom ili Trentinijem. Tema je bila Iz isku-
stva etnologa pri snimanju audiovizualne 
građe na projektu „Karneval Kralj Europe“. 
Na završnoj konferenciji projekta u Trentu 
prikazan je fi lm Proslava Antonje 2009., koji 
sam osobno snimila i montirala, a projiciran je 
i na MUVI 2 u MDC-u u Zagrebu. 
bilježenje pokladnih običaja kao izričaja 
nematerijalne baštine. Za nas kustose ta je 
građa izuzetno vrijedna zbog mogućnosti 
nove interpretacije muzejskih predmeta i 
njihove kontekstualizacije s današnjim 
vremenom i suvremenim trendovima. 
U Europi postoje brojni festivali etno-
grafskog fi lma102, a mnoge od njih orga-
niziraju etnografski muzeji. Ti festivali 
imaju natjecateljski karakter, čime se želi 
potaknuti profesionalce na snimanje etno-
grafskih fi lmova. No na većini tih festiva-
la ne postoji dio posvećen diskusiji i mu-
zejskoj problematici, nego su ti fi lmovi 
uglavnom prikazani kao znanstveni. Od 
2007. godine Etnografski muzej u Tren-
tu organizator je Eurorame103, na kojoj 
se prikazuju fi lmovi što su bili nagrađeni 
na raznim europskim fi lmskim festivali-
ma. Njihov je cilj populariziranje etno-
grafskog fi lma među građanima Trenta i 
cijele regije jer se Eurorama održava za 
vrijeme Filmskog festivala u Trentu. Time 
oni mijenjaju svoju ulogu u nastojanju da 
etnografski film približe zajednici koja 
nedovoljno često posjećuje njihov muzej. 
U sklopu Eurorame bio je predstavljen 
i film Karneval Kralj Europe Michelea 
Trentinija i Giovannija Kezicha. I Etno-
grafski muzej Istre iz Pazina organizator 
je Festivala ethno fi lma, koji se od 2009. 
godine održava u Rovinju. Njihova je 
102 Najpoznatiji festivali etnografskog fi lma su 
u Nuoru, Londonu, Manchesteru, Götingenu, 
Tartu, Beogradu, Sibiu, Helsinkiju i sl. Mno-
ge zemlje imaju tradiciju održavanja festivala 
etnografskog fi lma, a zbog velikog utjecaja 
audiovizualnih medija na publiku etnografski 
se fi lm počinje sve više popularizirati.
103 Ideja prve Eurorame bila je da svi organizato-
ri festivala etnografskog fi lma predstave svoje 
festivale. Ja sam predstavila konferenciju et-
nografskog fi lma i DVD-ROM. 
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ideja da se etnografski fi lm predstavi prije 
svega etnolozima, kulturnim antropolozi-
ma, ali i široj zajednici na području Ro-
vinja. Na festival pozivaju predavače koji 
predstavljaju problematiku etnografskog 
filma i diskutiraju o njoj, a organiziran 
je i okrugli stol. U posebnom se dijelu 
održavaju projekcije fi lmova namijenje-
ne široj zajednici. S obzirom na to da je 
Rovinj dvojezičan grad, dosta je odabra-
nih fi lmova na talijanskom jeziku kako bi 
se zainteresirala lokalna zajednica. Na-
vedeni primjeri prikazuju kako se muzej 
putem etnografskog fi lma može povezati 
sa širom zajednicom i uspostaviti vezu s 
njom.
Osim toga, problematika korištenja et-
nografskog filma zanimljiva je i cije-
loj muzejskoj zajednici u Hrvatskoj jer 
je uočeno da se etnolozi u svojem radu 
najviše od svih kustosa koriste tim me-
dijem, i to od istraživanja do muzejskih 
izložbi. Na nekoliko konferencija o pri-
mjeni fi lma u muzejima MUVI, u orga-
nizaciji Muzejskoga dokumentacijskog 
centra u Zagrebu, predstavljeni su hrva-
tski i međunarodni etnografski fi lmovi 
koji su postigli zapažene rezultate. Za 
razliku od ostalih europskih etnografskih 
muzeja, muzejski stručnjaci u Hrvatskoj 
predstavljaju svoja istraživanja u sura-
dnji s Hrvatskom radiotelevizijom i Do-
kumentarnim programom, a posebno s 
Uredništvom emisije za narodni život i 
običaje pučke i predajne kulture HRT-a. 
Primjerice, pojedini kustosi sudjelovali 
su kao televizijski scenaristi ili su bili 
uključeni u istraživanja za određene emi-
sije koje su se prikazivale na HRT-u.104 
104 Etnografski muzej iz Zagreba surađivao je u 
emisijama Od škrinje do ormara, Licitari i me-
Primjena etnografskog filma i ostalih 
oblika multimedije u muzejima obilježilo 
je početak 21. stoljeća. To se odnosi prije 
svega na ulogu koju muzeji imaju u pro-
dukciji etnografskih fi lmova, u njihovoj 
prezentaciji i promociji, kao i dokumen-
taciji. Mnogi su filmovi sačuvani na 
DVD-ROM-u i time su postali dostupni 
široj javnosti, a u posljednjih nekoliko 
godina pojedine društvene mreže na in-
ternetu, poput Youtubea, omogućuju be-
splatno postavljanje fi lmova koji mogu 
biti povezani s muzejskim projektima 
i web stranicom. Tako fi lmove pogleda 
vrlo širok krug korisnika koji se na taj 
način mogu upoznati sa specifi čnostima 
etnografskog istraživanja. Takav je pri-
mjer web stranica projekta Karneval 
Kralj Europe105, na kojoj je postavljena 
dokumentacija, odnosno kratki video-
klipovi koji su dostupni širokom krugu 
korisnika diljem svijeta. 
Priručnik za klasifi kaciju etnografskih 
muzeja radne grupe ICOM-ova 
CIDOC-a  
Terminologija koja je preporučena za 
dokumentaciju etnoloških predmeta, 
kao i način klasifikacije etnografskih 
zbirki stvara brojne probleme u radu et-
nografskih muzeja. Mnogi etnografski 
muzeji razvili su svoj klasifikacijski 
sustav s listom ključnih riječi koje su 
prilagođene njihovim potrebama, no o 
klasifi kaciji muzejskih zbirki nikada se 
nije raspravljalo na općoj, globalnoj ra-
zini. Zato se pojavila potreba da se na 
dičari, Pučka intima, Narodna medicina, Ide-
mo na kavu i sl., u programu za narodni život i 
običaje pučke i predajne kulture HRT-a.
105 www.carnivalkingofeurope.it.
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razini struke i muzejske zajednice pora-
di na usklađivanju terminologije i izra-
di zajednički sustav klasifi kacije za sve 
etnografske muzeje. O potrebi izrade 
zajedničkog sustava klasifi kacije za sve 
etnografske muzeje raspravljalo se na 
konferenciji ICOM-ova CIDOC-a u Lju-
bljani 1993. godine, kada je osnovana i 
radna grupa koja se bavi tom problema-
tikom. Članovi te grupe počeli su rad na 
međunarodnim standardima za dokumen-
taciju s područja etnologije, te su rad na 
tom projektu predstavili na konferencija-
ma CIDOC-a. Osnovni cilj projekta bio je 
pronaći različite metode koje primjenjuju 
etnografski muzeji pri klasifi kaciji svojih 
zbirki, što će omogućiti stvaranje uvida 
u to koje su metode najčešće korištene. 
Radna je grupa pripremila upitnik čija 
je svrha bila izrada zajedničkog susta-
va klasifikacije kojim se neće koristiti 
samo etnografski muzeji nego i svi osta-
li muzeji koji u svojim zbirkama čuvaju 
etnografske predmete (muzeji na otvo-
renome, regionalni muzeji i sl.). Upitnik 
je pripreman osam mjeseci, dvojezično 
– na engleskome i francuskom jeziku. 
Bilo je izuzetno važno distribuirati taj 
upitnik u što više etnografskih muzeja u 
različitim zemljama. S obzirom na to da 
je taj korak bio dosta težak jer mjesecima 
nije bilo nikakvih odgovora, imenovani 
su nacionalni predstavnici106 čija je uloga 
bila uputiti upitnik u što više muzeja u 
svojoj zemlji. Nakon godinu dana dobi-
li su samo nekoliko potpuno ispunjenih 
upitnika, a nekoliko njih nije ispunilo ru-
briku koja se odnosila na sustav klasifi ka-
106 Nacionalni su predstavnici birani od članova 
CIDOC-a, a ako u CIDOC-u nije bilo članova 
iz pojedinih zemalja, tada su bila upućena pisma 
nacionalnim komitetima ICOM-a i ICME-a. 
cije zbirki, što je navelo grupu da upute 
pismo s objašnjenjem što taj sustav po-
drazumijeva. Razlog nesporazuma bilo 
je to što u mnogim etnografskim muzeji-
ma u službi dokumentacije rade osobe 
koje nemaju dovoljno obrazovanje za 
suočavanje s novim problemima u radu 
sa zbirkama. Na upitnik je 1999. godi-
ne odgovorilo ukupno 27 etnografskih 
muzeja i priručnik je bio prezentiran na 
konferenciji CIDOC-a u Londonu.
Baze podataka u svim muzejima 
prilagođene su međunarodnim standar-
dima i potrebama pojedinih muzeja. No 
problem je to što su tezaurusi na nacio-
nalnim jezicima, pa se trebaju uskladiti 
s obzirom na dijalektalne razlike. Osim 
toga, za sada u bazama podataka ne po-
stoji mogućnost objedinjenja materijalne 
i nematerijalne baštine, nego se svaka 
vodi zasebno. Pojedini muzeji imaju 
dostupne baze podataka online, ali su te 
baze uvijek na nacionalnom jeziku. 
Posebnu vrijednost baza podataka čine 
podaci koji ne opisuju predmet već sni-
mljen na fotografi ji, što radi većina etno-
grafskih muzeja, nego predstavljaju priče 
o tim predmetima, odnosno zanimljivo-
sti vezane za njegovu uporabu ili način 
na koji je dospio u muzej. Dostupnost 
baza podataka online omogućuje posje-
titeljima u pojedinim muzejima, poput 
Etnografskog muzeja u Tropen muzeju 
ili Ledenu, odabir predmeta i kreiranje 
vlastite virtualne izložbe. Svaki etno-
grafski muzej razvio je svoju bazu poda-
taka prema međunarodnim standardima 
i prema preporuci CIDOC-a. Pojedine 
baze imaju mogućnost objedinjavanja 
podataka (materijalne i nematerijalne 
baštine), bez pojedinačnog odvajanja 
primarne i sekundarne dokumentacije. 
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Novi izazovi za etnografske muzeje 
Pojedini etnografski muzeji usmjereni 
su na lokalne kulture i društva, drugi 
na regionalne ili nacionalne kulture, a 
treći na svjetska društva i kulture. Mno-
gi su muzeji u svojim zemljama suočeni 
s različitim društveno-političkim pri-
likama i odnosima koje karakterizira 
činjenica da su odnedavno slobodna 
nacija sa starim i novim identitetom, 
da su novoformirana nacija sa slabim 
osjećajem za jedinstvo ili da je većina 
populacije imigrantskog podrijetla i sl. 
Ono što je zajedničko svim etnografskim 
muzejima jest da oni nisu samo dio neke 
kulture, poput umjetnosti ili narodnih 
nošnji, nego oni predstavljaju kulturu i 
društvo u cjelini. Ako bolje razmislimo, 
kultura je neprekidno i neraskidivo po-
vezana s društvom i zajednicom, što se 
iskazuje skupljanjem, dokumentiranjem 
i interpretiranjem materijalne i nemate-
rijalne baštine koja čini memoriju zajed-
nice, a i društva. 
Etnografski muzeji mogu proizvesti 
značenje predmeta i prikazati kulturni 
razvoj društva, znanje i kontekst. Poput 
mnogih institucija u kulturi, i etnografski 
su muzeji također centri za istraživanje. 
Istraživanje dinamike i promjene kul-
ture, odnosno transformacije tradicije 
omogućilo im je da publici prikažu 
znanje o društvima, njihovim vrijed-
nostima, kulturnim pojavnostima i sl. 
Tradicijske kulture i umjetnosti dio su 
suvremenog društva i kulture, one imaju 
svoje funkcije i djeluju u procesima 
adaptacije i promjene društveno-kultur-
nog sustava. Etnografski muzeji su mu-
zeji o kulturi i društvu, što znači da oni 
moraju biti u kontaktu sa svim sastavni-
cama kulture i društva. Mnoge od tema s 
kojima se suočavamo mogu biti kontro-
verzne i teške jer su povezane s dvojba-
ma koje mogu biti etičke, profesionalne 
i političke.107 
Etnografski muzeji opstaju u različitim 
uvjetima. Tijekom povijesti gledali smo 
kako su se etnografski muzeji i ostale 
kulturne institucije razvijale i bile usko 
povezane s državom i idejama o nacio-
nalnom identitetu, modernizmu i ko-
lonijalizmu. Tijekom 1980-ih godina 
muzeji su kritizirani zbog njihovih ideja 
vezanih za multikulturalnost, postmo-
dernizam i postkolonijalizam. Globali-
zacija i neoliberalizam odrazili su se na 
politiku 1990-ih godina i, naravno, na 
svijet muzeja. Pod utjecajem postmoder-
nizma i nove muzeologije u muzejima 
se pojavljuju nove prakse koje donose 
i nove izazove za europske etnografske 
muzeje. Oni se, prije svega, iskazuju 
prikupljanjem i prezentiranjem predmeta 
iz naše svakidašnje kulture; skupljanjem 
i prezentiranjem nematerijalne baštine u 
muzejima, predstavljanjem multikultu-
ralnosti, kao i prezentiranjem suvremene 
umjetnosti u muzejima. Razvoj i primje-
na novih metoda rada za širenje znanja 
oduvijek su bili u području interesa mu-
zeja. U tom smislu neki su muzeji otišli 
mnogo dalje jer ne rade na dostupnosti 
svojih zbirki samo za zajednicu, nego za 
cijelo društvo. To im uvelike omogućuje 
primjena novih medija. 
107 Ideja Pera Bjorna Rekdala bila je da ICOM-
ov komitet ICME-a od 2010. godine osnuje 
grupu koja će raditi na temi The Challenging 
museums, pri čemu je smatrao da se upravo 
etnografski muzeji u svijetu suočavaju s tema-
ma i dilemama o kojima se često ne govori. 
Njegov je cilj da se na godišnjim sastancima 
jedan dan rezervira upravo za tu temu. 
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„Skupljanje“ sadašnjosti u 
etnografskim muzejima
Za etnografske i povijesne muzeje sma-
tra se da čuvaju memoriju zajednice 
i društva, odnosno da imaju posebnu 
odgovornost jer moraju odlučiti što će 
sadašnji naraštaji pamtiti i sačuvati za 
buduće. Zato su se muzeji suočili s iza-
zovom prikupljanja predmeta suvreme-
ne kulture, koja im je otvorila brojna 
pitanja na koje je bilo potrebno odgo-
voriti. Što, zapravo, treba zabilježiti i 
predstaviti budućim naraštajima? Kako 
u današnjemu potrošačkom društvu pre-
poznati predmete koji imaju posebno 
značenje za našu svakodnevnu kulturu? 
Koju metodu odabira pri tome primije-
niti? Jesu li današnji muzeji spremni za 
stvaranje novih znanja? 
Radi pronalaženja odgovora na brojna 
postavljena pitanja, muzeji u Švedskoj 
osnovali su 1977. godine Samdok108 s 
ciljem istraživanja i bilježenja svakodne-
vnog života. Termin se danas upotreblja-
va izvan skandinavskih zemalja u smislu 
„suvremene dokumentacije“ o svakodne-
vnom životu, koja obuhvaća skupljanje 
predmeta, pisanog materijala, fotografi ja 
i audio-vizualnih zapisa. Dokumentacija 
se odnosi na zbirku i njezinu interpreta-
ciju putem različitih vrsta zapisa. Samdok 
108 Riječ Samdok kovanica je riječi sam - suvre-
meno, suradnja, povezanost i dok – dokumen-
tacija.
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se na terenskim istraživanjima koristi 
etnološkom/antropološkom metodolo-
gijom koju su prihvatili i svi povijesni 
muzeji u Švedskoj (Steen, 1998:152). 
Ideja o nastanku Samdoka krenula je iz 
Nordiska Museeta 1973. godine109. Zbi-
rke Nordiska Museeta prikazuju pre-
dmete iz predindustrijskog razdoblja 
koji ilustriraju seoski život s kraja 18. 
i 19. stoljeća, dok vrijeme 20. stoljeća 
uopće nije zastupljeno ili je vrlo slabo 
zastupljeno. Jednako tako, u njihovim 
zbirkama nije bilo predmeta koji ilu-
striraju život srednjeg sloja seljaštva i 
nižeg sloj građanstva. Zato su smatra-
li da je potrebno provesti vrednovanje 
postojeće zbirke, što im je pomoglo u 
donošenju odluke o njezinu budućem 
razvoju. Odlučili su prestati skupljati 
predmete koji ilustriraju rano razdoblje 
seoske kulture i koji se više aktivno ne 
rabe te početi skupljati predmete koji ilu-
striraju sadašnju kulturu. „Skupljanje“ 
sadašnjosti otada je postala konstantna i 
planirana muzejska aktivnost, a osnovni 
motiv muzeja postao je skupljaj danas za 
sutra (Steen, 1998:154). 
Od samog početka formiranja Samdok je 
organizirao pool. Tematski su podijeljeni 
i služe kao baza podataka o suvremenom 
životu. S vremenom su pojedini muzeji 
počeli sudjelovati u pojedinim projekti-
ma i upisivati brojne podatke o predme-
tima koje su otkupili za zbirku te se poja-
vila potreba da svaki muzej razvije svoj 
program koji će svima biti virtualno do-
stupan. Samdok je u Nordiska Museetu 
osnovao tajništvo koje je dostupno svim 
109 Sjedište, odnosno tajništvo Samdoka i danas 
je u Nordiska Museetu i ima bazu podataka o 
svim muzejima u Švedskoj.
članovima muzejske zajednice i aktivno 
djeluje izdavanjem Samdok Bulletina, 
organiziranjem stručnog osposobljavanja 
za muzejsko osoblje i savjetovanjem 
kako bi proširili znanje o suvremenoj 
dokumentaciji. Mreža muzeja Collec-
tingnet, koju je pokrenuo Samdok, način 
je kontinuiranog susreta i obogaćivanja 
znanja o suvremenoj dokumentaciji. 
Osobito je važno njihovo djelovanje 
na međunarodnom planu: pokrenuli su 
Newsletter koji se publicira četiri puta 
u godini, a 2007. godine organizirali su 
međunarodnu konferenciju pod nazivom 
Collecting connecting, koja je okupila 
brojne stručnjake iz raznih europskih 
zemalja. Osnovna je ideja bila ne samo 
skupljanje, nego i analiza i interpretiranje 
prikupljene građe, odnosno usposta-
vljanje podataka koji će omogućiti „ko-
munikaciju“ građe s posjetiteljima. Mu-
zej mora neprestano dopunjavati znanje 
o prikupljenim predmetima kako bi se 
moglo razumjeti što taj predmet znači i 
simbolizira te tim načinom neprestano 
sudjelovati u stvaranju novih znanja. 
Mreža muzeja Collectingnet pokrenula 
je ideju za osnivanjem novog ICOM-
ova komiteta COMCOL110 (Internatio-
nal Comittee for Collecting), odnosno 
Komiteta za „skupljanje“ sadašnjosti, 
koji je osnovan 2010. godine u Šangaju. 
COMCOL je međunarodni komitet čije 
je poslanje produbiti diskusiju i proširiti 
stečeno znanje na praksu, teoriju i etiku 
skupljanja i razvoja zbirki (materijalnih 
i nematerijalnih). Komitet je zamišljen 
kao mjesto razmjene pogleda i iskustava 
prikupljanja u širem smislu, što obuhvaća 
110 http://www.icom.museum/international/com-
col.html
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prikupljanje predmeta sadašnjosti, po-
vrat kulturnog vlasništva i praksu koja 
ima važnu ulogu u skupljanja predmeta 
kako danas, tako i u budućnosti. Komitet 
se neće ograničiti samo na etnografske i 
povijesne muzeje, nego je u području nje-
gova interesa proširiti teoriju na sve vrste 
muzeja u raznim dijelovima svijeta. 
U većini europskih muzeja skupljanje 
predmeta vrlo je ograničeno zbog fi nan-
cijskih teškoća, ali i nerazumijevanja 
vlasti koja u tome ne prepoznaje jednu 
od ključnih djelatnosti svakog muzeja. 
Osim toga, mnogi su muzeji suočeni s 
problemom prepunih depoa, u kojima 
nemaju dovoljno mjesta za smještaj no-
vih akvizicija. Ti su problemi naveli mu-
zeje na promišljanje o načinu i kvaliteti 
skupljanja predmeta u budućnosti. Pri 
skupljanju predmeta iz naše sadašnjosti 
ključno je profesionalno skupljanje jer 
muzej ima novu vrstu odgovornosti i 
prema svojim korisnicima, ali i pre-
ma poreznim obveznicima. Zanimlji-
vo je da su se s tim problemom suočili 
svi etnografski muzeji, ali njegovom su 
rješavanju prilazili na različite načine. 
Iskustva Samdoka potaknula su mu-
zejske profesionalce na međunarodnu 
raspravu, ali i na primjenu provjerene 
metodologije. Jedan od velikih pomaka 
u profesionalnom skupljanju predmeta 
ostvaren je kad je skupljanje postalo sa-
stavnim dijelom terenskog istraživanja. 
Pri tome su bila primijenjena dva pristu-
pa: prvi je bio usmjeren na predmete (na 
kuhinjski namještaj i odjeću za djecu) 
koji su odabrani prema vrsti, materijalu 
i modelu koji bi mogli predstavljati zbi-
rku 20. stoljeća. Taj je pristup uglavnom 
primijenjen pri otkupu ili donacijama 
muzeju, a najčešći je pristup švedskih 
kulturno-povijesnih muzeja u njihovim 
suvremenim istraživanjima. Drugi je 
pristup bio usmjeren na ljude. Koji ih 
predmeti okružuju i što im oni znače? 
Svaka od tih metoda ima informativ-
nu i dokumentarnu vrijednost, no prva 
se najčešće primjenjuje u predmetno 
usmjerenoj kulturnoj povijesti, a druga u 
kulturnoj antropologiji. Pri drugom pri-
stupu muzejski profesionalac ima mno-
go veću ulogu, odnosno mora priskrbiti 
određeni predmet za zbirku zbog njego-
ve simboličke uloge te će tim načinom 
skupljanja podići kvalitetu prikupljenih 
predmeta. Prikupljanje predmeta na te-
renskom istraživanju izuzetno je važno 
jer je značenje tih predmeta veće i boga-
tije s obzirom na mjesto nalaska, njegova 
vlasnika, način uporabe, simboličku ulo-
gu i sl. Osim toga, na istraživanju postoji 
mogućnost uspostave kontakata s broj-
nim informantima, kazivačima, koji će 
nam ispričati priču o ulozi tog predmeta u 
njihovu životu. Kroz razgovor je moguće 
uspostaviti brojne kontakte, a otvorit će 
se i mogućnost prikupljanja starih foto-
grafi ja i snimanja novih, fi lma ili cijelo-
ga intervjua. Skupljanje predmeta koje 
je sastavni dio terenskog istraživanja 
omogućuje nam da te predmete stavimo 
u širi kontekst. Oni imaju zanimljivu 
povijest koju će ispričati na muzejskoj 
izložbi. Izloženi predmeti ne prikazuju 
samo oblik, boju i materijal nego nose 
i određeno značenje: popularni je „fi ćo“ 
1960-ih godina u Hrvatskoj postao sim-
bolom dobrog života. Najvažniju ulogu 
u skupljanja predmeta iz naše svakod-
nevice ima kustos zbog traženja pred-
meta sa simboličkim značenjem, kao i 
onih koji zbog svoje društvene važnosti 
zaslužuju da postanu dio muzejske zbi-
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rke. Rad na terenskom istraživanju u 
primjeru Nordiska Museeta rezultirao 
je povećanjem zbirke, za koju je oko 
70% skupljenih predmeta bilo donirano 
muzeju111(Bursell, 1999:160). Jedan od 
načina „skupljanja“ sadašnjosti može 
se razviti i radom na muzejskoj izložbi. 
Muzejska će nam izložba olakšati priku-
pljanje predmeta jer je pojedine teme po-
trebno vizualizirati muzejskim predme-
tima. Sudjelovanje u cijelom procesu, od 
istraživanja do skupljanja predmeta do 
muzejske izložbe i publikacije, pokazuje 
kvalitetu obavljenog posla. 
O temi „skupljanja“ sadašnjosti i sku-
pljanja u budućnosti diskutirali su etno-
lozi iz muzeja Srednje i Jugoistočne Eu-
rope na konferenciji koju je organizirao 
Museum für Volkskunde 2002. godine u 
Beču. S obzirom na tradicijsku metodo-
logiju skupljanja predmeta, iz izlaganja 
muzejskih kustosa i direktora bilo je vi-
dljivo da se sadašnjost „skupljala“ vrlo 
malo ili gotovo nikako. Ta je konferencija 
imala važnu ulogu jer su muzeji raspra-
vljali o važnosti svojih zbirki i o potrebi 
njihova redefi niranja. S obzirom na to da 
u svojem fundusu ima uglavnom građu 
s područja istočne i jugoistočne Europe, 
austrijski Museum für Volkskunde sma-
tra nužnim kontekstualizirati postojeće 
predmete, što će im omogućiti suradnja 
s kolegama iz raznih muzeja, uz rad na 
terenskim istraživanjima. Prikupljeni 
predmeti dobit će nove priče i kontekste 
današnjice, te će povećati vrijednost zbi-
rki. Pojedini muzeji s područja istočne 
i jugoistočne Europe zbog političkih 
111 Primjerice, donirana im je suvremena kuhinja 
i kuhinjski inventar, što je obuhvaćalo oko ti-
suću predmeta.
razloga nisu smjeli skupljati  pojedine 
predmete koji su se vezali za religiju, ali 
je to ujedno bio razlog da su nakon 1990. 
intenzivno počeli sakupljati upravo te 
predmete, kao i fotografske dokumente i 
videodokumentaciju o pučkoj pobožnosti 
i raznim običajima vezanima za upora-
bu pojedinih predmeta (Beitl, Griesho-
fer, 2003). Nažalost, područje njihova 
istraživanja i dalje je bilo ograničeno na 
selo i ruralnu kulturu. Korak dalje napra-
vili su austrijski etnolozi i kulturni antro-
polozi kada su započeli projekt o kulturi 
svakodnevice Alltagskulturen 1945 – 
2000, u koji su uključili brojne austrijske 
muzeje. Njihov je cilj bio pronaći važne 
predmete koji su označili promjenu 
svakodnevne kulture od 1945 do 2000. 
i bitno utjecali na nju. Zato su izdvoji-
li inovativne predmete koji su korišteni 
pri radu, stanovanju, slobodnom vreme-
nu, transportu i u svakodnevnom životu. 
Primjerice, slobodno vrijeme u Austriji 
1945 – 1960. označio je prijenosni radio 
i kino, 1960  – 1970. lutka Barbie, 1970 
– 1980. skije Fisher C4, 1980 – 1990. vi-
deokasete Wieneer, 1990  – 2000. brdski 
bicikl. Zanimljivo je da su skupili priče 
i fotografi je o upotrebi pojedinih pred-
meta, kao i kompletnu dokumentaciju 
koju su izložili uz predmete na putujućoj 
izložbi po austrijskim muzejima 2005. 
godine. Osim toga, njihovo istraživanje 
potaknulo je brojne studente i doktoran-
de na detaljnija znanstvena istraživanja 
(Bockhorn, Schindler, Stadelmann, 
2005). 
Posljednjih godina pristup skupljanju 
predmeta u mnogim se muzejima počeo 
mijenjati jer su se muzeji usmjerili na 
potrebe svojih korisnika i zato su težište 
svoje djelatnost prebacili sa skupljanja 
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predmeta na posjetitelje. To ih je na-
velo da svoju pozornost pri skupljanju 
kulturne baštine usmjere na publiku, 
odnosno da uključe građane u doku-
mentiranje njihove povijesti i kulture. 
Takav je pristup primijenjen u projektu 
Poduzetničke kulture u europskim gra-
dovima (2008 – 2010) koji je financi-
rala Europska Unija (ECEC), a koji se 
odnosio na interdisciplinarno skupljanje 
predmeta. Projekt je rezultirao brojnim 
lokalnim projektima tijekom kojih su 
kustosi, muzejski pedagozi i volonte-
ri surađivali s poduzetnicima i aktivno 
sudjelovali u sakupljanju  materijalne i 
nematerijalne kulturne baštine. Osnovna 
ideja bila je prikupiti predmete koji su 
karakteristični za pojedini posao i s koji-
ma se pojedinci identifi ciraju. Pri tome je 
bilo osobito važno uspostaviti kontakt s 
poduzetnicima koji će prepoznati muzej 
kao mjesto koje čuva njihovu povijest 
i kao mjesto interkulturalnog dijaloga. 
Traženje karakterističnih predmeta koji 
će predstaviti današnje poduzetnike i 
koji će ujedno prikazati današnju svako-
dnevnu kulturu za muzeje bio je novi 
izazov. Primjerice, Muzej europskih kul-
tura u Berlinu prikupio je predmete koji 
se odnose na posao vezan za proizvodnju 
i distribuciju „döner kebaba“, a simboli-
zira današnju globalnu kulturu brze hra-
ne – fast food culture, koju su sa sobom 
donijeli i njezinu prodaju razvili turski 
poduzetnici što su imigrirali u Berlin. Ti 
predmeti u muzejskoj zbirci neće samo 
simbolizirati jedan tip kulture brze hra-
ne, nego će predstavljati i određenu kul-
turnu zajednicu u Berlinu (Turke). 
Etnografski muzeji u zemljama srednje, 
istočne i jugoistočne Europe bili su 
uglavnom usmjereni na skupljanje pre-
dmeta i istraživanje seoske kulture, no 
posljednjih se godina područje njihovih 
istraživanja usmjerava i prema urbanoj 
kulturi. To je bio razlog uključivanja 
Etnografskog muzeja iz Zagreba u taj 
projekt, tijekom kojega smo, osim pre-
dmeta koji se odnose na konzumiranje 
kave, skupili i fi lmsku građu vezanu za 
kulturu naše svakodnevice.112 Ti pred-
112 Tijekom rada na pripremi izložbe Idemo na 
kavu! skupila sam predmete za zbirku kućnog 
inventara koji se odnose na svakodnevnu kul-
turu konzumiranja kave u kafi ćima. Mnogi od 
tih predmeta, poput šalica, pojedinim osobama 
mnogo znače jer kod kuće piju kavu iz upravo 
takvih šalica, jer je to njihova omiljena šali-
ca. Dakle, pojedini predmeti imaju i emotiv-
no značenje. Zato smo već prije za muzejsku 
zbirku bili prikupili nekoliko šalica iz 1970-
ih. Na izložbi je predstavljena prva tvornica 
kave u Hrvatskoj „Franck“, koja osim kave 
prodaje poduzetnicima i šalice za kavu s upi-
sanim imenom svoje tvrtke. „Frank“ je za po-
trebe izložbe darovao Etnografskome muzeju 
u Zagrebu šalice od 1960-ih do danas, koje su 
uvrštene u zbirku kućnog inventara Etnograf-
skog muzeja. S obzirom na to da se „Frank“ 
šalice mogu vidjeti na terasama zagrebačkih 
kafi ća i da su vezane za zagrebačke poduzet-
nike, snimili smo fi lm Idemo na kavu!, u koje-
mu je predstavljena svakodnevna kultura kon-
zumiranja kave. Tim smo načinom izložene 
predmete kontekstualizirali sa svakodnevnim 
životom, a ti su predmeti dobili novo značenje 
jer smo ih obogatili informacijama o osobama 
koje su ih rabile te značenjem što su ga za njih 
imale. Osim toga, dobili smo informacije i o 
proizvođaču šalica, odnosno o tvornici Inker, 
koja je od 1960-ih počela proizvoditi i šalice 
za kavu za tvornicu „Franck“. Šalice priku-
pljene za muzejsku zbirku govore o dizajnu 
i ukusu određenog vremena, ali i o navikama 
ljudi u 1960-ima, kad su se rabile samo male 
šalice za crnu kavu. Naime, u posljednjih 
dvadeset godina počele su se upotrebljavati i 
srednje i velike šalice, što ovisi o tome kakvu 
kavu iz njih pijemo. Novoprikupljeni predmeti 
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meti za poduzetnike i mnoge osobe koje 
konzumiraju kavu imaju simboličko 
značenje. Kontekstualizacija predme-
ta danas je viđena kao jedan od važnih 
izvora znanja pri skupljanju sadašnjosti 
i redefiniranju postojećih zbirki.113 
Općenito, karakteristično je područje 
novijih istraživanja kultura, koja nije 
statičan fenomen i koja se pokušava sa-
gledati kao dinamičan proces. Znanstve-
na klasifi kacija na kulturne areale i geo-
grafska područja postala je predmetom 
mnogih znanstvenih analiza zato što nas 
taj način vraća u poziciju „zamrznute 
kulture“ i uniformiranih kriterija koji su 
nedostatni za dublju analizu predmeta. 
Osnovni je cilj skupiti dovoljno informa-
cija o predmetu kako bi se opisale kul-
turne, političke i društvene veze koje će 
ponuditi publici mogućnost samostalnog 
istraživanja. 
prikazani su i virtualno, odnosno na web stra-
nici projekta Poduzetničke kulture u europskim 
gradovima, zajedno s predmetima iz drugih 
muzeja koji su sudjelovali u projektu. Inter-
disciplinarni pristup pri skupljanju predmeta 
omogućuje stvaranje novih značenja i nove in-
terpretacije muzejskih predmeta, ovoga puta u 
virtualnom obliku. 
113 Šalice iz kafi ća, odnosno predmeti koji su se 
odnosili na poduzetnike, bili su kontekstuali-
zirani i predmetima iz povijesne zbirke koji 
su se odnosili na obrede konzumiranja kave 
u raznim kulturama. Tako je ceremonija pri-
preme kave u Etiopiji ilustrirana servisom za 
kavu iz 19. st. iz neeuropske zbirke, a unu-
trašnjost turske kavane rekonstruirana je uz 
pomoć predmeta iz Turske i Bosne iz 19. i 
s početka 20. stoljeća, iz neeuropske zbirke 
i zbirke kućnog inventara, a pijenje kave u 
haremu u Bosni ilustrirali smo predmetima 
iz 19. stoljeća iz zbirke kućnog inventara. Ta-
kav pristup pri obradi teme omogućio nam je 
povezivanje muzejskih zbirki i interpretaciju 
predmeta.
Slika 48. Predmeti koji se odnose na posao ve-
zan za proizvodnju i distribuciju „dö-
ner kebaba“, Muzej europskih kultura 
u Berlinu ©MEK 2009
U praksi „skupljanja“ sadašnjosti poka-
zalo se da se buduća strategija skupljanja 
predmeta mora odnositi na povezivanje 
različitih disciplina i predmeta s korisni-
cima. Posebne web stranice na internetu 
omogućuju dostupnost zbirki fotografi ja 
širokom krugu posjetitelja, poput Flickr, 
na kojima korisnici imaju još i mogućnost 
njihova opisa i komentiranja. Jedan od 
ciljeva projekta Poduzetničke kulture u 
europskim gradovima bio je stvaranje 
jedinstvene virtualne zbirke skupljanjem 
materijalne i nematerijalne baštine o no-
vim europskim poduzetnicima na svojoj 
web stranici. Ta zbirka predmeta ima 
mogućnost dodavanja priča i predmeta 
za muzejske zbirke. Fotografije pred-
meta prikupljenih tijekom istraživanja 
i rada na lokalnim projektima bile su 
postavljene na stranicu ECEC projek-
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ta i linkom povezane na Flickr. Izloženi 
muzejski predmeti, predstavljeni zajed-
no s predmetima iz ostalih muzeja koji 
su sudjelovali u projektu, postali su opće 
kulturno dobro. Zanimljivo je da su se 
neki muzeji u radu sa zajednicom kori-
stili internetskim portalima kao mjestom 
na kojemu su ostvarili aktivnu suradnju 
sa zajednicom pri nabavi novih predme-
ta za muzejsku zbirku. Primjerice, Muzej 
grada Liverpoola za lokalni se projekt 
Tajni život Smithdown Road koristio Fa-
cebookom kao inovativnim mjestom za 
uspostavu suradnje s lokalnom zajedni-
com. Na web stranici Flickr članovi Fa-
cebooka mogli su postaviti suvremene 
fotografi je ulica, trgovina i njihovih vla-
snika. To je omogućilo muzeju da razvije 
malu zbirku najbolje prodanih predmeta 
kojima je predstavio posao pojedinog 
poduzetnika, uz fotografi je i videodoku-
mentaciju. Interaktivnom stranicom na 
internetu koristio se i Povijesni muzej 
Amsterdama kao portalom na kojemu su 
poduzetnici, njihovi klijenti i svi zainte-
resirani mogli postaviti svoje priče, vi-
dea, fotografi je i predmete koji se odnose 
na trgovine u njihovu susjedstvu. Oda-
brani primjerci iz skupljenog materijala 
iskoristit će se za izložbu koja će biti 
postavljenja 2011. u Povijesnome mu-
zeju Amsterdama, a odabrani će predme-
ti postati sastavni dio muzejske zbirke. 
Virtualne zbirke predmeta zanimljiv su 
Slika 49. Lokalni se projekt Tajni život Smithdown Road koristio Facebookom kao inovativnim mje-
stom za uspostavu suradnje s lokalnom zajednicom, Muzej grada Liverpoola, 2010.
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medij za muzeje zahvaljujući višestrukoj 
mogućnosti skupljanja informacija o 
pojedinoj temi. Virtualno skupljanje 
predmeta nudi mogućnost eksperimenti-
ranja različitim načinima skupljanja pre-
dmeta, kako virtualnih, tako i stvarnih. 
Za razliku od virtualne zbirke, u kojoj su 
svim korisnicima otvorene mogućnosti 
sudjelovanja u stvaranju sadržaja zbi-
rke, u fi zičkoj muzejskoj zbirci konačna 
odluka i odabir predmeta uvijek pripada 
kustosima. Glede virtualne zbirke pred-
meta, naravno, postoje i brojne dvojbe 
koje se odnose na njezinu trajnost, istini-
tost podataka koji opisuju pojedini pre-
dmet ili fotografi ju, odnosno na obliko-
vanje te virtualne zbirke u budućnosti. 
Muzejski profesionalci diskutirali su o 
mogućnosti skupljanja predmeta naše 
svakodnevice samo u virtualnom obliku. 
Tu teorijsku mogućnost podržavaju 
znanstvenici koji se bave informacijskim 
tehnologijama zato što se digitalnim sni-
manjem predmeta uspijeva zabilježiti 
njegov oblik i njegova pojavnost, te on 
postaje stvaran. Zato smatraju da ga 
nije potrebno čuvati u muzejskoj zbir-
ci. Budući će naraštaji odlučiti hoće li 
čuvati predmete iz naše svakidašnjice 
samo u digitalnom obliku, pri čemu 
svakako moraju imati na umu da je po-
srijedi selektivni proces prikupljanja 
podataka o stvarnim predmetima i njiho-
voj pojavnosti u digitalnom obliku. Pri 
digitalizaciji se mogu pojaviti i određeni 
problemi vezani za način snimanja pred-
meta, jer nikada samo jednom snimkom 
predmeta ne možemo zabilježiti sve 
detalje koji nas o pojedinom predmetu 
mogu zanimati. Uvijek je važno hoćemo 
li tu digitalnu fotografi ju prikazati u smi-
slu edukacije korisnika ili kao dio znan-
stvenog istraživanja. Primjerice, ako 
snimimo cijelu mini suknju, čija je poja-
Slika 50. Portal na kojemu su poduzetnici, njihovi klijenti i svi zainteresirani mogli postaviti svoje 
priče, videa, fotografi je i predmete koji se odnose na trgovine u njihovu susjedstvu, Povijesni 
muzej Amsterdama, 2010.
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va označila 1960-e godine, ta će snimka 
biti korisna u edukativne svrhe i za izla-
ganje na izložbi, ali će biti potpuno neu-
potrebljiva znanstvenicima koji se bave 
istraživanjem tekstila iz 1960-ih godina 
jer nema snimljenog detalja koji će poka-
zati kroj, tkaninu, detalje uzorka i sl. Di-
gitalizacija nam nudi nove mogućnosti za 
skupljanje predmeta u novim oblicima. 
Jedan od važnih medija za „skupljanje“ 
sadašnjosti jest fotografija, koja se 
najčešće primjenjuje u muzejima. Mnogi 
su muzeji fokusirani na skupljanje starije-
ga i novijega fotografskog materijala, kao 
i onoga koji nam pomaže u proučavanju 
današnjeg života. Pri tome je nužno obje-
diniti fotografi je s intervjuima kako bi se 
mogla provesti dublja analiza prikuplje-
nog materijala. Drugo važno pitanje koje 
se odnosi na skupljanje fotografskog ma-
terijala kao dijela naše svakodnevne kul-
ture jest kako skupiti fotografi je koje su 
snimljene mobitelom i poslane e-mailom 
ili SMS-om, a postale su jedno od važnih 
obilježja današnjeg života. To je pitanje 
osobito važno u globaliziranom svijetu, 
kada većina ljudi održava kontakte sa 
svojim prijateljima i obiteljima putem 
različitih medija. 
Tehnologija otvara mogućnosti za so-
fisticiranu interpretaciju, koja postaje 
protuteža predmetima u smislu sku-
pljanja i čuvanja znanja za budućnost. 
Takav je primjer pohranjivanje rezulta-
ta istraživanja na DVD-ROM-u Digital 
education kit – Poduzetničke kulture u 
europskim gradovima, koji kao interakti-
vna publikacija ima mogućnost čuvanja 
fotografi ja te fi lmske i tekstualne građe o 
lokalnim projektnim aktivnostima. Osim 
toga, korisniku daje vrlo jednostavan 
uvid u cijeli projekt i u način njegove 
realizacije. Na njemu su povezani podaci 
o svim institucijama koje su sudjelovale 
u projektu, te time korisniku omogućuju 
samostalan odabir i usporedbu sadržaja. 
Koristeći se novim tehnologijama, kul-
turne institucije učvršćuju znanje koje 
je utemeljeno na interpretaciji i kontek-
stualizaciji. Virtualni posjetitelj možda 
će tko bolje razumjeti i biti bolje pri-
premljen za interpretaciju onoga što je 
vidio nego kada je u doticaju s original-
nim predmetima. Zato muzejski profe-
sionalci imaju veliku ulogu pri selekciji 
predmeta i informacija koje će prikazati 
virtualnim posjetiteljima. Pri skupljanju 
predmeta svakodnevice muzeji moraju u 
svoju praksu uključiti i teorijske aspekte, 
prije svega s područja urbane etnologije/
antropologije i suvremene muzeologije, 
kojima će proširiti znanje o višestrukom 
značenju tih predmeta. Značenje pojedi-
nog predmeta globalne kulture mijenja 
se s obzirom na znanstveno stajalište, 
kao i na njegovo socijalno okruženje, 
ali i na individualni kontekst. Pri tome 
je osim materijalnih predmeta potrebno 
prikupiti i sačuvati dokaze nematerijal-
ne baštine. Ti su podaci izuzetno vrijedni 
i danas, a bit će osobito važni budućim 
istraživačima za proučavanje naše svako-
dnevice. 
Prezentiranje multikulturalnosti 
Kraj 20. stoljeća nazvan je dobom mi-
gracija zbog masovnih globalnih mi-
gracijskih tokova, kao i dobom nacio-
nalizma jer sve više zajednica u svijetu 
ističe svoj nacionalni identitet (Mesić, 
2006:45). To je dovelo u pitanje legitim-
nost tradicionalne politike asimilacije, a 
multikulturalizam, odnosno politika kul-
turne različitosti pojavljuje se kao nje-
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zina alternativa (Kymlicka, 2003:278). 
Migracija, dijaspora, razmještanje 
etničkih skupina i relokacija posljedice 
su modernizacije društvenih struktura i 
globalizacije. Temeljna promjena u tom 
procesu jest stvaranje transnacionalne 
dimenzije identiteta u razvijenim zapa-
dnim društvima. Kao jedna od kultura 
globalizacije pojavljuje se transnacio-
nalna, hibridna kultura (Paić, 2005:122). 
Primjerice, priznanje autentičnosti hi-
bridnih kultura u suvremenom trendu 
priznanja kulta „izvornosti“ etnoglazbe 
(kubanske, afričke, armenske i sl.) čin 
je priznanja kulturnih razlika. No pitanje 
ekonomskoga i političkoga ostalo je na 
drugoj strani (Paić, 2005:123). 
Pojedini su etnografski muzeji još neda-
vno bili važna mjesta u predstavljanju 
drugih kultura iako su znali da koncept 
drugih ne postoji izvan „zapadnog“ 
načina mišljenja. Takozvano multikultu-
ralno društvo, posebno u zemljama zapa-
dne Europe, odrazilo se i na etnografske 
muzeje, koji su morali ponovno promisli-
ti i osmisliti svoju novu ulogu u društvu. 
Znanstvena klasifi kacija materijala pre-
ma geografskim područjima, koja je bila 
osnova za dotadašnju prezentaciju ma-
terijala, u multikulturalnom je društvu 
kritizirana zbog njezina sterotipiziranja 
i nemogućnosti konstruiranja identiteta 
koji se odnose na teme povezane s mi-
gracijom i kulturnom interakcijom. Pred 
muzejskim kustosima bio je novi izazov: 
morali su se odmaknuti od dosadašnjeg 
fokusiranja na autentičnost i tradiciju i 
na njihovo predstavljanje, te se okrenuti 
uspostavljanju novih veza sa zajednicom 
i različitim ciljanim grupama kako bi 
stvorili nove veze između muzeja, zbirki i 
posjetitelja. Kao rezultat toga, posljednja 
dva desetljeća dogodile su se značajne 
promjene u društvenoj interakciji između 
muzeja i zajednice. Muzeji mogu dosta 
naučiti iz poruke Dalaj Lame: „Značajan 
ljudski dijalog može se sačuvati samo 
međusobnim poštovanjem ili razumije-
vanjem u duhu pomirenja.“114
Mnogi autori (Busse, 2008; Herle, 
2008; Bell, 2008) smatraju da je važno 
redefi nirati koncept i značenje predme-
ta jer njihova stvarna vrijednost nije u 
njima samima, nego u načinu njihove 
fi zičke pojavnosti i društvenih veza. Ako 
se usmjerimo na društvenu vezu koja 
okružuje određeni predmet, pri tome po-
staje vrlo bitno pomirenje i povrat pre-
dmeta zajednici iz koje potječu. Neki 
predmeti pojedinim zajednicama znače 
simbole identiteta. Povrat predmeta ima 
smisla samo onda kad se ta baština ili 
tradicija provode u svakodnevnoj prak-
si koja je tim zajednicama važna. Tako 
je povrat nekoliko tisuća etnoloških i 
arheoloških predmeta iz Nacionalnog 
muzeja Danske 1980-ih i 1990-ih imao 
veliku važnost za Grenland i pomoglo 
im je u razumijevanju i prepoznavanju 
njihova identiteta i kulturne prošlosti. 
Prije svega, ljudi s Grenlanda preko pre-
dmeta imaju izravan pristup svojoj pra-
povijesti, što je zajedničko svim zemlja-
ma nakon dekolonizacije. Osim toga, po-
litika obiju zemalja podržavala je proces 
repatrijacije115, što je bilo važno ne samo 
114 Renuka Singh (ed.), The Dalai Lama: Live in 
a Better Way, Penguin Compass, New York, 
1999.
115 Proces repatrijacije odnosi se na povrat mu-
zejskih predmeta koji su tijekom kolonijal-
ne politike otuđeni iz zemalja koje su bile 
kolonije velikih kolonijalnih sila. U SAD-u 
je proces povrata predmeta domorodačkom 
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političarima, nego i znanstvenicima. To 
je omogućilo osnivanje Nacionalnog 
muzeja Grenlanda, koji kao muzejska in-
stitucija čuva i izlaže artefakte u skladu 
s najnovijim muzeološkim trendovima. 
Taj proces povrata predmeta značio je 
suradnju s bivšom kolonijalnom silom te 
uspostavu suradnje među dvjema insti-
tucijama – dvama nacionalnim muzeji-
ma koji su time postavili temelje novim 
mogućnostima suradnje (Thorleifsen, 
2009:25).
 U mnogim zemljama, pa tako i u Ve-
likoj Britaniji, ta je tema izrazito „vruća“ 
i proces povrata predmeta ostvaruje se 
na različite načine. No kako se taj pro-
ces treba provoditi u praksi, donedavno 
je bilo relativno nepoznato muzejskim 
stručnjacima. Zato su muzejski profesio-
nalci odlučili napraviti općenite upute116 
o povratu predmeta, no s vremenom se 
pokazalo da svaka muzejska institucija 
tom problemu mora pristupiti s različitog 
stajališta, koje je određeno ovisno o 
državi, instituciji i zajednici kojoj ti pre-
dmeti pripadaju. Primjer povrata pre-
dmeta iz Nacionalnog muzeja Danske 
pokazuje kako je najbolje uspostaviti 
dijalog između institucija i zajednice 
kojoj ti predmeti pripadaju. Kolegijalna 
atmosfera omogućila je da se taj proces 
stanovništvu započeo 1990. godine (Native 
American Graves Protection and Repatriation 
art – Nagpra). No ona je aktualna isključivo 
unutar SAD-a i ne odnosi se na međunarodni 
povrat predmeta. U Velikoj Britaniji osnovana 
je 2000. godine slična organizacija, Group on 
Human Remains in Museum Collections (Fl-
ynn, 2004:39). 
116 “Restitution and Repatriation: Guidelines for 
Good Practice” iz 2000. godine bila je prva 
publikacija u Europi koja je sadržavala savje-
te o pitanju povrata muzejskih predmeta.
obavi znatno jednostavnije. Pojedine 
muzejske institucije imaju velike zbirke 
koje čine svjetsku kulturnu baštinu te su 
one suočene s problemom kako determi-
nirati što sve imaju u svojim muzejskim 
zbirkama. Moraju vrlo detaljno proučiti 
dokumente o time predmetima i usposta-
viti vezu s odgovarajućim zajednicama. 
Smatraju da je najkorisnije snimiti sve 
podatke koje muzej ima u svom katalo-
gu predmeta te omogućiti njihovu javnu 
dostupnost. Transparentnost podataka i 
uspostavljanje dobrih veza s raznim kul-
turnim grupama te omogućivanje njihove 
dostupnosti na internetu osobito su važni 
za svaki muzej „jer muzeji ne moraju 
ništa skrivati“ (Flynn, 2004:41). 
Mnoge kulturne institucije u Velikoj 
Britaniji odlučile su vratiti predmete re-
ligijskog značenja zajednicama iz kojih 
potječu jer su oni za mnoge od njih 
„sveti predmeti“. Time su uspostavili 
mrežu koja je počela  dobro funkcioni-
rati. Izrazito su pozitivna i nova iskustva 
imali u londonskom Horniman Museu-
mu vraćajući Aboridžinima kosti njiho-
vih predaka koje su se nalazile u njiho-
vim zbirkama. Smatrali su da je muzej 
kulturološki obogaćen tim događajem 
jer su muzejski profesionalci imali pri-
liku prisustvovati privatnoj ceremoniji 
i tom su prigodom proveli kompletno 
istraživanje te saznali sve ne samo o mje-
stu nalaska tih predmeta i načinu na koji 
su prikupljeni, nego i o ritualima cijele 
zajednice. U svakom slučaju, dijalog se 
nastavlja oko razmjene predmeta i in-
formacija, čime se stvaraju nove veza 
između muzeja i zajednica. 
Povrat predmeta zajednicama iz kojih 
potječu smatra se jednim od najliberal-
nijih događaja prema domorodačkom 
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stanovništvu koji se dogodio u proteklih 
nekoliko godina, a to se posebno odno-
si na zaštitu njihovih prava na kulturno 
vlasništvo. U tom smislu potrebno je 
uspostaviti dijalog i omogućiti komu-
nikaciju i očuvanje „živuće“ baštine, pri 
čemu će nova tehnologija imati važnu 
ulogu. Jedno od važnih postignuća jest 
mogućnost objedinjavanja slikovnih, tek-
stualnih i grafi čkih zapisa u cyber prosto-
ru, koji omogućuje sudjelovanje raznih 
zajednica i informira nas o njihovoj po-
vijesti i razmišljanjima. To je moguće ako 
se domorodačko stanovništvo služi in-
ternetom kao medijem na kojemu će pre-
dstaviti svoju povijest, prava na zemlju, 
znanje i kulturnu baštinu (Zimmerman, 
2000). Zato nova tehnologija pridonosi 
učvršćenju postojećeg identiteta krei-
ranjem novih društvenih i političkih pro-
stora. Dobar je primjer projekt ASEMUS 
117 – The Asia Europe Museum Network, 
mreža na kojoj su virtualno predstavljena 
remek-djela iz 90 etnografskih muzeja u 
svijetu. Posebna je vrijednost projekta 
predstavljanje priča o predmetima koje 
pridonose međusobnom razumijevanju 
različitih kultura ili civilizacija. Osobito 
zanimljivim smatram predstavljene vi-
deofi lmove na kojima su snimljeni raz-
govori s kustosima iz različitih muzeja 
koji objašnjavaju u čemu je vrijednost 
pojedinog remek-djela i pričaju zani-
mljive priče o svakom tom predmetu. 
Cilj ASEMUS-a jest prikaz remek-djela 
iz cijeloga svijeta na jednome mjestu i 
okupljanje ne samo velikih i reprezenta-
tivnih muzeje, nego i malih muzeja koji 
117 Takav se primjer nalazi na stranici Virtual co-
llection of masterpieces http://masterpieces.
asemus.museum/museums.aspx
također u svojim zbirkama posjeduju re-
mek-djela. 
Cybermuzeologija će u budućnosti moći 
transformirati muzejsko okruženje i 
pomoći muzejima u rješavanju nekih 
problema. Prema Langloasu, „cybermu-
zeologija je poznata kao praksa koja je 
okrenuta više prema znanju nego pre-
ma predmetima, zato je njezin osnov-
ni cilj diseminirati znanje koristeći se 
mogućnostima interaktivnosti Infor-
mation Communication Technologies“ 
(Langlais, 2005:73-74). Mnoge tradicio-
nalne muzejske institucije na internetu 
predstavljaju muzejske baze podataka 
koje nemaju nikakvih dubljih značenja, 
osim što su digitalna čuvaonica za pre-
dmete (McTravish, 2006). Drugim 
riječima, ako nemamo dodatnih podataka 
o predmetima i mogućnost interaktivno-
sti sa zajednicom, ti podaci nisu dovoljni 
da bi proširili znanje. Ako te informacije 
ne daju publici širi kontekst predmeta, 
one joj neće biti razumljive te publika 
neće imati potrebu usporedbe sličnih 
materijala. Online muzej mora omogućiti 
posjetiteljima da kreiraju svoje sadržaje i 
da im dodaju svoju „životnu priču“. Pri 
tome može postojati i problem ideološke 
manipulacije, no cybermuzeologija ima 
potrebu prezentiranja nematerijalne 
baštine kao procesa koji ima smisla ako 
se prenosi usmeno i putem osobnog isku-
stva. Time će cybermuzeologija stvoriti 
potpuno nove vrijednosti i iskustva kul-
turnog znanja. Interaktivnost će posje-
titelju ponuditi osjećaj veće slobode u 
njegovu iskustvu predstavljanja znanja 
i baštine (Langlais, 2005:76). Sadržaj 
online muzeja za domorodačke kulture 
za nas znači da ćemo predstaviti mu-
zejski sadržaj s mogućnošću interaktiv-
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nosti sa svim posjetiteljima kojima će taj 
postupak omogućiti proširivanje znanja. 
Rezultat može biti razumijevanje pojedi-
nih predmeta i priča, a najvažnije je da 
pomognemo održati baštinu živom. 
Globalna kultura koja se stvara posre-
dovanjem globalnih elektroničkih me-
dija univerzalna je kultura komunikacije 
koja postaje svima dostupna. Stoga bit-
na uloga u razumijevanju nove kulture 
globalizacije pripada novim medijima. 
Tako su za Appaduraija popularna kul-
tura masovnih medija i migrantska gi-
banja čimbenici rekonfi guracije identite-
ta (Appudarai, 1997:23-45). Za muzeje 
je izazov kako se u praksi odmaknuti od 
predmeta i kako početi razvijati prostor 
za dijalog između zajednica i njihove pu-
blike. To je omogućilo muzejskoj praksi 
da počne razmišljati o novim sadržajima 
online prezentacije. Ovo je razdoblje 
izuzetno zanimljivo za muzeje jer se 
etnografski muzeji nalaze u nekoj vrsti 
tranzicije, što potvrđuje činjenica da se 
na otvorenje izložbe dovode predstavnici 
domorodačkog stanovništva ili njihovih 
etničkih zajednica u pojedinim gradovi-
ma. Uz etnografske umjetničke predme-
te izlažu se djela suvremenih umjetnika, 
a unutar zidova muzeja glasniji glasovi 
su raznih etničkih zajednica u dijaspori 
nego u stvarnom životu. 
Nematerijalna baština u muzejima 
UNESCO-ova konvencija za zaštitu 
nematerijalne kulturne baštine iz 2003. 
godine (UNESCO, 2003) identificira-
la je sljedeće izričaje svjetske nemate-
rijalne kulturne baštine koji bi se mogli 
naći u opasnosti od nestajanja: usmene 
tradicije poput jezika, izvedbene umjet-
nosti, društvene prakse, rituali i običaji; 
različita znanja i prakse povezane s 
prirodom, među kojima su i tradicijski 
obrti. Konvencija se odnosi na svaku 
državu koja bi na nacionalnoj razini 
trebala stvoriti registar za zaštitu nema-
terijalne kulturne baštine, što će ostva-
riti razvojem različitih institucija i or-
ganizacija koje će promovirati i poticati 
zaštitu nematerijalne kulturne baštine te 
razvijati različite strategije kako bi se i 
dalje aktivno održala. Ta je tema posta-
la iznimno aktualna od 2004. godine, 
nakon Generalne konferencije ICOM-a 
u Seoulu, čija je tema bila Muzeji i ne-
materijalna baština. Na toj su se konfe-
renciji muzejski stručnjaci osvrnuli na 
opće limite muzeja s kojima se mogu su-
sresti kada nematerijalnu baštinu uključe 
u svakodnevni rad. Pojedini muzeolo-
zi, npr. Boylan i Kurin, smatraju da se 
za muzejske institucije pri tome mogu 
pojaviti problemi u svezi s tradicional-
nim muzeološkim konceptom muzeja i 
čuvanja baštine (Boylan, 2006; Kurin, 
2007). Zato Boylan predlaže da muzeji 
moraju uvesti nove načine rada koji će 
njihovu ulogu „čuvara“ proširiti na sve 
aspekte kulturne baštine (Boylan, 2006). 
U etnografskim muzejima ne čuvaju se 
samo predmeti, nego i njihove veze s 
osobama, običajima i tradicijama, kao 
i razne tradicijske vještine i znanja. Et-
nolozima je još početkom 20. stoljeća 
bila bliska ideja da na terenskim 
istraživanjima fotografi raju te tonski ili 
videokamerom snimaju nalaze, kako bi 
vizualno zabilježili pojedine običaje, 
plesove i pjesme, procese izrade poje-
dinih predmeta, kao i dijelove života.118 
118 Tako se u Etnografskome muzeju u Zagrebu 
od vremena djelovanja Milovana Gavazzija 
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Još donedavno muzejske su se zbirke 
smatrale mjestom skupljanja materijalne 
kulture, ali one su postale izvorom infor-
macija o povijesnim interakcijama i kul-
turnim procesima. Nove muzejske akvi-
zicije moraju biti povezane s postojećim 
zbirkama kako bi se povećalo njihovo 
značenje. Osnovno načelo novog načina 
skupljanja predmeta jest da zbirka 
sadržava predmete i fotografi je, kao i re-
levantne priče koje muzej želi predstavi-
ti. Muzejska praksa pokazuje da su mu-
zejski profesionalci aktivno angažirani 
u prikupljanju izričaja nematerijalne 
baštine, ali ih najčešće ne povezuju s 
muzejskim predmetima.119 U posljednjih 
nekoliko godina mnogi su europski mu-
zeji obogatili postojeće muzejske zbirke 
suvremenim predmetima koji prikazuju 
različite teme: suvremenu kulturu i 
umjetnost, kulturu i migraciju, religiju i 
običaje, kao i kolonijalnu povijest. Osim 
materijalne baštine, za muzejske su zbi-
rke skupili i nematerijalnu baštinu.120 
skuplja fotografska građa, audiozapisi i fi lm-
ska građa s terenskih istraživanja, koja se vrlo 
često odnosila i na predmete što ih je tom pri-
likom prikupio. Skupljanje nematerijalne ba-
štine nastavlja se i dalje, ali posljednjih godi-
na u sklopu istraživačkih projekta. Napravljen 
je i korak dalje kada su uvedeni fi lmovi da bi 
se kontekstualizirali izloženi predmeti poput 
Priče o katrigi (1998), Kuterevske dangubice 
(2004). 
119 Nažalost, u muzejskoj dokumentaciji Etno-
grafskog muzej u Zagrebu videozapis se in-
ventira zasebno i nema nikakve poveznice s 
fi zičkim predmetom u zbici. Isti je problem i 
s muzejskom bazom podataka, u kojoj nema 
mogućnost objedinjenja predmeta sa sekun-
darnom dokumentacijom.
120 Primjerice, u brojnim zbirkama afričke umjet-
nosti poznata je akanska umjetnost koja obje-
dinjuje i materijalno i nematerijalno, jer ima 
Prikupljeni izričaji nematerijalne baštine 
pomoći će u razumijevanju muzejskog 
predmeta, pri čemu je izuzetno važno po-
vezivanje fi zičke i nematerijalne eviden-
cije o pojedinom predmetu. Kada je riječ 
o dokumentiranju i čuvanju usmenih tra-
dicija, mnogi su etnografski muzeji vrlo 
aktivno suočeni s čuvanjem sjećanja na 
prošlost, pričama osoba i predmeta, ali, 
nažalost, ne mogu se sačuvati osjećaji 
ponosa i pripadnosti određenome kultur-
nom krajoliku. Videosnimkom su snim-
ljene samo izvedbe određenih vještina, 
no za muzejsku dokumentaciju nikada 
nije snimljeno što one znače za lokal-
nu zajednicu. Zato je pri istraživanju 
potrebno dati važnost i društveno-emo-
tivnim vezama (Suchy, 2006) koje mu-
zej može ostvariti dokumentiranjem 
simboličku ulogu i u sebi nosi mnogostruka 
značenja koja ne možemo iščitati iz fi zičkog 
predmeta. Naime, fi zički predmet prikazuje 
svoju ljepotu i koncepciju ljepote onoga tko 
ga je izradio, no on ima estetsku, religijsku i 
kulturnu vrijednost za cijelu zajednicu Akan. 
Riječ je jednoj od najpoznatijih drvenih skul-
ptura koja predstavlja Akua dječju lutku. Pre-
ma usmenoj tradiciji, ona potječe iz legende 
o neplodnoj ženi koja se zvala Akua. Bila je 
žalosna i pitala je svećenika što treba napra-
viti da rodi dijete, pa joj je on savjetovao da 
napravi drvenu lutku koja će joj biti nadomje-
stak za dijete. Seljani su je nazvali Akuaba, 
što znači dijete Akua. Žena je ubrzo ostala 
trudna i rodila zdravo dijete, te je od tada lutka 
simbol plodnosti i koristi se pri obrednom rje-
šavanju problema neplodnosti. Akuaba lutke 
daju se ženama kao apotropeji, odnosno lutka 
ima zaštitnu ulogu pri porođaju i pridonosi 
rođenju zdravog djeteta. Osim toga, lutka je 
simbol tradicionalne ljepote koju zajednica 
Akan smatra idealnom. Danas se upotrebljava 
i kao dječja igračka, ali se prodaje i turistima. 
Na taj su način za zbirku prikupljeni svi poda-
ci o predmetu. 
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životnih priča dok su ključne osobe još 
žive (obiteljska povijest). Predmeti sami 
za sebe ne stvaraju priče, nego se priče 
stvaraju njihovom povezanošću s oso-
bama koje se njima koriste, prodaju ih, 
daruju, vole, čuvaju, otkrivaju… Stoga 
muzej ima jedinstvenu ulogu u zajed-
nici. On uključuje zajednicu u svoj rad 
prikazivanjem određenih tehnika poput 
tkanja, izrade nekog predmeta i pričanja 
priča za djecu, čime znatno obogaćuje i 
produbljuje društvene veze. 
Na promjenu mišljenja u muzejskoj 
praksi utjecali su ekomuzeji i muzeji 
usmjereni prema zajednici, koji više od 
20 godina permanentno uključuju zaje-
dnicu u čuvanje njihove materijalne i 
nematerijalne baštine (Galla, 2008). Su-
vremena muzejska praksa pokazuje da 
muzejski profesionalci nisu prepoznali 
svoju ulogu samo u čuvanju artefakta, 
nego i u aktivnoj suradnji sa zajednicom. 
Ta se teorija odrazila i na velike nacio-
nalne muzeje koji su svoj rad usmjerili 
na uspostavu suradnje sa zajednicama, 
što im je omogućilo da stvore održivu 
strategiju čuvanja nematerijalne baštine. 
Jedan od takvih projekata koji podupire 
opisani način razmišljanja jest projekt 
međugranične suradnje INTERREG-a 
IIa (Slovenija – Hrvatska) pod nazivom 
Tradicijski obrti, u koji su kao partneri 
iz Hrvatske bili uključeni Muzeji Hrva-
tskog zagorja. U tom je projektu skuplja-
na nematerijalna baština vezana za tradi-
cijske obrte. Filmski su djelatnici snima-
li tradicijske vještine i umijeća seoskih 
ljudi te predmete koje su tom prilikom 
izradili i zatim su ih otkupili za muzejsku 
zbirku. U muzeju su, na izložbi Tradi-
cijski obrti Hrvatskog zagorja 2009. go-
dine, predmete izložili zajedno sa snim-
ljenim fi lmovima. Istraživački je projekt 
kronološki bilježio iskustvo male grupe 
nositelja seoske tradicije. Tim je projek-
tom istaknuto da je ta tradicija prenošena 
s koljeno na koljeno te da su pojedini 
obrti, s obzirom na njihovu specifi čnost 
i živu praktičnu održivost u zajednici, 
upisani na Nacionalnu listu nematerijal-
ne kulturne baštine, poput izrade drve-
nih dječjih igračaka Hrvatskog zagorja 
i predmeta licitarskoga umjetničkog 
obrta. Od 2008. godine umijeće izrade 
drvenih tradicijskih igračaka s područja 
Hrvatskog zagorja upisano je i na UNE-
SCO-ovu Reprezentativnu listu nemate-
rijalne kulturne baštine svijeta.121 Izazov 
u radu s lokalnom zajednicom u kojoj 
odavno postoji identitet tih obrta jest da 
činjenica da im muzejski profesionalci 
mogu pomoći pri ponovnoj uspostavi i 
održanju njihova identiteta. Vjerojatno 
će ih tada prihvatiti i lokalna zajedni-
ca. Pri tome je važno napraviti registar 
u koji će se upisati svi aktivni nositelji 
određene tradicije. Takva baza poda-
taka neće biti korisna ako bude imala 
samo brojčani popis, nego samo ako 
muzejski profesionalci upišu podatke o 
svim oblicima u kojima se nematerijalna 
kulturna baština može pojaviti. Takvim 
se postupkom, primjerice, izgrađuje i 
121 Na UNESCO-ovoj Reprezentativnoj listi ne-
materijalne kulturne baštine svijeta upisano je 
sedam djela hrvatske nematerijalne baštine: 
čipkarstvo; dvoglasje tijesnih intervala Istre 
i Hrvatskog primorja; Fešta sv. Vlaha, zaštit-
nika Dubrovnika; godišnji proljetni ophod 
kraljica ili ljelja s područja Gorjana; godišnji 
pokladni ophod zvončara s područja Kastav-
štine; procesija za križem na otoku Hvaru; 
umijeće izrade drvenih tradicijskih igračaka s 
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etnomuzikološka baza podataka u kojoj 
se dokumentira tradicijska glazba kao 
dio usmenih tradicija – APTO (Archivio 
Provinicionale della Tradizione Orale), 
u Arhivu usmenih tradicija na području 
Trentina. U toj je bazi sačuvana tradi-
cijska glazba od 1950-ih godina, s cje-
lovitom dokumentacijom i popratnom 
multimedijom (fotografi je, zvuk, fi lm). 
APTO je osnovan 1998. godine u Odjelu 
za kulturu Trenta, a od 2002. godine je-
dan dio baze pripada MUCGT-u (Museo 
degli Usi e Costumi della Gente Trenti-
na), Etnografskome muzeju u San Mi-
chele all’ Adige. Taj se projekt kontinui-
rano razvija i dopunjuje novim podacima 
koji predstavljaju današnju nematerijal-
nu baštinu s područja Trentina. Napra-
vljena je selekcija pojedinih dokumenata 
koji su dostupni online, a odnose se na 
pojavnost određene pjesme, njezinu sim-
boliku, funkciju izvođenja i popis osoba 
Slika 51. Hrvatska nematerijalna baština na UNESCO-ovoj Reprezentativnoj listi nematerijalne kul-
turne baštine svijeta, dizajn: N. Šiško, 2011.
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koje ju izvode, kao i na festivale ili lo-
kalne manifestacije na kojima se izvo-
de pojedine pjesme i običaji. Pritom je 
važna povezanost s muzejom, koji daje 
prostor na kojemu se može izvesti neki 
aspekt nematerijalne baštine. Primjerice, 
muzej je organizirao radionicu i izložbu 
na kojima pojedinci prikazuju vještinu 
određenoga tradicijskog obrta, a lokalno 
kulturni-umjetničko društvo predstavlja 
običaje u kojima se taj predmet upotre-
bljava. U svakom slučaju, radi održivosti 
nematerijalne kulturne baštine, potrebno 
je stalno raditi na njezinoj promociji. Taj 
je uvjet sadržan u defi niciji UNESCOV-
ove nematerijalne baštine. Sudjelovanje 
zajednice moguće je postići ako muzej 
stalno potiče zajednicu na suradnju, ali 
zajednica mora aktivnu participirati u 
tom procesu. No kada govorimo o mu-
zejima kao institucijama, unatoč njihovu 
naporu da zabilježe
i prenesu materijalno i nematerijalno u 
svoje dokumentacije i depoe, nemate-
rijalna je baština sačuvana samo ako ak-
tivno živi izvan fi zičkih prostora muzeja. 
Muzeji mogu samo biti mjesta na kojima 
će se izvoditi pojedine ekspresije nema-
terijalne baštine (pozornica, izložba i sl.), 
no oni nikako ne mogu preuzeti aktivnu 
ulogu u njezinu čuvanju, osim u virtual-
nom obliku.
Drugi je način uključivanja zajednice 
organizacija izložbenog programa. Za 
ostvarenje te zadaće morat ćemo se po-
maknuti od tradicionalne interpretacije 
nematerijalne kulturne baštine i približiti 
se definiciji nematerijalne kulturne 
baštine koja podrazumijeva običaje, 
znanje, pamćenje i priče određene zaje-
dnice. Zanimljiv primjer skupljanja ne-
materijalne baštine pokazuje Tropen 
muzej u Amsterdamu, koji je 2005. go-
dine pokrenuo eksperiment istraživanja 
povijesnih okvira priče o Lajli i Majunu 
te njezine suvremene interpretacije u 
raznim zemljama. Kao rezultat toga mu-
zej je otkupio dva tradicijska primjera 
priče iz Irana i Turske te dva suvremena 
umjetnička djela iz Irana i Azerbajdžana 
2005. i 2006. godine. Otkupljena je izve-
dba priče od tradicijskoj pripovjedača 
priča u Iranu, koji se koristio svim teh-
nikama iranskoga tradicijskog pripovije-
danja (glumom, dijalogom, pjevanjem, 
dramatičnim gestama i izvedbom pred 
publikom). Tijekom izvedbe priče jedan 
je suvremeni umjetnik pronašao inspira-
ciju u pripovijedanju narodnog umjet-
nika i izradio sliku koja je prikazivala 
sve faze te priče. Muzejski kustos snimio 
je cijelu izvedbu priče videokamerom. 
Tako su za muzejsku zbirku prikupljene 
obje verzije, materijalna i nematerijalna 
(Boonstra, 2009:29). 
Suvremena muzeološka teorija i praksa 
žele približiti muzejske zbirke modernoj 
publici, odnosno pokušavaju pronaći put 
kojim će priče dobiti središnju ulogu u 
muzeju. Te su priče prikazane u renovira-
noj galeriji Tropen muzeja od 2008. go-
dine, koja je u cijelosti namijenjena pre-
dstavljanju nematerijalne baštine. Njihov 
je cilj prikazati kompletnu priču određene 
kulture pobuđujući interes publike obje-
dinjavanjem materijalne i nematerijalne 
muzejske zbirke. Publika može slušati 
i gledati prilagođenu verziju priče koju 
priča Torabi, uz okruženje slika koje 
ilustriraju priču, a mogu i slušati Lajlu 
i Majuna koji su prikazani kao lutke. 
Glasovi i viđenje umjetnika jedan su od 
mnogih oblika u kojima se pojavljuje ne-
materijalna baština. Ta je priča poznata 
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mnogim imigrantskim grupama u nizo-
zemskom društvu i njezino prikazivanje 
omogućuje Tropen muzeju uključivanje 
u rad s tim grupama. Prikaz migranata i 
njihova doprinosa nizozemskoj kulturi 
predočeno je kroz njihovu glazbu, ples i 
priče koje se odnose na tradicije zemalja 
iz kojih useljenici potječu. Izložena ne-
materijalna baština prikazuje način na 
koji možemo izraziti druge vrijednosti i 
poglede na muzejske zbirke. U ovom pri-
mjeru muzej je medijator između kultura 
i pretvara se u prostor međukulturalnog 
dijaloga. On omogućuje razmjenu priča 
i informacija među posjetiteljima, te 
je na taj način nematerijalna baština 
iskorištena kao sredstvo koje će pro-
movirati poštovanje drugih kultura i 
stimulirati dijalog među njima. Strah 
od potpunog nestanka kulturne i jezične 
različitosti122 naveo je stručnjake u UNE-
SCO-u i ICOM/ICME-u (ICOMOV-u ko-
mitetu za etnografske muzeje) da počnu 
razmišljati o poboljšanju dostupnosti 
etnografskih predmeta i zbirki na Wiki-
media Commonsu.123 Osim umjetničkih 
i kulturnih vrijednosti toga projekta, on 
ima i enciklopedijsko obilježje. Jedin-
stven pristup na Wiki dopušta stvaranje 
virtualnog muzeja koji će povezati etno-
grafske predmete u cijelom svijetu i time 
povećati vrijednost predmeta. Koncept 
122 Danas je poznato da na Zemlji postoji više od 
6 000 jezika kojima govore različite etničke 
grupe, a prema nekim prognozama o buduć-
nosti, smatra se da će 2050. godine u govornoj 
uporabi biti oko deset jezika. S nestankom je-
zika nestaje i kulturna baština, kao i sve njezi-
ne vrijednosti. 
123 Projekt Wikimedia commons predstavila je 
Annette Fromm (predsjednica ICOM-ova 
ICME) na konferenciji ICME-a u Seoulu 
2009. godine.
Wiki zamišljen je kao baza znanja koja 
će predstaviti etnološku baštinu u raznim 
kulturama svijeta. Wikimedia je multilin-
gvalna enciklopedija potpomognuta od 
neprofi tne Wikimedia Foundation, koja 
trenutačno obuhvaća 200 jezika. Inicija-
tiva toga projekta jest da Wikimedia po-
stane baza za predmete nestalih etničkih 
grupa te da se time spriječi njihov potpu-
ni nestanak. Multidisciplinarna grupa 
stručnjaka počela je razrađivati ideju koja 
bi trebala obuhvaćati osnovni kataloški 
opis i dvije fotografi je te podatke o po-
drijetlu predmeta. Koristit će se službeni 
jezik zemlje u kojemu se muzej nalazi, 
engleski, a ako je moguće, i jezik etničke 
skupine kojoj dotični predmet pripada. 
Pri prijevodima na jezik etničke skupine 
kojoj predmet pripada omogućilo bi se 
dodavanje informacija o tom predmetu 
koje su u muzejskoj dokumentacije bile 
potpuno nepoznate. Osim toga, dobit će 
se nove informacije o predmetima koje 
zapadnoeuropskim istraživačima nisu 
bile poznate, a važne su. Takav način in-
terpretacije predmeta omogućiti će inte-
rkulturalni dijalog. 
Uz potporu ICOM-ICME-a taj su pilot-
projekt od 2008. godine podržali i Etno-
grafski muzeji u Danskoj (Copenhagen), 
Južnoj Africi (Cape Town), Koreji (Seoul) 
i Egiptu (Kairo).124 Održivost tog projek-
ta ostvariva je kroz sljedeći korak koji će 
biti moguć ako se u projekt uključe razne 
međunarodne muzejske institucije. Sve 
vrste umjetničkog izričaja, obrta i osta-
lih vrsta kreativnosti za pojedine etničke 
grupe znače kulturni identitet i ujedno 
124 Koptski muzej u Kairu dostupan je na Wiki 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Copticmuseum019.jpg 
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čine etnografsku dimenziju projekta. 
Današnja tehnologija omogućuje do-
stupnost podataka kreiranjem sadržaja u 
virtualnom okružju, u kojemu se mogu 
predstaviti brojni predmeti koji su ugla-
vnom skriveni od naših posjetitelja.125 
Osim toga, nekoliko milijuna predme-
ta bit će dostupno ljudima na različitim 
geografskim područjima, kao i onima u 
izoliranim zajednicama. 
Primjerice, jedan od etnografskih muzeja 
koji se uključio u projekt jest Sveučilišni 
muzej iz Genta, u Belgiji, koji u svojim 
zbirkama čuva predmete iz cijelog svijeta, 
a s obzirom na reorganizaciju Sveučilišta, 
on je izgubio svoju prvobitnu eduka-
cijsku ulogu. Wiki projekt omogućio je 
novu ulogu njegovih zbirki, a kako je 
virtualni muzej privlačan mnogim lju-
dima, vjerojatno će pobuditi i zanimanje 
domorodačkog stanovništva. Tijekom 
istraživanja Asmatija 2001. godine na 
području zapadne Papue126 tamošnjim su 
stanovnicima pokazali fotografi je njiho-
vih skulptura koje se nalaze u različitim 
europskim i američkim muzejima. Bili 
su vrlo ponosni na te skulpture, a pre-
ma načinu njihove izrade, prepoznali su 
kojem selu pripadaju. Tim se načinom 
može rekonstruirati dio njihove povijesti 
i osigurati povezanost s precima od prije 
stotinu godina. Osim toga, na Papui se 
125 Museum Quai Branly, Pariz ima 267 417 
predmeta. Izloženo je oko 3 600 predmeta 
(1,35%). Prema geografskim područjima za-
stupljenost u ukupnom broju predmeta izgle-
da ovako: Amerika 9 372 predmeta, Afrika 70 
205 predmeta, Azija 54 041, Oceanija 28 911 
predmeta. 
126 Dr. Pauline van der Zee bila je voditeljica 
istraživanja na Papui i voditeljica je Wiki pro-
jekta na University of Ghent u Belgiji; http:// 
www.fl wi.ugent.be/etnischekunst
vrlo malo govori engleski jezik, tako da 
će im opis predmeta na njihovu jeziku 
(bahasa Indonesia) omogućiti dodir s 
njihovom kulturom. Mnogi od tih pre-
dmeta povezani su s mitovima, koji su 
najčešće poznati samo na lokalnom je-
ziku, što je slučaj s njihovim običajima i 
ritualima. Wiki može također pomoći re-
vitalizaciji umjetničkih proizvoda. Pred-
meti na Wikiju mogu poslužiti umjetnici-
ma kao inspiracija – na Wiki mogu staviti 
svoj komentar i podijeliti lokalno znanje 
s nama. 
Etnografske su zbirke važne za učvršćenje 
veze između muzeja i njegovih zajednica, 
zajedno sa stvaranjem arhiva i dokumen-
tacije o nematerijalnoj baštini u muzeju, 
kako bi se potaknuo međukulturalni dija-
log. Jedna od uloga etnografskih muzeja 
u suvremenom svijetu, u kontekstu mul-
tikulturalnih društava, jest inventiranje 
i dokumentiranje nematerijalne baštine 
koja se danas prezentira. Istraživačima se 
nude brojne perspektive koje se odnose 
na dokumentiranje modifi kacija i, poseb-
no, inovacija koje će im pomoći u razu-
mijevanju povijesnog nasljeđa (Gačnik, 
2000:15). Suvremeni etnografski muzej 
ne odnosi se samo na čuvanje i prezen-
taciju etnografskih predmeta, nego i na 
zaštitu tradicijskog znanja i mudrosti te 
na njegovu uključenost u različite oblike 
društvenoga, ekonomskoga i regional-
nog razvoja. 
Prezentiranje suvremene umjetnosti
Još početkom 20. stoljeća većina je lju-
di smatrala da je suvremena umjetnost 
fenomen Zapada. Umjetnički muzeji i 
mnogi međunarodni znanstveni skupo-
vi uzimale su umjetnost „za ozbiljno“ 
samo ako je bila povezana sa zapadnom 
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poviješću umjetnosti. Iako su umjetni-
ci u ostalim europskim zemljama bili 
uključeni u umjetničke smjerove Zapada 
ili su ti smjerovi utjecali na njihov rad, on 
se nije smatrao značajnim ni vrijednim. 
Poznavatelji zapadne umjetnosti smatra-
li su da rad ostalih umjetnika treba ostati 
isključivo unutar njihovih političkih gra-
nica. Nasuprot tome, umjetnici sa Zapa-
da pronašli su inspiraciju u „zemljama 
u razvoju“, ali njihovu su suvremenu 
umjetnost smatrali statičnom, odnosno 
derivatom zapadnoeuropske i američke 
umjetnosti. Primjerice, azijska je su-
vremena umjetnost najčešće shvaćena 
kao etnički izražaj koji se može izložiti 
isključivo u etnografskim muzejima 
(Welling, 2009:7).
Zato su etnografski muzeji konačno 
otvorili svoja vrata suvremenoj umjet-
nosti, koja je bila predstavljena unu-
tar kulturnog konteksta kako bi publici 
bila razumljivija. To su gledište prihva-
tili nizozemski kustosi i muzeolozi 
kao zaključak konferencije Suvremena 
umjetnost u zemljama u razvoju, koja je 
održana 1985. godine u Tropen muzeju 
u Amsterdamu. Umjetnici iz ostalih ze-
malja u svijetu mogu prikazati svoj rad 
specifi čnim, konceptualnim, vizualnim 
jezikom. Proširenje koncepta umjetnosti 
vrlo je polagan proces, koji još uvijek 
traje. Smatra se da je izložba Les Magi-
ciens de la Terre, održana u Parizu, 1989. 
godine, imala važnu ulogu u tom procesu 
zato što je na njoj prezentirana suvreme-
na umjetnost iz svih dijelova svijeta uz 
zapadnoeuropsku i time su postale jed-
nako vrijedne (Welling, 2009:8). Tu su 
izložbu kritizirali brojni kritičari jer je 
prikazivala neke teme koje su u zapad-
noeuropskoj umjetnosti bile tabu-teme. 
Smatrali su da muzej može pozvati na 
izložbu samo one umjetnike koji izlažu 
djela povezana s političkim i društvenim 
temama. Ti umjetnici najčešće izlažu 
svoja djela kao umjetničke videoinstala-
cije u galeriji London’s White Cube. Po-
stoje izuzetni umjetnici koji su, unatoč 
vrlo strogim kriterijima, uspjeli svoja 
djela izložiti i u renomiranim europskim 
galerijama poput slikara Sambe iz Kon-
ga ili konceptualnog umjetnika Dona iz 
Indije. Samba je počeo slikati na ulicama 
Kinshase, a njegova su djela u početku 
ocijenjena kao narodna umjetnost, no 
nakon uspjeha na Biennalu u Veneciji 
2007. godine otkupljena su za Centre 
Pompidou u Parizu. 
Za umjetnička djela koja imaju vrlo 
izražen lokalni karakter smatralo se da je 
najbolje da se izlažu u etnografskim mu-
zejima. Njihovi autori nisu se slagali s 
tim da njihova djela trebaju biti izložena 
u etnografskim muzejima zato što su 
smatrali da će se na njihova djela gledati 
kao na „egzotična“ i na „umjetnost dru-
gih“ upravo zbog njihove kulturološke 
pozadine. Umjetnici, naime, očekuju da 
budu neovisni, kritični i pripremljeni za 
istraživanje i prikazivanje različitih tema 
koje se odnose na političke ili kulturne 
teme. Ne želim biti etnologiziran!’ rekao 
je umjetnik Rasheed Araeen jer se bojao 
negativnih konotacija koje etnografski 
muzeji i dalje imaju, odnosno strepio 
je od odnosa prema ljudima kao pre-
ma individualcima, a ne kao predmetu 
istraživanja“ (Engelsman, 2004:5). Et-
nografski muzeji zbog svojih koncep-
tualnih razlika, nastalih zbog specifi čnih 
povijesti zbirki, moraju tražiti nove in-
spiracije kako bi njihove prezentacije 
postale relevantnije u burnim kulturnim 
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promjenama u društvima u kojima se 
muzeji djeluju.
Umjetnički projekt Etnografskog muzeja 
u Leidenu rezultat je novog poslanja mu-
zeja u vremenu naglih promjena u svije-
tu muzeja. Proces modernizacije učinio 
je muzej mnogo otvorenijim i dostup-
nijim, te je zato uključio umjetnike koji 
mogu pridodati nove perspektive, pravi 
sadržaj i značenje predmetima koji su ih 
izgubili. Spomenuti je etnografski muzej 
2002. godine pozvao je grupu umjetnika 
da prikažu svoje poglede na društvo, te 
su intervenirali u muzejskom vrtu, na 
izložbi u muzeju, pa čak i u muzejskoj 
zbirci. Inicijalna je ideja bila da umjet-
nici pripadaju određenoj kulturi iz koje 
potječe zbirka. Njihovi umjetnički rado-
vi nadilaze povijesnu podijeljenost na 
„etničku“ umjetnost i na „zapadnu“ su-
vremenu umjetnost. Etnički su umjetnici 
bili inspirirani i identifi cirani s ranijom 
kulturnom tradicijom, koja im služi samo 
kao način gledanja u prošlost i pomaže 
im pri slaganju slika iz prošlosti.
Kulturološki kontekst u doba globaliza-
cije ima mnogo važniju ulogu nego ikada 
prije. Globalizacija koja je zahvatila sva 
područja, od područja ekonomije pa sve 
do područja informacija i kulturološke 
razmjene, vodi prema zajedničkoj kul-
turnoj pozadini. Znanje udaljenih kultu-
ra stvara interkulturalne kontakte znatno 
jednostavnije i fl uidnije, ali najvažnije je 
međusobno razumijevanje, koje je bitno 
jednostavnije ako su kontakti širi. U tom 
je smjeru razmišljao i Tropen muzeju u 
Amsterdamu kada je planirao renovirati 
Slika 52.  Izložba Dono Code u Tropen muzeju u Amsterdamu,  snimila: Z. Antoš, 2010.
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stalni postav. Oni su 2008. godine pozva-
li stručnjake raznih specijalnosti koji su 
raspravljali o tome kako bi etnografski i 
umjetnički muzeji mogli jedni druge do-
punjavati.  Dok umjetnički muzeji daju 
vrlo malo podataka o izloženim predme-
tima, od etnografskih se muzeja očekuje 
mnoštvo kontekstualizirajućih informa-
cija. To posjetiteljima etnografskih mu-
zeja omogućuje razumijevanje značenja 
njihovih radova. Umjetnici se počinju 
uključivati u muzejske postave na način 
da reinterpretiraju stare zbirke. One 
omogućuju umjetnicima i kustosima 
otkrivanje skrivenih poruka predmeta 
koje nisu mogle biti prikazane prijašnjim 
metodama interpretacije.
Dobar je primjer te prakse povremena 
izložba Dono Code, koja je postavljena 
2010. godine u Tropen muzeju u Am-
sterdamu. Za Dona je bio izazov što se 
njegov materijal predstavljao uz građu 
iz zbirki Tropen muzeja koja predstavlja 
tradicijsku kulturu njegove zemlje – In-
donezije. Dono je poznat kao „global-
ni umjetnik“ zato što nikada nije radio 
podjelu između umjetničkih disciplina, 
ali ni između mjesta u kojima je živio 
i slikao. Od 1997. godine njegova su 
djela izložena u Centre Pompidou u Pa-
Slike 53. i 54. Izlaganje djela suvremene umjetnosti u Musée Gurmet u Parizu, animila: Z. Antoš, 
2011.
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rizu. U svojim radovima koristi se frag-
mentima iz svakodnevnoga i političkog 
života koje prikazuje slikama, skulptu-
rama i umjetničkim instalacijama koje 
mu pružaju novu perspektivu uz pomoć 
kodiranoga vizualnog jezika, koji je isto-
dobno i skriven i dostupan. 
U posljednjih nekoliko godina kultur-
ni je kontekst „vruća tema“ u suvre-
menoj umjetnosti jer umjetnost uvijek 
ima specifičan kontekst koji pridonosi 
karakteru tog dijela umjetnosti, te se 
takva umjetnost počinje označavati kao 
„glokalna“. Ona je različita od većine 
ostalih umjetničkih djela, no istodobno 
je prihvatljiva ljudima različitih kultu-
ra. Osobito je korisna kada umjetnička 
djela pridonose boljem razumijevanju 
izloženih etnografskih predmeta. Takav 
su primjer etnografske izložbe na kojima 
je uz etnografske predmete izložena per-
formacijska ili instalacijska umjetnost. 
To pomaže uspostavi mnogo dinamičnije 
veze između prošlosti i sadašnjosti. U 
stalnom postavu Afričke zbirke u Bri-
tish Museumu u Londonu uz izložene 
predmete iz povijesne zbirke izlažu in-
stalacije suvremenih afričkih umjetnika, 
poput stolice izrađene od metalnih pri-
mjeraka raznih vrsta pušaka pod nazi-
vom weapon chair. Kada se tradicijska 
umjetnost izloži u suvremenom kontek-
stu, lako su uočljive promjene. Izlaganje 
djela suvremene umjetnosti u etno-
grafskim je muzejima značajno zato što 
se time pokazuje da dinamična kultura 
i umjetnost postoje i izvan Europe. Oni 
moraju prikazati i tradicijsku i suvreme-
nu umjetnost. Etnografski muzeji mogu 
proizvesti određeno značenje predmeta i 
prikazati kulturni razvoj društva, znanje 
i kontekst. Važno je prikazati vrijednost 
povijesnih predmeta, ali i njihova konti-
nuiteta u nastanku novih. Ako se ne ko-
ristimo sadašnjošću, značenje muzejskih 
predmeta bit će izgubljeno. 
Etnički se umjetnici koriste suvreme-
nom umjetnošću kako bi potvrdili svoja 
stajališta o identitetu i svojim pravi-
ma odašiljući poruke koje moraju biti 
viđene i iščitane. Izložba: Ropstvo i tr-
govina robljem, koja je bila postavljena 
2007. godine u Galeriji British Museuma 
u Londonu, dobar je primjer te konce-
pcije. Izložba je bila umjetnička instala-
cija koja se odnosila na suvremeni oblik 
ropstva koji se iskazuje kroz crpljenje 
prirodnih resursa i trgovinu naftom koju 
je prikazao jedan londonski suvreme-
ni umjetnik koji potječe iz Gane. Ta je 
izložba prikazala suvremene probleme s 
kojima se susreću ljudi u Gani u svom 
svakidašnjem životu, koji ilegalno pro-
daju naftu kako bi kupili vodu. Tom je 
izložbom ispričana mnogo impresiv-
nija priča nego što bi bila ispričana uz 
pomoć svih povijesnih predmeta koji 
su izloženi u Afričkoj zbirci. Muzej kao 
edukacijska institucija u svojim vitri-
nama mora prikazati dinamičnost kul-
ture. Umjetnička instalacija izrazito je 
snažan oblik interpretacije kojim se mu-
zeji obraćaju posjetiteljima koristeći se 
umjetničkim jezikom. Umjetnici su na 
spomenutoj izložbi vizualnim jezikom 
progovorili o novom obliku kolonijaliz-
ma prema zemljama Trećeg svijeta. Su-
vremena umjetnosti koja je predstavljena 
u sklopu kulturnog konteksta omogućuje 
publici bolje razumijevanje. Primjerice, 
bolju interpretaciju i kontekstualizaciju 
izloženih predmeta omogućilo je pred-
stavljanje radova suvremenih koncep-
tualnih umjetnika nastalih propitivanjem 
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socijalnoga i društvenog značenja kave, 
što je bilo iskorišteno na izložbi Ide-
mo na kavu! u Etnografskome muzeju 
u Zagrebu. Umjetnici su svoj rad, koji 
je nastao propitivanjem socijalnoga i 
društvenog značenja kave, prikazali 
specifi čnim, konceptualnim, vizualnim 
jezikom. Pri tome su dali svoj pogled na 
svakodnevnu kulturu, odnosno na kultu-
ru kao dio svakodnevne prakse i života 
većine nas.127 
Ako muzeji žele biti svima dostupni, 
trebaju se vrlo ozbiljno usmjeriti na po-
vezivanje sa zajednicom. Suvremeni su 
umjetnici u svoj kreativni proces počeli 
uključivati publiku, što nazivamo me-
dijacijom kroz umjetnost ili „umjetnošću 
zajednice. Imagine IC, kulturna institu-
cija iz Amsterdama, dala je dobar pri-
mjer nove vrste angažmana. Naime, za 
potrebe rada na projektu Poduzetničke 
kulture u europskim gradovima upitali su 
umjetnike mogu li osmisliti ideju na temu 
poduzetnika koja će potaknuti njihovu 
127 Jedan od umjetnika koji promptno i sasvim 
autentično reagira na različite društvene i 
umjetničke trendove poznati je multimedij-
ski umjetnik Dalibor Martinis, koji je održao 
svojevrsni performans Kava s precjednikom 
Daliborom Martinisom. Dvije umjetnice koje 
žive na različitim stranama svijeta, Jasenka 
Bulj iz Zagreba i Vanja Zarić iz Sydneya, bi-
lježile su na fotografi jama svoje druženje „na 
kavici“. Izloženim fotografi jama projekta Ka-
vica – Coffee pokušale su pronaći odgovore 
na pitanja što poziv na kavicu danas znači i 
što se skriva u ritualu ispijanja kave koja nas 
veže uz stolić s dvjema šalicama. Na izložbi je 
predstavljen i rad Maje Rožman pod nazivom 
Napitak za umjetnike. Rad kojim se ta umjet-
nica predstavila stvaralački je proces perfor-
macijskog karaktera koji valorizira element 
davanja putem kave koju umjetnica priprema 
prema receptima iz kataloga.
kreativnost, a koju mogu oživotvoriti u 
muzejskim radionicama. Odabrali su de-
set poduzetnika koje su fotografi rali i in-
tervjuirali te su u suradnji s njima izdvoji-
li najbolje radove. Potom su zamolili po-
duzetnike da uzmu fotokameru i njome 
zabilježe svoj posao. Prikupili su brojne 
fotografi je koje su umjetnici sami odabra-
li i izložili na zajedničkoj izložbi Super-
toko 2009. godine u Imagine IC-u. Ono 
što su poduzetnici svakako uspjeli dobiti 
u suradnji na tom projektu jesu publicitet 
i novo iskustvo. Izložba je bila odlično 
posjećena i mnogima je pomogla u pro-
mociji njihova posla. Uključivanje zaje-
dnice u umjetničke projekte omogućuje 
muzeju učvršćenje njegova položaja u 
društvu, te on postaje mjesto socijaliza-
cije i izražavanja suvremenih društvenih 
tema koje prenosi porukama. 
Slika 55. Izložba Ropstvo i trgovina robljem u 
Galeriji u British muzeju u Londonu, 
snimila: Z. Antoš, 2007.
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Nova vrsta odgovornosti za 
etnografske muzeje
Pod utjecajem novih trendova u muzeo-
logiji počele su se razvijati nove aktiv-
nosti koje su otvorile nova područja rada 
u muzejima. U mnogim su se muzejima 
dogodile promjene, posebno u poslje-
dnjih nekoliko godina, koje su rezultira-
le novim načinima rada s pojedincima, 
zajednicom i društvom. Uključivanje 
zajednice donosi promjenu u fi lozofi ji, 
vrijednosti, ciljevima i praksi muzeja 
(Sandell, 2003). Zato su se mnogi muzeji 
suočili s potrebom radikalnih promjena u 
svome radu, što se prije svega odnosilo 
na osmišljavanje novih načina kojima će 
privući nove korisnike u muzej. 
U proteklih nekoliko godina u muzejima 
su se pojavile nove vrste istraživanja i 
metode rada s publikom, poput outreach 
metode, koje su muzejskim djelatnicima 
pomogle uspostaviti kontakt sa zajedni-
com. Neki muzeji koji su snažnije po-
vezani sa zajednicom otvoreni su pre-
ma potrebama pripadnika te zajednice 
kao prema svojoj potencijalnoj publici. 
Uvođenjem takvih metoda muzej komu-
nicira i s novim muzejskim korisnicima. 
Pri tome je posebice važnu ulogu imalo 
stvaranje nove profesije, koja će pomoći 
u kreiranju što boljih sadržaja u radu s 
publikom. Većina muzeja suočava se s 
problemom različite dinamike posjeta 
pojedinim muzejskim izložbama. Kada 
su muzejske izložbe postavljene previše 
znanstveno i kada se temelje na prika-
zivanju znanja visoke razine, neki se 
ljudi osjećaju nelagodno te ih jednosta-
vno neće posjetiti. Otvorenu mogućnost 
uspjeha ima izložba koja je prikaza-
na većini posjetitelja jednostavnim i 
razumljivim jezikom, ako ima vezu sa 
svakodnevnim životom i ako se koristi 
različitim metodama komunikacije s pu-
blikom te otvoreno poziva korisnike na 
sudjelovanje. 
Razvoj i primjena novih praksi u europ-
skim etnografskim muzejima izazov je 
za muzejsku profesiju koja se susreće s 
novom vrstom posla i novim načinima 
prezentacije. To omogućuje etnografskim 
muzejima da preuzmu aktivnu ulogu u 
društvu i da djeluju kao institucije na 
području baštine. 
Sudjelovanje i uključivanje korisnika u 
rad etnografskih muzeja
Zbog velikih i naglih demografskih 
promjena, posebno u zapadnoeuropskim 
državama, muzeji su počeli osmišljavati 
različite strategije koje su se posebno od-
nosile na uspostavu interkulturalnog dija-
loga, kako bi u privukli novu vrstu publike. 
Jedna od primijenjenih metoda jest vanjski 
i participacijski program128(outreach 
work), koji se primjenjuje u radu s ci-
ljanim grupama koje inače ne posjećuju 
muzej. Tijekom provedbe outreacha 
pobuđuje se zanimanje potencijalnih po-
sjetitelja za sadržaje muzeja i potiče ih 
se na suradnju s muzejom. Radeći s tim 
grupama u muzeju i izvan njega, muzejski 
profesionalci mogu uključiti građane u 
različite muzejske aktivnosti koje se od-
nose na rad sa zbirkama i na izložbama. 
Kada muzej uključuje zajednicu u svoj 
rad, mora pokazati poštovanje prema toj 
specifi čnoj grupi i pokušati povezati mu-
zej sa zajednicom. 
128 Tomislav Šola u knjizi Eseji o muzejima i 
njihovoj teoriji, prema kibernetičkom muzeju 
termin outreach upotrebljava za vanjske i par-
ticipacijske programe (Šola, 2004:96).
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Najnovija istraživanja koja su provede-
na među europskim muzejima pokazuju 
da se interpretacijom i učenjem putem 
uključivanja korisnika u rad sa zbirka-
ma, kao i u razne muzejske radionice, 
može uspostaviti kontakt s posjetiteljima 
koji inače ne dolaze u muzeje (Hooper-
Greenhill, 2004:242). Odličan primjer 
kako se zajednica može uključiti u rad 
muzeja bila je izložba Glasovi Afrike 
Muzeja svjetskih kultura u Gothen-
burgu, u Švedskoj129, koja je prikazala 
kritiku stereotipnih slika Afrike iz po-
stkolonijalne perspektive.130 Posebnu 
pozornost usmjerili su prema ciljanoj 
grupi, odnosno prema zajednici koja 
potječe iz tog dijela Afrike i ne posjećuje 
muzej. Tijekom outreacha u projekt se 
uključilo 25 pojedinaca različitog obra-
zovanja podrijetlom iz Afrike, koji su 
pomogli u istraživanju i obogaćivanju 
postojećih podataka o muzejskoj zbirci s 
mnogo više osobnih informacija i priča 
koje su sudionici zapamtili iz osobnog 
iskustva ili su ih saznali iz sjećanja rodi-
telja, baka i djedova iz tog dijela svijeta. 
Ti su ljudi bili uključeni u rad muzeja 
tijekom nekoliko mjeseci te su predmeti 
s kojima su se susretali za vrijeme rada 
na muzejskoj zbirci za njih dobili novo 
značenje koje je bilo povezano s njiho-
129 Umjesto klasičnoga stalnog postava,taj muzej 
priređuje samo tematske izložbe koje donose 
nove poglede na aktualne teme u društvu. Za 
svaku povremenu izložbu primjenjuju različi-
te metode kako bi privukli novu publiku. Iako 
osnovu muzeja čini stara muzejska zbirka, oni 
su u novome muzeju pri interpretaciji etno-
grafskih predmeta razvili različit pristup od 
ostalih etnografskih muzeja.
130 Izložba je ostvarena u suradnji s nacionalnim 
muzejima uz Malija i Kenije,a partner u istra-
živanju bilo je i Sveučilište u Gothenburgu.
vim identitetom. To im je omogućilo da 
počnu razmišljati na drukčiji način. Us-
mene tradicije omogućile su muzejskom 
osoblju da širu afričku zajednicu uključi 
u radionicu o njihovu identitetu te o isku-
stvu kao afričke dijaspore čije su radove 
izložili u jednom dijelu izložbe. U mu-
zejima u kojima je publika suautor pri 
stvaranju nove izložbe otvaraju se nove 
perspektive za stare priče. Muzej se može 
koristiti svojim zbirkama kako bi ispričao 
raznovrsne priče, a reinterpretacijom mu-
zejskih predmeta otvara se mogućnost za 
stvaranje novih priča kojima će se prošlost 
prikazati na nov način i omogućiti razu-
mijevanje današnjoj publici. Aktivni pro-
ces interpretacije znači da muzejski po-
sjetitelji korištenjem predmeta, događaja 
i vizualnih pomagala mogu pronaći 
materijal kojim će stvoriti svoje priče 
za osobne potrebe (Hooper-Greenhill, 
2004:240). Muzej može inspirirati, educi-
rati, informirati; promovirati kreativnost; 
proširiti horizonte i pokazati ljudima nove 
načine gledanja na svijet koji će ih potak-
nuti na rasprave o muzejskom doprinosu 
društvenom zajedništvu. 
Takav je pristup razvio i Etnografski 
muzej u Hamburgu (Museum für Völke-
rkunde)131 ,koji je organiziran kao forum 
na kojemu se mogu susresti pripadnici 
različitih kultura, ali ujedno i kao infor-
macijski centar koji posjetiteljima nudi 
prikaz stranih kultura, uz mogućnost 
participacije. U postavu i izložbama 
žele prikazati različite poglede na kul-
turu i kritički se osvrnuti na „vlastitu“ 
kulturu i zapadnu percepciju viđenja te 
kulture kroz pogled stranaca. Objektiv-
131 Više podataka na http://www.voelkerkunde-
museum.com
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na i znanstvena perspektiva zapadne he-
misfere nije već dugo jedina relevantna 
perspektiva, tako da pripadnici pojedinih 
kultura predstavljenih u muzeju imaju 
mogućnost upoznati svoju prošlost i pre-
dstaviti svoje gledište. Muzej je na takav 
pristup navela činjenica da je današnji 
Hamburg grad sa 150 nacija. S obzirom 
na to da je Hamburg oduvijek bio koz-
mopolitski grad, muzej su prepoznali kao 
simbol grada i zato žele postati mjesto 
koje je „krov za sve kulture“. Pri tome 
imaju holistički pristup razumijevanju 
stranih kultura u neposrednom susretu 
„licem u lice“ s ljudima različitih kultura 
i njihovim značajkama, iskorištavajući 
prilike za susrete i upoznavanja duho-
vnih aspekta raznih kultura koje su po-
vezane s izlošcima u muzeju, uz visok 
stupanj razumijevanja. Zato su muzejski 
djelatnici pozvali članove svih zajedni-
ca na suradnju u pripremi novih izložbi. 
U tom slučaju posjetitelji trebaju kazati 
kako žele predstaviti svoju kulturu. To 
se prije svega ostvaruje uskim kontak-
tom s mnogim stranim zajednicama u 
Hamburgu s kojima nastoje održati čestu 
suradnju. Zato organiziraju godišnje fe-
stivale i mala događanja, a suradnju su 
razvili i s brojnim partnerima iz svije-
ta. U muzeju smatraju da će takvim 
načinom uspostave suradnje sa zajedni-
com i njihovim aktivnim uključivanjem 
ponuditi posjetiteljima pravo iskustvo i 
pozvati ih na različite susrete, od susre-
ta do razumijevanja, od razumijevanja 
do tolerancije. Jedini način smanjivanja 
mržnje i nasilja prema pripadnicima 
drugih kultura jest omogućiti im učenje 
tolerancije. To će im pomoći da učvrste 
demokratsko razmišljanje kako smo svi 
mi djeca istog svijeta. 
Uvođenje outreacha kao metode za uspo-
stavljanje kontakta s poduzetnicima kao 
grupom koja ne posjećuje muzeje, uglav-
nom zbog nedostatka slobodnog vreme-
na, pokazalo se vrlo važnim u projektu 
Poduzetničke kulture u europskim gra-
dovima, nakon kojega su poduzetnici 
postali nova vrsta publike. U projektu su 
bili važni interkulturalni dijalog i inter-
disciplinarni pristup zato što mnogi gra-
dovi koji su sudjelovali u projektu imaju 
različitu etničku i kulturalnu populaciju. 
Jednako tako, muzeji koji su kao partneri 
bili uključeni u projekt radili su uglav-
nom s različitim nacionalnostima i kul-
turama. S obzirom na to da se metoda 
outreacha primjenjivala tijekom rada na 
lokalnim projektima, kao primjer dobre 
prakse posebno valja istaknuti Muzej eu-
ropskih kultura u Berlinu, koji je tijekom 
rada na projektu surađivao s Neighbou-
rhood Museum Associationom.132 Od sa-
mog početka rada Neighbourhood Mu-
seum Association uključio je učenike 
srednje strukovne škole različitoga 
etničkog podrijetla koji su 2008. godi-
ne obavili razgovore s 11 poduzetnika 
o njihovim životima i povijesti njiho-
vih trgovina na području Berlin-Kreuz-
berga. Mnogi su poduzetnici imigranti 
različitoga etničkog podrijetla i zato je 
bilo važno da učenici tijekom kontakta 
s njima razumiju koliko je kompleksan 
profesionalni život poduzetnika. Tijekom 
provedbe tog projekta učenici su radili 
u grupi, pod mentorstvom umjetnika iz 
Youth Art and Cultural Centrea, kako bi 
izradili portrete poduzetnika koji su su-
djelovali u istraživanju. Pri tome su se 
132 Voditeljica istraživanja bila je Rita Klages, vo-
diteljica Neigboorhood museuma u Berlinu.
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koristili fotografi jom, crtežom, fi lmom 
i tekstom. Kombinacija rada s podu-
zetnicima i umjetnicima omogućila je 
učenicima da prikažu svoj rad i da ga 
javno predstave na izložbi Doner, Deli-
very, Design u Muzeju europskih kultura 
2009. godine. Suradnja s učenicima, po-
duzetnicima i umjetnicima rezultirala je 
njihovim posjetom muzeju i pokazala je 
inovativnu metodu rada s participacijom 
publike i uspostavom novih kontakata 
sa zajednicom. Taj projekt pokazuje da 
je multidisciplinarnost najbolji način na 
koji se može provesti aktivna komunika-
cija i suradnja sa zajednicom. Pri tome 
su važnu ulogu imali vanjski suradnici, 
koji najčešće dolaze do inovativnih ideja 
što rezultiraju uspješnim projektima. 
Muzeji imaju veliku ulogu u promociji 
društvene uključenosti, u suradnji sa so-
cijalnim organizacijama, kao i s raznim 
zajednicama u svom susjedstvu.
Učenje o novim metodama koje je 
moguće primijeniti u praksi muzejskih 
institucija u kojoj suradnja s kolegama 
iz srodnih institucija u raznim europ-
skim gradovima omogućuje rad na no-
vim projektima.133 Jedan od ciljeva pro-
133 Tako je Etnografski muzej u Zagrebu tijekom 
rada na ovom projektu i na izložbi Idemo na 
kavu! uspostavio kontakte s novom vrstom 
publike koja ne dolazi u Etnografski muzej, 
a to su uglavnom poduzetnici i njihovi klijen-
ti, predstavljajući kavu kao temu koja je dio 
svakodnevnog života većine nas. Publika je 
sudjelovala na raznim aktivnostima poput de-
gustacije kave koje su lokalni poduzetnici pri-
ređivali u muzeju. Osim toga, neki su lokalni 
poduzetnici reklamirali izložbu u svojim kafi -
ćima, te su zato njihovi klijenti posjetili izlož-
bu i pojedina događanja. Zanimljivo je da su 
nakon posjeta izložbu preporučili javnosti na 
suvremenim medijima komunikacije poput 
matranih primjera jest razvijanje nove 
vrste muzejske publike koju će dobiti 
uključivanjem različitih zajednica, od-
nosno svih članova društva u svoj rad. 
Uspostavljanje veza s određenim gru-
pama i pojedincima u društvu i njihovo 
uključivanje u rad muzeja nije moguće 
ako u muzeju nije zaposlen tim stručnjaka 
koji će raditi na multidisciplinarnim 
projektima. To svakako podrazumijeva 
odličan marketing i dobro upravljanje 
cijelim projektom. Pri započinjanju rada 
i pozivu publike na sudjelovanje važno 
je da tim bude multidisciplinaran, dak-
le, ekipa se mora sastojati od muzejskih 
pedagoga, kustosa, stručnjaka za marke-
ting, kao i od profesionalnog snimatelja i 
fotografa. Stručnjak za marketing osmi-
slit će promidžbu kojom će zainteresirati 
zajednicu za sudjelovanje u istraživanju 
te će tijekom istraživanja informirati 
zajednicu kako istraživanje napreduje i 
koji su daljnji koraci. Ujedno će objaviti 
pojedine rezultate istraživanja u lokal-
nim medijima. U tom slučaju posao će 
dati izuzetne rezultate. 
Pojedini su se muzeji koristili outrea-
chom kao metodom da bi informirali po-
tencijalne korisnike o svojemu muzeju, 
njegovu radu i planovima za budućnost.134 
Kako bi se približili svojim korisnicima, 
organizirali su izložbu u lokalnom kafi ću, 
gdje su predstavili svoj muzej i pozva-
li zajednicu na sudjelovanje. Projekt se 
pokazao izuzetno uspješnim jer su poje-
Facebooka, Twitera i na pojedinim stranica-
ma koje su vezane za kulturu pijenja kave. 
134 Takav je primjer projekt Nacionalnog muzeja 
u Liverpoolu u kojemu su se poslužili outre-
achom kako bi informirali zajednicu novih 
poduzetnika o planovima i izgradnji novog 
Muzeja grada Liverpoola.
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dinci donosili predmete za muzej i pri 
tome pričali zanimljive priče o životu 
zajednice u prošlosti, te ga uspoređivali 
s današnjim životom. To je izvrstan pri-
mjer kako muzej ne mora ostati unutar 
svojih zidova nego može biti poznat i u 
zajednici u kojoj djeluje. Uspostavljanje 
kontakta sa zajednicom moguće je oba-
viti i virtualno, preko portala na interne-
tu, Facebooka, na kojemu će muzej oba-
vijestiti svoje prijatelje o novim projek-
tima, a prijatelji na će „Faceu“ ispisivati 
svoje priče i dodavati zapise o životu.135 
To je najbolji pokazatelj da muzeji mogu 
uspostaviti odlične kontakte sa zajedni-
com koristeći se novim medijima. Ti će 
im kontakti pomoći i pri skupljanju pre-
dmeta i priča za muzejske zbirke. 
Novi poslovi i razmišljanje struke
Prioritet rada suvremenog muzeja usmje-
ren je na rad s publikom i na privlačenje 
posjetitelja, što je suprotno dosadašnjoj 
tradicijskoj orijentiranosti muzeja prema 
zbirkama, odnosno prema skupljanju, 
registriranju i restauriranju predmeta.136 
Uloga suvremenoga etnografskog muzeja 
ne smije se očitovati samo u posvećenosti 
135 Nacionalni muzej Liverpoola na Facebooku 
ima 1 500 prijatelja koji su dodali svoje foto-
grafi je i priče. 
136 U mnogim etnografskim muzejima na tim je 
poslovima zaposleno samo nekoliko kusto-
sa. Primjerice, u Muzeju europskih kultura u 
Berlinu zaposlena su samo četiri kustosa koja 
rade na zbirkama, a ukupni muzejski fundus 
sastoji se od 275 000 predmeta. U istočnim i 
jugoistočnim europskim muzejima još je uvi-
jek zadržan tradicionalni način funkcioniranja 
muzeja, koji su okrenuti tradicionalnim mu-
zejskim aktivnostima, pa je u Etnografskom 
muzeju u Zagrebu zaposleno 15 kustosa, uz 
fundus od 90 000 predmeta.  
publici, nego i određenoj zajednici, što po-
drazumijeva da je njegova moralna obveza 
privući i novu vrstu korisnika, koji inače ne 
dolaze u muzej. U tom smislu pojavljuje 
se i nova vrsta poslova koji usmjeravaju 
kustosa na uspostavljanje komunikacije 
sa zajednicom, provođenje vanjskih me-
toda istraživanja, outreacha, kao i na sura-
dnju pri postavljanju izložbi i provođenje 
dublje analize muzejskih predmeta. Osim 
toga, u posljednja dva desetljeća i posao 
kustosa u klasičnom smislu promijenjen 
je, tako da današnji suvremeni kustos 
mora voditi muzejske projekte, nadzirati 
fi nancije vezane za realizaciju projekata, 
biti kompetentan za upravljanje osobljem 
i za brojne informatičke poslove koji će 
mu pomoći u radu. U mnogim su mu-
zejima osim kustosa tradicionalno zapo-
sleni različiti profesionalci, i to ne samo 
oni koji obavljaju muzejske poslove, po-
put konzervatora, muzejskih pedagoga i 
specijalista za izložbe, nego i oni koji su 
povezani s businessom ili sličnim poslo-
vima, koji rade na fi nancijama, ljudskim 
resursima, marketingu, sigurnosti muzeja, 
promidžbi i sl. 
U muzejima se podrazumijevalo, a u 
mnogima se i danas podrazumijeva, da 
je kustos dovoljno određen znanjem 
svoje akademske discipline te da će 
posao naučiti od svojih starijih kolega 
u muzeju.137 Posao tradicijski orijenti-
137 Politika zapošljavanja kustosa u muzejima i 
dalje ostaje nepromijenjena – samo kustosi 
koji žele naučiti više o poslu koji obavlja-
ju konzultiraju stručnu literaturu i odlaze na 
razne seminare i konferencije kako bi saznali 
više o svom poslu. Pojedinci upisuju poslije-
diplomske studije iz muzeologije, no većina 
kustosa radije će upisati poslijediplomski stu-
dij iz svoje akademske discipline. 
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ranog kustosa odnosio se na temeljno 
ispunjenje dužnosti kustosa – na sku-
pljanje, istraživanje i čuvanje predmeta, 
pri čemu se podrazumijeva da rezultate 
toga rada povremeno mora predstaviti 
javnosti. Suvremeno orijentirani kustos 
„svoju će specijalnost povjeriti naj-
prije potrebama zajednice koju muzej 
opslužuje, a potom timu kojemu je za-
datak da te potrebe ispuni na osnovama 
znanosti i u kreativnoj komunikaciji“ 
(Šola, 2004:229). 
Strukovno je obrazovanje nužno za 
razvoj profesije, tako da Patrick Boylan 
smatra da je do promjene došlo zbog 
profesionalnog usavršavanja kustosa, 
prije svega završavanjem poslijedi-
plomskog studija muzeologije i srodnih 
studija, odnosno obrazovanjem koje je 
nove muzejske profesionalce osposobilo 
da budu kompetentni za suočavanje s no-
vim organizacijskim, menadžmentskim 
i fi nancijskim strukturama u europskim 
muzejima. Jednako tako, svi se sadašnji 
kustosi moraju permanentno obrazovati 
kako bi stekli nova znanja i vještine koje 
će pridonijeti poboljšanju njihova rada 
(Boylan, 2004:215). U mnogim europ-
skim etnografskim muzejima, a posebno 
u skandinavskim zemljama te u Fran-
cuskoj, kustosi etnolozi upisuju stručni 
studij muzeologije (museum studies), 
te stječu akademski stupanj specijali-
sta ili magistra muzeologije, a pojedini 
završavaju i doktorski studij iz muzeo-
logije. Oni koji su doktorirali na etnolo-
giji ili kulturnoj antropologiji obvezno 
polaze razne stručne seminare s područja 
muzeologije kako bi stekli osnovna 
znanja.138 Takvo obrazovanje pridonosi 
138 To se odnosi na kustose u Njemačkoj i Austriji.
kvaliteti obavljenog posla i jačanju mu-
zejske profesije.
Brojni muzejski kustosi u europskim 
etnografskim muzejima smatraju da se 
njihovi poslovi sve više usmjeravaju 
na rad na muzejskim izložbama, da su 
potpuno usmjereni na rad s muzejskom 
publikom te da jednostavno obavljaju 
projekt za projektom i nemaju vremena 
za rad sa zbirkama.139 Osim toga, kustosi 
organiziraju konferencije, uređuju mu-
zejske publikacije i predstavljaju svoj rad 
na raznim stručnim konferencijama. Zato 
zapošljavaju volontere koje obučavaju za 
rad na digitalizaciji muzejskih zbirki, a 
oni ih povremeno kontroliraju. U poslje-
dnjih nekoliko godina volonteri su u Hr-
vatskoj počeli obavljati poslove čuvanja 
izložbi ili raditi s muzejskim zbirkama 
radi stjecanja muzejskog zvanja kusto-
sa.140 Takav je odnos reguliran u statutu 
muzeja i ugovorom s pojedinom osobom 
koja volontira u muzeju. Svi oni moraju 
proći obuku o radu u muzeju i biti pod 
nadzorom kustosa koji vrednuje njihov 
rad. 
Novi trendovi u muzejima u posljednjih 
nekoliko godina pokazali su da su eu-
139 Primjerice, na digitalizaciji muzejskih zbirki 
u Etnografskome muzeju u Beču zaposleno 
je osam volontera, a u Berlinu su zaposlena 
četiri. Oni su završili studij etnologije ili neki 
srodni studij. 
140 U Etnografskome muzeju u Zagrebu od 2005. 
godine počeli su se zapošljavati volonteri – di-
plomirani etnolozi. Oni su tijekom volontira-
nja godinu dana pomagali kustosima u digita-
lizaciji muzejskih zbirki. Pojedini su se potom 
i zaposlili u Muzeju na poslovima kustosa. Od 
2010. godine uspostavljena je suradnja s Vo-
lonterskim centrom u Zagrebu, tako da volon-
teri sudjeluju u čuvanju muzejskih izložbi, a 
pojedini rade kao muzejski vodiči.
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ropski etnografski muzeji svoj razvoj 
usmjerili prema kvaliteti, koja se odno-
si na njihovo predstavljanje u javnosti, 
permanentno usavršavanje muzejskog 
osoblja te nalaženje novih izvora fi nan-
ciranja iz kojih će osigurati muzeju do-
datna sredstva. Tomislav Šola smatra da 
su „muzeji orijentirani na kvalitetu kad 
na sebe preuzmu obavezu etičnosti, od-
govornosti prema svojoj okolini, kad ku-
stosi svoj posao počnu smatrati moralnim 
činom, a ne skupom tehnika i metoda“ 
(Šola, 2001:110). Muzeji unutar izjave o 
svojem poslanju defi niraju svoju etičku 
odgovornost, odnosno time formuliraju 
politiku prikupljanja građe i odnosa pre-
ma korisnicima. 
ICOM-ov Kodeks strukovne etike141 niz 
je točaka koje govore o tome kako bi tre-
balo pristupati struci, a odnosi se na stva-
ri koje su važne za funkcioniranje struke 
sa stajališta karijere. No, nažalost, nigdje 
se ne navode dužnosti kustosa koje on 
treba obavljati da bi se obavljeni posao 
smatrao kvalitetnim. Strukovni pristup 
zahtijeva kreativnost i posvećenost, od-
nosno ljubav za posao142, no nikoga se ne 
može natjerati da ima te vrline za posao. 
Etika je način mišljenja, stanje svijesti, 
no kustosima nije ostavljeno mnogo pro-
stora za iskazivanje osobnog stajališta 
– oni najčešće moraju slijediti politiku 
svoje muzejske institucije. 
141 ICOM-ov Kodeks strukovne etike objavljen 
je 1989. godine, a nedavno ga je HNK ICOM-
a preveo i objavio i na hrvatskom jeziku.
142 Tomislav Šola navodi da se karijeri kustosa 
treba dodati moralna obveza da bude onaj koji 
dijeli, što zahtijeva ljubav (Šola, 2004:229).     
Novi trendovi u načinu upravljanja u 
muzejima 
Promjena uloge muzeja odnosi se na mu-
zej kao instituciju, na njezine promjene u 
strukturi, koja donosi i nove metode rada. 
Pod utjecajem globalizacijskih procesa 
razvile su se i nove ideje o načinu upra-
vljanja u muzejima. Brojne su europske 
vlade predložile reforme koje se odnose 
i na financiranje muzeja. Novi model 
upravljanja koji je primijenjen u brojnim 
etnografskim muzejima u Europi jest 
onaj koji se razvio u Europskoj Uniji, a 
zove se model vrsnoće (excellence mo-
del), odnosno kvaliteta rada u muzejima. 
Nekad je ona bila vezana isključivo za 
predmete, njihovo stanje i obrađenost143, 
a danas je osnovni koncept tog modela 
ekonomski, te je jedan od glavnih poka-
zatelja kvalitete rada pojedinog muzeja 
izražen u brojevima posjetitelja, odno-
sno kvantitativno. To je dovelo mnoge 
muzeje u delikatnu situaciju jer, primje-
rice, većina etnografskih muzeja ima 
problem malog broja posjetitelja144, zbog 
čega su mnoge od njih ulagači prisili-
li na promjenu koncepcije ili čak loka-
cije.145 Financijaši etnografskih muzeja, 
143 U Hrvatskoj je još uvijek jedan od glavnih po-
kazatelja kvalitete muzeja stupanj obrađeno-
sti muzejske zbirke. U Njemačkoj su kustosi 
trebali procijeniti tržišnu vrijednost svih pred-
meta u muzeju, a tim bi se podacima koristili 
kako bi pokazali državi i korisnicima kolika je 
vrijednost muzejskih zbirki (Dahre, 2009).
144 Činjenica je da je većina starih koncepcija 
postava i povremenih izložbi etnografskih 
muzeja izuzetno dosadna i za današnju publi-
ku vrlo neatraktivna. Današnja izložba osim 
zanimljivog sadržaja mora imati i atraktivan 
dizajn te ciljnu publiku. 
145 To je bio slučaj s Etnografskim muzejom u 
Parizu, koji je preseljen u Marseilles, a Etno-
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naime, smatraju da bi kustosi morali 
osmisliti nove muzejske koncepcije i 
izložbe koje će privući posjetitelje, po-
put izložbi umjetničkih muzeja.146 Tako 
je Musée Quai Branly u Parizu, koji je 
otvoren 2008. godine, predstavio novu 
koncepciju utemeljenu na umjetničkom 
doživljaju predmeta, s vrlo malo 
kontekstualizirajućih informacija. Ta je 
koncepcija doživjela kritiku stručne jav-
nosti, koja je smatrala da izložba previše 
podsjeća na postave u umjetničkim ga-
lerijama iako je zapravo riječ o etno-
grafskoj izložbi. Vodstvo muzeja od 
početka razvoja ideje bilo je svjesno da 
će tim načinom izlaganja privući mno-
go više posjetitelja i da će njihov muzej 
postati jedna od turističkih atrakcija Pa-
riza (Amato, 2006:46). Iako je poznato 
da broj posjetitelja nije mjerilo kvalitete 
muzejskog rada147, brojevi posjetitelja 
ne impresioniraju samo državnu admini-
straciju, nego i poslovni svijet jer država, 
kao ni sponzori, ne želi ulagati novac u 
nešto što nitko ne želi vidjeti, odnosno u 
muzej ili izložbu bez posjetitelja. U tom 
ozračju i muzejski menedžment vrednuje 
kvalitetu muzejskog rada, o čemu pod-
nosi izvještaj državi. Ako državne insti-
tucije kontroliraju fi nancije muzeja, sma-
tra se da je time stvorena odgovornost za 
muzeje prema novcu kojim raspolažu, 
grafski muzej (Voklskunde) u Beču zbog ma-
log broja posjetitelja žele spojiti s Völkerkun-
deom te osnovati zajednički Muzej kultura.
146 Poznato je da današnji svijet univerzalnih ili 
umjetničkih muzeja privlači posjetitelje veli-
kim izložbama koje su postale kulturne atrak-
cije, a mnoge od njih privuku su više posjeti-
telja nego rock koncert.
147 Pokazatelji nisu nikada pouzdani jer je važno 
je li posjetitelj nešto naučio i je li profi tirao od 
posjeta određenome muzeju. 
kao i prema poreznim obveznicima 
koji ulažu svoj novac u kulturu (Dahre, 
2009). Većina etnografskih muzeja u 
zapadnim zemljama dobiva vrlo mala 
fi nancijska sredstva od države, što ih je 
prisilio da potraže alternativne izvore fi -
nanciranja svoje djelatnosti, poput spon-
zorstva tvrtki, privatnih zaklada i raznih 
podupirućih grupa građana.148 Unatoč 
smanjenim sredstvima financiranja iz 
državnog proračuna, državne institucije 
i dalje provode kontrolu muzejskih pro-
grama i vrednuju njihovu kvantitetu149, 
pri čemu su potpuno nezainteresirani za 
kvalitetu obavljenog posla. 
Trend među naprednim zapadnoeurop-
skim muzejima jest da postanu finan-
cijski neovisni o državi i njezinoj kontro-
li. To omogućuje da muzeji, zarađujući 
novac, postanu samostalniji. Pojedine 
zapadnoeuropske države150 dopuštaju i 
ohrabruju tzv. privatizaciju 151 muzeja, „a 
management muzeja pravi kratkoročne 
investicije novca (koji trenutno ne tre-
ba), dugoročne investicije u fondove 
namijenjene stabilnom prihodu i u pro-
148 Tomislav Šola smatra da uporišne grupe tre-
ba potražiti među onima koji imaju interesa 
da se pomogne institucijama baštine, a to su 
profesionalne udruge, prijatelji muzeja, škole, 
nevladine organizacije i sl. (Šola, 2001:160). 
149 Mnoge muzejske izložbe imaju edukativan 
sadržaj no one su namijenjene određenoj cilj-
noj grupi posjetitelja i njihova se kvaliteta ne 
može mjeriti s brojem posjetitelja. No kvanti-
tetu je najlakše izmjeriti, a za mjerenje kvali-
tete potrebno je uložiti znatno više truda. 
150 U pojedinim slučajevima Belgija, Francuska, 
Španjolska i Velika Britanija provele su djelo-
mične reforme (Boylan, 2004:203). 
151 Muzeji nisu pod izravnim fi nanciranjem dr-
žave i taj se proces naziva decentralizacijom, 
razdržavljenjem ili privatizacijom (Boylan, 
2004:203).
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grame, i bavi se pronalaženjem sred-
stava (fund raising)“ (Šola, 2001:173). 
Taj proces prolazi etnografski muzej u 
Beču (Volkskunde), koji je u provođenju 
djelomične „privatizacije“ muzeja, 
što znači da se menadžment muzeja 
bavi nalaženjem sredstava (fund rai-
sing) kojima će se omogućiti realiza-
cija kratkoročnih projekta i programa. 
Takve reforme u muzejskim institucija-
ma neizbježno se odražavaju i na način 
upravljanja muzejom, kao i na sve mu-
zejske aktivnosti u radu s korisnicima. 
Primjerice, velike strukturalne promje-
ne u Nacionalnome muzeju u Danskoj 
potaknula je vlada, a nastale su zbog 
smanjivanja državnih sredstava, što je 
pokrenulo ideju o novome muzejskome 
menadžmentu (Dahre, 2009). Redovi-
to državno financiranje odnosilo se na 
plaćanje troškova održavanja i plaća 
zaposlenicima, a fi nanciranje programa 
je minimalno.152 To je razlog što su svi 
europski etnografski muzeji suočeni s 
problemom zapošljavanja novih mu-
zejskih stručnjaka jer je, primjerice, u 
većini muzeja samo 30% zaposlenika u 
stalnome radnom odnosu, dok su ostali 
zaposleni prema projektima. Posljedica 
takve politike jest da su mnoge aktivno-
sti muzeja od sada utemeljene na projek-
tima koji donose muzeju dodatni novac, 
no problem je u tome što su ti projekti 
kratkoročni. S gledišta muzejskih zapo-
slenika, takve reforme nose nesigurnost 
posla, kao i ostalih jamstava na koje su 
muzej i njegovi zaposlenici dosad bili 
naviknuti.153 U istočnoeuropskim i sre-
152 To se ne odnosi na slučaj fi nanciranja izgrad-
nje novog muzeja ili novoga stalnog postava.
153 Zbog reorganizacije poslova u mnogim su za-
padnoeuropskim etnografskim muzejima ku-
dnjoeuropskim etnografskim muzejima u 
posljednjih se dvadeset godina počeo po-
stupno primjenjivati europski društveni 
model, koji je stariji od pedeset godina, 
ali prema njemu, očekuje se da će se 
dijelom novca poreznih obveznika fi nan-
cirati i muzejske ustanove. Taj se model 
smatra jednim od najdugotrajnijih te se 
mnoge europske države bore za održanje 
tog modela (Boylan, 2004:217). S po-
stupnim uvođenjem menadžera u mu-
zeje država je i njih počela prisiljavati da 
ostvaruju vlastite prihode, koje će mo-
rati uložiti u izložbe i druge aktivnosti 
koje ne fi nanciraju u potpunosti.154 To ih 
je navelo da počnu tražiti druge načine 
financiranja pojedinih aktivnosti kao 
što su istraživanja, jer za njih najčešće 
nema dovoljno sredstava iz državnog 
proračuna. Jedan od primjera je sudje-
lovanje u projektima kulture Europske 
Unije kojima se fi nanciraju istraživanja, 
publikacije ili izložbe. Također postoje 
različiti fondovi, zaklade i natječaji koje 
raspisuju pojedine ustanove ili banke od 
kojih muzeji mogu dobiti dio sredstava 
za realizaciju pojedinih projekata. U Ve-
stose koji su bili usko specijalizirani za odre-
đena područja morali poslati u mirovinu ili, 
pak, u nekim muzejima nakon odlaska kustosa 
u mirovinu na njegovo mjesto ne zapošljavaju 
novu osobu, što se odnosi na etnografske mu-
zeje u Berlinu, Beču, Kopenhagenu i Parizu.
154 U Hrvatskoj je vlast pokušala uvesti odredbu 
da se poduzetnici koji sponzoriraju kulturu 
oslobode plaćanja poreza, što ih je trebalo 
dodatno stimulirati da ulažu novac u poje-
dine projekte, no nažalost, s ponovnim uvo-
đenjem poreza vrlo je teško ostvarti partner-
stvo s nekom tvrtkom. Jedini izvori prihoda 
za etnografske muzeje ostvaruju se kupnjom 
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likoj se Britaniji Heritage Lotery Fund 
pokazao kao odličan novi način finan-
ciranja institucija na području baštine. 
S obzirom na to da struka ima moralnu 
odgovornost, pri tome moraju zauzeti 
osobno stajalište i ne smiju propustiti 
privlačnosti dobiti. Važno je da se u do-
govoru sa sponzorima i raznim ostalim 
fi nancijašima dogovore za partnerstvo155 
koje će muzeju omogućiti ravnopravno 
sudjelovanje u provedbi projekta koje fi -
nanciraju.156 
U pojedinim zapadnoeuropskim etno-
grafskim muzejima, poput Muzeja eu-
ropskih kultura u Belinu, u upravljanju 
muzejom sudjeluju prijatelji muzeja, 
koji podupiru i promiču djelovanje mu-
zeja. „Prijatelji muzeja su značajan ko-
munikacijski kanal prema korisnicima 
i zajednici“ (Šola, 2001:187). Oni daju 
vrlo malo fi nancijskih sredstava (o obliku 
155 Pod partnerstvom bi se, prema Tomislavu 
Šoli, trebali razumijevati svi oblici združi-
vanja muzeja i ostalih zainteresiranih subje-
kata da što bolje obave svoje poslanje (Šola, 
2001:176). 
156 Etnografski muzej Volkskunde u Beču od 
2000. godine ima partnerstvo s Erste bankom, 
koja muzeju pomaže u realizaciji izložbenih 
aktivnosti. Svakih nekoliko godina muzej u 
svojim prostorima organizira izložbu za ban-
ku, ali ta se izložba ne odnosi na promociju 
rada banke nego na etnološke/antropološke 
teme vezane s ljudskim mentalitetom koji 
se odnosi na štednju. Na izložbi su, primje-
rice, izložili kasice kroz vrijeme i razne dru-
ge predmete u kojima ljudi štede novac kod 
kuće, a u multimedijskom dijelu izložbe pred-
stavljeni su intervjui s direktorom banke te 
sa štedišama koji su objašnjavali zašto štede 
i kako su štedjeli u prošlosti, a kako to rade 
danas. Osim promocije rada banke, muzeju je 
bilo omogućeno istraživanje teme s područ-
ja kulturne antropologije koja je do tada bila 
potpuno neistražena. 
članarine), ali nude muzeju svoje vrijeme 
i utjecaj. U nekim je muzejima njihov 
utjecaj toliko jak da uz upravni odbor 
sudjeluju u odlučivanju o muzejskim 
programima, pa čak i o budućnosti mu-
zeja.157 U mnogim malim muzejima 
prijatelji muzeja su potpuno preuzeli 
upravljanje. Osim toga, prijatelji muzeja 
pomažu muzeju u stjecanju volontera i 
novih članova. Velika je i njihova pomoć 
pri nabavi novih muzejskih akvizicija, 
kao i pri njihovoj restauraciji. Tomislav 
Šola navodi zanimljiv primjer Nordiska 
Museeta u Švedskoj kojim je društvo 
prijatelja muzeja za izložbu Model Swe-
den, postavljenu 1985. godine, priku-
pilo tri milijuna kruna, a iste je godine 
omogućilo i prijenos tih stolica u Skan-
sen (Šola, 2001:195). U pojedinim mu-
zejima volonteri imaju tako važnu ulo-
gu da bi bez njih mnogi muzeji morali 
bitno smanjiti svoju aktivnost. Odličan 
je primjer toga etnografski muzej Spi-
tal am Drau, u čijim aktivnostima su-
djeluje 60 volontera, a muzej ima samo 
dva zaposlenika. Bez njihove pomoći 
velik dio muzeja potpuno bi nestao. U 
svakom slučaju, njihovo je djelovanje 
izuzetno korisno jer pomažu u usposta-
vljanju veza s važnim donatorima, pove-
zivanju muzeja s njegovim korisnicima, 
157 Takav primjer bio je onaj s pridruženim odje-
lom Etnografskog muzeja u Beču, u dvorcu 
Kittsee, koji je nakon 35 godina neprekidnog 
rada 2007. godine prestao djelovati kao mu-
zej jer nije donosio dobit i nisu imali dovoljan 
broj posjetitelja. Prijatelji muzeja smatrali su 
da će zajednica imati veću korist ako njego-
ve prostore isključivo iznajmljuju za različite 
bankete i svečanosti koje će im donositi dobit, 
a neće morati ulagati u fi nanciranje muzeja 
i njegovog osoblja. Pritom su bili vođeni is-
ključivo ekonomskim razlozima. 
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u provođenju vanjskih programa muzeja 
outreacha, kao i u organiziranju izložbi 
izvan prostora muzeja. Glavni motiv 
rada volontera jest njihov osjećaj za do-
prinos javnom dobru, a mnogi su od njih 
ljubitelji muzeja i etnologije. 
Zanimljiv je primjer Etnografskog mu-
zeja (Museum für Völkerkunde)158 
u Hamburgu koji je od 1992. godine 
započeo s procesom autonomizacije, od-
nosno s promjenom načina fi nanciranja 
koju je završio u 1999. godini. To je 
značilo da je Etnografski muzej, zajedno 
sa šest velikih muzeja u Hamburgu, bio 
udružen u javnu fundaciju kojom upra-
vlja Upravni odbor i direktori muzeja. 
Na primjeru Hamburga to je značilo da 
muzej vode izvršni i fi nancijski direktor, 
koji dijele odgovornost. Nadzorni odbor 
158 Detaljne informacije možete pronaći na http://
www.voelkerkundemuseum.com/
fundacije nadgleda rad muzeja i defi ni-
ra profesionalna načela i rad Upravnog 
odbora i direktora. Nadzorni se odbor sa-
stoji od gradskih vijećnika, ekonomskih 
i društvenih predstavnika, jednog člana 
prijatelja muzeja i tri zaposlenika muzeja 
koja odabiru muzejski zaposlenici. Od 
samog početka provođenja autonomiza-
cije zaposlenici su bili potpuno uključeni 
u njezinu provedbu. Nakon autonomiza-
cije muzeja državna je novčana potpora 
gotovo potpuno prestala, što je usmjeri-
lo muzej na potrebu pronalaska drugih 
izvora fi nanciranja. Posljedica autonomi-
zacije je fl eksibilnost i ekonomski uspjeh 
nove strukture muzeja jer se smatra da 
se nove potrebe etnografskih muzeja u 
21. stoljeću mogu mnogo jednostavnije 
zadovoljiti. Analizirajući novonastalu 
situaciju, došli su do zaključka da su 
neprestane i brze promjene u društvu 
pridonijele razvoju novih ideja i načina 
razmišljanja. 
Slika 56. Putovanja i suveniri, Etnografski muzej u Bremenu, snimila: Z. Antoš, 2011.
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Zaključak
Etnološke interpretacije toga tko su dru-
gi ne mogu se samo ograničiti na proma-
tranje predmeta u vitrinama, koje stvaraju 
dojam nostalgije za idiličnim prošlim vre-
menima primitivnih ljudi. U budućnosti 
je potrebno stvoriti zajedničko znanje 
koje obuhvaća susret s drugima – susret 
karakteriziran višestrukim prepozna-
vanjem i razumijevanjem koji će otvoriti 
put njegovu produbljivanju. Globalno 
povezivanje čini svijet manjim u vreme-
nu i prostoru. Što je s ljudima, različitih 
kultura? Postaju li oni povezaniji jedni s 
drugima u tim procesima? 
Poznati muzeolog Kenneth Hudson 
smatrao je da su etnografski muzeji već 
proživjeli svoje „zlatno doba“ i da će u 
budućnosti potpuno nestati (Hudson, 
1991). No unatoč krizi, etnografski su 
muzeji uspjeli preživjeti i pojaviti se 
u novim oblicima. Pojedini su od njih 
doživjeli duboke transmutacije, poput 
Muzeja für Volkskunde u Muzej eu-
ropskih kultura u Berlinu, koji je još 
uvijek u procesu diskusije. Tradicional-
ni etnografski muzeji (folk art) u proce-
su su promjena u kojima su mnogi od 
njih doživjeli potpune transformacije. 
Osim toga, pojavljuju se nove konce-
pcije muzeja koji su od samoga početka 
planiranja bili okrenuti publici i posje-
titeljima. To su novi oblici muzeja koji 
su participacijski i interaktivni. Muzeji 
moraju produbiti znanje o predmetima, 
ali uz interaktivno sudjelovanje posje-
titelja. Novim je muzejima najvažniji 
rad s njihovim korisnicima, koji će 
moći naučiti o predmetima što ih muzeji 
predstavljaju na izložbama ili čuvaju u 
svojim zbirkama, ali će ujedno iskoristi-
ti suradnju s korisnicima kako bi saznali 
više o značenju tih predmeta. Primjeri-
ce, Tropen muzej u Amsterdamu koristi 
se novom populacijom imigranata koji 
im pričaju o značenju predmeta u mu-
zejskim zbirkama. Zbirke se moraju in-
terpretirati i reinterpretirati konstantno 
kako bi se produbilo znanje o predmeti-
ma koje muzeji čuvaju. Muzeji i znanost 
oduvijek su bili usko povezani jer se uz 
pomoć predmeta može razumjeti tko 
smo, odakle potječemo i kakva je bila 
naša prošlost. Zato je u novome muzeju 
nužno razviti interdisciplinarni pristup.
Svaki je etnografski muzej tijekom svoje 
bogate povijesti prolazio kroz različite 
razvojne faze. Razvoj većine europskih 
etnografskih muzeja započeo je u 19. 
stoljeću, i to u nekoliko smjerova. Et-
nologija je bila disciplina koja je pred-
stavljala znanje o drugima – s jedne se 
strane bavila prikazivanjem primitivnih 
ljudi, a s druge romantičarskim inter-
pretacijama u prikazu prošlosti ruralnog 
stanovništva. Možemo reći da je 1968. 
godine prestala postojati prva generacija 
muzeja, kada su s promjenama u društvu 
nastale i promjene u znanosti, poput 
pojave ekomuzeja koji otvaraju novi po-
gled na svijet. U to su vrijeme struktu-
ralisti željeli pronaći sustav kojim će se 
moći opisati cijelo društvo. Nakon mu-
zeja druge generacije razvijaju se muzeji 
treće generacije, koji su pluralni. U mu-
zejima se uvodi interdisciplinarni pristup 
kojim se etnologija kombinira s drugim 
društvenim znanostima. Novi muzej do-
biva nove oblike, odnosno postaje mno-
go otvoreniji prema publici, što pokazuju 
i nove koncepcije muzejskih postava u 
Europi. Novi reformirani muzej postaje 
participacijski, odnosno surađuje s pu-
blikom u različitim aspektima, pa čak i 
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onda kad zbirkama i predmetima traži 
novo značenje koje će im dati zajednica u 
kojoj muzej djeluje. Muzej može biti for-
ma, ali ga uvijek određuje način kako on 
komunicira s predmetima, koje poruke 
pri tome šalje, tako da ga zbirke uvijek i 
ponovno određuju. Novi će muzej moći 
uspostaviti dijalog s raznim kulturama i 
pronaći brojne teme koje nas povezuju 
sa svojim lokalnim specifi čnostima, on 
će pozvati svoje građane da mu donose 
predmete i ispričaju svoje priče te će na 
svojim izložbama problematizirati nove 
događaje u društvu u kojemu će sve so-
cijalne klase imati mogućnost susreta i 
dijaloga. Reformirani muzej postaje do-
datna turistička atrakcija grada, bez ob-
zira na atraktivnost zgrade. Oni gradovi 
koji imaju mogućnost izgradnje novih 
muzeja svjesni su da ti muzeji postaju 
dio njihova identiteta. S obzirom na to da 
je većina etnografskih muzeja smještena 
u gradu, važno je kako se muzej koristi 
tim gradom jer je on njegovo područje, i 
što dobiva od toga grada. Svojim aktiv-
nim djelovanjem u društvu muzej može 
pridonijeti turističkome i ekonomskom 
razvoju grada, ali i cijele regije.
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ISTRAŽIVANJE DANAŠNJIH 




Istraživanje je provedeno s ciljem priku-
pljanja današnjih stajališta i pogleda 
muzeološke/etnološke struke o karakte-
ru, identitetu, poslanju, politici i priorite-
tima europskih i hrvatskih etnografskih 
muzeja. Slična ispitivanja do sada su se 
provodila samo u sklopu općih anketa,i to 
s namjerom prikupljanja općih podataka 
o karakteru pojedine muzejske institu-
cije. Takva je anketa provedena u Institut 
für Museumsforschung (IfM), Staatliche 
Museen zu Berlin, u Berlinu159. Upitnik 
je osmišljen prema osnovnom upitniku o 
karakteru muzeja koji je provodio IfM u 
sklopu istraživanja za izradu statistike u 
njemačkim muzejima. Potom je dorađen 
i bitno proširen pitanjima kojima je pla-
nirano dobivanje dodatnih informacija 
potrebnih da bi se prikupile relevantne 
informacije za ovo istraživanje. 
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
Istraživanje teme osniva se na muzeo-
loškoj literaturi, stručnim i znanstvenim 
člancima objavljenima u različitim pu-
blikacijama i dostupnima na pojedinim 
internetskim stranicama. S obzirom na 
to da je u ovom radu osobita pozornost 
usmjerena na istraživanje kao važno 
„oruđe u integraciji različitih metoda i 
disciplina“ (Gephart, 1988: 66), koristi-
la sam se metodom case study ili me-
todom pojedinačnog slučaja. Metoda 
pojedinačnog slučaja omogućila mi je 
159 Institut für Museumsforschung, Berlin, http://
www.smb.spk-berlin.de
„interaktivnu komunikaciju“ s pojedi-
nom institucijom, odnosno s muzejom 
koji sam odabrala kao specifi čan primjer 
u određenom vremenu i prostoru u nekom 
trenutku provođenja istraživanja. Pri 
tome mi je bila izuzetno važna partikula-
rizacija, odnosno činjenica da sam u po-
stupku istraživanja odabrala pojedinačni 
primjer, koji sam potom dobro upoznala. 
Kako svaki istraživač podjednako prido-
nosi i ispitivanju slučaja, to se sigurno 
dogodilo i u ovom istraživanju. Uz svaki 
pojedinačni primjer – case study imala 
sam mogućnost i „neposrednog iskustva“, 
što mi je prije svega bilo omogućeno bo-
ravkom u pojedinim muzejima. Pri tome 
sam se koristila monografskim pristupom 
kao specifičnim metodološkim pristu-
pom koji, osim case study kao metode, 
u istraživački korpus uključuje i inter-
vju te promatranje sa sudjelovanjem. S 
obzirom na to da svaka znanstvena stra-
tegija određuje neke ključne i temeljne 
ciljeve znanstvene djelatnosti, u ovom je 
radu posebna pozornost pridana pitanju 
metode kao načina prikupljanja infor-
macija koje vode odgovoru na aktualno 
istraživačko pitanje. 
Istraživanje o stajalištima i mišljenju mu-
zejske struke u 18 europskih etnografskih 
muzeja metodom ankete uz pomoć upit-
nika s 20-ak pitanja provedeno je u dvije 
etape, kako bi se dobilo što više relevant-
nih informacija. Prvo istraživanje prove-
deno je od svibnja 2006. do travnja 2008, 
a zbog nedovoljno prikupljenih podataka 
nastavljeno je, tako da su ostale informa-
cije prikupljene od svibnja 2009. do lip-
nja 2010. godine. S obzirom na poznati 
nedostatak pismenih anketa u kojima su 
odgovori unaprijed ponuđeni i u kojima 
se od ispitanika zahtijeva zaokruživanje 
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odgovora najbližega njegovu mišljenju, 
odgovora koji može, ali i ne mora kore-
spondirati sa stvarnim stajalištem ispi-
tanika, u upitnik je uvršteno i nekoliko 
pitanja otvorenog tipa. Drugim riječima, 
ovo istraživanje nije rađeno da bi se do-
bili isključivo statistički ili kvantitativni 
podaci, koji su u pismenim anketama 
najčešći, nego da bi se dobili kvalitati-
vni podaci, koji se osiguravaju upravo 
pitanjima otvorenog tipa. Osim toga, uz 
prikaz službenih stajališta muzeja u koji-
ma je provođeno istraživanje, cilj rada 
bio je iznijeti i anonimno mišljenje160 
muzejskih stručnjaka (kustosa) s kojima 
su vođeni razgovori na konferencija-
ma ili tijekom boravka u njihovim mu-
zejskim institucijama proteklih nekoliko 
godina za potrebe ove studije. 
Neposredan utjecaj na provedbu ovog 
istraživanja imalo je istraživanje stajališta 
i mišljenja kustosa i direktora o promje-
ni njihove unutrašnje organizacije rada, 
prioritetima glede osoblja i o odnosu s lo-
kalnom zajednicom koje je kvalitativnom 
metodom intervjua proveo Max Ross 
(2004) u pet britanskih lokalnih muzeja i 
galerija. Slično istraživanje o prirodi eko-
muzeja iz perspektive kustosa u takvome 
muzeju proveo je Peter Davis (1999) u 
svojoj studiji o ekomuzejima, u kojoj je 
dobio podatke analizom ispunjenih upit-
nika koje su mu poslali kustosi zaposleni 
u ekomuzejima u različitim dijelovima 
svijeta. Davis je u tom istraživanju želio 
ispitati koja je uloga i način rada, te koja 
su posebna obilježja po kojima se, pre-
ma tadašnjemu mišljenju kustosa, njihov 
ekomuzej razlikuje od ostalih muzeja.
160 Identitet muzejskih kustosa i osoba s kojima 
sam razgovarala zaštićen je, najčešće na nji-
hov zahtjev.
Kada govorimo o udjelu takve vrste 
istraživanja u europskoj muzeologiji, 
možemo napomenuti da su se takva 
istraživanja o europskim etnografskim 
muzejima vrlo rijetko provodila ili se 
uopće nisu provodila. Polazište u pro-
vedbi ovoga dijela istraživanja bila je 
relevantna literatura o muzejskoj evalua-
ciji ili vrednovanju. Evaluacijske studije 
koje se odnose na istraživanje muzeja i 
publike provode se u Britaniji i Sjever-
noj Americi (poput AAM − American 
Association of Museums, American 
Evaluation Association, International 
Laboratory of Visitors Studies − ILVS) 
od početka 1980-ih. Nažalost, većina 
tekstova objavljenih o toj temi odno-
sila se na opise pojedinačnih, najčešće 
probnih evaluacija, no samo neke studije 
imaju znanstveni pristup istraživanju 
(Griggs, 1981; McManus, 1997; Korn, 
1990; Miles & Clarke, 1993; Hein, 
1994; Hooper-Greenhil, 1995). Jedan od 
vrlo kvalitetnih upitnika koji se odnosi 
na evaluaciju muzeja i publike izradili 
su Bourdieu (1991) i Merrimon (1991). 
Osim toga, valja izdvojiti knjigu Prac-
tical Evaluation Guide (Diamod, 1999), 
koja je odličan vodič za provođenje eva-
luacijskih studija primjenom kvantitati-
vnih i kvalitativnih metoda istraživanja. 
U Institutu für Museumskunde u Berli-
nu osnovana je Europska grupa za mu-
zejsku statistiku, koja provodi redovita 
istraživanja u muzejima na nacionalnoj 
razini. Prvi dio pitanja koja se odnose na 
opće informacije i obilježja muzeja preu-
zet je i uvršten u anketni upitnik, a ostala 
su pitanja osmišljena prema temama pla-
niranima za obradu, poput Petera Davisa 
i njegova načina provedbe istraživanja 
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objavljenih u knjizi Ecomuseums, a sen-
se of place (Davis, 1999). 
Razlozi, dosezi i opseg istraživanja 
Istraživanje je provedeno zato da bi se 
utvrdila današnja stajališta i pogledi 
muzeološke/etnološke struke u europ-
skim i hrvatskim etnografskim muzeji-
ma, koje sam željela poduprijeti prethod-
nim teorijskim razmatranjima. Za ispitni 
uzorak odabrane su muzejske institucije, 
odnosno etnografski muzeji pojedinih 
europskih zemalja čije su koncepcije u 
nastajanju ili su tek nedavno predsta-
vljene javnosti (2005 – 2010). Riječ je 
o muzejima u Beču (Austrija), Berli-
nu (Njemačka), Brnu (Češka), Burgasu 
(Bugarska), Celju (Slovenija), Götebor-
gu (Švedska), Jönköpingu (Norveška), 
Liverpoolu (Velika Britanija), Ljubljani 
(Slovenija), Londonu (Velika Britanija), 
Jyváskali (Finska), Marseillesu (Fran-
cuska), Stockholmu (Švedska), Skopju 
(Makedonija), Pazinu i Zagrebu (Hrva-
tska). Odabran je upravo taj uzorak jer se 
smatralo da je u navedenim institucijama 
došlo do promjena i da tragaju za pre-
dstavljanjem novoga identiteta unutar 
suvremenih globalizacijskih procesa. Pri 
tome nam namjera nije bila stvaranje re-
prezentativnoga ili statistički slučajnog 
uzorka. Od 25 kontaktiranih institucija 
ispunjeni je upitnik vratilo njih 16 (64 
%). S obzirom na opsežnost upitnika, 
odaziv je procijenjen zadovoljavajućim. 
Podaci koji su prikupljeni i analizira-
ni mogu biti iskorišteni za upoznavanje 
postojeće prakse i smjera mogućega 
daljnjeg razvoja etnografskih muzeja. 
Istraživanje napravljeno u sklopu ovo-
ga rada provedeno je na način da je, uz 
prethodni dogovor i najavu, anketira-
nim osobama u muzejima poslan anket-
ni upitnik u elektroničkom obliku, koji 
su one popunile i vratile elektroničkim 
putem, odnosno e-poštom. Anketni je 
upitnik poslan u etnografske muzeje u 
Hrvatskoj i Sloveniji u listopadu, 2008. 
godine. Nakon dobivenih prvih podatka 
stečen je uvid u eventualne teškoće koje 
su kolege imali pri ispunjavanju upitnika. 
Potom je nekolicina pitanja korigirana te 
je upitnik preveden na engleski jezik i 
u rujnu 2009. poslan u ostale europske 
etnografske muzeje, u studenome 2009. 
godine drugi je put određenim muzejima 
poslana zamolba za povratom upitnika, a 
treći je put ista zamolba poslana u ožujku 
2010. godine, tako da su posljednji 
rezultati prikupljeni u svibnju 2010. go-
dine. Svi su poslani upitnici bili dokraja 
ispunjeni, tako da su svi u potpunosti bili 
korišteni u obradi rezultata istraživanja. 
Možemo zaključiti da se istraživanje po-
kazalo dugotrajnim i zahtjevnim.
O problemima pri provedbi 
istraživanja
Ideja kojom je započeto ovo istraživanje 
bila je istražiti znatno veći broj etno-
grafskih muzeja. Budući da pojedini 
muzeji i njihovi službeni predstavnici ni 
nakon treće zamolbe da ispune upitnik 
nisu pokazali zanimanje za to, od nakane 
za postizanje idealnog broja ispunjenih 
upitnika morala sam odustati. Zato su u 
ovom istraživanju obuhvaćeni muzeji, 
odnosno upitnik su ispunili kustosi ili ra-
vnatelji pojedinih muzeja s kojima sam 
imala osobne kontakte i s kojima sam 
obavila razgovore te ih zamolila da mi 
pomognu u provedbi istraživanja. Jedan 
od vrlo važnih čimbenika mojega odu-
stajanja od čekanja na odgovore pojedi-
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nih službenih predstavnika muzeja bio je 
i vrlo ograničavajući čimbenik svakog 
istraživanja – vrijeme. Na neki način ovo 
je istraživanje dobilo drukčiji karakter 
od klasičnoga istraživanja kakvo obično 
nude istraživanja provedena metodom 
ankete. 
S obzirom na to da potječem iz kruga 
muzejskih kustosa i da sam zaposlena 
u etnografskome muzeju, pokušala sam 
ovo istraživanje raditi sa znanstvenim od-
makom, odnosno željela sam samostalno 
procijeniti kada su pojedini odgovori na 
postavljena pitanja rezultat antagoniz-
ma prema ravnatelju određene institu-
cije, ili kada su napravljeni s isključivo 
službenim utemeljenjem. S druge strane, 
aktivno sudjelovanje na međunarodnim 
izložbama, kongresima i projektima 
kulture Europske Unije omogućilo mi 
je, osim razgovora s kolegama, i ulo-
gu promatrača. Promatrala sam kako 
funkcioniraju pojedine muzejske insti-
tucije koje su u najužem fokusu ovog 
istraživanja i s kojim se problemima 
pritom susreću, te koji su im planovi u 
budućnosti. Stoga su me često iznenadi-
li promijenjeni pogledi na određenu in-
stituciju koju sam prije poznavala samo 
na temelju muzejske literature, te sam o 
njoj stekla vrlo površan i često pogrešan 
dojam. No mogu reći da sam pri pro-
vedbi ovoga muzeološkog istraživanja 
zauzela istraživački odnos koji zagovara 
većina suvremenih antropologa – partici-
piranje u životu muzejske zajednice, što 
se u ovom istraživanju odnosi na aktivno 
sudjelovanje (od pasivnoga promatrača 
do aktivnoga sudionika) u zajednici 
muzejskih stručnjaka s područja etno-
logije/kulturne antropologije. U svakom 
slučaju, ovo je istraživanje pokazalo da 
ne može biti isključivo određeno una-
prijed postavljenim i zadanim ciljevima, 
nego da na nj utječe i niz drugih okol-
nosti, koje nam određuju pristup i posta-
vljaju granice, te na neki način i odlučuju 
o vremenskom završetku istraživanja. 
Opis upitnika
U istraživanju je korištena metoda polu-
strukturiranih intervjua. Prikaz i obrada 
odgovora slijede redoslijed i strukturu 
anketiranog upitnika koji se sastojao od 
28 pitanja oblikovanih kao pitanja i potpi-
tanja, te od pitanja s unaprijed ponuđenim 
odgovorima i od proširenih pitanja. Su-
djelovanje u istraživanju bilo je uvjeto-
vano potpunim ispunjavanjem upitnika. 
Pojedina su pitanja bila oblikovana kao 
pitanja zatvorenog tipa, s ponuđenim 
odgovorima i mogućnošću odabira 
samo jednoga ili, u drugom slučaju, 
više ponuđenih odgovora. Na mjestima 
gdje je to bilo prikladno, ponuđena je i 
mogućnost unosa dodatnog objašnjenja. 
Druga vrsta pitanja bila su pitanja otvo-
renog tipa, na koja su anketirani pojedin-
ci samostalno odgovarali. 
Nekolicinom pitanja otvorenog tipa kori-
stila sam se s obzirom na poznati nedosta-
tak pisanih anketa u kojima su mišljenja 
već unaprijed ponuđena i u kojima se 
od ispitanika zahtijeva zaokruživanje 
odgovora najbližega njegovu mišljenju, 
odgovora koji može, ali i ne mora, kore-
spondirati sa stvarnim stajalištem ispita-
nika. Drugim riječima, ovo istraživanje 
nije rađeno da bismo dobili isključivo 
statističke ili kvantitativne podatke, koji 
su najčešći u pisanim anketama, nego da 
bismo dobili i kvalitativne podatke koje 
su omogućila pitanja otvorenog tipa. 
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5. Zbirke i politika skupljanja predme-
ta,
6. Stalni postav i povremene izložbe,
7. Korisnici,
8. Prioriteti, 
9. Mišljenje struke – što bi trebalo 
poboljšati?
Rezultati nude sažetak sadržaja odgovo-
ra svih ispitanika i obuhvaćaju i njihove 
komentare.161 
Popis institucija
U istraživanju je sudjelovalo 16 mu-
zejskih institucija s područja Europe. 
Institucije koje su anketirane u sklopu 
istraživanja vezanoga za ovu disertaciju 
jesu (navedene su abecednim redom pre-
ma nazivu gradova):
  1. Österreichisches Museum für Volks-
kunde, Beč (Austrija),
  2. Museum Europäischer Kulturen, 
Staatliche Museen zu Berlin, Berlin 
(Njemačka),
  3. Moravské Zemské Muzeum – Ústav 
Antropos, Brno (Češka),
  4. Regional Burgas Museum, Burgas 
(Bugarska),
  5. Muzej novejše zgodovine, Celje 
(Slovenija),
  6. Stadsmuseum Göteborg, Muzej gra-
da Göteborga, Göteborg (Švedska),
  7. Jönköpings läns museum (County 
museum), Jönköping (Norveška),
161 Zahvaljujem svima koji su se ljubazno odaz vali 
pozivu za sudjelovanje u ovom istraživanju. 
  8. Crafts museum, Jyváskala (Finska),
  9. World Museum, Liverpool (Velika 
Britanija),
10. Horniman museum and gardens, 
London (Velika Britanija),
11. Slovenski etnografski muzej, Lju-
bljana (Slovenija),
12. Musée des civilisations de l’Euro-
pe et de la Méditerranée, Marseilles 
(Francuska),
13. Etnografski muzej Istre, Pazin (Hr-
vatska),
14. Nordiska  museet ,  Stockholm 
(Švedska),
15. Muzej na Makedonija, Skopje (Ma-
kedonija),




Većina odabranih muzeji u svom imenu 
ne sadržava atribut etnografski, ali svi 
imaju etnografske zbirke i po svojoj su 
prirodi različite vrste etnografskih mu-
zeja, o kojima je bila riječ u prethodnim 
poglavljima. U ovom dijelu rada pred-
stavit ćemo svaki navedeni muzej koji 
je sudjelovao u istraživanju te navesti 
osnovne informacije koje se odnose na 
njegov naziv, godinu osnutka, posljednju 
obnovu i na vrstu zbirki koje posjeduje.
  1. Österreichisches Museum für 
Volkskunde162 – austrijski muzej za 
etnologiju, Beč, (Austrija), osnovan 
je 1895. godine. Posljednja obnova 
162 Österreichisches Museum für Volkskunde, 
1080 Wien, Laudongasse 15-19, Austrija, 
www.volkskundemuseum.st
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muzeja bila je 1994. godine. Sma-
traju da zbog lokacije koja je malo 
udaljena od gradskog središta muzej 
nije popularan među posjetiteljima. 
Posjeduje zbirke predmeta nacional-
ne kulture i europskih kultura.
  2. Museum Europäischer Kultu-
ren 163 Staatliche Museen zu Berlin 
– muzej europskih kultura – Nacio-
nalni muzeji grada Berlina, Berlin 
(Njemačka) osnovan je 1889. godine 
i bio je u sastavu Nacionalnog mu-
zeja Berlina. Od 1934. nosi naziv 
Muzej njemačkog folklora. Kako 
bi se izbjegao nacionalni karakter 
u imenu muzeja, nakon Drugoga 
svjetskog rata muzej mijenja ime u 
Muzej folklora, što publika nikako 
nije prihvatila. Posljednja obnova 
muzeja bila je 1999. godine, nakon 
što su objedinjene zbirke Muzeja 
njemačkog folklora i Odjela etno-
logije Nacionalnog muzeja u Berli-
nu. Tada je i Muzej promijenio ime 
u Muzej europskih kultura. Razlog 
posljednje promjene imena bio je 
rezultat promjene koncepcije, koja 
je usmjerena prema prezentaciji 
svakodnevnog života u različitim 
dijelovima Europe. U muzeju smatra 
da nisu popularni među muzejskim 
posjetiteljima. Današnji muzej po-
sjeduje zbirke predmeta nacionalne 
kulture i europskih kultura.
  3. Moravské Zemské Muzeum – Ústav 
Antropos164 – Moravski nacionalni 
163 Museum Europäischer Kulturen, Arnimallee 
25, 14195 Berlin, Njemačka, www.smb.mu-
seum/mek
164 Moravské Zemské Muzeum – Ústav Antro-
pos, Zelný trh 6, 659 37 Brno, Češka, http://
www.mzm.cz
muzej – Institut za etnologiju, Brno 
(Češka), osnovan je 1818. godine, a 
1962. godine osnovan je Institut za 
etnologiju. Od 2000. godine započeta 
je obnova muzeja, koja još do 2011. 
godine nije završena. Smatraju da je 
njihovo ime popularno među posje-
titeljima zato što ih privlači ponuda 
raznovrsnih muzejskih aktivnosti 
koje su namijenjene širokom krugu 
korisnika. Današnji muzej posjeduje 
zbirke predmeta nacionalne kulture.
  4. Regionalni muzej Burgas165, Burgas 
(Bugarska) osnovan je 1912. godine. 
Muzej je 2005. godine promijenio 
ime u Regionalni zato što posjeduje 
nacionalne zbirke koje predstavljaju 
kulturu regije Burgas. Prepoznatljiv 
je među posjetiteljima zbog svojih 
aktivnosti. 
  5. Muzej novejše zgodovine Celje166 
– Muzej suvremene povijesti Celja, 
Celje (Slovenija), osnovan je 1963. 
godine, obnovljen je 2000. godine 
i vrlo je popularan u gradu i među 
muzejskim posjetiteljima, o čemu 
svjedoče pozitivne reakcije posje-
titelja. Posjeduju zbirke nacional-
ne etnologije i u svom sastavu ima 
Odjel za urbanu etnologiju.
  6. Stadsmuseum Göteborg167 – Mu-
zej grada Göteborga, Göteborg 
(Švedska), osnovan je 1861. godi-
165 Regional Burgas Museum, 69 Slavyanska , 
8000 Burgas, Bulgarska , http://www.burga-
smuseums.bg 
166 Muzej novejše zgodovine Celje – Odjel ur-
bane etnologije, Prešernova 17, 3000 Celje, 
Slovenija, http://www.muzwj-nz-ce.si
167 Stadsmuseum Göteborg , Norra Hamngatan 
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ne, a obnovljen 1993. Muzej je vrlo 
popularan među muzejskim posje-
titeljima zbog svojih programskih 
aktivnosti i aktivnoga uključivanja 
zajednice u rad muzeja. U vlasništvu 
ima zbirke nacionalne kulture, od-
nosno vrlo vrijednu etnografsku zbi-
rku. 
  7. Jönköpings  läns  museum 168 
– Regionalni muzej Jönköpinga, 
Jönköping (Norveška), osnovan je 
1901, a obnovljen 1992. godine. 
Muzej je 1950. godine promije-
nio ime zato što je tadašnji trend u 
Švedskoj bio da se regionalni muzeji 
jednako nazivaju. S obzirom na to 
da u Švedskoj postoje 24 slična mu-
zeja, ovaj muzej nije prepoznatljiv 
po svojemu imenu nego je poznat po 
svojim programskim aktivnostima i 
omiljen je među posjetiteljima. Zbi-
rka predstavlja nacionalnu kulturu 
regije u kojoj muzej djeluje.
  8. Crafts museum169 – Obrtni muzej, 
Jyváskala (Finska), osnovan je 1889. 
godine. Bio je zatvoren 50 godina, a 
ponovno je otvoren 1982. godine, 
kada je i promijenio ime u Obrtni 
muzej. Godine 1997. odabran je kao 
jedan od najspecijaliziranijih muzeja 
u Finskoj zato što ima samo nacio-
nalnu zbirku. Stalni je postav reno-
viran 2000. godine.
  9. World Museum170 – Muzej svijeta, 
Liverpool (Velika Britanija), osno-
168 Jönköpings läns museum Box 2123, S-550 02 
Jönköping, Švedska, http://www.jkpglm.se 
169 Crafts museum, Kauppakatu 25, 40100 
Jyváskala, http://www.craftmuseum.fi 
170 World Museum, Liverpool, Velika Britanija, 
William Brown Street, Liverpool, L3 8EN,UK, 
http://www.liverpoolmuseums.org.uk 
van je 1851. godine i djeluje u gru-
paciji od ukupno osam muzeja Na-
cionalnog muzeja Liverpoola. World 
Museum posjeduje zbirku neeurop-
skih kultura, antikviteta i prirodnih 
znanosti. U travnju 2005. ponovno je 
nakon obnove otvoren za javnost, ali 
pod novim imenom, World Museum. 
Razlog promjene imena bilo je to što je 
dotadašnji naziv Nacionalnog muzeja 
Liverpoola zbunjivao posjetitelje koji 
su očekivali da će vidjeti nacionalne 
zbirke, no muzej posjeduje zbirke iz 
cijeloga svijeta i zato su smatrali da je 
adekvatnije da promijeni ime u Mu-
zej svijeta. Muzej je vrlo popularan 
među posjetiteljima zbog zbirki koje 
posjeduju. Od 2008. godine, kada je 
Liverpool postao grad europske kul-
ture, počeli su se predstavljati javno-
sti s provokativnim izložbama koje su 
privukle posjetitelje iz različitih dije-
lova svijeta. 
10. Horniman museum and gardens171, 
London (Velika Britanija), osnovan 
je 1901. godine, a stalni mu je po-
stav obnovljen 2001. godine. Muzej 
ima reputaciju muzeja zajednice koji 
predstavlja međunarodne zbirke. 
Osobito je popularan u javnosti zato 
što je postao mjesto diskusije raznih 
zajednica, a pročuo se i po svojim 
edukacijskim aktivnostima kojima 
privlači osobito mlade posjetitelje.
11. Slovenski etnografski muzej172, 
Ljubljana (Slovenija), osnovan je 
171 Horniman museum and gardens, 100 London 
Road, Forest Hill, London, http://www.horni-
man.ac.uk  
172 Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, 
1000 Ljubljana, Slovenija , http://www.etno-
muzej.si  
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1923. godine, a njegova je obnova 
počela 2004. godine, da bi 2010. 
godine bio u potpunosti obnovljen. 
S obzirom na to da je muzej prese-
lio na novu lokaciju, u početku su 
imali problema s posjetom, no broj 
posjetitelja je u porastu i smatraju da 
je muzej postao popularan u gradu 
i među muzejskim posjetiteljima. 
Muzej u svom vlasništvu posjeduje 
zbirke predmeta nacionalne kulture i 
neeuropskih kultura. 
12. Musée des civilisations de l’Euro-
pe et de la Méditerranée173 – Mu-
zej europskih i mediteranskih ci-
vilizacija, Marseilles (Francuska), 
otvoren je 1937. godine na Trocade-
ru te 1969. godine u novoj zgradi kao 
Musée national des arts et tradicions 
populaires. Godine 2006. redefi nira-
ni su njegova uloga i područja koje 
će zastupati. Novi muzej gradi se u 
Marseillesu i bit će otvoren 2013. 
godine, kada će Marseilles postati 
prijestolnica kulture. 
13. Etnografski muzej Istre174, Pazin 
(Hrvatska), osnovan je 1962. godine, 
a posljednji je put obnovljen 1985. 
Muzej posjeduje etnografsku zbirku 
iz cijele regije. Njegov stalni postav 
bit će obnovljen u bližoj budućnosti. 
14. Muzej na Makedonija175 – Muzej 
Makedonije, Skopje (Makedonija), 
osnovan je 1929. godine, a posljednji 
173 Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée, 6 avenue du Mahatma Gandhi, 
75116 Paris, http://www.musee-europemedi-
terranee.org 
174 Etnografski muzej Istre, Trg Istarskog razvo-
da 1275, Pazin, http://www.emi.hr
175 Muzej na Makedonija, Curciska b.b., 1000 
Skopje, Makedonija, http://www
je put obnovljen 1979. Muzej posje-
duje zbirke nacionalne etnologije. 
15. Nordiska museet176 – Etnografski 
muzej, Stockholm (Švedska) osno-
van je 1873. godine, a obnovljen je 
2006. godine. Iako je ime muzeja 
teško razumljivo, muzej je popula-
ran među posjetiteljima zato što im 
nudi pozitivne asocijacije i mnogi 
ljudi žele biti uključeni u aktivnosti i 
rad muzeja. Muzej u svojim zbirka-
ma posjeduje predmete nacionalne 
kulture. 
16. Etnografski muzej Zagreb177, Za-
greb (Hrvatska), osnovan je 1919. 
godine, a posljednji je put njegov 
stalni postav obnovljen 1972. go-
dine. Muzej je popularan među po-
sjetiteljima koje zanima tradicijska 
kultura i folklor. Posjeduje zbirke 
nacionalne kulture te europskih i 
neeuropskih kultura. Muzej planira 
izradu novog stalnog postava i izgra-
dnju čuvaonica za adekvatnu pohra-
nu zbirki.  
Financiranje 
U ispitanim muzejima vidljivo je da se 
oni uglavnom oslanjaju na financijska 
sredstva državnog proračuna, i to u 
prosječnom iznosu od 85%, što pokazuje 
da se od ukupno 16 ispitanih muzeja njih 
13 fi nancira sredstvima Ministarstva kul-
ture pojedine zemlje. Obrađeni podaci po-
kazuju da se samo tri muzeja fi nanciraju 
sredstvima lokalnog proračuna, odnosno 
grada ili županije, i to u prosječnom iz-
176 Nordiska museet, Stockholm, Švedska, http://
www.nordiskamuseet.se
177 Etnografski muzej Zagreb, Trg Mažuranića 
14, 10000 Zagreb, http://www.emz.hr
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nosu od 70%. Od ukupno 16 muzeja, 
samo osam njih ostvaruje prihode u 
partnerstvu s privatnim poduzetnicima, 
i to prosječno 10% ukupno potrebnih 
sredstava. Jednako tako, vidljivo je da 
samo šest muzeja ostvaruje prihode i iz 
drugih izvora, koji se ponajprije odnose 
na razne zaklade kojima se financiraju 
istraživački projekti ili digitalizacija 
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državni prora un lokalni prora un privatno poduzetništvo
prihod od posjetitelja europski projekti drugi fondovi
Grafi čki prikaz 1. Načini fi nanciranja 16 muzeja u kojima je provedeno istraživanje (podatke obradi-
la Z. Antoš)
1. Österreichisches Museum für Volkskunde, 
Beč (Austrija)
2. Museum Europäischer Kulturen, Staatliche 
Museen zu Berlin, Berlin (Njemačka)
3. Moravské Zemské Muzeum – Ústav Antro-
pos, Brno (Češka)
4. Regional Burgas Museum,  Burgas (Bugar-
ska)
5. Muzej novejše zgodovine, Celje (Slovenija)
6. Stadsmuseum Göteborg, Muzej grada Göte-
borga, Göteborg (Švedska)
7. Jönköpings läns museum (County museum), 
Jönköping (Norveška)
  8. Crafts museum, Jyváskala (Finska)
  9. World Museum, Liverpool (Velika Brita-
nija)
10. Horniman museum and gardens, London 
(Velika Britanija)
11. Slovenski etnografski muzej, Ljubljana (Slo-
venija)
12. Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée, Marseilles (Francuska)
13. Etnografski muzej Istre, Pazin (Hrvatska)
14. Nordiska museet, Stockholm (Švedska)
15. Muzej na Makedonija, Skopje (Ma kedonija)
16. Etnografski muzej, Zagreb (Hrvat ska)
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redimo podatke koji se odnose na sudje-
lovanje muzeja u europskim projektima, 
možemo vidjeti da je riječ o samo tri mu-
zeja, koji u prosjeku priskrbljuju prihod 
od 1%. Iz dobivenih je podataka vidljivo 
da je također vrlo malen prihod od posje-
titelja, tako da svega devet muzeja ostva-
ruje neki prihod koji je u prosjeku 2% 
ukupnog prihoda muzeja. 
Iz obrađenih se podataka vidi i to da su 
pojedini muzeji u potpunosti fi nancira-
ni iz državnog proračuna. To se poseb-
no odnosi na ministarstvo kulture, koje 
prati njihov rad i provedbu programa, a 
u pojedinim zemljama ima neposredan 
utjecaj na sistematizaciju radnih mjesta 
(u Bugarskoj, Češkoj, Sloveniji, Fin-
skoj). U Velikoj Britaniji Ministarstvo 
kulture u potpunosti financira muzeje 
zato što je zainteresirano da muzeji budu 
okrenuti određenoj etničkoj grupi ljudi i 
stanovitim vrstama publike. Država im 
određuje dotaciju prema broju posje-
titelja i realizaciji programa, posudba-
ma predmeta i istraživanjima te dotira 
održavanje zbirki. U Francuskoj znan-
stvenu superviziju projekta muzeja oba-
vlja državna uprava, o čijemu mišljenju 
ovise i sredstva za rad muzeja. Možemo 
zaključiti da na rad muzeja utječu 
fi nancijaši zato što fi nancijska sredstva 
na neki način određuju i programske 
aktivnosti, provedbu zaštite muzejske 
građe te eventualnog otkupa muzejskih 
predmeta. Oni nameću nove pravilnike i 
kriterije prema kojima bi se trebao vred-
novati rad muzejskih stručnjaka i fi nan-
cirati muzejski projekti. Prema podaci-
ma dobivenim iz upitnika, na muzeje u 
Austriji, Njemačkoj i Norveškoj velik 
utjecaj imaju njihovi osnivači – prija-
telji muzeja, koji djelomično utječu i na 
njihov rad, ali i na poticanje promjena. 
Etnografski muzej Kittsee (Austrija) bio 
je vrlo popularan među turistima koji 
su ga u velikom broju posjećivali, no 
uopće nije bio poznat ni prepoznat među 
lokalnom zajednicom. To je bio jedan 
od razloga, uz fi nancijske, što je muzej 
odlukom vlasnika (Društva prijatelja 
muzeja) zatvorio svoja vrata 2009. godi-
ne, a njegove su zbirke bile preseljene u 
Museum für Volkskunde u Beč. 
Promjene 
Analizom dobivenih podataka uočava se 
da su neke muzeje zahvatile promjene, 
od reorganizacije stručnoga i znanstve-
nog rada u muzeju, realizacije koncepcije 
stalnog postava do načina rada i funkcio-
niranja muzeja, što je uglavnom potak-
nuto dolaskom novog direktora i promje-
nom vodstva u muzeju. Nekoliko muzeja 
navelo je da se kvaliteta rada poboljšala 
njihovim preseljenjem u novu muzejsku 
zgradu (3), u kojoj im je omogućen bolji 
rad sa zbirkama i publikom. Kada govo-
rimo o temeljitim promjenama koje su se 
dogodile u muzejima u prošlih deset go-
dina, one se prije svega odnose na samo 
četiri muzeja, od ukupno 16 njih koji su 
sudjelovali u ovom istraživanju. Te su 
muzejske institucije temeljitije obrađene 
u poglavlju o novim koncepcijama stal-
nih postava (Muzej svijeta u Liverpoo-
lu, Muzej europskih kultura u Berlinu, 
Muzej europskih i mediteranskih kultura 
i civilizacija u Marseillesu, Slovenski et-
nografski muzej u Ljubljani). Pojedine 
su institucije svoj stalni postav renovira-
le u bližoj prošlosti (6), te su se osnov-
ne promjene u tim muzejima dogodile u 
reorganizaciji rada u muzeju, a odnosile 
su se prije svega na smanjenje osoblja 
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– kustosa, koji su preusmjereni na rad 
na dokumentaciji, muzejskim izložbama 
i na rad s publikom. Mnogi muzejski 
stručnjaci navode da su se velike promje-
ne dogodile u usmjeravanju rada na kori-
snike i prema publici, što je omogućeno 
zapošljavanjem novih osoba na području 
edukacije, obrazovanja i pronalaženja 
novih partnera za realizaciju programa. 
Te promjene su podigle kvalitetu rada na 
znatno višu razinu, a osobitu vrijednost 
ima rad s lokalnom zajednicom, na što 
se usmjerava većina muzeja u kojima 
je provedeno istraživanje (11). Pojedi-
ni stručnjaci smatraju da su se pozitiv-
ne promjene dogodile omogućivanjem 
dostupnosti muzejskih zbirki širokom 
krugu publike te osuvremenjivanjem 
muzejskih izložbi primjenom multime-
dijske tehnologije (4). Neki smatraju da 
je bilo korisno zaposliti mlade i kreativ-
ne ljude (3), dok su se pojedinci suočili 
sa smanjenjem broja muzejskog osoblja 
– kustosa, koji su prijevremeno umiro-
vljeni, a na njihova radna mjesta nisu 
zaposleni novi kadrovi (5). Takva poli-
tika zapošljavanja, smatraju, dovodi do 
promjena u radu muzeja jer kustosi se 
više ne usmjeravaju na rad s muzejskim 
zbirkama i na istraživanja, nego na mu-
zejske izložbe i rad s publikom (10). Za 
brojne muzejske institucije takav preokret 
u radu muzeja uvjetuje i zapošljavanje 
potpuno novih stručnjaka koji su pove-
zani s muzejskim menadžmentom (8). 
Muzeji više nisu znanstvene institucije i 
pokušavaju se prilagoditi i pronaći svoju 
ulogu u novom vremenu. Iako u pojedi-
nim zemljama, poput Bugarske, dolazi 
do objedinjavanja instituta (znanstvenih 
institucija) s muzejom kao kulturnom 
institucijom, što smatraju potpuno neo-
pravdanim jer se većina fi nancija ulaže 
u znanstvena istraživanja i publikacije, 
a pri tome se zaboravlja osnovna djelat-
nost muzeja – rad s publikom. U poje-
dinim se institucijama smanjuju sredstva 
za muzejske izložbe i rad s publikom i 
usmjeravaju se na dokumentaciju i digi-
talizaciju zbirki (2), no smatraju da je to 
samo jedna faza u radu muzeja koja će 
ubrzo biti zaboravljena. 
Pojedine muzejske institucije smatraju 
da su u njima gotovo ništa nije promije-
nilo (2), a kao osnovni razlog pojedinci 
navode loše upravljanje (2), kojim se ne 
uvode apsolutno nikakve promjene. 
Poslanje
Kada govorimo o poslanju etnografskih 
muzeja, iz podataka dobivenih u ovom 
istraživanju vidljivo je da etnografski 
muzeji imaju uglavnom vrlo jasno defi -
nirano poslanje (13) koje je objavljeno 
u pisanom obliku, dok nekoliko muzeja 
(5) uopće nema viziju svojega poslanja 
i nastoji i dalje raditi prema tradicional-
nim poimanjima muzejske institucije na 
početku 20. stoljeća koja skuplja, čuva i 
prezentira etnografsku građu. 
Pojedine suvremenije muzejske insti-
tucije usmjerile su se na proučavanje 
i čuvanje materijalne i nematerijalne 
kulture na svojemu nacionalnom pro-
storu ili na širem području Europe te na 
njezinu prezentaciju širokom krugu pu-
blike, poput Slovenskoga etnografskog 
muzeja. Izuzetno jasno poslanje muzeja 
očitovao je Nacionalni muzej u Liver-
poolu, koji ga je definirao kao prostor 
koji omogućuje posjetiteljima svih ge-
neracija istraživanje, učenje i razumije-
vanje, koji će im pomoći razviti drugačiji 
pogled na svijet, koji će inspirirati ljude 
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tako da će u muzeju pronaći novi izazov. 
Svoju viziju ostvaruju putem muzejskih 
izložbi, edukacijskim programima, 
partnerstvom s raznim institucijama te 
istraživanjem koje će im omogućiti na-
stavak skupljanja predmeta za muzejske 
zbirke. Osobito je zanimljivo kako su 
pojedini etnografski muzeji svoje po-
slanje usmjerili i na političke aspekte 
kulture, poput Muzeja europskih i medi-
teranskih civilizacija – koji želi pokazati 
kako su europska i mediteranska društva 
i zajednice međusobno povezani kultur-
nim sličnostima i različitostima. Muzej 
europskih kultura također nastoji poka-
zati kako su europske kulture istodobno 
slične i različite i pritom nastoji približiti 
publici njihovu uloga u globalnom 
društvu. Muzej vide kao forum, kao mje-
sto dijaloga koji će potaknuti promjene i 
razumijevanje kulture, kao i razvoj de-
mokratskih vrijednosti.
Zbirke i politika skupljanja predmeta
Ispitani etnografski muzeji posjeduju 
nacionalne (14), europske (6) i neeurop-
ske zbirke (5). Od ukupno 16 ispitanih 
muzeja samo tri posjeduju i nacionalne, i 
europske i neeuropske zbirke. Isključivo 
nacionalnu kulturu predstavlja sedam 
muzeja. Muzeji su uglavnom orijentirani 
na prikaz samo neeuropskih kultura (1), 
neeuropskih i europskih (9) ili nacional-











Grafi čki prikaz 2. Vrsta i zastupljenost zbirki u etnografskim muzejima (podatke obradila Z. Antoš)
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Od ukupnoga zbirnog fonda zbirke su 
uglavnom 100% u vlasništvu sedam 
muzeja, dok šest muzeja ima zbirke u 
90%-tnom vlasništvu, a 10% su pohrane 
u muzeju, a samo jedan muzej ima 80% 
zbirki u vlasništvu, a 20% predmeta na-
lazi se na pohrani u muzeju.
Današnja izuzetno važna uloga mu-
zeja jest skupljanje predmete iz naše 
sadašnjosti. Od ukupno 16 ispitanih mu-
zeja, deset njih skuplja predmete iz naše 
sadašnjosti. U većini muzeja to je u skla-
du s politikom otkupa (8), a u pojedinim 
muzejima „skupljanje“ sadašnjosti ovisi 
o kustodijatu, odnosno o voditeljima zbi-
rki (2). U Nordiska museetu u Stockhol-
mu pri „skupljanju“ sadašnjosti usmjerili 
su se na čovjeka u različitim kontekstima 
i perspektivama, što je vrlo jasno govori 
da su pri tome osnovni  prioriteti: indu-
strijsko i postindustrijsko društvo, stano-
vanje i rukotvorstvo, odjeća i identitet, 
vjerovanje, običaji i tradicije. U Obrtno-
me muzeju u Jyváskali skupljaju pred-
mete koji su karakteristični za određeno 
razdoblje, odnosno koji su ga na neki 
način obilježili. U Etnografskome mu-
zeju u Brnu i u Etnografskom odjelu u 
Celju skupljaju predmete iz svakodnevi-
ce koji su povezani sa životom čovjeka u 
gradu. U Muzeju europskih i mediteran-
skih civilizacija predmete iz sadašnjosti 
skupljaju prema temama kao što su 
AIDS, grafi ti, ekologija, vjenčanja i sl. 
Za svaku je temu provedeno istraživanje, 
nakon kojega se prikupljeni predmeti pla-
niraju izložiti na povremenim izložbama 











Grafi čki prikaz 3. Skupljačka orijentiranost etnografskih muzeja (podatke obradila Z. Antoš)
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skuplja predmete iz naše sadašnjosti koji 
su povezani s istraživanjima za pojedi-
ne muzejske projekte, a bili su vezani 
za imigrante i poduzetničke kulture, a 
za novi stalni postav skupljaju predmete 
koji karakteriziraju suvremenu globalnu 
kulturu s pojedinim lokalnim obilježjima 
poput predmeta koje upotrebljavaju no-
gometni navijači. 
S prikupljanjem i bilježenjem sadašnjosti 
povezane su i usmene tradicije koje 
pojedini muzeji skupljaju i dokumen-
tiraju u muzejskim arhivima, dok neki 
drugi muzeji to ne smatraju potrebnim. 
Od ukupno 16 ispitanih muzeja samo de-
set njih skuplja priloge usmene tradicije 
i pohranjuje ih u dokumentaciju kao au-
diozapise ili vizualne fondove. 
Stalni postav i povremene izložbe
Analizirajući rezultate istraživanja koji 
se odnose na stalni postav ispitanih mu-
zeja, možemo zaključiti da su oni ugla-
vnom tematski određeni (10), prikazuju 
zbirke (9) i koncepciju (8), a u pojedi-
nim su muzejima oni kronološki pore-
dani (4), prikazuju ideje (4) i osobe (5) 
na određenome geografskom području 
(4). Pojedini su muzeji istodobno mogli 
zaokružiti i nekoliko ponuđenih odgo-
vora, ovisno o njihovim stalnim posta-
vima. 
Ispitani su muzeji svoje koncepcije stal-
nih postava uglavnom odredili tematski 
odabranim predmetima iz bogatih mu-
zejskih zbirki. Etnografska zbirka Wor-
ld muzeja u Liverpoolu geografski je 
predstavljena temama koje se odnose na 
trgovanje i kontakte, a Nordiska museet 
iz Stockholma usmjeren je na prikazi-
vanje švedske kulturne povijesti u stal-
nom postavu tijekom 20. stoljeća. Neki 
muzeji, poput Zavičajnog muzeja u Bur-
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najkarakterističnije predmete kulturne 
baštine cijele regije. Stalni postav Et-
nografskog muzeja u Beču svojevrsni je 
„otvoreni depo“, odnosno njegov sadržaj 
potvrđuje da su predmeti prikupljeni radi 
interpretacije, što je prikazano pojedi-
nim temama: povezanošću čovjeka s 
poviješću, prirodom, tradicijskom eko-
nomijom, vjerovanjima i sl. 
Slovenski etnografski muzej koncepciju 
stalnog postava temelji na prikazu zbirki 
koje predstavljaju etnološku sistematiku 
i koje govore o čovjeku. Drugi dio po-
stava posvećen je čovjekovim identiteti-
ma. Obrtni muzej iz Jyváskale izloženim 
predmetima u stalnom postavu predsta-
vlja život čovjeka tijekom sto godina, od 
korištenja prirodom i prirodnim materija-
lima do obrta i rukotvorstva, sposobnosti 
služenja svim osjetilima, čovjekovom 
povezanošću sa svijetom, njegovim ho-
bijima i zanimanjima. Pojedini su se 
muzeji izjasnili o koncepciji budućega 
stalnog postava. Nova koncepcija Et-
nografskog muzeja u Brnu trebala bi 
se temeljiti na kulturno-antropološkom 
pogledu na moravsko društvo tijekom 
19. i 20. stoljeća. Etnografski muzej u 
Zagrebu planira buduću koncepciju stal-
nog postava temeljiti na prikazu svako-
dnevnog života čovjeka 20. stoljeća. 
Etnografski muzej u Beču buduću kon-
cepciju stalnog postava želi usmjeriti na 
svakodnevni život Središnje Europe i na 
europsku kulturu u Austriji, utemeljenu 
na povijesnim zbirkama.
Osobito je zanimljivo da u većini ispi-
tanih muzeja stalni postav i povremene 
izložbe potiču posjetitelje na razmišljanje 
i estetiku (12), razumijevanje i kreativ-
nost (9), istraživanje i otkriće (10), ali 
i na sudjelovanje u radu muzeja (9), a 
nekoliko muzeja smatra da oni pobuđuju 
osjećaje (4) i potiču znanje (6).
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Korisnici
U provedenom istraživanju vidljivo je da 
su u svim etnografskim muzejima cilja-
na publika školska djeca (16), a pojedini 
muzeji orijentirani su i na stariju popula-
ciju (6), obitelji (5) i lokalno stanovništvo 
(5), dok je samo nekoliko njih smatralo 
da su orijentirani i na turiste (2), te na so-
cijalno isključive grupe i zajednice (1).
Većina ispitanih muzeja (12) smatra da 
je njihova ustanova ponajprije usmjere-
na na rad s publikom, samo tri muzeja 
smatraju da su orijentirani prvenstveno 
na istraživanje i skupljanje predmeta, a 
samo je jedan muzej usmjeren na rad sa 
zajednicom. 
Analizom podataka dobivenih istraži-
vanjem vidljivo je da većina ispitanih 
muzeja ima vrlo jasnu strategiju kako 
privući grupe koje ne posjećuju muzeje 
(nekorisnike) (12), dok ostali muzeji ne-
maju razvijenu nikakvu strategiju. Kada 
razmotrimo podatke koji se odnose na 
otvorena pitanja, prema odgovorima je 
vidljivo da se u većini muzeja počinje 
uspostavljati suradnja sa zajednicom i 
socijalno isključenim osobama ili zaje-
dnicama. 
Pojedini muzeji pokazali su zanimanje za 
razvoj raznih projekta u koje uključuju 
zajednicu i socijalno isključene osobe 
razvijajući projekte namijenjene imi-
grantima, npr. izložbu o beskućnicima i 
sl. Jednako tako, pojedini muzeji uspo-
stavljaju veze sa zajednicom surađujući 
s mjesnim zajednicama, lokalnim kul-
turnim centrima i knjižnicama, što ovisi 




















socijalno isklju ive grupe i
zajednice
Grafi čki prikaz 6. Ciljana publika u etnografskim muzejima (podatke obradila Z. Antoš)
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Nordiska museeta povezan je sa zajed-
nicom imigranata s kojima intenzivno 
surađuje. I MEK također želi privući 
različite etničke zajednice koje žive u 
Berlinu organiziranjem posebnih izložbi 
i događanja (Dani kulture) koji su na-
mijenjeni socijalno isključenim grupama 
i zajednicama. 
World Cultures Museum u Liverpoolu 
razvio je Centar za istraživanje povije-
sti ropstva, u čiji je rad uključena zaje-
dnica, što potiče njihovo povezivanje 
i zajednički rad. Osim toga, u muzeju 
imaju odjel koji surađuje sa zajednicom, 
usko je povezan s etničkim manjinama i 
izbjeglicama i provodi relevantne progra-
me outreacha i participacijske programe. 
Horniman muzej uključio je zajednicu u 
svoj rad organizirajući različite izložbe i 
događanja, poput Afričkoga ili Karipskog 
tjedna. Zajednica je sudjelovala i na broj-
nim događanjima uz izložbe poput karne-
vala ili kuhanja specijaliteta iz određenih 
područja. Uspostavili su i suradnju s 
osobama koje su socijalno isključene, 
pozivajući ih da sudjeluju u muzejskim 
projektima. Svaka izložba koju rade po-
vezana je s lokalnom zajednicom (npr. 
Glazba Indije – s indijskom lokalnom 
zajednicom), a na jednak način ostvaruju 
i pedagoške programe. Zavičajni muzej 
u Burgasu razvio je posebnu strategiju 
kojom je putem besplatnog ulaza u mu-
zej i na različita događanja uspio privući 
socijalno isključene osobe, a pojedine od 
njih zaposlio je kao volontere u svojim 
programima. Nekoliko bivših zatvore-
nika održalo je predavanja o svom isku-
stvu u zatvoru, a bivši ovisnici o drogi 
održali su niz predavanja o štetnosti dro-
ga i nemogućnosti uključenja u svakod-
nevni život. 
Prioriteti 
Muzejski profesionalci u provedenoj 
anketi uglavnom smatraju da su kvalitet-
nije sastavnice ustanove u kojoj su zapo-
sleni osoblje ili sposobni pojedinci koji 
podižu kvalitetu rada u svojoj ustanovi 
jer su spremni na učenje i na suočavanje 
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s izazovima koje im donosi muzejska 
profesija. Ta se kvaliteta rada može iska-
zati mogućnostima istraživanja tema 
na različite načine, odličnim idejama, 
izvrsnom bazom podataka nematerijal-
ne i materijalne baštine u muzejskim 
arhivima te uspostavljanjem izvrsne 
komunikacije sa zajednicom. Osim tih 
podataka, prema većini odgovora, jača 
su strana muzeja njegove zbirke, koje 
su odlično polazište za njihovo predstav-
ljanje, istraživanje i komunikaciju. 
Svi ispitani muzeji (16) smatraju da je 
izuzetno važna i prioritetna međunarodna 
suradnja koju je potrebno i dalje nastaviti 
i neprestano razvijati uključivanjem mu-
zeja u nove međunarodne programske 
aktivnosti. Međunarodna suradnja u svim 
se ispitanim muzejima provodi razmje-
nom izložbi (16), a samo nekoliko mu-
zeja surađuje i na razvijanju zajedničkih 
izložbenih koncepcija (6), dok većina mu-
zeja sudjeluje u međunarodnim projekti-
ma (14). Pojedini muzeji naveli su da su 
im osobito važni projekti koje fi nancira 
Europska Unija jer im oni omogućuju 
istraživanja za koja većina ispitanih mu-
zeja nema dovoljno novca. World muzej 
u Liverpoolu ostvaruje međunarodnu su-
radnju i zajedničkim sakupljanjem pred-
meta i razmjenom programskih aktivno-
sti. MEK i MuCEM ostvaruju suradnju 
skupljanjem predmeta iz raznih europskih 
zemalja za svoje muzejske zbirke. 
Mišljenje struke – što bi trebalo 
poboljšati?
U provedenoj anketi pojedini ispitani-
ci navode da su nedostaci to što muzej 
ima previše prioriteta, a to onemogućuje 
kvalitetno funkcioniranje. Riječ je, prije 
svega, o tome da bi se muzeji trebali 
usmjeriti na različita istraživanja koja 
sada zbog orijentiranosti muzeja prema 
publici nije moguće provoditi. Postoje 
problemi koji su vezani i za nemogućnost 
zapošljavanja osoba koje bi se bavile 
isključivo znanstvenoistraživačkim ra-
dom. Ispitanici smatraju da većina mu-
zeja koja još nije reorganizirala svoj rad 
svakako to planira učiniti jer smatraju 
da će to poboljšati rad njihove ustanove, 
pogotovo uz bolji raspored dosadašnjih 
poslova, što će pojedincima omogućiti 
uključivanje u istraživanja s unaprijed 
razvijenim i detaljno razrađenim pla-
nom provedbe. Neki muzejski profe-
sionalci smatraju da je potrebno uvesti 
novi muzejski menadžment, što će pri-
donijeti boljem djelovanju i funkcioni-
ranju ustanove, a to će rezultirati općim 
poboljšanjem rada u muzeju. Mnogi mu-
zeji smatraju i da ih u daljnjem razvoju 
i napredovanju onemogućuje nedostatak 
fi nancijskih sredstava. 
Zanimljivo je da su gotovo svi ispitanici 
mišljenja da će se promjene moći dogo-
diti ako se u sve bude više uključivala 
zajednica muzejskih stručnjaka, ako se 
uvede bolja praksa, a tek je nekolicina 
smatrala da će osim navedenoga tome pri-
donijeti i novi načini fi nanciranja te novi 
zakonski propisi. Muzejski se profesio-
nalci pribojavaju da bi se promjene mo-
gle spriječiti zbog uvriježenih mišljenja i 
ponašanja muzejskih profesionalaca koji 
nisu spremni ni na kakve promjene, ali 
i zbog primjene dosadašnjih načina fi-
nanciranja koji ne omogućuju normalno 
muzejsko djelovanje. 
Zaključak
Iz dobivenih je podataka razvidno da su 
neke muzeje zahvatile promjene, počevši 
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od reorganizacije stručnoga i znanstve-
nog rada u muzeju, realizacije konce-
pcije stalnog postava, kao i načina rada 
i funkcioniranja muzeja. Istraživanje 
otkriva da se muzejski profesionalci 
u europskim etnografskim muzejima 
u svakodnevnom radu susreću s vrlo 
sličnim ili gotovo jednakim problemima, 
koji se prije svega odnose na uvođenje 
promjena u funkcioniranju muzeja. Pre-
ma rezultatima provedene ankete vidlji-
vo je da su se ispitanici spremni suočiti 
sa svim promjenama i da su ih spremni 
i potaknuti. Smatraju da se etnografski 
muzeji nalaze u procesu transformacije 
i u traženju svoje nove uloge u društvu, 
koja se prije svega podrazumijeva 
promišljanje potreba korisnika i zajedni-
ce u kojoj muzeji djeluju. Prema anali-
ziranim odgovorima iz ankete, možemo 
zaključiti da se većina ispitanika u 
potpunosti složila s ponuđenim odgovo-
rima da suvremeni muzej mora poticati 
korisnike na razmišljanje, postavljanje 
pitanja, užitak, razumijevanje, iskustvo 
i kreativnost. Etnografski muzeji moraju 
otkriti koje su potrebe lokalne zajed-
nice kako bi uskladili svoj rad s njom. 
Muzej mora biti forum za razgovor na 
kojemu će se razmatrati različita gledišta 
i razvijati kritičko mišljenje. Dužnost 
je muzeja da iskazuje mnogostruka 
značenja istražujući i prezentirajući pre-
dmete i ideje. Vlastita prezentacija u 
zajednici prioritet je muzeja. Iz analize 
ankete zaključuje se kako je prioritet su-
vremenog muzeja postizanje konsenzusa 
svih muzejskih profesionalaca o tome 
da je međunarodna suradnja muzejskih 
institucija, koja se ostvaruje na različite 
načine, iznimno važna. Osim toga, mno-
gi su muzeji kao jedan od svojih prio-
riteta prepoznali uključivanje muzeja u 
istraživanja koja im nudi cijeli spektar 
programa na području kulture Europske 
Unije. Prema mišljenju svih ispitanika, 
nužne je promjene moguće provesti ako 
se u cijeli proces uključi zajednica mu-
zejskih stručnjaka, koja će ih i potaknuti. 
To se prije svega odnosi na reorganiza-
ciju rada u muzeju, na muzejske koncep-
cije i na radu s korisnicima. 
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ZAKLJUČAK: PREMA NOVOME 
MUZEJU 
Ova je studija nastala na osnovi istra-
živanja brojnih etnografskih muzeja 
(Volkskunde i Völkerkunde) u Europi 
koji prolaze kroz proces transformacije 
ili transmutacije u novi oblik muzeja. 
Različiti su načini njihova predstavljanja 
u praksi, a neki su od njih obrađeni u ovoj 
studiji i izdvojeni kao pojedinačni pri-
mjeri. Novi trendovi usmjeravali su mu-
zeje na razvijanje novih pristupa u smislu 
njihova poslanja, i strategije razvoja što 
ih je bilo moguće razviti unutar zadanih 
uvjeta, odnosno ovisno o načinima fi-
nanciranja ili kulturnoj politici pojedine 
države. Izuzetno važnu ulogu pri tome su 
imale brojne konferencije i znanstvene 
diskusije na kojima su se pojavile nove 
ideje i predstavila promišljanja novih 
muzejskih koncepcija. 
Muzej predstavlja znanje zajednice i 
društva, ali i kulturnu raznolikost, te 
je njegova nova uloga u društvu uspo-
stavljanje nove relacije (poveznice) s 
različitim kulturama, što je omogućeno 
povezivanjem znanosti, zajednice i 
muzejskih kustosa. Pri tome muzeji u 
praksi razvijaju različite pristupe – jed-
ni se otvaraju problematizirajući mnoge 
društvene teme poput industrijalizacije, 
globalizacije, pitanja kolonija i novih 
zajednica. No muzeji su istodobno fo-
kusirani na prikazivanje priča, posebno 
priča domorodaca kako bi započeli raz-
govor i uspostavili dijalog. Politika je 
oduvijek imala velik utjecaj na muzeje, 
pa i na predstavljanje pojedinih kultura. 
Posebna se pozornost usmjerava prema 
novim načinima prezentacije muzejskih 
priča. Osim toga, dolazi do promjena u 
poimanju memorije i baštine, pri čemu 
postaje važno pamćenje zajednice, što je 
posebice jasno defi nirano za nematerijal-
nu baštinu. 
Muzeji se više ne predstavljaju lokalno, 
nego se žele šire povezati i predstaviti 
sukladno novim političkim trendovi-
ma. Nova ekonomska situacija, kao i 
društvene i političke promjene koje su 
se dogodile nakon sloma komunizma na 
kraju 1989. godine, odrazili su se i na 
rad u muzejima. Etnografski su se mu-
zeji suočili s potrebom modernizacije 
muzeja, ali i s razvijanjem novog pri-
stupa publici i načina rada s njom. Zato 
su mnogi muzeji počeli promišljati nove 
koncepcije stalnih postava u kojima 
svoju nacionalnu kulturu žele predstaviti 
u mnogo širem kontekstu. 
Općepoznato je da svaki muzej defi ni-
raju njegove zbirke, ali suvremeni mu-
zej ne može publici ponuditi samo ele-
mente prošlosti. Zato se muzeji susreću 
s pitanjima kako predmetima dati nova 
značenja u interakciji s multikulturalnom 
zajednicom. 
Pojedini su muzeji uspjeli uspostaviti 
otvoreni dijalog sa zajednicama ili njiho-
vim predstavnicima tako što su ih pove-
zali s predmetima u muzejskim zbirka-
ma. Članovi zajednice pomogli su im u 
interpretaciji predmeta iz muzejskih zbi-
rki, poput povremenih izložbi u Muzeju 
svjetskih kultura u Göthenborgu, primje-
rice Bollywood. Sve važniju ulogu čini 
kvaliteta posjeta muzeja, odnosno ona 
vrsta posjetitelja koja muzej doživljava 
kao mjesto dijaloga, mjesto na kojemu će 
pronaći odgovore na mnoga postavljena 
pitanja. Zato novi muzej postaje interak-
tivan, odnosno on ne nudi samo odgo-
vore na postavljena pitanja, nego potiče 
posjetitelje na razmišljanje i omogućuje 
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im razumijevanje onoga što su vidjeli i 
doživjeli u muzeju. Muzej na različite 
načine komunicira s posjetiteljima, pa 
tako i putem društvenih mreža preko 
kojih pozivaju ljude na aktivno sudjelo-
vanje. Kako društvene mreže mogu biti 
iskorištene za sudjelovanje, pokazuju 
i najnoviji politički događaji, kada je 
društvena mreža facebook iskorištena 
za poziv ljudima na revoluciju u Tu-
nisu ili na prosvjede u Hrvatskoj. Zato 
su i mnogi muzeji svoje nove projekte i 
izložbe odlučili predstaviti na facebooku 
ili fl ickeru kako bi dobili novu publiku 
koja će aktivno sudjelovati u muzejskom 
programu ili u skupljanju predmeta iz 
naše svakodnevice za muzejske zbirke. 
Stoga možemo zaključiti da se razvio 
novi oblik muzeja – participacijski, koji 
poziva publiku na aktivno sudjelovanje 
te postaje dostupan svim ljudima, bez 
obzira na stupanj obrazovanja, rasnu ili 
vjersku pripadnost. 
Vidljivo je da etnografski muzeji pro-
življavaju krizu. S jedne strane u većini 
zapadnoeuropskih zemalja dolazi do kri-
ze nacionalnog identiteta, a s druge strane 
u Istočnoj i Jugoistočnoj Europi jača na-
cionalni identitet. Muzeji također mogu 
pomoći mnogima u pronalaženju izgu-
bljenoga identiteta. Ekomuzej – Ecomu-
sée de Val de Biévre odličan je primjer 
participacijskog skupljanja predmeta, pri 
čemu je svaki stanovnik zajednice koji je 
bio ponosan na svoj identitet donio jedan 
predmet za muzejsku zbirku. Nakon toga 
su od tih predmeta napravili izložbu. Pre-
dmeti su predstavljeni i na društvenim 
mrežama. Osim toga, važno je spomenu-
ti da mnogi muzeji predstavljaju emoti-
vnu dimenziju identiteta, poput muzeja 
Katalonije u Barceloni ili Baskije u Bil-
bau, odnosno naroda koji imaju političku 
autonomiju unutar nacije, ali nemaju sa-
mostalnost. Pritom je, naravno, uvijek 
važna politika pojedine zemlje, koja ima 
ključnu ulogu u pronalaženju i predsta-
vljanju identiteta. Identitet je uvijek ve-
zan za prostor, a on ima svoju povijest 
za koju se veže povijest ljudi i pojedinih 
osoba, ali je ujedno vezan i za društvo, 
kulturu i civilizaciju. Nasuprot tome, 
Europska Unija nosi sa sobom političku 
strukturu teritorija i pokušaj stvaranja 
novoga europskog identiteta. Koji će se 
identiteti predstavljati u muzejima? Oni 
koji su vezani za politički teritorij ili oni 
koji su vezani za prostor Europe? Na ta 
su pitanja pokušali odgovoriti muzeji 
čije je ime vezano za prostor Europe, po-
put Muzeja europskih kultura ili Muzeja 
mediteranskih kultura i europskih civi-
lizacija, čije su koncepcije još uvijek u 
procesu diskusije.
Politička dimenzija uvijek se odražavala 
i na muzeje jer muzej nije mogao zau-
zeti neutralan položaj. Različita politička 
neprijateljstva (rat s pojedinom zemljom 
ili diplomatski skandali) odražavali su se 
i na muzejske zbirke, pa se, primjerice, 
predmeti iz „neprijateljske“ zemlje nisu 
smjeli izlagati u stalnom postavu ili na 
povremenoj izložbi. Jednako tako, poje-
dini se predmeti koriste kako bi se do-
kazala autohtonost dominantnog naroda, 
o čemu su svjedočile brojne etnografske 
izložbe. No još uvijek postoje brojni pri-
mjeri iz naše ne tako daleke prošlosti, 
a i sadašnjosti. Politička se dimenzija 
neminovno odražava i na posjetitelje. 
Sama „europeizacija“često krije mnoge 
nepravde, primjerice prema narodima 
koji su bili u ratu (Hrvatska, BiH, Alba-
nija i sl.), prema izbjeglicama s istočnog 
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Mediterana, prema zemljama koje su 
zahvaćene jakom ekonomskom krizom 
(Grčka, Rumunjska i sl.), ali i prema za-
padnoj i istočnoj Europi. Uvijek postoje, 
i postojat će, razlike u provođenju „je-
dnakosti“. Pred etnografskim se muzeji-
ma nalazi izuzetno teško i kompleksno 
pitanje predstavljanja kulture. U svakom 
novom postavu bilo bi prije svega po-
trebno prikazati kulturne kontakte i kon-
fl ikte koji su ostavili traga na pojedinoj 
kulturi. To je povezano i s povratom 
predmeta domorodačkom stanovništvu 
iz pojedinih etnografskih muzeja, odno-
sno sa sadašnjom politikom pomirenja 
i repatrijacije. U muzejima je potrebno 
prikazati istinu, unatoč kompliciranoj 
povijesti. Etnografski muzeji moraju 
uspostaviti ravnotežu u tome, što je iz-
nimno teško jer živimo u svijetu koji 
doživljava intenzivne političke promje-
ne. Pojedini muzeji, poput Muzeja medi-
teranskih i europskih civilizacija – Mu-
CEM-a imaju političku dimenziju jer o 
njemu odlučuju najvažnije političke i 
državne strukture koje žele pokazati po-
vezanost između Marseillesa i ostalog 
dijela Mediterana. Upravo u trenutku 
završetka ovoga rada arapski je svijet 
doživljavao velike političke promjene, 
koje će se svakako odraziti i na muzeje 
i na njihove zbirke. Potrebno je pronaći 
ravnotežu između političkog očekivanja 
i znanstvenih tumačenja. Zato se mu-
zejski profesionalci nalaze pred izuzetno 
teškim zadatkom. 
Osobito je važno međunarodno povezi-
vanje pojedinih etnografskih muzeja, na 
što velik utjecaj ima politika, osobito kad 
je riječ o brojnim projektima koji se fi nan-
ciraju sredstvima Europske Unije. S dru-
ge strane, ekonomska kriza ostavlja velik 
trag i na svijet muzeja jer onemogućuje 
njihovu obnovu, što se posebice odnosi 
na etnografske muzeje Istočne Europe. 
Tradicionalni etnografski muzeji s na-
cionalnim zbirkama također su u proce-
su promjene i transformacije. U gotovo 
svim europskim zemljama smanjuju se 
fi nancijska sredstva za etnografske mu-
zeje, a nekima od njih prijeti i zatvaranje, 
npr. Volkskunde muzeju u Beču i Etno-
grafskome muzeju u Sarajevu. Razlog za 
tako dramatične poteze jest mali broj po-
sjetitelja, po čemu su vlasti zaključile da 
taj broj pokazuje kako dosadašnji načini 
njihove prezentacije zbirki više nikome 
nisu zanimljivi. Zato pojedine vlasti u 
zapadnoeuropskim zemljama odlučuju 
o osnivanju novih muzeja (u Francu-
skoj, Švedskoj i sl.). Nova je publika 
prije svega zainteresirana za suvremenu 
umjetnost, na što im upućuje i velik broj 
posjetitelja. To je bio razlog zašto je mu-
zej Quai Branly pri predstavljanju pred-
meta iz svoje zbirke, koja ujedno ima i 
dokumentarnu vrijednost, dao prednost 
estetskom kriteriju. Quai Branly održava 
estetsku povezanost s posjetiteljima, po-
put muzeja suvremene umjetnosti, ali 
ne govori ništa o kolonijalnoj prošlosti i 
politici skupljanja predmeta za muzejske 
zbirke. Muzej mora publici ponuditi po-
vezanost s predmetima, ali pri tome se ne 
može koristiti samo jednom disciplinom 
kojom će objasniti pojedini predmet, već 
je to moguće isključivo primjenom inter-
disciplinarnog pristupa. Osim što muzej 
postaje mjesto različitih viđenja društva, 
on postaje i mjesto u kojemu svoja djela 
izlažu suvremeni umjetnici, poput Tro-
pen muzeja u Amsterdamu. 
Ekomuzeji kao muzeji društva također 
pokušavaju pronaći svoj smisao i ulogu 
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u suvremenom društvu. Oni povezuju 
različite discipline i postavljaju pitanja 
o novom smislu u predstavljanju iden-
titeta, tako da zbirkama nastoje dati 
interkulturalni kontekst, odnosno žele 
prikazati promjene u društvu. Njihova 
je nova uloga djelovanje na zajednicu 
i pronalaženje odgovora na njezine po-
trebe. Muzeografija danas ima provo-
kativnu ulogu, mora objasniti tko smo i 
što su muzeji društva, što je mnogo više 
od prikazivanja tehničkih dostignuća i 
funkcije pojedinih predmeta. Nužno je 
uvesti upravo te promjene. Potrebno je 
uspostaviti suradnju sa zajednicom i do-
vesti njezine pripadnike u muzej te im 
pomoći u razumijevanju predmeta i svije-
ta oko njih. Iako je nedavno njemačka 
premijerka A. Merkel izjavila kako je 
„multikulturalizam kao ideja propao“(!), 
a njezino mišljenje dijele i mnogi pre-
mijeri ostalih europskih zemalja, muzeji 
ipak pokušavaju pridonijeti suživotu s 
drugim kulturama, što je vrlo teško pro-
vesti u praksi jer je to i vrlo kompleksno 
političko pitanje. Etnografski muzeji koji 
su smješteni u gradovima cijelo vrijeme 
rade na uspostavljanju demokratskog 
dijaloga i pokušavaju biti medijatori u 
političkim igrama. Zato i nije slučajno 
što je upravo u Švedskoj uspostavljen 
novi oblik muzeja koji je inovativan i 
kreativan i koji je usmjeren na nove hibri-
dne kulturne pojavnosti. Muzej svjetskih 
kultura u Göthenborgu – Hibridni muzej 
(Hybrid museum) nova je vrsta muzeja 
društva, dijaloga i komunikacije koji je, 
poput Musée Dauphinois u Francuskoj, 
ujedno pluralan i medijski (media mu-
seum). Švedska je otvoreno društvo koje 
je bilo spremno napustiti ideju muzeja 
19. stoljeća i koje je stvorilo nov oblik 
muzeja 21. stoljeća. Taj muzej bez straha 
predstavlja teme s kojima se suočava 
suvremeno društvo, koje su katkad izu-
zetno teške, poput homoseksualizma, tr-
govanja ljudima, AIDS/HIV-a i sl. Riječ 
je o razmjeni različitosti koja je defi ni-
rana brojnim načinima. Muzej može biti 
forma, ali ga određuje način na koji ko-
municira s predmetima i poruke koje pri 
tome šalje. Novi transformirani muzej 
pokušat će odgovoriti na pitanja tko smo 
i odakle potječemo, tko su naši preci, 
zašto svijet danas izgleda upravo ovako, 
ali će pokušati i pronaći odgovore na 
brojna druga pitanja. Muzeji moraju biti 
provokativni, oni moraju imati aktivnu 
ulogu u društvu i na pojedine događaje 
reagirati povremenim izložbama ili or-
ganiziranjem različitih tribina. Novi et-
nografski muzej postaje forum i centar 
kulturne i umjetničke scene, mjesto su-
sreta raznih profesija, od znanstvenika 
do arhitekata, ali i mjesto susreta i dija-
loga različitih kultura.
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rasnu i vjersku pripadnost, Museum für 
Völkerkunde, Beč, snimila: Z. Antoš, 
2007. 
Slika 6. Plakat izložbe Bronca i slonovača 
iz Benina, 1932. Pariz, Trocadero, Mu-
seum für Völkerkunde u Beču, snimila: 
Z. Antoš, 2007. 
Slika 7. Kuća o Batani, Rovinj, 
Snimio: D. Fabijanić, 2004.
Slika 8. Prekrasna orijentalna žena Euro-
pe, trg u Sparti, Grčka, snimila. Z. Antoš, 
2005. 
Slika 9. Muzej svjetskih kultura u Go-
thenburgu, koji je publika proglasila 
najboljim muzejom u Švedskoj 2009. 
godine (foto: www.varldskulturmuseet.
se)
Slika 10.  Muzej svjetskih kultura u 
Gothenburgu (foto: www.varldskultur-
museet.se)
Slika 11. Destination X, izložba Muzeja 
svjetskih kultura u Gothenburgu (2011.), 
koja preispituje motivaciju ljudi za puto-
vanja i odlaske u različite dijelove svije-
ta (foto: www.varldskulturmuseet.se)
Slika 12. Stalni postav muzeja Quai 
Branly u Parizu (foto:http://www.quai-
branly.fr/)
Slika 13. Stalni postav muzeja Quai 
Branly u Parizu (foto:http://www.quai-
branly.fr/)
Slika 14. Stalni postav Nacionalnog mu-
zeja u Leidenu, Snimila: Z. Antoš, 2007. 
Slika 15. Umjetnička instalacija Put 
Remmyja Jungermana iz Surinama na 
pročelju zgrade Nacionalnog muzeja u 
Leidenu. Ona metaforički prikazuje put i 
rizik s kojim se pojedinci suočavaju kada 
se iseljavaju želeći izgraditi novu egzi-
stenciju. (foto: http://www.volkenkunde.
nl/)
Slika 16. Izložba Hrana, interaktivni 
dijelovi izložbe omogućili su posjeti-
teljima učenje o hrani iz cijeloga svijeta, 
Nacionalni muzej u Leidenu, Snimila: Z. 
Antoš, 2007. 
Slika 17. Izložbeni projekt Maori, nastao 
suradnjom istoimene etničke zajednice 
u Novom Zelandu i muzejskih kusto-
sa koji su ondje provodili višegodišnje 
istraživanje pripremajući izložbu (foto: 
http://www.volkenkunde.nl/)
Slika 18. i 19. Dio postava u kojemu je 
predstavljena Afrika (sl. 16.), te Indija s 
tipičnim tekstilom i „Bollywoodom“ (sl. 
17.), Tropen muzej, Amsterdam, snimi-
la: Z. Antoš, 2010.
Slika 20. Dio stalnog postava s prikazom 
nastajanja dokumentacije za muzejske 
zbirke, Tropen muzej, snimila: Z. Antoš, 
2010.
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Slika 21. i 22. Dio stalnog postava u 
kojemu su poznati kolonizatori i mu-
zejski donatori predstavljeni voštanim 
figurama, Tropen muzej, snimila: Z. 
Antoš, 2010.
Slika 23. Izložba o Surinamu, Tropen 
muzej, snimila: Z. Antoš, 2010.
Slika 24. Virtualna izložba Trafficking 
Nacionalnog muzeja u Liverpoolu sa 
svih stajališta problematizira trgovinu 
ljudima (foto: http://www.stopthetraffi k.
org/ourwork/)
Slika 25. i 26. Dio stalnog postava o Afri-
ci u kojemu su uz predmete simbolički 
predstavljena umjetnička djela poput 
„weapon chair“ (sl. 22.) i „life tree“ (sl. 
23.), koja simboliziraju današnji život 
u Africi, British Museum, snimila: Z. 
Antoš, 2010.
Slika 27. i 28. Izložba o Beninu; skulp-
ture kraljevske obitelji (sl. 27) i današnju 
simboliku pojedinih predmeta (sl.28.), 
Museum für Volkerkunde, Beč, snimila: 
Z. Antoš, 2007.
Slika 29. „Otvoreni depo“ u kojemu su 
izloženi predmeti za posjetitelje, Etno-
grafski muzej u Bremenu, snimila: Z. 
Antoš, 2011.
Slika 30. Nova zgrada Quai Branlyja u 
Parizu, snimila: Z. Antoš, 2011.
Slika 31. Gradnja MuCEM-a, Marseil-
les, snimila: Z. Antoš, 2011.
Slika 32. Muzej europskih kultura u Ber-
linu, MEK ©2009.
Slika 33. Dio stalnog postava Ja, mi i 
drugi, slike mojega svijeta, Slovenski et-
nografski muzej, SEM ©2010.
Slika 34. Dio stalnog postava Sjeveroza-
padna Hrvatska, 1972., Etnografski mu-
zej Zagreb, EMZ ©2005.
Slika 35. Kulturni djelatnici u Hrvatskoj 
koji sudjeluju u projektima kulture Eu-
ropske Unije (2010-2012), © Nacional 
2011.
Slika 36. Izložba Karneval Kralj Europe 
u Etnografskome muzeju u Zagrebu, sni-
mila: Z. Antoš, 2009.
Slika 37. Istraživanje „Rukavačkih 
zvončara“ u Hrvatskoj, Snimila: Z.Antoš, 
2008.
Slika 38. Web stranica projekta http://
www.eciec.eu/
Slika 39. i 40. Prikaz izložbe Idemo na 
kavu!, postavljene u Etnografskome mu-
zeju u Zagrebu, snimila: Z. Antoš, 2010.
Slika 41. Umjetnički performans Dali-
bora Martinisa  Na kavi s precjednikom, 
snimio: L. Gusić, 2010.
Slika 42. Virtualno predstavljanje zbi-
rke predmeta iz naše svakodnevice na 
web stranici projekta www.eciec.eu i na 
www.fl ickr.com
Slika 43.Virtualna zbirka predmeta na 
web stranici projekta, Nacionalni muzej 
Liverpoola (foto: http:// www.eciec.eu)
Slika 44. Istraživanje u kafiću u dijelu 
Liverpoola u kojemu poduzetnici imaju 
svoje trgovine, ©Nacionalni muzej Li-
verpoola 2010.
Slika 45. Volonteri su obavljali razgovo-
re s poduzetnicima i njihovim klijentima 
iz jugoistočnog Amsterdama © Muzej 
grada Amsterdama, 2009.
Slika 46. Suradnici na projektu Entrepre-
neurial Cultures in Europe, World cultu-
res museum, Liverpool, ECIEC©2010.
Slika 47. Prikupljanje i prezentiranje 
svakidašnje kulture u Tropen muzeju u 
Amsterdamu, snimila: Z. Antoš, 2010.
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Slika 48. Predmeti koji se odnose na po-
sao vezan za proizvodnju  i distribuciju 
„döner kebaba“, Muzej europskih kultu-
ra u Berlinu ©MEK 2009
Slika 49. Lokalni se projekt Tajni život 
Smithdown Road koristio Facebookom 
kao inovativnim mjestom za uspostavu 
suradnje s lokalnom zajednicom, Muzej 
grada Liverpoola, 2010.
Slika 50. Portal na kojemu su poduzet-
nici, njihovi klijenti i svi zainteresirani 
mogli postaviti svoje priče, videa, foto-
grafi je i predmete koji se odnose na tr-
govine u njihovu susjedstvu, Povijesni 
muzej Amsterdama, 2010.
Slika 51. Hrvatska nematerijalna baština 
na UNESCO-ovoj Reprezentativnoj listi 
nematerijalne kulturne baštine svijeta, 
dizajn: N. Šiško, 2011.
Slika 52. Prikupljanje i prezentiranje 
predmeta svakidašnje kulture u Tro-
pen muzeju u Amsterdamu, snimila: Z. 
Antoš, 2010.
Slika 53. Izložba Dono Code u Tro-
pen muzeju u Amsterdamu, snimila: Z. 
Antoš, 2010.
Slika 54. i 55. Izlaganje djela suvreme-
ne umjetnosti u Musée Gurmet u Parizu, 
snimila: Z. Antoš, 2011.
Slika 56. Putovanja i suveniri, Etno-
grafski muzej u Bremenu, snimila: Z. 
Antoš, 2011.
Prilog 2. Popis grafi čkih prikaza
Grafički prikaz 1. Načini financiranja 
16 muzeja u kojima je provedeno 
istraživanje (podatke obradila Z. Antoš)
Grafi čki prikaz 2. Vrsta i zastupljenost 
zbirki u etnografskim muzejima (poda-
tke obradila Z. Antoš)
Grafi čki prikaz 3. Skupljačka orijentira-
nost etnografskih muzeja (podatke obra-
dila Z. Antoš)
Grafi čki prikaz 4. Teme koje etnografski 
muzeji prikazuju u stalnom postavu (po-
datke obradila Z. Antoš)
Grafi čki prikaz 5. Što povremene izložbe 
u muzejima potiču u posjetitelja (poda-
tke obradila Z. Antoš)
Grafi čki prikaz 6. Ciljana publika u et-
nografskim muzejima (podatke obradila 
Z. Antoš)
Grafi čki prikaz 7. Orijentiranost rada u 
etnografskim muzejima (podatke obradi-
la Z. Antoš)
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Prilog 3. Upitnik
Istraživanje provodi mr. sc. Zvjezdana Antoš za potrebe izrade doktorskoga rada iz 
muzeologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a s ciljem prikupljanja današnjih 
stavova i pogleda muzeološke/etnološke struke o karakteru, identitetu, poslanju, po-
litici i prioritetima europskih i hrvatskih etnografskih muzeja.
Ako želite sudjelovati u ovom istraživanju, molim Vas da pažljivo ispunite upit-
nik. Upitnik se uglavnom sastoji od pitanja s unaprijed ponuđenim odgovorima  i 
proširenih pitanja.
UPITNIK    
1. Naziv muzeja …………………………………………………………….....……
 Adresa ………………….....……………………………………………...............
 Web stranica ………………………………….………………………………….
2. Godina osnutka muzeja ……………………..……………………………………
3. Godina posljednje obnove muzeja …………………………………………….....
 
4. Smatrate li da je naziv vašeg muzeja popularan u gradu i među muzejskim       
      posjetiteljima?
 Da                                                           Ne 
 Molim navedite više informacija: …………………............……………………..
5.  Da li ste mijenjali ime muzeja?
 Da                                                           Ne
 Ako je vaš odgovor da, možete li objasniti kada i zašto?
               
6. Oslanja li se vaš muzej na financijska sredstva iz (možete označiti nekoliko 
kućica):
        App. %  na ukupni proračun
 lokalnog proračuna ..………………………….
 državnog proračuna ……………………………
 privatnog poduzetništva ……………………………
 prihoda od posjetitelja ……………………………
 europskih projekata ……………………………
 drugo (molim navesti) …………………………………………………………….
7. Tko je nadležan za rad vašeg muzeja:
 lokana uprava 
 državna uprava
 drugo (molim navesti) ………………………………………………………….
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8. Smatrate li da te ustanove utječu na razvoj vašega muzeja?
 Da                                                                         Ne
 Ako je vaš odgovor da, možete li objasniti na koji način?
9. Da li te ustanove utječu na unutrašnju organizaciju rada u vašem muzeju?
 Da                             Povremeno                          Ne
 Ako je vaš odgovor da ili povremeno, možete li objasniti na koji način?
10. Jesu li se u posljednjih deset godina dogodile promjene u funkcioniranju 
      vašeg muzeja? 
 Da                             Djelomično                         Ne 
 Ako je vaš odgovor da ili djelomično, možete li navesti koje?
10.1 Smatrate li da su te promjene osuvremenile rad u vašem muzeju?
   Da                           Djelomično                         Ne  
11. Koje je poslanje vašeg muzeja?
12. Imate li izjavu o poslanju vašeg muzeja u pisanom obliku?
 Da                                                                         Ne
13. Koji  su najvažniji ciljevi vašeg muzeja koje planirate ostvariti u bližoj 
budućnosti?
14. Koje vrste zbirki posjedujete? (Možete označiti nekoliko kućica.)
 ne-europske kulture  nacionalne etnologije
 europske kulture                                     umjetničke
 usmenih tradicija                                    arhiv
 video                                                       novih medija
 drugo (molim navesti) ……………………………….................................……..
 ……………………………………………………………........................………
15. Jesu li zbirke …
                                                     App. % na zbirni fond
      u vlasništvu muzeja              ………………………
      pohrana                                 ……………………….
      drugo (molim navesti)  ……………………….
16. Sakuplja li vaš muzej predmete iz sadašnjosti ili iz bliže prošlosti?
 Da                                                                Ne
 Ako je vaš odgovor da, imate li utvrđene kriterije za sakupljanje tih predmeta?
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17. Sakuplja li vaš muzej kontinuirano svjedočanstva usmenih tradicija?
 Da                                                           Ne
 Ako je vaš odgovor da, objasnite zašto?    (Možete označiti nekoliko kućica.)
 istraživanje i dokumentiranje obogaćivanje zbirke
 rad sa zajednicom  razvoj nove muzejske publike
 novi interpretativni medij u izložbi  web arhiv
 drugo  (molim navesti)  …………………………………………...........……….. 
                           
18. Koje teme najčešće prikazujete vašim izložbama?
 nacionalne običaje i događaje lokalne običaje i događaje
 životni ciklus      svakodnevni život
 rad                                                      transport 
 odijevanje  modu 
 prehranu                                                 slobodno vrijeme
 arhitekturu                                              stanovanje
      narodnu medicinu                     higijenu i zdravlje
      sjećanja emigranata           politiku i ekonomiju
      umjetnost i obrte                        turizam i putovanja        
      potrošačko društvo                             migraciju stanovništva
      osobne priče i predmete                religiju i moral
      društveni život                    probleme suvremenog života
      kulturu „drugih“                          drugo (molim navesti) ...............……….
 ……………....……………………………………………………………………
19. Da li je vaš stalni postav … (možete označiti nekoliko kućica)
 kronološki poredan                              usmjeren prema prikazu zbirki
 tematski određen                      usmjeren prema prikazu osoba 
 usmjeren na predstavljanje                           
 koncepcije, ideje                             drugo (molim navesti)   ……
20. Možete li navesti osnovnu ideju koncepcije stalnog postava vašeg muzeja?
21. Potiču li muzejske izložbe u vašem muzeju (možete označiti nekoliko kućica):
 razmišljanje i estetiku                             razumijevanje i kreativnost
 istraživanje i otkriće                            osjećaje 
 sudjelovanje                                       drugo (molim navesti) …................……
 ………………………………………………………………………………...….
22. Jesu li podaci o vašim povremenim i stalnim izložbama dostupni javnosti u obliku 
… (možete označiti nekoliko kućica)
 tiskanih publikacija                              elektroničkih kataloga
 radionica                                              web stranica
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23. Na koji način predstavljate informacije o izlošcima u izložbama? 
 (Možete označiti nekoliko kućica.)  
                                                            App. % na izložene predmete
 autentičnim predmetima ……......…    replikama ……………...................……
 izložbenim panelima ………......…..    tiskanim katalozima ..………............….  
 interaktivnim displejima ….........….     audio-vizualnim sistemima …...........….
 displejima s kazivanjem                      elektroničkim medijima ……...........…..
 osobnih iskustva ………..........……      audio vodičima ………………...........…
 Umjetničkim instalacijama.....……..     vođenjima ………………….............…..
 drugo (molim navesti) …….....……
24. Koju vrstu usluga nudite vašim posjetiteljima (možete označiti nekoliko 
kućica)?
25. informacijski materijali                        publikacije
 vođeni posjeti                                       obrazovne aktivnosti
 aktivnosti za djecu                                predstave  
 radionice                                               kulturna događanja
 obiteljski programi                              aktivnosti za osobe s posebnim potrebama
 pripovijedanje priča                              posjet depoima 
 vođenje iza scene muzeja             iznajmljivanje prostora
 mogućnosti rukovanja                      programe koje prezentirate izvan muzeja 
predmetima                                         pokretne izložbe
 ulazne displeje                                   povremene izložbe
 informacije na web portalima             drugo (molim navesti) ……............…… 
                
24. Razvija li vaš muzej strategiju kako privući korisnike?
 Da                                                           Ne
 Ako je vaš odgovor da, navedite kako?
25. Provodite li istraživanje i evaluaciju odnosno vrednovanje posjetitelja?
 Da                    Povremeno                    Ne
 Ako je vaš odgovor da, navedite koje metode koristite i za koje projekte:
 front – end ………………..…….….
 formativno …………………………
 sumativno ………………………….
 knjiga dojmova …………………….
 kutija za mišljenje posjetitelja ……..
 studija posjećenosti ………………..
 opće ankete ……………….………..
 istraživanje mišljenja zaposlenika …
 objavljivanje izvještaja  
     o provedenoj evaluaciji …………
          drugo (molim navesti) ……......…
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26. Razvija li vaš muzej kontakte i surađuje li s pripadnicima lokalne zajednice?           
 Da                                                           Ne
 Ako je vaš odgovor da, navedite kako?
 
25. Razvija li vaš muzej međunarodnu suradnju? (možete označiti nekoliko kućica)
 razmjenom izložbi
 osmišljavanjem zajedničkih koncepcija izložbi
 sudjelujući u međunarodnim projektima
 drugo (molim navesti) ……..........................................………………………….
27. Smatrate li da je vaša ustanova uglavnom (možete označiti nekoliko kućica):
      znanstveno i predmetno orijentirana
      orijentirana prema potrebama publike
      orijentirana prema korisniku
      orijentirana prema zajednici 
      drugo (molim navesti) …………...........................................…………………….





29. Smatrate li da vaš muzej ima nekih slabih strana koje biste trebali poboljšati?
30. Koju od ovih tvrdnji vaš muzej više zadovoljava?
 Muzej mora poticati korisnike Slažem se 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ne slažem se
 na razmišljanje, pitanja, 
 užitak, razumijevanje, iskustvo,
 i kreativnost.
      
      Dužnost je muzeja da iskazuje Slažem se 9 8 7 6 5 4 3 2 1    Ne slažem se
      mnogostruka značenja istražujući
      i prezentirajući predmete i ideje.
 Vlastita prezentacija u zajednici Slažem se 9 8 7 6 5 4 3 2 1    Ne slažem se
 je prioritet muzeja.
 Muzej mora biti forum za Slažem se 9 8 7 6 5 4 3 2 1    Ne slažem se
 razgovor u kojem će se razmatrati
 različita gledišta i razvijati kritičko 
 mišljenje.          
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      Etnografski muzeji moraju otkriti Slažem se 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ne slažem se
      koje su potrebe lokalne zajednice
      kako bi uskladili svoj rad. 
31. Koje su vodeće snage koje će pomoći da se promjene dogode (možete označiti 
      nekoliko kućica)?
      propisi državnog zakona                        propisi lokalnog zakona
      obnavljanje grada                                  novi načini fi nanciranja
      uključivanje zajednice muzejskih          uključivanje rukovodstva           
       stručnjaka                                             uvođenje poreza
       uvođenje bolje prakse                            ovlasti zajednice   
       drugo (molim navesti)
32. Koje sputavajuće snage mogu spriječiti promjene (možete označiti 
 nekoliko kućica)?
 uvriježena mišljenja muzejskih profesionalaca
 uvriježeni stavovi muzejskih korisnika 
  ograničena raznolikost posla
   ograničena suradnja s lokalnom zajednicom
 načini fi nanciranja
       
                                                    Zahvaljujem na pomoći!                                         
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SAŽETAK
ULOGA EUROPSKIH ETNOGRAFSKIH 
MUZEJA U SUVREMENIM PROCESIMA 
GLOBALIZACIJE
Ova je studija nastala na osnovi istraživanja 
broj nih etnografskih muzeja (Volkskunde i Völ-
kerkunde) u Europi koji prolaze kroz proces 
transformacije ili transmutacije u novi oblik mu-
zeja. Različiti su načini njihova predstavljanja u 
praksi, a neki su od njih obrađeni u ovoj studiji i 
izdvojeni kao pojedinačni primjeri. Područje što 
ga obuhvaća ovo istraživanje je izuzetno aktualno 
jer su se najveće i najbrže promjene u europskim 
etnografskim muzejima dogodile u trenutku na-
stanka ove studije. Pojedini primjeri istraživanih 
muzeja su temeljitije obrađeni iščitavanjem i 
prikazom njihovih različitih razvojnih putova te 
političkih prilika u kojima su nastajali ili koje su 
na njih izravno ili neizravno utjecale. 
Kao i u slučaju ostalih srodnih europskih mu-
zeja, osim politike, veliku je ulogu za razvoj 
muzeja imao i razvoj etnoloških znanosti, čija su 
dostignuća i spoznaje ugrađivane u praksu muzeja. 
Zato u etnološkoj znanosti možemo pratiti neko-
liko smjerova ili škola koje su bile zastupljene u 
pojedinim zemljama i pod čijim su se utjecajem 
razvijali i etnografski muzeji. Pri tome možemo 
govoriti i o podjeli etnografskih muzeja prema 
vrsti kulture koju predstavljaju, odnosno prema 
tome prenose li nacionalnu ili europsku umjetnost 
(Volkskunde) ili neeuropsku (Volkerkunde). Takav 
je pristup prihvaćen u muzejima koji su se razvili 
pod utjecajem njemačkoga kulturno-povijesnog 
pristupa u znanosti i koji je bio prihvaćen na 
njemačkome govornom području zapadne Europe, 
te u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Zbog snažnih 
kolonijalnih tradicija pojedinih europskih nacija 
razvila se i bivala je prihvaćena tzv. anglosakson-
ska škola, koja je građu crpila u istraživanjima 
egzotičnih društava i prikupljanju predmeta iz 
svojih kolonija za muzeje. Nasuprot toj praksi, u 
nordijskim je zemljama bila prihvaćena i skandi-
navska tradicija folklorističkih istraživanja „naro-
dnog života“ (Folklivsforksning). Valja napome-
nuti da su takva folkloristička istraživanja utjecala 
na razvoj etnografskih muzeja s nacionalnim zbi-
rkama u kojima je prezentiran tradicijski (seoski) 
način života, kao i na pojavu prvoga muzeja na 
SUMMARY
THE ROLE OF ETHNOGRAPHIC 
MUSEUMS IN CONTEMPORARY 
GLOBALISATION PROCESSES
The study is based on research into a series of Eu-
ropean ethnographic museums (Volkskunde and 
Völkerkunde) which have undergone a transfor-
mation or transmutation in the process of concept 
change. They have been presented in various man-
ners and some have been documented and singled 
out as individual examples. This fi eld of research 
is very contemporary owing to the ongoing big-
gest and fastest changes in European ethnographic 
museums. Some museums have been documented 
into more detail through their development and 
political circumstances, or their direct or indirect 
infl uence at the time of their foundation. 
As with similar European museums, besides po-
litics, the development of ethnographic museums 
relies on progress in ethnology, whose achieve-
ments and knowledge have been incorporated in 
their activities.  There have been different trends 
or schools of thought in ethnology depending on 
the country of origin. There is a division of mu-
seums according to the culture presented, natio-
nal or European (Volkskunde) or non-European 
(Volkerkunde), infl uenced by German cultural-hi-
storical approach in science in German speaking 
countries of Western, Central and Southeast Euro-
pe. The Anglo-Saxon school of ethnography, ari-
sing from strong colonial traditions in a number of 
European countries, has studied exotic societies 
and collected museum holdings in their colonies. 
On the contrary, Nordic countries have accepted 
the Scandinavian tradition of folklore research 
into „folk life“ (Folklivsforksning). Folklore re-
search has encouraged the development of eth-
nographic museums holding national collections 
presenting traditional (rural) lifestyle, and the 
founding of the fi rst open air museum in Europe. 
European political movements that inspired na-
tional consciousness and the making of modern 
states in the second half of 19th century had a 
signifi cant infl uence on the Scandinavian deve-
lopment of museums holding national collections. 
Museology has also played an important role in 
the development of ethnographic museums with 
its innovative ideas realised in the idea of eco-
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otvorenome u Europi. Snažan utjecaj na skandina-
vski razvoj muzeja s nacionalnim zbirkama oso-
bito su imali politički pokreti u Europi povezani 
s razvojem nacionalne svijesti i stvaranjem mo-
dernih država u drugoj polovici 19. stoljeća. Osim 
toga, važan utjecaj svakako je imala i muzeološka 
znanost, koja je najveću inovativnost ostvarila 
upravo na području ekomuzeja/ekomuzeologije 
ili u novijoj praksi ekonomuzeologije, odnosno 
nove muzeologije. 
Promatrajući povijest europskih etnografskih mu-
zeja, vidljivo je da su oni nastali krajem 19. i na 
samom početku 20. stoljeća i da su simboli nacio-
nalnog identiteta. Različitim načinima prezentacije 
narodnih i seoskih tradicija, društva su predstavila 
sliku o sebi koju su željela prenijeti, koja im je 
u tom trenutku bila pogodna. Taj nostalgičan pri-
stup i prezentacija predmeta s estetskoga gledišta 
pripada razdoblju koje u praksi etnografskih 
muzeja možemo nazvati romantičarskim. Osim 
toga, muzeji su sustavno razvijali svoje zbirke, 
što potvrđuje i primjer da su zbog znanstvenih 
načela i razvoja klasifi kacije predmeti iz Skanse-
na preseljeni u Nordiska museet u Stockholmu. 
Tijekom 20. stoljeća muzeji su se profesionalizi-
rali, ali vrijeme osnivanja prvih muzeja neospor-
no je ostavilo izuzetno dubok trag na muzeje. U 
etnografskim su se muzejima nalazile mnoge na-
cionalne istraživačke institucije (njemačka, nizo-
zemska, mađarska), tako da su one činile nukleus 
za razvoj kasnijih disciplina. Također je poznato 
da su i mnogi utemeljitelji etnologije kao disci-
pline najčešće počeli raditi u muzejima (Bastian, 
Gavazzi, Birket-Smith i sl.). Zato je njihov način 
razmišljanja i odnos prema predmetima izravno 
utjecao na formiranje i razvoj pojedinih zbirki, 
kao i na načine njihova izlaganja. Razvoj europ-
ske etnološke znanosti tekao je u nekoliko smje-
rova, a muzejske su institucije najčešće odlučile 
slijediti samo jedan od tih putova, poput sre-
dnjeeuropskih ili istočnoeuropskih etnografskih 
muzeja. Tako su etnografski muzeji u Hrvatskoj 
odlučili slijediti kulturno-povijesnu školu178, koja 
se temelji na prikazivanju prošlosti nacionalne 
kulture na osnovi njezinih kulturnih tragova. Zato 
su muzejske zbirke podijeljene prema kulturnim 
178 Kulturnopovijesna škola dugo je bila zastu-
pljena i na Katedri za etnologiju na Filozo-
fskom fakultetu u Zagrebu.
museums/ecomuseology or in the latest fi eld of 
economuseology, namely new museology.  
First European ethnographic museums were esta-
blished at the end of 19th and the very beginning 
of 20th century and they symbolised national 
identities. Various countries, by exhibiting  their 
national and rural traditions, created the image 
they desired, suitable at the time. From the aesthe-
tic point of view the nostalgic approach and pre-
sentation of exhibits belongs to the romantic pe-
riod. Museums were also systematically building 
their collections, as is shown in the example of 
Skansen museet whose exhibits had been moved 
to Nordiska museet in Stockholm for scientific 
reasons and classifi cation.  During 20th century 
museums were professionalised, but the period of 
fi rst established museums had undisputably left 
a deep mark on them. Ethnographic  museums 
housed numerous national research institutions 
(German, Dutch, Hungarian), from which later di-
sciplines have developed. It is also a well-known 
fact that a number of founders of ethnology often 
started their careers in museums (Bastian, Ga-
vazzi, Birket-Smith  etc.). Therefore their way 
of thinking and the attitude to exhibits directly 
infl uenced the formation and development of in-
dividual collections,as well as their presentation. 
European ethnology developed along a few paths 
of investigation, and museums mostly opted for 
one, like Central European or East European eth-
nographic museums. Thus ethnographic museums 
in Croatia decided to follow the cultural-historical 
school of thought178  which presents history of the 
national culture based on its cultural traces. For 
this reason museum collections are divided accor-
ding to cultural areals and typological features179 
and curators recorded and presented the past of 
the national culture or „the reconstruction of the 
culture’s past“ (Prica, 2000:43). Various objects 
of national life which were the earliest material 
proof of its development were gathered for mu-
seum collections.  The advantage of the approach 
178 The Department of Ethnology at the Faculty 
of Phylosophy in Zagreb followed the cultural 
historical school for a long time.
179 In the meantime there has been the need by 
museums to present the forms of national cul-
ture that have survived in contemporary indu-
strialised world.
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arealima i prema tipološkim obilježjima179, a 
kustosi su se bavili bilježenjem i prezentacijom 
prošlosti nacionalne kulture ili „rekonstrukcijom 
prošlosti kulture“ (Prica, 2000:43). Za muzejske 
su se zbirke prikupljali različiti predmeti iz narod-
nog života koji su bili najstariji materijalni doka-
zi njegova razvoja. Takav pristup ima određenih 
prednosti s obzirom na količinu skupljene građe, 
koja nam danas omogućuje otvaranje novih i 
dinamičnih područja unutar etnologije, koja vode 
prema proučavanjima simbolizma i značenja, te 
vode „mogućnosti prepoznavanja drugog kod 
nas“ (Segalen, 2002:15). Osim toga, kada je riječ 
o etnološkoj podjeli kulture prema kulturnim area-
lima, to je često omogućivalo stvaranje stereoti-
pova u traženju zajedničkih obilježja određenoga 
kulturnog areala, ali je ujedno omogućilo i pove-
zivanje više kultura, što je rezultiralo stvaranjem 
antropologije mediteranskih zemalja, koja je 
omogućila zbližavanje stručnjaka i širu diskusiju 
u proučavanju pojedine problematike (Segalen, 
2002:17).
U vremenu između dva svjetska rata etnografske 
su muzeje zahvatile promjene koje su se u pojedi-
nim muzejima zbivale polako, a u nekima naglo. 
O većim promjenama koje su se počele događati 
možemo govoriti tek nakon Drugoga svjetskog 
rata. Predmeti se počinju proučavati, skupljati, 
ali i izlagati, s drugačijega gledišta. Njemačka 
kritička etnološka tradicija isticala je potrebu „da 
se pojedine pojave stave u kontekst života“ (Pri-
ca, 2000:37). Primarna postaje funkcija predme-
ta, odnosno način kako su nastajali i kako su se 
upotrebljavali. S obzirom na to da su prikupljeni 
predmeti bili korišteni tijekom čovjekova života, 
počinju se interpretirati prema mjestu života njiho-
vih vlasnika, odnosno u različitim društvenim, so-
cijalnim i ekonomskim uvjetima. 
Posljednjih nekoliko desetljeća vidljiva je promje-
na odnosa muzejskih profesionalaca prema pred-
metima iz muzejskih fundusa. Zbog novih znan-
stvenih spoznaja, i u etnografskim se muzejima 
potkraj 1970-ih u središte zanimanja počinje sta-
vljati čovjek kao nositelj kulture i zato se počinje 
proučavati uloga predmeta u odnosu prema 
179 U međuvremenu se u muzejima pojavila po-
treba prikazivanja oblika narodne kulture koji 
su preživjeli u suvremenome industrijalizira-
nom svijetu.
is the quantity of collected holdings which today 
enables us to open new and dynamic fi elds in et-
nology leading to the research of symbolism and 
meaning and offers the „possibility to recognise 
the other in ourselves“ (Segalen, 2002:15). Besi-
des, the ethnological division of culture according 
to the cultural areals has created stereotypes in 
the search of the common feature in a particular 
cultural areal, but has simultaneously connected 
a number of cultures which has resulted in the 
anthropology of Mediterranean countries, brou-
ght together experts and opened a wide-ranging 
discussion on various issues (Segalen, 2002:17).
 In the interwar years the ethnographic museums 
underwent changes, at some museums slow and at 
some rapid.  Signifi cant changes occurred only af-
ter the Second World War. The attitude to the stu-
dy, collection and exhibition of museum objects 
was altered.  German critical ethnology tradition 
emphasised the need „to put different trends into 
the life context“ (Prica, 2000:37). The interest was 
addressed at the function of an object, the manner 
it had been made and used. Since the collected 
items are used during people’s lifetime, they have 
been interpreted according to the owner’s living 
space, depending on their social status, social and 
economic conditions.  
In the last decades there has been a shift in attitude 
by museum professionals towards the items in mu-
seum holdings.   Owing to new scientifi c knowle-
dge ethnographic museums in late 1970s focused 
on a man as holder of culture and the objects were 
studied in relation to individual persons. In Swe-
den in 1970s the term study of national life was 
replaced by the term European ethnology, mea-
ning that Swedish scientists decided to focus their 
research on humans in contemporary societies 
based on their cultural and ethnical diverstiy.  It 
is quite clear that ethnographic museums promote 
cultural identities and regional diversity of their 
own free choice. This role is particularly impor-
tant today, with people living in multiethnic socie-
ties; with societies that have become multicultural 
through the media, and societies that have become 
multiracial because of historical reasons and open 
borders.  Only today, very occasionally though, 
there are good examples of museums dealing with 
these issues.  Until now they have been avoided in 
ethnographic museums, largely due to colonial hi-
story  and the denial of other ethnic groups within 
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pojedinoj osobi. Sintagma istraživanje narodnog 
života u Švedskoj je 1970-ih godina zamijenje-
no pojmom europska etnologija, što je značilo 
da su svoja istraživanja Šveđani odlučili usmje-
riti prema proučavanju čovjeka u suvremenim 
društvima na temelju njihove kulturne i etničke 
raznolikosti. Potpuno je jasno da etnografski 
muzeji prema svom slobodnom izboru promo-
viraju kulturni identitet i regionalnu raznolikost. 
Ta je uloga posebice važna danas, kada živimo u 
multietničkom društvu; kada pripadamo društvu 
koje uz veliku pomoć medija postaje multikultu-
ralno, a zbog povijesti i otvaranja granica društvo 
postaje i multirasno. Tek se u današnje vrijeme, 
iako vrlo rijetko, pojavljuju svijetli primjeri koji 
se bave upravo prikazom tih tema. Naime, te su se 
teme u etnografskim muzejima dosad izbjegavale, 
ponajviše zbog kolonijalističke povijesti te negi-
ranja postojanja drugih etničkih grupa u društvu. 
Postavlja se pitanje jesu li etnografski muzeji 
sami sebe ograničili postavljajući se unutar gra-
nica prezentacije vlastite nacije, regije, etničke 
grupe ili zavičaja. Je li uspostavljanje i obrana 
kulturnoga identiteta jedini mogući način da se 
otkriju poveznice s ostalim brojnim kulturnim 
identitetima Europe? 
Novi trendovi usmjeravali su muzeje na razvijanje 
novih pristupa u smislu njihova poslanja, i strate-
gije razvoja što ih je bilo moguće razviti unutar 
zadanih uvjeta, odnosno ovisno o načinima fi-
nanciranja ili kulturnoj politici pojedine države. 
Izuzetno važnu ulogu pri tome su imale brojne 
konferencije i znanstvene diskusije na kojima su 
se pojavile nove ideje i predstavila promišljanja 
novih muzejskih koncepcija. 
Muzej predstavlja znanje zajednice i društva, ali 
i kulturnu raznolikost, te je njegova nova uloga u 
društvu uspostavljanje nove relacije (poveznice) 
s različitim kulturama, što je omogućeno povezi-
vanjem znanosti, zajednice i muzejskih kustosa. 
Pri tome muzeji u praksi razvijaju različite pristu-
pe – jedni se otvaraju problematizirajući mnoge 
društvene teme poput industrijalizacije, globa-
lizacije, pitanja kolonija i novih zajednica. No 
muzeji su istodobno fokusirani na prikazivanje 
priča, posebno priča domorodaca kako bi započeli 
razgovor i uspostavili dijalog. Politika je oduvijek 
imala velik utjecaj na muzeje, pa i na predsta-
vljanje pojedinih kultura. Posebna se pozornost 
usmjerava prema novim načinima prezentacije 
muzejskih priča. Osim toga, dolazi do promjena 
a society. The question is whether ethnographic 
museums have been limited by putting themsel-
ves within the limits of their own nation, region, 
ethnic group or homeland. Is the establishment 
and the defence of a cultural identity the only pos-
sible way to discover links with other numerous 
cultural identities in Europe?  
New trends have encouraged museums to produ-
ce new attitudes to their missions, and possibly 
development strategies, depending on financial 
schemes or national cultural policies. Numerous 
conferences and scientifi c discussions have played 
a signifi cant role in this area by shaping new ideas 
and musem concepts. 
Musems represent communities and social know-
ledge and their cultural diversity, thus their new 
role in society is to set up new relations (links) 
with various cultures, by integrating science, com-
munity and curators. In doing so museums accept 
different approaches – some open by addressing 
many social issues like industrialisation, globali-
sation, colonial issues and new communities. But 
they are simultaneously focused on presenting 
stories, particularly the ones by the natives, in or-
der to open a conversation and start a dialogue. 
Politics has always had a strong infl uence on mu-
seums, even on the presentation of particular cul-
tures.  Special emphasis today is given to the new 
presentation of museum stories. Besides, there has 
been a change in the understanding the difference 
between memory and heritage, where commu-
nity memory has become important, specifi cally 
defi ned by the intangible heritage. Museums are 
no longer presented locally, but there is a wish to 
connect and present them according to new politi-
cal trends. The new economic situation, as well as 
social and political changes that occurred after the 
collapse of communism in late 1980s, have been 
refl ected in museum work. Ethnographic museu-
ms have been challenged by the need to moder-
nise, but also by the question how visitors should 
be dealt with. For these reasons museums started 
to develop new concepts of permanent exhibitions 
with the aim of presenting  their national culture 
in a wider context.   
This doctoral research aims at recognising current 
approaches and views by the museum/ethnolo-
gy profession on the character, identity, mission, 
policy and priorities in European and Croatian 
ethnographic museums.  Until now similar re-
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u poimanju memorije i baštine, pri čemu postaje 
važno pamćenje zajednice, što je posebice jasno 
defi nirano za nematerijalnu baštinu. 
Muzeji se više ne predstavljaju lokalno, nego se 
žele šire povezati i predstaviti sukladno novim 
političkim trendovima. Nova ekonomska situa-
cija, kao i društvene i političke promjene koje 
su se dogodile nakon sloma komunizma na kraju 
1989. godine, odrazili su se i na rad u muzejima. 
Etnografski su se muzeji suočili s potrebom mo-
dernizacije muzeja, ali i s razvijanjem novog pri-
stupa publici i načina rada s njom. Zato su mnogi 
muzeji počeli promišljati nove koncepcije stalnih 
postava u kojima svoju nacionalnu kulturu žele 
predstaviti u mnogo širem kontekstu.
Istraživanje koje je provedeno u sklopu rada na 
doktorskoj disertaciji potaknuto je ciljem priku-
pljanja današnjih stajališta i pogleda muzeološke/
etnološke struke o karakteru, identitetu, poslanju, 
politici i prioritetima europskih i hrvatskih et-
nografskih muzeja. Slična ispitivanja do sada su 
se provodila samo u sklopu općih anketa,i to s 
namjerom prikupljanja općih podataka o karak-
teru pojedine muzejske institucije. Osim predsta-
vljanja dosadašnjih muzeoloških i etnološko-kul-
turno-antropoloških istraživanja relevantnih za 
ovu temu i navođenja važnih teorijskih misli, cilj 
mi je, uz prikaz službenih stajališta muzeja u koji-
ma sam provodila istraživanje, iznijeti i anonim-
no mišljenje muzejskih stručnjaka s kojima sam 
razgovarala proteklih nekoliko godina tijekom na-
stajanja ovog rada. U uži izbor istraživanja ušli su 
etnografski muzeji pojedinih europskih zemalja 
čije su koncepcije u nastajanju ili su tek nedavno 
predstavljene javnosti (2005 – 2011. g.)180. Kako 
bi se što cjelovitije obuhvatila tema i dobio du-
blji uvid u nju, osim klasične monografske me-
180 Österreichisches Museum für Volkskunde, 
Museum Europäischer Kulturen, Moravské 
Zemské Muzeum – Ústav Antropos, Regio-
nalni muzej Burgas, Muzej novejše zgodovi-
ne Celje, Stadsmuseum Göteborg, Jönköpings 
läns museum, Crafts museum, World Muse-
um, Horniman museum and gardens, Sloven-
ski etnografski muzej, Musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée – Muzej 
europskih i mediteranskih civilizacija, Etno-
grafski muzej Istre, Muzej na Makedonija, 
Nordiska museet, Etnografski muzej Zagreb
search has been conducted only within general 
surveys on the character of a particular museum. 
This study, besides presenting official museum 
and ethnological-cultural-anthropological views 
on this issue and important theories,  will record 
the anonymous views of museum professionals 
who have been contacted during research in the 
last few years. Ethnographic museums in diffe-
rent European countries whose concepts are in 
the making or have been recently presented to the 
public (2005-2011) have been shortlisted.180  In 
order to cover the issue in more detail and gather 
deeper understanding of it, along with the classi-
cal monographic method of observation (concepts 
of realised permanent exhibitions and the ones 
in the making) and direct experience181, a thirty 
question survey was conducted in the elected mu-
seums. It is evident from the collected data that 
some museums have changed, having reorganised 
their professional and scientifi c work , realised 
permanent exhibition concept as well as the man-
ner of work and their operation. The study shows 
that some museum professionals in European 
180 Österreichisches Museum für Volkskunde, 
Museum Europäischer Kulturen, Moravské 
Zemské Muzeum – Ústav Antropos, Regio-
nalni muzej Burgas, Muzej novejše zgodovi-
ne Celje, Stadsmuseum Göteborg, Jönköpings 
läns museum, Crafts museum, World Museum, 
Horniman museum and gardens, Slovenski 
etnografski muzej, Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée – Muzej europ-
skih i mediteranskih civilizacija, Etnografski 
muzej Istre, Muzej na Makedonija, Nordiska 
museet, Etnografski muzej Zagreb
181 As curator at Ethnographic Museum in Za-
greb I participated in the creation of the con-
cept of its future permanent exhibition, in in-
ternational projects, as an author or organiser 
of exhibitions, in conferences od European 
ethnographic museums, Central and Sou-
theast Europe, ICOM and ICM – Committe 
for ethnographic musems. I also participated 
in project of European Culture. I have gained 
the experience in, and the insight in the de-
velopment of particalar museum projects, in 
professional problem through the talks with 
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tode promatranja (koncepcija realiziranih stalnih 
postava ili onih u nastajanju) i neposrednog isku-
stva181, u proučavanim je muzejima provedeno i 
istraživanje metodom ankete uz pomoć upitnika 
s tridesetak pitanja. Iz dobivenih je podataka 
razvidno da su neke muzeje zahvatile promjene, 
počevši od reorganizacije stručnoga i znanstvenog 
rada u muzeju, realizacije koncepcije stalnog po-
stava, kao i načina rada i funkcioniranja muzeja. 
Istraživanje otkriva da se muzejski profesionalci 
u europskim etnografskim muzejima u svakodne-
vnom radu susreću s vrlo sličnim ili gotovo jed-
nakim problemima, koji se prije svega odnose na 
uvođenje promjena u funkcioniranju muzeja. Pre-
ma rezultatima provedene ankete vidljivo je da su 
se ispitanici spremni suočiti sa svim promjenama 
i da su ih spremni i potaknuti. Smatraju da se et-
nografski muzeji nalaze u procesu transformacije 
i u traženju svoje nove uloge u društvu, koja se 
prije svega podrazumijeva promišljanje potreba 
korisnika i zajednice u kojoj muzeji djeluju. Pre-
ma analiziranim odgovorima iz ankete, možemo 
zaključiti da se većina ispitanika u potpunosti 
složila s ponuđenim odgovorima da suvremeni 
muzej mora poticati korisnike na razmišljanje, po-
stavljanje pitanja, užitak, razumijevanje, iskustvo 
i kreativnost. Etnografski muzeji moraju otkriti 
koje su potrebe lokalne zajednice kako bi uskladi-
li svoj rad s njom. Muzej mora biti forum za raz-
govor na kojemu će se razmatrati različita gledišta 
i razvijati kritičko mišljenje. Dužnost je muzeja 
da iskazuje mnogostruka značenja istražujući i 
prezentirajući predmete i ideje. Vlastita prezen-
181 Kao kustosica u Etnografskome muzeju u 
Zagrebu sudjelovala sam na osmišljavanju 
koncepcije njegova budućega stalnog posta-
va, u međunarodnim projektima, kao autorica 
ili organizatorica izložbi, na konferencijama 
europskih etnografskih muzeja, etnografskih 
muzeja Srednje i jugoistočne Europe, ICOM-
ova ICME-a – Komiteta za etnografske mu-
zeje, sudjelovala sam i na projektima kulture 
EU. Suradnja u međunarodnim projektima i 
na konferencijama etnografskih muzeja omo-
gućili su mi neposredno stjecanje iskustva, 
odnosno uvid u nastajanje pojedinih muzej-
skih projekta, razgovor s kolegama o pro-
blemima struke, kao i o problemima koji su, 
među ostalim, potaknuli neke promjene.
ethnographic museums face similar or identical 
problems, with regards to introducing changes in 
the operation of museums. The survey has shown 
that the examinees are ready to face and encoura-
ge changes.  They believe that ethnographic mu-
seums are in the process of transformation and in 
search of their new role in the society, primarily 
meaning that the needs of their users and the com-
munity they belong to have to be rethought. From 
the analysed survey answers it is clear that the 
majority of examinees agree with the view that a 
contemporary museum has to encourage users to 
think, put questions, enjoy, understand, experien-
ce and be creative. Ethnographic museums have 
to discover the needs of the local community in 
order to comply with them. A museum has to be 
a discussion forum of various views and should 
develop critical thinking. Museums have the duty 
to demonstrate complex meanings by researching 
and presenting objects and ideas. The priority is 
the manner of their presentation to their commu-
nity. The survey leads to the conclusion that the 
priority of a contemporary museum is to reach the 
consensus by all professional museum workers 
on the utmost importance of various manners of 
international museum cooperation. Additional-
ly, a  number of museums have recognised that 
one of their priorities is to be included in resear-
ch offered by a range of programs in the fi eld of 
European Union Culture. According to the exami-
nees, the changes can be implemented if the entire 
community of museum professionals is involved. 
It means that the reorganisation in museums has 
to be carried out on the level of their work, on 
their concepts and on the level of the work with 
their users.   
The ethnological interpretation of the idea who 
are others cannot be limited to the observation of 
objects in the windows which leave an impression 
of nostalgia for the past times of primitive people. 
In future, it is necessary to create common kow-
ledge which encompasses the meeting with others 
– a meeting characterised by multiple recognition 
and understanding that will eventually broaden. 
Global connections make the world smaller in 
time and space. What happens with people from 
different cultures? Do they become more con-
nected with each others in the process? Famous 
museologist Hudson believed that ethnographic 
museums have been through their „golden pe-
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tacija u zajednici prioritet je muzeja. Iz analize 
ankete zaključuje se kako je prioritet suvremenog 
muzeja postizanje konsenzusa svih muzejskih 
profesionalaca o tome da je međunarodna sura-
dnja muzejskih institucija, koja se ostvaruje na 
različite načine, iznimno važna. Osim toga, mnogi 
su muzeji kao jedan od svojih prioriteta prepoz-
nali uključivanje muzeja u istraživanja koja im 
nudi cijeli spektar programa na području kulture 
Europske Unije. Prema mišljenju svih ispitanika, 
nužne je promjene moguće provesti ako se u cije-
li proces uključi zajednica muzejskih stručnjaka, 
koja će ih i potaknuti. To se prije svega odnosi na 
reorganizaciju rada u muzeju, na muzejske konce-
pcije i na radu s korisnicima. 
Etnološke interpretacije toga tko su drugi ne 
mogu se samo ograničiti na promatranje predme-
ta u vitrinama, koje stvaraju dojam nostalgije za 
idiličnim prošlim vremenima primitivnih ljudi. U 
budućnosti je potrebno stvoriti zajedničko znanje 
koje obuhvaća susret s drugima – susret karak-
teriziran višestrukim prepoznavanjem i razumije-
vanjem koji će otvoriti put njegovu produblji-
vanju. Globalno povezivanje čini svijet manjim 
u vremenu i prostoru. Što je s ljudima, različitih 
kultura? Postaju li oni povezaniji jedni s drugima 
u tim procesima? 
Poznati muzeolog Kenneth Hudson smatrao je da 
su etnografski muzeji već proživjeli svoje „zlatno 
doba“ i da će u budućnosti potpuno nestati (Hud-
son, 1991). No unatoč krizi, etnografski su muzeji 
uspjeli preživjeti i pojaviti se u novim oblicima. 
Pojedini su od njih doživjeli duboke transmu-
tacije, poput Muzeja für Volkskunde u Muzej 
europskih kultura u Berlinu, koji je još uvijek u 
procesu diskusije. Tradicionalni etnografski mu-
zeji (folk art) u procesu su promjena u kojima su 
mnogi od njih doživjeli potpune transformacije. 
Osim toga, pojavljuju se nove koncepcije muzeja 
koji su od samoga početka planiranja bili okrenuti 
publici i posjetiteljima. To su novi oblici muzeja 
koji su participacijski i interaktivni. Muzeji mo-
raju produbiti znanje o predmetima, ali uz inte-
raktivno sudjelovanje posjetitelja. Novim je mu-
zejima najvažniji rad s njihovim korisnicima, koji 
će moći naučiti o predmetima što ih muzeji pred-
stavljaju na izložbama ili čuvaju u svojim zbirka-
ma, ali će ujedno iskoristiti suradnju s korisnicima 
kako bi saznali više o značenju tih predmeta. Pri-
mjerice, Tropen muzej u Amsterdamu koristi se 
novom populacijom imigranata koji im pričaju o 
riod“ and will in future disappear (Hudson, 1991). 
However, despite the crisis, ethnographic museu-
ms have survived and have taken a new shape. 
Some of them have gone through a deep transmu-
tation, like Museum für Volkskunde and Museum 
of European Cultures in Berlin, still being discus-
sed. Traditional ethnographic museums (folk art) 
are in the process of change and have undergone a 
complete transformation. On top of that, there are 
new museum concepts open to the public and visi-
tors from the very beginning. They are new types 
of museums offering participation and interaction 
by visitors. Museums have to increase their exper-
tise on objects, but simultaneosly have to encou-
rage the interactive participation of visitors. It is 
essential for new museums to work with visitors, 
who will be able to learn about the objects presen-
ted in exhibitions or kept in museum collections. 
But, museums will also profi t from the coopera-
tion because they will learn what the objects mean 
to the visitors. For instance, the new population of 
immigrants  helps Tropenmuseum in Amsterdam 
to understand the meaning of objects in museum 
collections. Collections have to be constantly 
interpreted and reinterpreted in order to extend 
knowledge about the collected objects. Museums 
and science have always been closely linked be-
cause through objects we can understand who we 
are, where we come from and what our past was 
like. For this very reason it is crucial to develop an 
interdisciplinary approach.   
It is a well-known fact that each museum is de-
fi ned by its collections, but a contemporary mu-
seum cannot offer its visitors only the elements 
of the past. That is why museums encounter the 
questions of how to give a new meaning to objects 
in the interaction with a multicultural community. 
Some museums have succeeded in opening a dia-
logue with their communities or their representa-
tives by relating them to the objects in museum 
collections. Members of a community have hel-
ped to interpret the objects from museum collec-
tions, lake temporary exhibitions at the Museum 
of World Cultures in Göthenbourg, for example 
Bollywood. The quality of a visit has become 
more important, namely the type of visitor who 
understands the museum as a place of dialogue, 
the place where he/she will fi nd answers to many 
questions. That is why a new museum has beco-
me interactive, it does not only offer answers to 
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značenju predmeta u muzejskim zbirkama. Zbirke 
se moraju interpretirati i reinterpretirati konstant-
no kako bi se produbilo znanje o predmetima koje 
muzeji čuvaju. Muzeji i znanost oduvijek su bili 
usko povezani jer se uz pomoć predmeta može 
razumjeti tko smo, odakle potječemo i kakva 
je bila naša prošlost. Zato je u novome muzeju 
nužno razviti interdisciplinarni pristup. 
Općepoznato je da svaki muzej defi niraju njego-
ve zbirke, ali suvremeni muzej ne može publici 
ponuditi samo elemente prošlosti. Zato se muzeji 
susreću s pitanjima kako predmetima dati nova 
značenja u interakciji s multikulturalnom zajedni-
com. Pojedini su muzeji uspjeli uspostaviti otvo-
reni dijalog sa zajednicama ili njihovim predstav-
nicima tako što su ih povezali s predmetima u mu-
zejskim zbirkama. Članovi zajednice pomogli su 
im u interpretaciji predmeta iz muzejskih zbirki, 
poput povremenih izložbi u Muzeju svjetskih kul-
tura u Göthenborgu, primjerice Bollywood. Sve 
važniju ulogu čini kvaliteta posjeta muzeja, od-
nosno ona vrsta posjetitelja koja muzej doživljava 
kao mjesto dijaloga, mjesto na kojemu će pronaći 
odgovore na mnoga postavljena pitanja. Zato 
novi muzej postaje interaktivan, odnosno on ne 
nudi samo odgovore na postavljena pitanja, nego 
potiče posjetitelje na razmišljanje i omogućuje 
im razumijevanje onoga što su vidjeli i doživjeli 
u muzeju. Muzej na različite načine komunici-
ra s posjetiteljima, pa tako i putem društvenih 
mreža preko kojih pozivaju ljude na aktivno 
sudjelovanje. Kako društvene mreže mogu biti 
iskorištene za sudjelovanje, pokazuju i najnoviji 
politički događaji, kada je društvena mreža fa-
cebook iskorištena za poziv ljudima na revolu-
ciju u Tunisu ili na prosvjede u Hrvatskoj. Zato 
su i mnogi muzeji svoje nove projekte i izložbe 
odlučili predstaviti na facebooku ili fl ickeru kako 
bi dobili novu publiku koja će aktivno sudjelovati 
u muzejskom programu ili u skupljanju predmeta 
iz naše svakodnevice za muzejske zbirke. Stoga 
možemo zaključiti da se razvio novi oblik muzeja 
– participacijski, koji poziva publiku na aktivno 
sudjelovanje te postaje dostupan svim ljudima, 
bez obzira na stupanj obrazovanja, rasnu ili vjer-
sku pripadnost. 
Vidljivo je da etnografski muzeji proživljavaju 
krizu. S jedne strane u većini zapadnoeuropskih 
zemalja dolazi do krize nacionalnog identiteta, a s 
druge strane u Istočnoj i Jugoistočnoj Europi jača 
nacionalni identitet. Muzeji također mogu pomoći 
questions, but also encourages the visitor to think 
and enables him/her to understand what he/she 
has seen or gone through in a museum. A museum 
communicates with visitors in various manners, 
one of which are social networks where it invites 
individuals to participate actively. The signifi can-
ce of social networks has been proved by the la-
test political events, when Facebook was used to 
ecourage people to start the revolution in Tunisia 
or protests in Croatia. For this reason a number 
of museums have decided to present their new 
projects and exhibitions on Facebook or Flicker to 
attract new public which will actively participate 
in museum programs or collect everyday objects 
for museum collections. To conclude, a new mu-
seum concept has been developed – participative, 
which invites visitors to active participation and 
becomes accessible to everyone, regardless of 
their education, race or religion. 
It is evident that etnographic museums are going 
through a crisis. On the one hand, in most West 
European countries there is a national indentity 
crisis, and on the other, in East and Southeast Eu-
rope  there is a growth of national identity. Mu-
seums can also help many in fi nding lost  identity. 
Ecomuseum - Ecomusée de Val de Biévre is an 
excellent example of the participative collecting 
of objects, where every member of the community 
proud of his/her identity has brought an object for 
museum collection. The exhibition of the objects 
followed which was presented on social networks. 
We would like to emphasise that a lot of museums 
show the emotional side of identity, like the Mu-
seum of Catalonia in Barcelona or the Museum of 
Basque Country in Bilbao, since they represent the 
nations with the political autonomy but without 
independence. In such cases the state policy is im-
portant because it plays the crucial role in fi nding 
and representing national identities. Identity is 
always related to an area with its history linked to 
the history of people and individual persons, but 
at the same time it is related to the society, culture 
and civilisation. On the contrary, European Union 
brings the political structure of the territory and an 
effort to create a new European identity. Which of 
the two will be presented in museums? The one re-
lated to the political territory or the one related to 
the European area? Museums related to European 
area have tried to answer these questions, like the 
Museum of European Cultures or the Museum of 
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mnogima u pronalaženju izgubljenoga identiteta. 
Ekomuzej – Ecomusée de Val de Biévre odličan 
je primjer participacijskog skupljanja predmeta, 
pri čemu je svaki stanovnik zajednice koji je bio 
ponosan na svoj identitet donio jedan predmet za 
muzejsku zbirku. Nakon toga su od tih predmeta 
napravili izložbu. Predmeti su predstavljeni i na 
društvenim mrežama. Osim toga, važno je spo-
menuti da mnogi muzeji predstavljaju emotivnu 
dimenziju identiteta, poput muzeja Katalonije u 
Barceloni ili Baskije u Bilbau, odnosno naroda 
koji imaju političku autonomiju unutar nacije, ali 
nemaju samostalnost. Pritom je, naravno, uvijek 
važna politika pojedine zemlje, koja ima ključnu 
ulogu u pronalaženju i predstavljanju identiteta. 
Identitet je uvijek vezan za prostor, a on ima svoju 
povijest za koju se veže povijest ljudi i pojedinih 
osoba, ali je ujedno vezan i za društvo, kulturu i 
civilizaciju. Nasuprot tome, Europska Unija nosi 
sa sobom političku strukturu teritorija i pokušaj 
stvaranja novoga europskog identiteta. Koji će se 
identiteti predstavljati u muzejima? Oni koji su 
vezani za politički teritorij ili oni koji su vezani za 
prostor Europe? Na ta su pitanja pokušali odgovo-
riti muzeji čije je ime vezano za prostor Europe, 
poput Muzeja europskih kultura ili Muzeja medi-
teranskih kultura i europskih civilizacija, čije su 
koncepcije još uvijek u procesu diskusije.
Politička dimenzija uvijek se odražavala i na mu-
zeje jer muzej nije mogao zauzeti neutralan položaj. 
Različita politička neprijateljstva (rat s pojedinom 
zemljom ili diplomatski skandali) odražavali su 
se i na muzejske zbirke, pa se, primjerice, pred-
meti iz „neprijateljske“ zemlje nisu smjeli izla-
gati u stalnom postavu ili na povremenoj izložbi. 
Jednako tako, pojedini se predmeti koriste kako 
bi se dokazala autohtonost dominantnog naroda, 
o čemu su svjedočile brojne etnografske izložbe. 
No još uvijek postoje brojni primjeri iz naše ne 
tako daleke prošlosti, a i sadašnjosti. Politička se 
dimenzija neminovno odražava i na posjetitelje. 
Sama „europeizacija“često krije mnoge nepravde, 
primjerice prema narodima koji su bili u ratu (Hr-
vatska, BiH, Albanija i sl.), prema izbjeglicama 
s istočnog Mediterana, prema zemljama koje su 
zahvaćene jakom ekonomskom krizom (Grčka, 
Rumunjska i sl.), ali i prema zapadnoj i istočnoj 
Europi. Uvijek postoje, i postojat će, razlike u 
provođenju „jednakosti“. Pred etnografskim se 
muzejima nalazi izuzetno teško i kompleksno 
pitanje predstavljanja kulture. U svakom novom 
Civilisations from Europe and the Mediterranean 
whose concepts are still being discussed.   
Never having been neutral, museums have always 
mirrored political aspects. Various political enmi-
ties (a war between countries or diplomatic scan-
dals) have been refl ected in museum collections 
so, for instance, objects from the  „enemy“ coun-
try were banned from permanent or temporary 
exhibitions.  In the same manner some objects 
have been used to prove the autochtony of the 
dominant population, as was the case with nume-
rous ethnographic exhibitions. There are still nu-
merous examples from our recent past, as well as 
from latter-day. Political aspects inevitably refl ect 
on the visitors. „Europeisation“ itself hides a lot 
of injustice, for example to the peoples that waged 
wars (Croatians, Bosnians, Albanians etc.), to the 
refugees from Eastern Mediterranean, to the coun-
tries with a deep economy crisis (Greece, Roma-
nia etc.), but also to West and East Europe.  There 
have and will always exist differences in „equa-
lity“. Ethnographic museums face a diffi cult and 
complex question of how to represent a culture. 
Every new permanent exhibition should primarily 
show cultural contacts and confl ict that have left 
their mark on a particular culture. Current poli-
cy of reconciliation and repatriation should also 
embrace the idea of giving back objects to native 
populations from some ethnographic museums. In 
spite of complex histories museums have to show 
the truth. Ethnographic museums have to set the 
balance, which is an extremely diffi cult task sin-
ce we live in the world going through intensive 
political changes. Some museums, like the Mu-
seum of Civilisations from Europe and the Medi-
terranean –MuCEM  have a political dimension 
because the decisions are brought by the highest 
political authorities which aim at proving there is 
a link between Marseille and the rest of the Medi-
terranean. As this study was coming to a close the 
Arabic world was going through signifi cant po-
litical changes that will defi nitely refl ect on mu-
seums and their collections. The balance between 
political expectations and scientifi c interpretation 
has to be found. Therefore museum professio-
nals face an extremely difi cult task. International 
connection of ethnographic museums is essential 
where politics has a signifi cant infl uence, particu-
larly with numerous projects funded by European 
Union. On the other hand, the economic crisis has 
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postavu bilo bi prije svega potrebno prikazati 
kulturne kontakte i konfl ikte koji su ostavili traga 
na pojedinoj kulturi. To je povezano i s povratom 
predmeta domorodačkom stanovništvu iz pojedi-
nih etnografskih muzeja, odnosno sa sadašnjom 
politikom pomirenja i repatrijacije. U muzejima 
je potrebno prikazati istinu, unatoč kompliciranoj 
povijesti. Etnografski muzeji moraju uspostaviti 
ravnotežu u tome, što je iznimno teško jer živimo 
u svijetu koji doživljava intenzivne političke 
promjene. Pojedini muzeji, poput Muzeja me-
diteranskih i europskih civilizacija – MuCEM-a 
imaju političku dimenziju jer o njemu odlučuju 
najvažnije političke i državne strukture koje žele 
pokazati povezanost između Marseillesa i ostalog 
dijela Mediterana. Upravo u trenutku završetka 
ovoga rada arapski je svijet doživljavao velike 
političke promjene, koje će se svakako odraziti i 
na muzeje i na njihove zbirke. Potrebno je pronaći 
ravnotežu između političkog očekivanja i znan-
stvenih tumačenja. Zato se muzejski profesionalci 
nalaze pred izuzetno teškim zadatkom. 
Osobito je važno međunarodno povezivanje poje-
dinih etnografskih muzeja, na što velik utjecaj ima 
politika, osobito kad je riječ o brojnim projektima 
koji se fi nanciraju sredstvima Europske Unije. S 
druge strane, ekonomska kriza ostavlja velik trag 
i na svijet muzeja jer onemogućuje njihovu obno-
vu, što se posebice odnosi na etnografske muzeje 
Istočne Europe. Tradicionalni etnografski muzeji 
s nacionalnim zbirkama također su u procesu 
promjene i transformacije. U gotovo svim europ-
skim zemljama smanjuju se fi nancijska sredstva 
za etnografske muzeje, a nekima od njih prijeti i 
zatvaranje, npr. Volkskunde muzeju u Beču i Et-
nografskome muzeju u Sarajevu. Razlog za tako 
dramatične poteze jest mali broj posjetitelja, po 
čemu su vlasti zaključile da taj broj pokazuje kako 
dosadašnji načini njihove prezentacije zbirki više 
nikome nisu zanimljivi. Zato pojedine vlasti u za-
padnoeuropskim zemljama odlučuju o osnivanju 
novih muzeja (u Francuskoj, Švedskoj i sl.). Nova 
je publika prije svega zainteresirana za suvreme-
nu umjetnost, na što im upućuje i velik broj posje-
titelja. To je bio razlog zašto je muzej Quai Branly 
pri predstavljanju predmeta iz svoje zbirke, koja 
ujedno ima i dokumentarnu vrijednost, dao pre-
dnost estetskom kriteriju. Quai Branly održava 
estetsku povezanost s posjetiteljima, poput mu-
zeja suvremene umjetnosti, ali ne govori ništa o 
kolonijalnoj prošlosti i politici skupljanja predme-
left its mark on the world of museums since they 
cannot be modernized, especially the ones in East 
Europe.   Traditional ethnographic museums with 
national collections are also in the process of chan-
ge and transformation. Almost all European states 
are cuttins fi nancial resources for ethnographic 
museums, and some are in a danger of being clo-
sed, e.g. Vokskunde museum in Vienna and the 
Ethnographic Museum in Sarajevo.  The rationale 
behind these drastic moves is a small number of 
visitors which made the authorities conclude that 
no one takes an interest in the traditional exhibi-
tion of their collections. Therefore the authorities 
in some West European countries have decided 
to open new museums (in France, Sweden etc.). 
New public is primarily interested in contempo-
rary art which is proved by the large number of 
visitors. For this reason the Quai Branly Museum 
accepted the aesthetic criteria in the presentation 
of its collection although it also has a documen-
tary value.  Quai Branly Museum keeps the ae-
sthetic link with the visitors, like the museum of 
contemporary art, but does not say anything about 
the colonial past and the gathering of objects for 
the museum collection. A museum has to offer its 
visitors the connection to the objects, but with the 
interdisciplinary approach to the object, without 
applying only one criterion in explaining  it. On 
top of being the place where a society is observed 
from different aspects, a museum is a place where 
contemporary artists display their art, like the Tro-
penmuseum in Amsterdam or the Ethnographic 
Museum in Leiden.  
Ecomuseums as social museums are also trying 
to fi nd their place in contemporary society. They 
intergrate various disciplines and raise questions 
of the new meaning of presenting an identity and 
by doing so they give an intercultural context to 
their collections, that is, they try to show chan-
ges in the society. Their new role is to infl uence 
the community and fi nd the answers to its needs. 
Museography today has a provocative role, it ou-
ght to explain who we are and what museums are 
to the society, which is much more than showing 
technical advances and functions of objects. It is 
essential to introduce these changes. It is essen-
tial to start the cooperation with the community 
and bring its members to the museum and help 
them understand the exhibits and the world sur-
rounding them.  Although German prime minister 
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ta za muzejske zbirke. Muzej mora publici ponuditi 
povezanost s predmetima, ali pri tome se ne može 
koristiti samo jednom disciplinom kojom će obja-
sniti pojedini predmet, već je to moguće isključivo 
primjenom interdisciplinarnog pristupa. Osim što 
muzej postaje mjesto različitih viđenja društva, on 
postaje i mjesto u kojemu svoja djela izlažu suvre-
meni umjetnici, poput Tropen muzeja u Amsterda-
mu ili Etnografskog muzeja u Leidenu. 
Ekomuzeji kao muzeji društva također pokušavaju 
pronaći svoj smisao i ulogu u suvremenom društvu. 
Oni povezuju različite discipline i postavljaju pi-
tanja o novom smislu u predstavljanju identiteta, 
tako da zbirkama nastoje dati interkulturalni kon-
tekst, odnosno žele prikazati promjene u društvu. 
Njihova je nova uloga djelovanje na zajednicu i 
pronalaženje odgovora na njezine potrebe. Mu-
zeografi ja danas ima provokativnu ulogu, mora 
objasniti tko smo i što su muzeji društva, što je 
mnogo više od prikazivanja tehničkih dostignuća 
i funkcije pojedinih predmeta. Nužno je uvesti 
upravo te promjene. Potrebno je uspostaviti sura-
dnju sa zajednicom i dovesti njezine pripadnike 
u muzej te im pomoći u razumijevanju predmeta 
i svijeta oko njih. Iako je nedavno njemačka pre-
mijerka A. Merkel izjavila kako je „multikultu-
ralizam kao ideja propao“(!), a njezino mišljenje 
dijele i mnogi premijeri ostalih europskih zemalja, 
muzeji ipak pokušavaju pridonijeti suživotu s dru-
gim kulturama, što je vrlo teško provesti u praksi 
jer je to i vrlo kompleksno političko pitanje. Etno-
grafski muzeji koji su smješteni u gradovima cije-
lo vrijeme rade na uspostavljanju demokratskog 
dijaloga i pokušavaju biti medijatori u političkim 
igrama. Zato i nije slučajno što je upravo u 
Švedskoj uspostavljen novi oblik muzeja koji je 
inovativan i kreativan i koji je usmjeren na nove 
hibridne kulturne pojavnosti. Muzej svjetskih 
kultura u Göthenborgu – Hibridni muzej (Hybrid 
museum) nova je vrsta muzeja društva, dijaloga 
i komunikacije koji je, poput Musée Dauphinois 
u Francuskoj, ujedno pluralan i medijski (media 
museum). Švedska je otvoreno društvo koje je 
bilo spremno napustiti ideju muzeja 19. stoljeća 
i koje je stvorilo nov oblik muzeja 21. stoljeća. 
Taj muzej bez straha predstavlja teme s kojima se 
suočava suvremeno društvo, koje su katkad izu-
zetno teške, poput homoseksualizma, trgovanja 
ljudima, AIDS/HIV-a i sl. Riječ je o razmjeni 
različitosti koja je defi nirana brojnim načinima. 
Muzej može biti forma, ali ga određuje način na 
A. Merkel recently announced that „multicultu-
ralism is a failed idea“(!) , and this view is sha-
red by a many prime minister in other European 
countries, museums still try to contribute to the 
coexistence with other cultures, a very hard task 
to implement being it a very complex political 
issue. Ethnographic situated in towns constantly 
work on setting up a democratic dialogue and 
try to be mediators in political games. Thus it is 
not a coincidence that a new type of museum has 
been established in Sweden, which is innovative 
and creative and dedicated to new hybrid cultural 
manifestations. The Museum of World Cultures in 
Göthenborg – Hybrid Museum, is a new type of 
museum about society, dialogue and communica-
tion, which, like the Musée Dauphinois in France, 
is at the same time pluralistic and media museum. 
Sweden is an open society which has abandoned 
the idea of 19th century museum and has created a 
new concept of a 21st century museum. This mu-
seum fearlessly presents the issues that modern 
society faces, sometimes difficult, like homo-
sexuality, human traffi cking, AIDS etc. It is about 
the exchange of differences, defi ned in numerous 
ways. A museum may be a form, but it is deter-
mined by the way it communicates with objects 
and the messages it sends. A new transformed mu-
seum will try to fi nd the answer to the questions 
of who we are and where we come from, who our 
ancestors are and why the world looks like it does, 
but at the same time it will try to fi nd answers to 
many other questions. Museums have to be pro-
vocative, they have to play an active role in the 
society and react to events by giving exhibitions 
or organising various public discussions. The new 
ethnographic museum will become the forum and 
the center of cultural and arts scene, the meeting 
place of professions,  from scientists to architects, 
as well as the place where different cultures meet 
and have a dialogue. 
The new reformed museum will become partici-
pative, it will cooperate with the public in various 
areas, even in search of the new meaning of its 
collections and objects given by the community 
where it operates.  A museum may be a form, but 
it is always determined by its communication 
with objects, by the messages it sends, so that 
its collections constantly determine it. The new 
museum will be able to start the dialogue with 
different cultures and fi nd numerous issues that 
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koji komunicira s predmetima i poruke koje pri 
tome šalje. Novi transformirani muzej pokušat će 
odgovoriti na pitanja tko smo i odakle potječemo, 
tko su naši preci, zašto svijet danas izgleda upra-
vo ovako, ali će pokušati i pronaći odgovore na 
brojna druga pitanja. Muzeji moraju biti provo-
kativni, oni moraju imati aktivnu ulogu u društvu 
i na pojedine događaje reagirati povremenim 
izložbama ili organiziranjem različitih tribina. 
Novi etnografski muzej postaje forum i centar 
kulturne i umjetničke scene, mjesto susreta raznih 
profesija, od znanstvenika do arhitekata, ali i mje-
sto susreta i dijaloga različitih kultura. 
Novi reformirani muzej postaje participacijski, 
odnosno surađuje s publikom u različitim aspek-
tima, pa čak i onda kad zbirkama i predmetima 
traži novo značenje koje će im dati zajednica u 
kojoj muzej djeluje. Muzej može biti forma, ali 
ga uvijek određuje način kako on komunicira s 
predmetima, koje poruke pri tome šalje, tako da 
ga zbirke uvijek i ponovno određuju. Novi će 
muzej moći uspostaviti dijalog s raznim kultu-
rama i pronaći brojne teme koje nas povezuju sa 
svojim lokalnim specifi čnostima, on će pozvati 
svoje građane da mu donose predmete i ispričaju 
svoje priče te će na svojim izložbama problema-
tizirati nove događaje u društvu u kojemu će sve 
socijalne klase imati mogućnost susreta i dijalo-
ga. Reformirani muzej postaje dodatna turistička 
atrakcija grada, bez obzira na atraktivnost zgra-
de. Oni gradovi koji imaju mogućnost izgradnje 
novih muzeja svjesni su da ti muzeji postaju dio 
njihova identiteta. S obzirom na to da je većina 
etnografskih muzeja smještena u gradu, važno je 
kako se muzej koristi tim gradom jer je on njego-
vo područje, i što dobiva od toga grada. Svojim 
aktivnim djelovanjem u društvu muzej može pri-
donijeti turističkome i ekonomskom razvoju gra-
da, ali i cijele regije.
connect it with their local features, it will invi-
te its citizens to bring their possessions and tell 
their stories and will interpret new events in the 
society at exhibitions where all social classes will 
be able to meet and have a dialogue. The refor-
med museum will become an additional tourist 
attraction, nothwistanding the attractiveness of 
its building. The cities that have a possibility of 
building new museums are aware that they will 
become a part of their identity. Since the majority 
of ethnographic museums are situated in towns, it 
is important how it is used by the museum what it 
gets from it, since the town is its area. By active 
performance in the society a museum may contri-
bute to the tourist and economic development of 
the town and the region as a whole.

